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

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  أ
 
 ﺇﻗـــﺭﺍﺭ
ُﺃِﻗﺭ ﺃﻨﺎ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺃﻨﻬﺎ ﻗﹸﺩﻤﺕﹾ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻨﹶﻴِل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻭﺃﻨﹼﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔﹸ ﺃﺒﺤﺎﺜﻲ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎِﺀ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﹸ ﻟﻪ ﺤﻴﺜﹼﻤﺎ ﻭﺭﺩ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ؛ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﺯٍﺀ ﻤﻨﻬﺎ؛ ﻟـﻡ ﻴﻘﹶـﺩﻡ 
 .ﻏﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱِﻟﻨﹶﻴِل ﺃﻴِﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌٍﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻬٍﺩ، 
 
 
 
 : ...................ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ 
 ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ
 : ..................ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
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 ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
 
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻭﻜﻔﻰ، ﻭﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺒﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻪ ﻭﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺼﻁﻔﻰ، ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺍﻓﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺎﺒﺎﹰ 
ﻴﻘﻭل ﺍﷲ . ﻭﺃﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲٍﺀ ﻗﺩﻴﺭ ﻨﻔﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻴﻙ، ﺴﺒﺤﺎﻨﻙ ﻟﻙ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ، 
 L   D   E  F    G   HC=  >    ?   @   A   BM :  ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ
  ٧: إﺑﺮاھﯿﻢ
ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺘﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﻨﻌﻤﺘﻪ، ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﺈﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﺃﺫﻜﺭ : ﻭﺒﻌﺩ 
ﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻀل ﻷﻫﻠﻪ، ﻓﺄﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻗﻠﺒﻲ ﺒﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻠ
ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﻔﻀﻼ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎﻩ ﻟﻲ ﻤﻥ 
ﺭﻋﺎﻴٍﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴٍﻪ ﺴﺩﻴﺩ، ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺴﺄل ﺃﻥ 
ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺭﺏ ﻴﺩﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻔﻊ ﺒﻬﻤﺎ ﻭﺒﻌﻠﻤﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺫﻟﻙ ﺫﺨﺭﺍﹰ ﻟﻬ
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ، ﻴﻭﻡ ﻻ ﻴﻨﻔﻊ ﻤﺎٌل ﻭﻻ ﺒﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺘﻰ ﺍﷲ ﺒﻘﻠٍﺏ ﺴﻠﻴﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻭﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫﻴﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﻤﺎل ﺤﺸﺎﺵ 
 ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺃﺒﺩﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎٍﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻠﻬﻤﺎ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ،ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻙ
 .ﻬﺎ ﺭﺍﺌﺇﺜﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ 
ﻭﻻ ﺃﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻟﻠﻤﺤﻀﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻓﺭ ﻟﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ  
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، 
ﻭﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺤﺘﻰ  
 . ﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﺨﺭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭ
 
 
 
 
  ت
 
 
 ﻜﻠﻤﺔ ﺸﻜﺭ
 
ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل، ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺘﻲ  
  :ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻲ، ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ 
 .ﻓﺅﺍﺩ ﺴﺒﺎﺘﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ( ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ) ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  §
ﺃﻨﺱ ﻤﻔﻠﺢ ﻤﻬﻨﹼﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ( ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ) ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  §
 .ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
ﻤﺩﻴﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﺼﻲ ( ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ) ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  §
 .ﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍ" ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ"
 ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻤﻬﻡ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜلﱞ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻪ
 . ﺒﻁﺒﺎﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﻫﻴﺜﻡ ﻗﺭﻋﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻤﻬﻭ ﻴﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﺼﺒﺭﺓﺍﻷﺴﺘﺎﺫ §
 .ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺼﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻤﻪ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ §
 
 ﻰ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻊ ﺒﻬﻡ ﻭﺒﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﺠﺯﻴﻬﻡ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺴﺎﺌﻼﹰ ﺍﻟﻤﻭﻟ
 
 
 
 
 
  ث
 
 
 ﻤﻠﺨﺹﺍﻟ
ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ  
ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، )
ﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻭﺃﻥ ﺤل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ؛ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﺍﻻ
 . ﻟﺴﺒٍﺏ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺸﹸﺭﻉ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﻤﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ،  
 ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ
 . ﻓﻲ ﺘﻠﻤﺱ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺒﺤﺙ ﺃﺤﺩ  ،ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻭ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜٍل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻗﻭﺍل 
ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺁﺭﺍﺌﻬﻡ 
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
 . ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  
ﻭﺃﺼﻨﺎﻓﻬﺎ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ، ، ﻭﺃﻋﺭﺍﻀﻬﺎ، ﺒﺤﺜﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ
 . ﻭﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺃﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ، ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻲ ﺒﻌ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻔﻭﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻨﻔﺭﺓﹰ ﻤﺎ، 
 ﺸﺭﻋﺎﹰ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺭﻀﻲ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ، ﻓﺈﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﹰﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺠﺎﺌﺯ
ﺤﻤﺎﻴﺔ  ؛ﻔﺭﻴﻕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰﺘ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻶﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟ،ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﻥ
 .  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻤﺔ،ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻨﺵﺀ
 
  ج
 
 ؛ﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻜﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻠﺯﻡﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼﻴﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍ 
ﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺃﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻴﻟ
ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ﺠﺯﺀﺍﹰ  ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ؛ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥﻭﺍﻟﻌﻼﺠﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ 
 ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ  ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ،ﺘﻁﻭل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ 
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﻋﻲ ﻤﻨﻅﻡ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎ،ﻤﺤﻨﺘﻬﻡ
ﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺎﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ 
ل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﺫﺇﺫ ﺍﻟﻭ. ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، 
 .ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ
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ABSTRACT 
 
This thesis has the title “diseases and their influence on the 
continuation of conjugal life” . Diseases such as  (cancer, AIDS, hepatitis) 
.  I choose this topic to emphasize  that the spirit of marriage is 
permanence and continuity, and separation between husband and wife 
must not be fulfilled except when there is a good reason that prevent 
achieving the goals for which the marriage was prescribed. 
The importance of this subject, that the study dealt with the 
issues affecting people's daily lives, and associated with their personal 
conditions, and their future in social terms, which highlighted the 
pioneering role of Islam in solving marital problems 
The search on this subject was very difficult, as no one has never 
researched this subject in such a way which could be relied. That 
prompted me to examine the statements of scholars and their views on 
the topic of diseases and defects, which affect the safety of the conjugal 
life; in order to establish of the research topic, and the resulting effects 
on both moral and physical sides. 
I have followed the scientific method in writing taking into 
consideration historical, descriptive and analytical sides. I examined the 
date of discovery of these diseases, and its causes, symptoms, and types, 
and their effects, and issued by the scholars and the jurisprudence of the 
opinions in this regard. 
I have found after the completion of this research, that cancer, a 
serious disease, may prevent the main spirit of marriage. That makes  
separation religiously permissible because of injury of certain kinds of 
 
خ  
 
cancer, and the infection of either AIDS or hepatitis gives the right of 
either partner to request a judicial separation. This will protect 
individuals, generations, society as well as nation  . 
I have recommended the need for a medical examination before 
marriage, and to adopt it as a legal obligation to protect the nation from 
serious and infectious diseases, particularly transmitted through sex, and 
that the State shall provide testing and treatments for people free of 
charge; due to its high cost, and to ensure that patients must be given 
part of their income during the treatment period, which may be long 
sometimes, as a kind of security and solidarity with them in their plight, 
which should be given through organized social awareness 
programmers, in addition to holding meetings and lectures to explain 
the seriousness of these diseases, and organized them as courses to be 
taught at Palestinian universities under the heading of health education 
as this has usefulness of preventive measures. As prevention is better 
than spending the effort, time and money in treatment. 
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 ﻤﻘﺩﻤﺔ
 
 ، ﻭﻤﻥ ﺴﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨـﺎ ،ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻨﺤﻤﺩﻩ ﻭﻨﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻨﺴﺘﻐﻔﺭﻩ ﻭﻨﻌﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ  
ﻤﻥ ﻴﻬﺩﻩ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻤﻀل ﻟﻪ، ﻭﻤﻥ ﻴﻀﻠل ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ، ﻭﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻤﺤﻤـﺩ 
 . ﻋﺒﺩﻩ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ 
ﻫﻴـﺄﻫﻡ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻭﺒﻌﺩ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﺒﻌﺒﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﺸﻌﻭﺒﺎﹰ ﻭﻗﺒﺎﺌـل ﻟﻴﺘﻌـﺎﺭﻓﻭﺍ، ﻭ  
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺘﺴـﺘﻤﺭ، ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺄﺫﻥ ﺍﷲ 
 . ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ  
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻘﺩ ﺤﺽ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
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ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻨﻜﻡ "  : rﻭﻗﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل   (1) Lk   l     m 
  . (2)"ﻓﻠﻴﺘﺯﻭﺝ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻏﺽ ﻟﻠﺒﺼﺭ ﻭﺃﺤﺼﻥ ﻟﻠﻔﺭﺝ ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺼﻭﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻪ ﻭﺠﺎﺀ 
ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ، ﺘﻀﺒﻁ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺱ  ﻓﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻭ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ؛  
 ﻴﻨﻅﻤﻭﻫﺎ ﺤﺴـﺏ ﺃﻫـﻭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻭﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘ 
 . ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺠﻌل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺼﻌﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ، ﻓﻘـﺩ  
 ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺫﺍ ﺼـﻠﺔ ،ﺎلﺭﻏﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺒﺭﺯ ﺴﻤﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠ 
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ، 
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ : " ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺩﺍﻨﻲ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
 " . ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
 
 
 
 
 
                                                
  . 12: ﺳﻮرة اﻟﺮوم، آﯾﺔ  (1)
، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ3، ص7، جﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎريأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، اﻟﺒﺨﺎري،  (2)
: ، دار إﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺗﺤﻘﯿﻖ8101، ص2، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﯿﻦ، . ﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻌ
 . ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ 
 
 ذ 
 : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻭﺃﻥ ﺤل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل  -1
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ، 
ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻟـﺫﺍ 
 .ﺠﻴﺔ ﺭﻏﺒﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻗﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  -2
 . ﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ – ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻤﻲ –ﺇﻥ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  -3
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺨﻔﻴﺎﹰ، ﻤﻤـﺎ ﺩﻓﻌﻨـﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ 
ﻤـﻭﺍﺩﻩ ﺇﻟـﻰ  ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ  -4
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻥ ﺃﻭﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺒل ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻋﺎﻤﺎﹰ، 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺎﺏ ﻗﻭﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺩﻨﻰ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ؛ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ 
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤـﺩﺙ 
 ﺭﻏﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷ 
 . ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 
 : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ 
ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺤﻴـﻭﻱ  -1
 .ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﻤـﻥ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎ  -2
 .ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻀﺭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ 
ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﻤﻘﻨﻨﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ  -3
 . ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ  -4
 . ﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﺼﺭﻴﺎﹰ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻤﺱ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ  -5
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ 
 . ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
 ر 
 : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻓـﻲ ،ﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ، 
ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ؛ ﻓﻬﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻤـﺜﻼﹰ، ﺃﻭ ﺭﺒﻤـﺎ 
 . ﻴﺴﺕ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻟ
 
 : ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺘﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺤـﺩﺙ "ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ "  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ -1
ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﻭﺘﺸﺨﻴﺼﻪ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺭﺽ 
 . ﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺏ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ
 ﻫﺫﺍ ﺨﻼ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴـﺩﺯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
 ﻭﻫﻲ ﺃﻤـﺭ ﻤـﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴـﻕ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻭﻤﻔﺼل، ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ 
ﻟـﺯﻭﻡ ﻭﺘﺒﺤﺙ ﻤﻌﻪ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ 
ﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻟﺯﻭﻤﻪ، ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻬ
 . ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤـﺭﺽ ﻨﻘـﺹ "  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ -2
، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ، "ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ 
ﺭﻴﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻭﺴـﺎﺌل ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻫـﺫﺍ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺽ 
 . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﺤﺜﻪ ﺨﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ  
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺭﺽ " ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻤﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺸﻘﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ  -3
ﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺤـﺩﺙ ﻓﻴـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓ " ﺍﻹﻴﺩﺯ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻪ، ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ، ﻓﺴﺦ ﻨﻜﺎﺤﻪ، ﻤﻭﻗﻑ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
 . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺴﺦ ﻨﻜﺎﺡ ﻤﺭﻴﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻷﺸﻘﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻟﺯﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ  
 . ﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺸﺎﻤل ﻭﻤﻔﺼل ﺍﻟﻨﺎﺤ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ؛ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺸـﻲﺀ ﺠﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ  
 . ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
 
 ز 
ﻓـﻲ ﻏﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺔ  ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﻬل ﺒل ﻫﻭ 
  : ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺇﻥ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ  -1
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﺤﺜﻪ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﻻ ﺘﻌـﺎﻟﺞ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤـﺙ 
ﺌﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺁﺭﺍ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺄﺴـﻴﺱ 
 . ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ 
 ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻷﻗﻭﺍل ﺃﻫل –ﺇﻥ ﺃﻱ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  -2
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺨـﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻹﺴﻘﺎﻁﻬ 
ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﻴﺴﻴﺭﺍ ﻤﻌﺎﹰ ﻭﻴﺅﺴﺴﺎ ﻟﺤﻜـﻡ ﺸـﺭﻋﻲ ﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺼـﺎﻟﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺇﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻜﻬﺫﻩ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺒـﺫل ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ 
 . ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻷﻗﻭﺍل ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ 
 
 : ﻭﻓﻕ ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻓﻲﻲﻤﻨﻬﺠ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﺤﺙ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ، ﻭﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ،  : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ  -1
ﻭﺃﻋﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﺘﻔﺼﻴل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﻨﺎﻑ، ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﻤﻴـﺯﺍﺕ ﻜـل 
ﻨﻭﻉ ﻭﺼﻨﻑ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ، ﻭﻋﻼﺠﻪ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻟﻪ ﻋﻼﺝ، ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻗـﺩﻴﻤﺎﹰ 
 .  ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕﻤﺎ ﻴﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽﻤﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻤﻊ  : ﻭﺼﻔﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟ  -2
 . ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺇﻥ ﻭﺠـﺩﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  -3
 ﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ ﺭﺃﻱ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ 
 . ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ  -4
ﺘﺘﺭﻜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ؛ 
 . ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ 
ﺱ ﺍﻟﻤﺂل، ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻟﻴ ( ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ )ﺃﻗﺼﺩ ﺒﺎﻷﺜﺭ  -5
ﻭﻫـﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ،  ،ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
 . ﻜﺜﻴﺭﺓ
 
 س 
 : ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 .ﻋﺯﻭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ  -1
ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻨﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﻴﻥ  -2
ﻐﺎﻟﺏ ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻓﺄﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻊ ﺒﻴـﺎﻥ ﺃﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ 
 .ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
 .ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻸﻋﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  -3
 . ﻭﻋﺯﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  -4
 
 : ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ 
ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ، ﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻷﻭل  
 ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺤـﺽ ،ﻭﻫﻭ ﻓﺼل ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ، ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
 ﻭﻨﻅﺭ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ، ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
 ﻬـﺎ ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﻭﺘﻌﺭﻴﻔ  ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻓﻲ ﺍ ،ﻟﻶﺨﺭ
ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻬﺎﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ، ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺒ 
 ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ، ،ﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌ 
ﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﻟـﺫﻜﺭ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ  ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟ ﻫﺎﻭﺃﺜﺭ
ﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﻭﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﺌﺠﻬﺎ، ﻭﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ  ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، 
ﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒ  ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ؛
ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ، ﻫل ﻫﻲ ﻁﻼﻕ ﺃﻡ ﻓﺴﺦ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤـﺔ 
 .ﺴﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ش 
  : ﺘﺤﺩﺩﺕ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲﻭﻗﺩ 
 : ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﺸﻤل 
 . ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ·
 . ﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫ ·
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ·
 . ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ·
 . ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ·
ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ :  ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ – ﻭﻫﻭ ﻓﺼل ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ –ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 :ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ 
 . ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل   
 . ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  
 . ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁ 
 . ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
 . ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   
 . ﺃﺴﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ   
 ( . ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ) ﺍﻟﺩﻴﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  
 ( . ﻤﺭﺃﺓ، ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﺨﻠﻕ ﺍﻟ) ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 . ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
 . ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  
 . ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻁﻴﺏ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ  
 . ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  
 . ﺍﻟﻤﺎل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  
 . ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ  
 . ﺭ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻶﺨ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ   
 . ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  
 :ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺴﺄﻟﺘﺎﻥ . ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 .ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺘﻪ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -
 . ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻟﺨﺎﻁﺒﻬﺎ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -
   
 
 ص 
  . ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
 . ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  
 . ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 . ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
 . ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  
 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍ
 :ﻭﻓﻴﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ
 .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 .ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 .ﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ
 .ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
 ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
  .ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل * 
 . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل   
 . ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   
 . ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ   
 : ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ *      
 ض 
 ( ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ، ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ، ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ، ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ )      
 : ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﺸﻤل : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ *      
 ( . ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ، ﺍﻟﺠﻠﺩ، ﺍﻟﺩﻡ، ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ )     
 . ﻋﻼﺝ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ   
 : ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ  
 . ﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ *    
 . ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ *    
 . ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ *    
 . ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ     
 : ﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻤ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 : ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺘﺸﻤل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ  ·
 . ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ  ·
 . ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ  ·
 .ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 . ﻋﻼﺝ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 : ﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺍﻵ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
 . ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ·
. ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ·
 : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻨﻘﻁﺘﺎﻥ 
 . ﻟﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍ - ﺃ
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ -ﺏ
 : ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  
 . ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ    
 . ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ    
 :ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 : ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ( . C) ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ    
 ط 
، Aﻓﻴﺭﻭﺱ  : ) ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻤﺜل: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ·
 ( . Bﻓﻴﺭﻭﺱ
 (: C)ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 .ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ    
 . ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ    
 :  ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 . ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ    
 . ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ    
 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
 ( : ﺍﻟﻌﻴﺏ)ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
 : ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 . ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 . ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ( . ﺍﻟﻤﻬﺭ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﺓ ) ﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠ
 . (ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ)ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل   
 . ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   
 
 : ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
 : ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻭﺘﺸﻤل 
 .ﺎﺕ ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻵﻴ -1
 . ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ  -2
 . ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﻋﻼﻡ  -3
 . ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ  -4
 .ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ  -5
 
 
 ظ 
 
 
 
 : ﻗﺎل ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻨﻲ 
 
ﻟﻭ ﻏﹸﻴﺭ : ﺇﻨﹼﻲ ﺭﺃﻴﺕﹸ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﺘﺏ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻪ ﺇﻻ ﻗﺎَل ﻓﻲ ﻏﹶﺩِﻩ "  
 ﻫﺫﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل، ﻭﻟﻭ ﺘﹸِﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺤﺴﻥ، ﻭﻟﻭ ﺯﻴﺩ ﻟﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ، ﻭﻟﻭ ﻗﹸﺩﻡ
ﻭﻫﺫﺍ ِﻤﻥ ﺃﻋﻅِﻡ ﺍﻟِﻌﺒﺭ ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴٌل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻋﻠﻰ . ﻫﺫﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺠﻤل 
  .(1)"ﺠﻤﻠِﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ 
 
                                                
، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، وﺿﻊ ﺣﻮاﺷﯿﮫ 9991، 1، ط75، ص1، جأﺑﺠﺪ اﻟﻌﻠﻮماﻟﻘﻨﻮﺟﻲ اﻟﺒﺨﺎري، ﺻّﺪﯾﻖ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن،  (1)
 .ﻦ وﻓﮭﺎرﺳﮫ أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾ
 1
 
ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ :  ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ – ﻭﻫﻭ ﻓﺼل ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ –ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 :ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ 
 . ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل   
 . ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  
 . ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 . ﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺁﺜﺎﺭ ﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
 
 . ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   
 
 . ﺃﺴﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ   
  .ﺍﻟﺩﻴﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  
  .ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 . ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
 . ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  
 . ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻁﻴﺏ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ  
 . ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  
 . ﺍﻟﻤﺎل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  
 . ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ  
 
 . ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ   
 . ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  
 :ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺴﺄﻟﺘﺎﻥ . ل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻜ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 .ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺘﻪ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 . ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻟﺨﺎﻁﺒﻬﺎ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 
 . ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ   
 . ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  
 . ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 . ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ 
 . ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  
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  .ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
 :ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
a  Y   Z   [   \  ]  ^   _    `   M:ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
  .(1)L   h   i   j   k   l     m   gb   c   d   e   f
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺭﻏﹼﺏ ﻓﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ  
 .ﻭﺼﺤﺒﻪ، ﻭﻤﻥ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﻪ، ﻭﻨﻬﺞ ﻨﻬﺠﻪ، ﻭﺠﺎﻫﺩ ﺠﻬﺎﺩﻩ، ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ؛ ﻟﻤ
ﻟﺫﺍ ﺤﺙ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺭﻏﹼﺏ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ، (2)ﻴﻌﻭﺩ ﻨﻔﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻷﺴﺒﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻟﺴﻨﺔ ﻨﺒﻴﻬﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ، 
  .(3)ﻭﺇﻋﻔﺎﻓﺎﹰ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﺎﺘﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺁﻴ 
 . ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻴﻀﺎﹰﻓﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ
 :ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ
 
 :ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
Y   Z  [   \   ]  ^   _    `   a   b   c   d  M: ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
  .(4) L   h   i  j   k   l     m  ge   f
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ، (5)"ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺘﻪ ﻭﻜﻤﺎل ﻗﺩﺭﺘﻪ " ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰﻓﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ  
ﺭﺤﻤﺘﻪ ﺒﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺃﻥ ﺠﻌل ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﻭﺠﻌل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻨﻬﻥ ﻤﻭﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ، ﻭﺭﺤﻤﺔ 
 ﺇﻤﺎ ﻟﻤﺤﺒﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺭﺤﻤٍﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﻴﻤﺴﻙ ﺍﻟﺯﻭﺝﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟ
 .(6) " ﻟﻸﻟﻔﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ
                                                
 .12 ﺳﻮرة اﻟﺮوم، آﯾﺔ (1)
م، ﻣﻜﺘﺒ ﺔ 9991، 1، ط32،  اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﻟ ﺰوﺟﯿﻦ واﻵﺛ ﺎر  اﻟﺤﻤﻼن، وﻓﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن، (2)
 .ﻛﻨﻮز اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 .م، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن2002، 3، ط99/1، ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﻠﺔ، ﻣﺤﻤﺪ، (3)
 .12 ﺳﻮرة اﻟﺮوم، آﯾﺔ (4)
 .م، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﻔﺎ، اﻟﻘﺎھﺮة2002، 1، ط231/6، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ، ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، (5)
، ط ﺳﻨﺔ 71/ 31، ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻧﻈﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري، اﻟﺠﺎﻣﻊ . 231/6، ﻧﻔﺴﮫاﻟﻤﺼﺪر  (6)
، ط دار 96/12، اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻤﻨﮭﺞ، ﻲاﻧﻈﺮ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ، وھﺒ. م، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن5991
 .ﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺑ...اﻟﻔﻜﺮ
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  .(1) L   ã  ä   å   æ  ç   è âß   à    á
ﺭﻏﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺘﻨﺎﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺒﺎﻟﻨﻌﻤﺔ  
ﻥ ﺠﻌل ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺒﺄ" ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ 
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎﹰ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﻭﺸﻜﻠﻬﻡ، ﻭﻟﻭ ﺠﻌل ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﺤﺼل ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺘﻪ ﺨﻠﻘﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎﹰ، ﻭﺠﻌل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎﹰ 
  .(2) "ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ
  v   w       x  y   z  {  ul    m  n  o  p   q   r   s  tM : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
   .(3) L   ¡   ¢   £    ~|   }  
ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﺤﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺘﻨﻬﻰ ﻋﻥ : " ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ 
  .(4)"ﺍﻟﺘﺒﺘل، ﻭﻫﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻫﺫﻩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
 :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ ﻋﻥ (6)ﻭﻤﺴﻠﻡ (5)ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ -1
 (7) ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓﻉﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎ: " ﻗﺎل rﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  .(8)"ﻓﻠﻴﺘﺯﻭﺝ ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺼﻭﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻪ ﻭﺠﺎﺀ 
                                                
 .27 ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ، آﯾﺔ (1)
 .533/ 4ج، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، (2)
م، ﺟﻤﻌﯿ ﺔ 7991، ﺳ ﻨﺔ 1، ط795/1، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻛﻼم اﻟﻤﻨﺎناﻧﻈﺮ اﻟﺴﻌﺪي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ، 
 .إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت
 .83 ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ، آﯾﺔ (3)
 .682/5، ﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﺠﺎﻣ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، (4)
 . ، واﻟﻠﻔﻆ ﻟﮫ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ 3، 7، جﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري،  (5)
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ8101، 2، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢﻣﺴﻠﻢ،  (6)
اﻟﻨﻜﺎح، وﺳﻤﻲ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﺎءًة وﺑﺎًء ﻣﻦ اﻟﺒﺎءة؛ ﻷن اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺘﺒ ﻮأ ﻣ ﻦ : رﺟﻊ، واﻟﺒﺎء:  ﯾﺒﻮء ﺑﻮءًا أيﻲء أﺧﺬت ﻣﻦ ﺑﺎء إﻟﻰ اﻟﺸ (7)
ﺛ ﻢ ﻗﯿ ﻞ ﻟﻤﻘﻌ ﺪ . ﻦ أھﻠﮫ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﻮأ ﻣﻦ داره، ﻛﻤﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎع ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎءٌة، واﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒ ﺎءة اﻟﻤﻨ ﺰل أھﻠﮫ أي ﯾﺴﺘﻤﻜﻦ ﻣ 
ﻓﺘﻘ ﺪﯾﺮه ﻣ ﻦ . إن اﻟﻤ ﺮاد ﻣﻌﻨﺎھ ﺎ اﻟﻠﻐ ﻮي وھ ﻮ اﻟﺠﻤ ﺎع : ) وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي. اﻟﺘﺰوﯾﺞ ﺑﺎءٌة ﻷن ﻣﻦ ﺗﺰوج اﻣﺮأة ﺑﻮأھﺎ ﻣﻨﺰﻻ ً
اﻟﻨﻜ ﺎح، ﻓﻠﯿﺘ ﺰوج وﻣ ﻦ ﻟ ﻢ ﯾﺴ ﺘﻄﻊ  اﻟﺠﻤ ﺎع ﻟﻌﺠ ﺰه ﻋ ﻦ ﻣﺆﻧ ﮫ، ﻓﻌﻠﯿ ﮫ اﺳ ﺘﻄﺎع ﻣ ﻨﻜﻢ اﻟﺠﻤ ﺎع ﻟﻘﺪرﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺆﻧ ﮫ، وھ ﻲ ﻣ ﺆن 
وﻗﻊ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻣﻈﻨﺔ ﺷﮭﻮة : وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﻮل. ﮫ، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻄﻌﮫ اﻟﻮﺟﺎءﻟﺼﻮم، ﻟﯿﺪﻓﻊ ﺷﮭﻮﺗﮫ، وﯾﻘﻄﻊ ﺷﺮ ﻣﻨﯿﺑﺎ
/ 3، ﻣ ﺎدة ﺑﮭ ﺄ، ط 63/1،ﻟﺴ ﺎن اﻟﻌ ﺮب اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، أﺑﻮ اﻟﻔ ﺄﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑ ﻦ ﻣﻜ ﺮم، ( اﻟﻨﺴﺎء، وﻻ ﯾﻨﻔﻜﻮن ﻋﻨﮭﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً
،ﻣﺎدة ﺑﮭ ﺄ، 83/1،اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻮھﺮي، إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد، : أﻧﻈﺮ. م، دار ﺻﺎدر، ﺑﯿﺮوت 4991
ﺷ ﺮح ﺻ ﺤﯿﺢ  اﻟﻨ ﻮوي، اﻟﻤﻨﮭ ﺎج :أﻧﻈ ﺮ  . أﺣﻤﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻐﻔ ﻮر ﻋﻄ ﺎر : ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻖ 4891/3ط
اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، ﻣﺠﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ أﺑ ﻮ اﻟﺴ ﻌﺎدات اﻟﻤﺒ ﺎرك ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺠ ﺰري، : أﻧﻈﺮ .ﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ﻣ771 -671/9،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج 
، دار إﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘ ﺎھﺮة، ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﻃ ﺎھﺮ أﺣﻤ ﺪ اﻟ ﺰاوي وﻣﺤﻤ ﻮد ﻣﺤﻤ ﺪ 061/1،اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ 
 .اﻟﻄﻨﺎﺟﻲ 
ﻨﺰل ﻓﻲ ﻗﻄﻌﮫ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺨﺼﻲ، وﻗﺪ وﺟﺊ وﺟﺎءًا ﻓﮭﻮ  اﻟﻮﺟﺎء، أن ﺗﺮض اﻧﺜﯿﺎ اﻟﻔﺤﻞ رﺿًﺎ ﺷﺪﯾﺪًا، ﯾﺬھﺐ ﺷﮭﻮة اﻟﺠﻤﺎع، وﯾﺘ(8)
: أن اﻟﺼﻮم ﯾﻘﻄﻊ اﻟﻨﻜﺎح ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻄﻌﮫ اﻟﻮﺟﺎء اﻧﻈﺮ: اﻟﻠﻜﺰ، ﯾﻘﺎل وﺟﺄه ﺑﺎﻟﯿﺪ واﻟﺴﻜﯿﻦ أي ﺿﺮﺑﮫ، واﻟﻤﺮاد ھﻨﺎ: ﻣﻮﺟﻮء، واﻟﻮجُء
، ﻣﺼﺪر 251/5،اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮﺛﯿﺮ، اﻷ اﺑﻦ : أﻧﻈﺮ. وﺟﺄ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ: ، ﻣﺎدةﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، 
 .ﺳﺎﺑﻖ
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ﺘﺤﺙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺘﺩﻋﻭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ  rﻓﻬﺫﻩ ﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻤﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  
ﺨﻁﺎﺏ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﻓﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻗﺩ ﺨﺹ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺎﻟ)ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، 
   .(1)(ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﻭل ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﺥ
 
ﺠﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ : " ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎلﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻨﺱ (2)ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ -2
ﺎ ﺃﺨﺒﺭﻭﺍ ﻜﺄﻨﻬﻡ ﻓﻠﻤ rﻴﺴﺄﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ  rﺇﻟﻰ ﺒﻴﻭﺕ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺒﻲ  (3)ﺭﻫﻁ
ﻭﺃﻴﻥ ﻨﺤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ؟ ﻗﺩ ﻏﻔﺭ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ : ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ، (4)ﺘﻘﺎﻟﹼﻭﻫﺎ
ﺃﻨﺎ ﺃﺼﻭﻡ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻭﻻ : ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭ. ﺃﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻓﺄﺼﻠﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﺃﺒﺩﺍﹰ: ﻗﺎل ﺃﺤﺩﻫﻡ. ﺫﻨﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭ
ﺘﻡ ﺃﻨ: ﻓﻘﺎل rﻓﺠﺎﺀ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ . ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭ ﺃﻨﺎ ﺃﻋﺘﺯل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻼ ﺃﺘﺯﻭﺝ ﺃﺒﺩﺍﹰ. ﺃﻓﻁﺭ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﻠﺘﻡ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ؟ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﻷﺨﺸﺎﻜﻡ ﷲ ﻭﺃﺘﻘﺎﻜﻡ ﻟﻪ، ﻟﻜﻨﻲ ﺃﺼﻭﻡ ﻭﺃﻓﻁﺭ، 
  . (5)" ﻭﺃﺼﻠﻲ ﻭﺃﺭﻗﺩ، ﻭﺃﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﻤﻥ ﺭﻏﺏ ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻲ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﻲ
ﻫﻲ  r ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ (6)ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀل ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻴﻪ 
ﻨﺎﻡ ﻟﻴﺘﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻭﻴﺘﺯﻭﺝ ﻟﻜﺴﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ، ﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ، ﻓﻴﻔﻁﺭ ﻟﻴﺘﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﻡ، ﻭﻴﻴﺍﻟﺤﻨ
  . (7)ﻭﺇﻋﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺘﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴل
ﺃﻥ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ ﻴﺤﻴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻤﺼﺩﺍﻗﺎﹰ : ﻭﻻ ﻴﻘﺎل ﻫﻨﺎ 
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ، ﻭﻟﻭ  .(8) LB   C  M  ﻟﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
  .ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﻭﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻪ ﻭﻟﻴﺱ  rﻭﻴﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻗﺩﻭﺘﻪ ﺃﻭﻻﹰ ﺍﻟﺭﺴﻭل  
 ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺩﻭﺓ ،ﻗﺩﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴﺤﻴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 .، ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺎﺴﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨ،ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
 
                                                
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ431/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، (1)
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ 2، ص7، جﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري،  (2)
 اﻟﺮھﻂ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﺎ دون اﻟﻌﺸﺮة، وﻗﯿﻞ إﻟﻰ اﻷرﺑﻌﯿﻦ وﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﻢ اﻣﺮأة، وﻻ واﺣﺪ ﻟﮫ ﻣ ﻦ ﻟﻔﻈ ﮫ وﯾﺠﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ أرھ ﻂ (3)
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ382/2، اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ اﻧﻈﺮ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ،. وأرھﺎط، وأراھﻂ ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ
. ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ4081/5، اﻟﺼﺤﺎحاﻧﻈﺮ اﻟﺠﻮھﺮي، . 401/4اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ، . أي اﺳﺘﻘﻠﻮھﺎ، أي أﻧﮭﺎ ﻗﻠﯿﻠﺔ:  ﺗﻘﺎّﻟﻮھﺎ(4)
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ031/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، 
ﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﮭﺬا ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ، أﻣﺎ ﺗﺮك اﻟﻨﻜﺎح إﻋﺮاﺿًﺎ ﻋﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻟ r اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ رﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻲ (5)
اﻧﻈ ﺮ . ، ﻣﺼ ﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ 971 -871/9، اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺷ ﺮح ﺻ ﺤﯿﺢ ﻣﺴ ﻠﻢ اﻧﻈﺮ اﻟﻨﻮوي، . ﻟﻌﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻼ ﯾﻄﺎﻟﮫ ھﺬا اﻟﺬم واﻟﻨﮭﻲ 
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ131/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، 
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ ﺔ 441/3، ام ﻣﻦ ﺟﻤﻊ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎمﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮ اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، (6)
 .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة 
 .441/3، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ، (7)
 .93 آﯾﺔ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، (8)
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ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ  (2)ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﻘل ﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭ (1)ﻭﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺩﺭﻜﻪ -3
ﺒﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓﹰ ﺫﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﺃﺤﺒ: ﻓﻘﺎل rﺠﺎﺀ ﺭﺠل ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : " ﻗﺎل
ﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻨﻬﺎﻩ،  ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺩ ﺃﻓﺄﺘﺯﻭﺠﻬﺎ؟ ﻓﻨﻬﺎﻩ، ﺜﻡ ﺃﺘﺎﻭﻤﻨﺼﺏ ﻭﻤﺎل ﺇﻻﹼ
ﻨﻲ ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ﻓﺈ: " r ﺜﻡ ﺃﺘﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
 ." ﻤﻜﺎﺜﺭ ﺒﻜﻡ ﺍﻷﻤﻡ
 
ﻜﺎﻥ : ﻓﻲ ﻤﺴﻨﺩﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل (3)ﺃﺨﺭﺝ ﺃﺤﻤﺩ 
ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ﺇﻨﻲ : " ﻴﺩﺍﹰ ﻭﻴﻘﻭلﻨﻬﻴﺎﹰ ﺸﺩ (4)ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺒﺎﺀﺓ ﻭﻴﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺘل rﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 ".ﻤﻜﺎﺜﺭ ﺒﻜﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
 
:  ﺍﻟﻨﺴل، ﻭﺍﻟﻭﻟﻭﺩﻪﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻠﻔﻅﻴﻪ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﺼﻼﹰ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻨ
. ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ: ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﻭﺍﻟﻭﺩﻭﺩ
  . (5)ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺃﻤﺘﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺜﺭﺓ 
 
                                                
. ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ، ﺻﯿﺪا، ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺣﻤ ﺪي اﻟ ﺪﻣﺮداش ﻣﺤﻤ ﺪ 0002/1، ط1101/3،اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ  (1)
أﻧﻈ ﺮ اﻷﻋﻈﻤ ﻲ، ﻣﺤﻤ ﺪ ﺿ ﯿﺎء . ﺻ ﺤﯿﺢ : وﻗ ﺎل اﻟ ﺬھﺒﻲ . ﺳ ﻨﺎد وﻟ ﻢ ﯾﺨﺮﺟ ﺎه ﺑﮭ ﺬه اﻟﺴ ﯿﺎﻗﺔ ھ ﺬا ﺣ ﺪﯾﺚ ﺻ ﺤﯿﺢ اﻹ : ﻗ ﺎل اﻟﺤ ﺎﻛﻢ 
وﻗﺎل . ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪ، اﻟﺮﯾﺎض1002/1، ط38/6، اﻟﻤﻨﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺷﺮح وﺗﺨﺮﯾﺞ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺼﻐﺮى ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲاﻟﺮﺣﻤﻦ، 
 .إﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ وﻗﺪ أﺧﺮﺟﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﺴﯿﺎق واﻟﻠﻔﻆ : اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ
 ،، ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ 9791/3،ط833/9، ﺻ ﺤﯿﺢ ﺑ ﻦ ﺣﺒ ﺎن ﺗﺮﺗﯿ ﺐ اﺑ ﻦ ﺑﻠﺒ ﺎن ﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﺑﻠﺒ ﺎن، اﻟﻔﺎرﺳﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋ : أﻧﻈﺮ 
 ( .ﺑﻜﻢ اﻷﻧﺒﯿﺎء )... وزاد . ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط: ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ
م، دار اﻟﻜﺘ ﺐ 9991/1،ط33/6،  اﻟﻤﻌﺒ ﻮد ﺷ ﺮح ﺳ ﻨﻦ أﺑ ﻲ داود ﻋﻮنآﺑﺎدي، أﺑﻮ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﻈﯿﻢ، : أﻧﻈﺮ 
 .ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه:  أﺑﻮ داوداﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻗﺎل
 ھﻮ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﺮ اﻟﻤﺰﻧﻲ، ﺻ ﺤﺎﺑﻲ، أﺳ ﻠﻢ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﺪﯾﺒﯿ ﺔ، وﺷ ﮭﺪ ﺑﯿﻌ ﺔ اﻟﺮﺿ ﻮان، وﺳ ﻜﻦ اﻟﺒﺼ ﺮة، (2)
 روى ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ،ﺮة ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب وﻧﺴ ﺐ إﻟﯿ ﮫ ﺼﺒوﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻌﺎوﯾﺔ، وھﻮ اﻟﺬي ﺣﻔﺮ ﻧﮭﺮ ﻣﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﻟ 
ﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻌﺮن ﻟﻤﺰﻧﻲ، وروى ﻋﻨﮫ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ، وﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ واﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼ ﺮي، ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﻋﻦ اﻟﻨ 
 .وﻏﯿﺮھﻢ
، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت، اﻟﺰرﻛﻠﻲ، 6991/1، ط21/4،ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐاﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، 
 .172/7،ﻋﻼماﻷ
، (وإﺳ ﻨﺎده ﺣﺴ ﻦ )اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﺟﺎء ﻓﻲ . ﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹ3991، 1، ط 991، ص 2، ج ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ  (3)
 ( . ﺣﺪﯾٌﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه: )وﻗﺎل ( . ﺻﺤﺤﮫ)وذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم أن اﺑﻦ ﺣّﺒﺎن 
، دار إﺣﯿﺎء 541/51، ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ، أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﻨﺎ،ا :أﻧﻈﺮ 
 . تاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮو
 541/3،ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼماﻧﻈﺮ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، 
، اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﯿ ﺔ، 441/6، ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎر ﺷ ﺮح ﻣﻨﺘﻘ ﻰ اﻷﺧﺒ ﺎر ﻣ ﻦ أﺣﺎدﯾ ﺚ ﺳ ﯿﺪ اﻷﺧﯿ ﺎر أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، 
 .اﻟﻘﺎھﺮة، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺼﺮ ﻓﺮﯾﺪ واﺻﻞ
ﻌﻠﻤﯿ ﺔ، ﺑﯿ ﺮوت، ﻟﺒﻨ ﺎن، ، دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟ 931/1، ﺳﻨﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮرأﻧﻈﺮ اﻟﻤّﻜﻲ، ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﻌﺒﮫ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ، 
 .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﺒﯿﺐ اﷲ اﻷﻋﻈﻤﻲ
م، ﻣﺆﺳﺴ ﺔ 7991/3، ط833/ 9، ﻣﺠﻠ ﺪ ﺻ ﺤﯿﺢ اﺑ ﻦ ﺣﺒ ﺎن ﺑﺘﺮﺗﯿ ﺐ اﺑ ﻦ ﺑﻠﺒ ﺎن أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﺎرﺳ ﻲ، ﻋ ﻼء اﻟ ﺪﯾﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﺑﻠﺒ ﺎن، 
 .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط
 .0361/4، اﻟﺼﺤﺎح، اﻟﺠﻮھﺮيأﻧﻈﺮ . اﻹﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺒﺘﯿﻞ:  اﻟﺘﺒﺘﻞ(4)
  .441/6،ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎر ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ أﺣﺎدﯾﺚ ﺳﯿﺪ اﻷﺧﯿﺎر،  اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ(5)
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ﻭﻜﻤﺎل ﻤﺤﺒﺘﻪ، ﺃﻥ ﻴﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻴﻥ ﻨﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ،  rﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻟﺯﻭﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ  
 .ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺜﺭﺓ ﺒﺄﻤﺘﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ rﻟﺘﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴل، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺼﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 
 :ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺁﻤﻥ ﺒﻪ، ﻭﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﻁﺎﻋﻪ  rﻡ ﻫﻡ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺒﺎﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬ 
ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺴﻨﺘﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻨﻬﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﺤﺽ ﻋﻠﻴﻪ 
 :ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ (2)ﻓﻲ ﺴﻨﻨﻪ (1)ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ -1
 
 ."ﺎﺡ ﺇﻻ ﻋﺠﺯ ﺃﻭ ﻓﺠﻭﺭﻴﻤﻨﻌﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﻤﺎ : "  (3) ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﻟﺭﺠل
 
ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ : " ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل (4)ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺭﺝ -2
ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻲ ﺨﻼ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ، ﻭﺃﻋﻠﻡ ﺃﻨﻲ ﺃﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻴﻭﻤﺎﹰ، ﻟﻲ ﻤﻨﻬﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، 
 ". ﻟﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺇﻫﺘﺎﻡ  
ﻭﺼﺤﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﻗﺩ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻗﺩﻭﺓ  rﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﺘﺒﻌﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ
 
                                                
وﻟ ﺪ ﺑﺠ ﻮزان، وﻧﺸ ﺄ ﺑ ﺒﻠﺦ، :  ھﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﻌﺒﮫ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ، أﺑ ﻮ ﻋﺜﻤ ﺎن اﻟﻤ ﺮوزي، ﯾﻘ ﺎل (1)
ﺴ ﺔ، وأﺑ ﻲ ﻋﻮاﻧ ﺔ، وداود ﺑ ﻦ ﺒﻣﺎﻟﻚ، وﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﯾﺪ، واﺑ ﻦ ﻋﻨ ھـ، روى ﻋﻦ 822وﻃﺎف اﻟﺒﻼد، وﺳﻜﻦ ﻣﻜﺔ وﻣﺎت ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، وﻋﻨﮫ ﻣﺴﻠﻢ، وأﺑﻮ داود، وأﺑﻮ ﺛﻮر، وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، واﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻲ، وأﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ وﻗﺪ 
 .ھﻮ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﺼﺪق: أﺛﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ وﻓﺨﻢ أﻣﺮه، وﻗﺎل
، ﻣﺆﺳﺴﺔ 0991/7، ط095 – 685/1، ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﻣﺤﻤﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن، اﻟﺬھﺒﻲ، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ ﻓﻲ
 .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳﻲ
م، دار اﻟﻜﺘ ﺐ 2002 /1، ط76/4، اﻟﺠ ﺮح واﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ اﻟﺮازي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أوﯾﺲ اﻟﺘﻤﯿﻤ ﻲ اﻟﺤﻨﻈﻠ ﻲ، 
 .ﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎاﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼ
 .م، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت8891، 26/1،ﻲ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذھﺐﻓﺷﺬرات اﻟﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، ﺑﺪ اﻟﺤﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺎد، 
أﻧﻈﺮ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑ ﻦ . ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ 931/1 (2)
 .ﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲم، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼ3891/2، ط071/6ھﻤﺎم، اﻟﻤﺼﻨﻒ، 
 أﺑﻮ اﻟﺰواﺋﺪ اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ، وﯾﺴﻤﻰ ذو اﻟﺰواﺋﺪ اﻟﺠﮭﻨﻲ، ذﻛﺮه اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وھﻮ أول ﻣ ﻦ ﺻ ﻠﻰ اﻟﻀ ﺤﻰ :  واﻟﺮﺟﻞ ھﻮ (3)
 .، وﺳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 : أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ ﻓﻲ
م، دار 7991/1، ط354/4،ﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ أﺳ ﺪ اﻟﻐﺎﺑ ﺔ ﻓ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺠ ﺰري،  -
 .اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺄﻣﻮن ﺷﯿﻤﺎ
م، اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﺠﯿﻞ، ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ 2991/1، ط314/2، ﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﯿاﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  -
 .اﻟﺒﺠﺎوي
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ 931/1، ، ﺳﻨﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮراﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر(4)
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 :ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 
ﻜل ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﺭﻉ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ " 
ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ :"  ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺸﻠﺒﻲ(1)"ﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺘﺤﻘﻴ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻲ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ، ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎﹰ 
ﻭﺍﺒﺘﻼﺀ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ ، (2)LÊ   Ë   Ì   Í   Î   É    M:ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  .(3)"ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ، ﻭﻜﻔﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺩ ﻭﺘﺸﻜﻴﻜﻪ
ﻭﻫﻲ " ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻤﺔ،  
ﺔ، ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﻭﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼﺭ، ﻓﻔﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﺤﻜﻡ ﺠﻠﻴﻠ
  .(4)"ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻅﻴﻤﺔ 
ﻭﻓﻴﻪ ﺨﻤﺱ ﻓﻭﺍﺌﺩ، ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﻭﻜﺴﺭ : "  ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ(5)ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ 
ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ، ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻟﻬﻥ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ 
ﻬﻥ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺭﺀ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻗﻠﻴل ﻭﻭﺤﻴﺩ، ﻭﻤﺠﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺎﺭﺓ، ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ
  .(6)"ﻋﻠﻴﻬﻥ 
ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ :"  ﻓﻲ ﻓﺼل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ(8)ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺘﻪ (7)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ 
ﻟﻠﺘﻨﺎﺴل ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﺍﻷﻭل ،ﻭﻴﻠﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺠﻤل ﻭﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺤﻼل، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، 
                                                
، دراﺳ  ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ  ﺔ ﺑ  ﯿﻦ ﻓﻘ  ﮫ اﻟﻤ  ﺬاھﺐ اﻟﺴ  ﻨﯿﺔ واﻟﻤ  ﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔ  ﺮي أﺣﻜ  ﺎم اﻷﺳ  ﺮة ﻓ  ﻲ اﻹﺳ  ﻼم  ﺷ  ﻠﺒﻲ، ﻣﺤﻤ  ﺪ ﻣﺼ  ﻄﻔﻰ، (1)
 .، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت7791/3، ط73واﻟﻘﺎﻧﻮن،
 .58 ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، آﯾﺔ (2)
 .اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (3)
اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ م، ﻋﻤﺎدة 2002/1، ط35/1، اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻌﻮﻓﻲ، ﻋﻮض ﺑﻦ رﺟﺎء، (4)
 .اﻟﻤﻨﻮرة
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ، ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼم، وﻟﺪ وﻣﺎت ﻓﻲ ﻃﻮس ﺑﺨﺮاﺳﺎن، اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر : اﻟﻐﺰاﻟﻲ  (5)
اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ )، و(ﺳﻔﺔﺗﮭﺎﻓﺖ اﻟﻔﻼ)، و(إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ)ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ﺛﻢ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﻓﺎﻟﺤﺠﺎز ﻓﺒﻼد اﻟﺸﺎم ﻓﻤﺼﺮ، وﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﻠﺪﺗﮫ 
 . 32 – 22، ص7اﻟﺰرﻛﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، ج: أﻧﻈﺮ  ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ . ھـ 505ﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﮫ ﺳﻨﺔ . ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻛﺜﯿﺮ (ﻓﻲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 11 – 01، ص4اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، ﺷﺬرات اﻟﺬھﺐ، ج. ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ 
 .، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﯿﺮوت32/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ (6)
ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، اﻹﻣﺎم اﻟﻌّﻼﻣﺔ، ﻣﻦ أھ ﻞ ﻏﺮﻧﺎﻃ ﺔ، ﻛ ﺎن ﻣ ﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ : اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ (7)
أﺻ ﻮل )ﺷﺮح ﺑﮫ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﯿﻮع ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري، و( اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ) ، و(اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ: )ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ 
 . ھـ 097ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ . وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ( اﻟﻨﺤﻮ
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 57، ص1، جاﻷﻋﻼمﻲ،  اﻟﺰرﻛﻠ-: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ 
، ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ 4002 /1، ط73 – 33، ص1، جﻧﯿ ﻞ اﻻﺑﺘﮭ ﺎج ﺑﺘﻄﺮﯾ ﺰ اﻟ ﺪﯾﺒﺎج اﻟﺘﻨﺒﻜﺘ ﻲ، أﺣﻤ ﺪ ﺑﺎﺑ ﺎ،  -
 . ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ . د: ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة 
 .اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﯿﺔ، 733 -633/1، اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﯾﻌﺔاﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ،  (8)
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ﺒﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﺨﻭﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ 
ﻤﺯﻴﺩ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ، ﻤﻥ ﺸﻬﻭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺝ، ﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻻﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺒ
ﺎﺼﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘ.  ﺃﺸﺒﻪ ﺫﻟﻙ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﻤﺎ
ﻭﻟﻭ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺼﺩ . ﺇﻤﺎ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ .  ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻜل ﻤﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺃﻴﻀﺎﹰ،ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻓﻌل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻜﺎﺡ ﺃﻡ ﻜﻠﺜﻭﻡ ﺒﻨﺕ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﺸﺭﻑ 
 " ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺃﺭﻓﻊ ﺍﻟﺒﻴﻭﺘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ
، ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺸﺭﻉ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﻨﺒﻴﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﻥ ﺘﻴ 
 :ﻗﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ
 . ﺩﻨﻴﻭﻴﺔﻤﻘﺎﺼﺩ -1
 . ﺃﺨﺭﻭﻴﺔﻤﻘﺎﺼﺩ -2
 
 :ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺴﺘﺔ ﻤﻘﺎﺼﺩﺃﻤﺎ ﺍﻟ
 
 .ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴل -1
 .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ -2
 "ﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭ"ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  -3
 .ﺍﻹﺤﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ -4
 .ﺭﺍﺤﺔ ﻭﻗﺭﺓ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﻭﺴﻜﻥ -5
 .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ  -6
 
 :ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻬﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻘﺎﺼﺩﺃﻤﺎ ﺍﻟ
 
 .ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ-1
 .ﺍﻟﺘﺄﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-2
 .ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ-3
 .ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻗﺒل ﺃﺒﻴﻪ ﺸﻔﺎﻋﺔﹰ ﻟﻸﺏ-4
 .ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻭﻨﺎﹰ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﺓ-5
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 : ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺃﻗﻭل ﻤﺒﺘﺩًﺃ ﻤﻘﺎﺼﺩﻭﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
 " :ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ " ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴل -1 
ﻓﻘﺩ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ، (1)ﻓﻬﻭ ﺃﻅﻬﺭ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ 
ﻟﺘﻌﻤﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺯﺩﻫﺭ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  (2)L *%   &  '   (   )  M :ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺩ ﺨﻠﻕ ﺁﺩﻡ
ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻯ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻌﻤﺭﻫﺎ، ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻟﺩ ﻭﺘﻜﺜﻴﺭ 
، (3)LÓ   Ô   Õ   Ö   ×  Ø    Ù   Ú   Û   Ü   Ý   ÞM  :ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺎﺼﺔ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻜﺭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺨ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻘﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﷲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﷲ 
 (5) (4)L  ½   »   ¼º²    ³   ´  µ   ¶   ¸   ¹M  : ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺎلﺘﻌﺎﻟﻰ 
 :ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ-2
ﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟ 
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ ، ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻤﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ 
 .(6)ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
  :(ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ) ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ -3
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻋﻥﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﺒﻌﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﻭﺍﻟﻼ 
ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺤﻜﻴﻡ  rﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺯﻭﺠﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺒ
ﻭل ﻭﻤﻥ  ﻭﺍﺒﺩﺃ ﺒﻤﻥ ﺘﻌ،ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ: "  ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ(7)ﺒﻥ ﺤﺯﺍﻡ
ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺭﻀﻲ  ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻤ،(8)"ﻨﻪ ﺍﷲ  ﻴﻐِﻥﻴﺴﺘﻌﻔﻑ ﻴﻌﻔﻪ ﺍﷲ ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺘﻐ
                                                
 .55/1،اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻌﻮﻓﻲ، ﻋﻮض ﺑﻦ رﺟﺎء، (1)
 .03 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﯾﺔ (2)
 .27 ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ، آﯾﺔ (3)
أي أن اﻟﺰواج إﻧﻤﺎ ﺷﺮع ﻟﻠﻨﺴﻞ، ﻷﻧﮫ أﺧﺒﺮ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺮث اﻟﺮﺟﺎل، واﻟﺤﺮث ﻻ " واﻟﻤﻌﻨﻰ. 322 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﯾﺔ (4)
 ".ﯾﻜﻮن إﻻ ﻟﻺﻧﺒﺎت 
 :أﻧﻈﺮ
 .88/3،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآنﻃﺒﻲ، ﺮﻟﻘا -
 .     م، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﯿﺮوت3991، 363 -263/2، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎررﺿﺎ، ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ،  -
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ04، أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺷﻠﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، (5)
     23،  اﻟﺰوﺟﯿﻦاﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ ﺑﯿﻦاﻟﺤﻤﻼن، وﻓﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن، ( 6)
 ﺳﻨﺔ ة ﻋﺸﺮ اﻟﻌﻮام، وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ھﻮ ﺣﻜﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ، اﺑﻦ أخ ﺧﺪﯾﺠﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﯾﻠﺪ، واﺑﻦ ﻋﻢ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﺑﻦ(7)
ھـ زﻣﻦ ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ 45ﻣﻦ اﻟﻔﯿﻞ، وأﺳﻠﻢ ﯾﻮم اﻟﻔﺘﺢ، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ، وﻋﺎش ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣًﺎ، وﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 .وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ. ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ، وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ: ﮫروى ﻋﻨ. أﺑﻲ ﺳﻔﯿﺎن
 :أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ ﻓﻲ
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ44/2، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، 
 . ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ211/2، اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، 
  .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 931، ص2ج، ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري،  (8)
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 ﻭﻓﻲ ،(2) (1)"ﻪ، ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺘﺴﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺼﺩﻗﺔ  ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻔﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠ: "ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﷲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
 .(3)L«   ¬   ®  ¯   °    ±    ²  M : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ
ﺭﺒﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻕ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻁﺎﻋﺔ، ﻭﺨﺩﻤﺔ، ﻭﺘ 
  .(4)ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ
 :ﺍﻹﺤﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ-4
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺭﻜﺏ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻴﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺭﻜﺏ ﺍﷲ  
ﺩﺍﻓﻊ ﻓﻁﺭﻱ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻅل ﻤﺘﻭﺘﺭﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺸﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺇﺫﺍ 
ﻡ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل، ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻹﺴﻼ
 .ﻭﺴﻌﻰ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻓﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻔﻅ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ : " ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
 . (5) "ﻭﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻪ ﻭﺠﺎﺀﻓﻠﻴﺘﺯﻭﺝ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻏﺽ ﻟﻠﺒﺼﺭ ﻭﺃﺤﺼﻥ ﻟﻠﻔﺭﺝ، ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺼ
 :ﺭﺍﺤﺔ ﻭﻗﺭﺓ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﻭﺴﻜﻥ -5
Y   Z  [   \   ]  ^   _    `   a  b   c  M :ﻤﺼﺩﺍﻗﺎﹰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  
  .(6)L   h  i   j   k   l     m  gd   e   f
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺴﻜﻭﻥ  
)  M : ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ،(7) ﻭﺍﺤﺩﺎ ﻜﺸﻲﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ، ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﻜل ﻤﻥ
 ﺴﻜﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ، ﺃﻨﺱ ﺒﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ، ﻭﻤﺘﻰ(8)L*    +   ,   -  .
  .ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ
 
 
                                                
ﺟ ﺰم اﻟﺒﺨ ﺎري، أﻧ ﮫ ﺷ ﮭﺪ ﺑ ﺪرًا، . ﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺰرج، أﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒ ﺪري  أﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد اﻷﻧﺼﺎري، وھﻮ ﻋ (1)
 .ھـ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ وﻗﺒﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ04ﻛﺎن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، واﺳﺘﺨﻠﻒ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
 ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ69/5،أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، -: اﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ425/4، اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ،-              
  . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 08، ص7اﻟﺒﺨﺎري، ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ج (2)
 .6 ﺳﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ، آﯾﺔ (3)
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ83 -73/1، ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺮة ﻋﻘﻠﺔ، ﻣﺤﻤﺪ، (4)
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ3ﺻﻔﺤﺔ  ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ (5)
 .12 ﺳﻮرة اﻟﺮوم، آﯾﺔ (6)
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ71/7، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، :  أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ(7)
 .751 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﯾﺔ (8)
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 : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ-6
ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺃﻤﺘﻥ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ، ﻭﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ  
 .(1)ﻭﺍﻋﻲ ﻟﻠﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔﺍﻟﺩ
   Q     R   S  PE   F  G      H   I  J   K   L    M  N   OM :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 . (2)L  W  X    Y   Z  VT   U
ﻨﺘﺞ ﻴ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ، (3) ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻭﺌﺎﻡ،ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺒﻴﻥ 
ﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ، ﺒل ﻫﻭ ﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﺠﻭﻟﻴﺱ ﻋﻨﻪ ﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﺯﺍﻭﺝ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ،
 .ﺱ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔﻴﺴﺘﺄ
ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺃﺒﻲ  rﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ  ﻓﻲ (4)ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ 
ﺴﺄﻟﺕ ﺭﺒﻲ ﺃﻻ ﺃﺘﺯﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ، ﻭﻻ ﺃﺯﻭﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻲ ﻓﻲ : " ، ﻋﻨﻪ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎﹰ(5)ﺨﺎﻟﺩ
  .(6) "ﻲ ﺫﻟﻙﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻓﺄﻋﻁﺎﻨ
ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﺄﻥ ﻤﺼﺭ ﺴﺘﻔﺘﺢ ﻟﻬﻡ، ﻓﻭﺼﺎﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﻨﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ  rﻭﻗﺩ ﺒﺸﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ  
 rﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﺝ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﺫﺭ . ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﺍﻟﺼﻬﺭ
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺘﺤﺘﻤﻭﻫﺎ ﻓﺄﺤﺴﻨﻭﺍ ﺇﻟﻰ ، (7)ﻨﻜﻡ ﺴﺘﻔﺘﺤﻭﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺽ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺭﺍﻁﺇ: " ﻗﺎل
  .(8) "ﻟﻬﻡ ﺫﻤﺔ ﻭﺭﺤﻤﺎﹰ، ﺃﻭ ﻗﺎل ﺫﻤﺔ ﻭﺼﻬﺭﺍﹰﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﺈﻥ 
ﻓﻘﺎﻤﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﻤﻴﺯﺓ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ  
 .ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﺃﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ
                                                
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ04، أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة ﺷﻠﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، (1)
 .31 ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات، آﯾﺔ، (2)
 : ﺔﯾ أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻵ(3)
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ13/51، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، 
 . ﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎندار إﺣﯿﺎء ا: ، اﻟﻨﺎﺷﺮ1791/7، ط735/7، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ ﺳﯿﺪ، 
 .م، دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 3002/1، ط49/6،  ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺨﺮﻛﻮﺷﻲ أﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ أﺑﻲ(4)
ة وﯾﺰﯾﺪ ﺪاﻟﺜﻮري وزاﺋوروى ﻋﻨﮫ ﺷﻌﺒﺔ . ﻠﮭﺎھ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ، ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺟﻠﯿﻞ ﻧﺰل اﻟﺒﺼﺮة، وأﻗﺎم ﻓﯿﮭﺎ وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ أ(5)
 .ﺑﻦ ھﺎرون
 : ﺮﺟﻤﺘﮫ ﻓﻲأﻧﻈﺮ ﺗ
 .، ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺑﻖ49/1، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ   اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، -
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ56/1،اﻹﺻﺎﺑﺔ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، -
 . م، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، ﺳﻮرﯾﺎ0002/1، ط301/1، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺣﯿﺎة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺒﯿﺾ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ، -
. ﺳﻨﺎد وﻟﻢ ﯾﺨﺮﺟ ﺎه، وواﻓﻘ ﮫ اﻟ ﺬھﺒﻲ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻹ: ، ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻛﻢ7664، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 731/3، اﻟﻤﺴﺘﺪرك اﻟﺤﺎﻛﻢ، (6)
 .0403: ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ93/7، أﻧﻈﺮ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ. اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ: وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺪﯾﻨﺎر، وھﻮ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮه ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻼد، وأھﻞ اﻟﺸﺎم ﯾﺠﻌﻠﻮﻧﮫ ﺟﺰءًا ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ وﻛﺎن :  اﻟﻘﯿﺮاط(7)
 . ﻛﺮأھﻞ ﻣﺼﺮ ﯾﻜﺜﺮون ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ، ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺼﮭﺎ ﺑﺎﻟﺬ
 :أﻧﻈﺮ
 . ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ413/61، ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢاﻟﻤﻨﮭﺎج، 
  .6856، رﻗﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ 091 /7، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢﻣﺴﻠﻢ،  (8)
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 : ﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺼﺩﺃﻤﺎ ﺍﻟ
 :ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭﻩﺘﻌﺎﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﷲ  -1
ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ  ؛ ﻓﺈﻥ(1)L  ]  ^   _Z    [   \ M : ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻴﻘﻭل  
ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺤﻴﻥ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻫﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﺜﺎل ﻷﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻨﺎﻥ 
 .ﻭﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ rﺒﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 
 : rﺍﻟﺘﺄﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ  -2
ﻴﺎ : " ﻗﺎل rﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴﻠﻡ  
ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻓﻠﻴﺘﺯﻭﺝ ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺼﻭﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻪ 
 ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ : "ﻗﺎل rﻜﻤﺎ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﻘل ﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، (2)"ﻭﺠﺎﺀ
  .(3)" ﺇﻨﻲ ﻤﻜﺎﺜﺭ ﺒﻜﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،  rﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺘﻀﻤﻨﺎ ﺤﺜﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  
ﺘﺯﻭﺝ  rﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻲ ﺒﻪ؛ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  rﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 rﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ  ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ (4)"ﻭﻤﻥ ﺭﻏﺏ ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻲ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﻲ : " ﻭﻗﺎل
.  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏﺠﺏﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺩﻴﺔ؛ ﻴﻭ
 ﻤﻥ : "ﻗﺎل r ﺍﷲ  ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﺃﻥ ﺭﺴﻭل(6) ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ(5)ﺍﻟﺤﺎﻜﻡﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﺝ 
  ."ﺨﺭﺭﺯﻗﻪ ﺍﷲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻁﺭ ﺩﻴﻨﻪ، ﻓﻠﻴﺘﻕ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻵ
 
 
                                                
 .3 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، آﯾﺔ (1)
 .ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 3 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ، ص(2)
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ5 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ، ص(3)
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ4 ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ، ص(4)
. ﺳ ﻨﺪه ﺿ ﻌﯿﻒ : ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠ ﺮ . ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺳﻨﺎد وﻟﻢ ﯾﺨﺮﺟﺎه، وواﻓﻘﮫ اﻟﺬھﺒﻲ : اﻟﺤﺎﻛﻢﻗﺎل . 571/2، اﻟﻤﺴﺘﺪرك (5)
، 552/3  ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ،ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، : أﻧﻈﺮ
 .ﺟﻮد واﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮ: ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ 8991، 1ط
 rﺻﺎﺣﺐ رﺳﻮل اﷲ : أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﺿﻤﻀﻢ اﻟﻨﺠﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ اﻷﻧﺼﺎري، أﺑﻮ ﺛﻤﺎﻣﺔ، أو أﺑﻮ ﺣﻤﺰة  (6)
، ﺜﻡ ﺭﺤل ﺇﻟﻰ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻲr ﺣﺪﯾﺜًﺎ، وﻟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وأﺳﻠﻢ ﺻﻐﯿﺮًا وﺧﺪم اﻟﻨﺒﻲ 6322وﺧﺎدﻣﮫ، روى ﻋﻨﮫ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ 
  . ھـ وھﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة 39ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ، 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 52 – 42، 2 اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ، ج-:أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ .  وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ 163، 1اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة، ج-                  
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ﺇﺫﺍ : " ﻗﺎل r ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ (1)ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﺝ ﻤﺴﻠﻡ 
ﺇﻻ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﺼﺎﻟﺢ : ﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ
 ".ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻪ 
ﻓﻲ : ﻟﺫﻱ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﻓﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍ 
ﺃﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭ ﺃﻥ : " ﻗﺎل r  ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ(3) ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ(2)ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺴﻠﻡﺤﺩﻴﺜﻪ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺒﻴﻨﻤﺎ : " ﻗﺎل ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ(4)ﻭﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺃﺴﻴﺩ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺩﻱ " ﻴﺼل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻫل ﺒﻘﻲ : " ل ﺇﺫ ﺠﺎﺀ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺴﻠﻤﺔ ﻓﻘﺎ rﻨﺤﻥ ﺠﻠﻭﺱ ﻋﻨﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﻨﻌﻡ، ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻔﺎﺭ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻨﻔﺎﺫ : ﻤﻥ ﺒﺭ ﺃﺒﻭﻱ ﺸﺊ ﺃﺒﺭﻫﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻬﻤﺎ؟ ﻗﺎل 
   .(5)"ﻬﻤﺎﻲ ﻻ ﺘﻭﺼل ﺇﻻ ﺒﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻜﺭﺍﻡ ﺼﺩﻴﻘﺤﻡ ﺍﻟﺘﺭﻋﻬﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻤﺎ، ﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟ
ﻩ ﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺘﺘﺄﻜﺩ ﻫﺫﺇﺫﻥ؛ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻰ ﺒﺭﻫ 
ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ؛ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻔﻘﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺤﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻬﻤﺎ، ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﺀ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻔﺎﺭ ﻟﻬﻤﺎ، 
ﺇﻥ : "  ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل(6)ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ، ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ
  .(7)"ﺒﺎﺴﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﻟﺩﻙ ﻟﻙ : ﻴﺎ ﺭﺏ ﺃﻨﻰ ﻟﻲ ﻫﺫﺍ، ﻓﻘﺎل: ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻴﻘﻭل
 
                                                
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ5521/3، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ (1)
 .9791/4 ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ، (2)
ﻧﺸﺄ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، وھﺎﺟﺮ . أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﺻﺤﺎﺑﻲ، ﻣﻦ أﻋﺰ ﺑﯿﻮﺗﺎت ﻗﺮﯾﺶ ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  (3)
إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻊ أﺑﯿﮫ، وﺷﮭﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ، وﻣﻮﻟﺪه ووﻓﺎﺗﮫ ﻓﯿﮭﺎ، أﺑﺎ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن، ُﻛّﻒ ﺑﺼﺮه ﻓﻲ آﺧﺮ ﺣﯿﺎﺗﮫ، وھﻮ آﺧﺮ 
 .  ھـ 37 ﺣﺪﯾﺜًﺎ، ﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﮫ ﺳﻨﺔ 0362ﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻟﮫ ﻓﻲ ﻛﺘ
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 983، 2، جﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، -: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ 
  .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 801، 4، جاﻷﻋﻼماﻟﺰرﻛﻠﻲ، -                   
ﺳﺎﻋﺪة ﯾﻮم اﻟﻔﺘﺢ، ﻛّﻒ ﺻﺤﺎﺑﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﮫ راﯾﺔ ﺑﻨﻲ : ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻮف اﻟﺨﺰرﺟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺪي، أﺑﻮ أﺳﯿﺪ (4)
 . ھـ وﻗﯿﻞ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ 06ﺑﺼﺮه، اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﮫ، ﻗﯿﻞ إﻧﮫ ﻛﺎن آﺧﺮ اﻟﺒﺪرﯾﯿﻦ ﻣﻮﺗًﺎ، ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 11، 4، جﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، -: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ 
  .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 162، 5، جاﻷﻋﻼماﻟﺰرﻛﻠﻲ، -                   
م، دار اﻟﻔﻜﺮ، 8991، 162/3، اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒﻣﻦاﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ ﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻮي،  اﻟﻤﻨﺬري، زﻛﻲ اﻟﺪ(5)
 .ﺑﯿﺮوت
اﻷﻟﺒ ﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤ ﺪ : ﺿ ﻌﯿﻒ، اﻧﻈ ﺮ : ، إﺳﻨﺎده ﺿﻌﯿﻒ، وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ4663، رﻗﻢ 252/5، ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ أﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ، 
 . ﺮﯾﺎض، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟ7991/1، ط892،ﺿﻌﯿﻒ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، 
ﻟﻠﮭﺠﺮة، ﻟﺰم ﺻﺤﺒﺔ 7ﺻﺤﺎﺑﻲ، ﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺣﻔﻈًﺎ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ، أﺳﻠﻢ ﺳﻨﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ اﻟﺪوﺳﻲ: أﺑﻮ ھﺮﯾﺮة (6)
 رﺟﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻲ وﺗﺎﺑﻌﻲ، اﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ 008ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ .  ﺣﺪﯾﺜًﺎ 4735 ﻓﺮوى ﻋﻨﮫ rاﻟﻨﺒﻲ 
 . ھـ 95ﺪﯾﻨﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤ
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 803، ص3، جاﻷﻋﻼم اﻟﺰرﻛﻠﻲ، -: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ
، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، 9891 /1، ط843، 1، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج، -                  
 . ﺿﺒﻄﮭﺎ وﻛﺘﺐ ھﻮاﻣﺸﮭﺎ، إﺑﺮاھﯿﻢ رﻣﻀﺎن، وﺳﻌﯿﺪ اﻟﻠﺤﺎم 
ﺳﻠﺴ  ﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾ  ﺚ أﻧﻈ  ﺮ، . إﺳ  ﻨﺎده ﺣﺴ  ﻦ : ، وﻗ  ﺎل إﺳ  ﻨﺎده ﺻ  ﺤﯿﺢ وﻗ  ﺎل اﻷﻟﺒ  ﺎﻧﻲ 152/5،  ﻣﺎﺟ  ﮫﺳ  ﻨﻦ اﺑ  ﻦ  اﺑ  ﻦ ﻣﺎﺟ  ﮫ، (7)
 .اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻋﻤﺎن: ھـ، اﻟﻨﺎﺷﺮ4041/2، ط8951، رﻗﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ 921/4، اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
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: " rﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ :  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻨﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ(1)ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 
 ﺇﻻ ﺃﺩﺨﻠﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺒﻔﻀل ﺭﺤﻤﺘﻪ (2)ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﻟﻪ ﺜﻼﺙ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﺤﻨﺙ
 ".ﺇﻴﺎﻫﻡ 
ﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  (4) ﻭﻋﻥ ﻤﺴﻠﻡ(3)ﻭﻋﻨﻪ 
  .(5)"ﻭﻻ ﻴﻤﻭﺕ ﻟﻤﺴﻠﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻴﻠﺞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺘﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ: " ﺼﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗﻠﻥ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ  : " ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻱﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﺭ ﻤﻥ (6)ﻭﻋﻨﻬﻤﺎ 
 ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻤﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ: ﺍﺠﻌل ﻴﻭﻤﺎﹰ، ﻓﻭﻋﻅﻬﻥ ﻭﻗﺎل: ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
 ".ﺤﺠﺎﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ؟ ﻗﺎل ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ 
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﻟﻬﻭ ﺒﺎﻋﺙ  
ﻭﻤﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺤﺎﺙﱞ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺒﺘﻠﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻔﻘﺩ ﻭﻟﺩ ﻓﺼﺒﺭ ﻭﺍﺤﺘﺴﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻫﺫﺍ 
 .ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﻨﻌﻡ ﺒﻬﻤﺎ
  :ﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻭﻥ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﺓﺍﻟﺯﻭ -5
 ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ (7)ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﺝ ﻤﺴﻠﻡ 
ﻟﻤﺎ :  ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ(8)ﻭﻋﻥ ﺜﻭﺒﺎﻥ ". ﻤﺘﺎﻉ ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺘﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔﺍﻟﺩﻨﻴﺎ: " ﻗﺎل r
ﻟﻴﺘﺨﺫ : "  ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﻓﺄﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﺘﺨﺫ؟ ﻓﻘﺎل ﺼﻠﻰ: ﺍﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ ﻤﺎ ﻨﺯل، ﻗﺎﻟﻭ
  .(9)"ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻗﻠﺒﺎﹰ ﺸﺎﻜﺭﺍ، ﻭﻟﺴﺎﻨﺎﹰ ﺫﺍﻜﺭﺍﹰ، ﻭﺯﻭﺠﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ 
                                                
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 29، ص2، جﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري، (1)
اﻟﻨﮭﺎﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻏﺮﯾ ﺐ  ﻋﻠ ﯿﮭﻢ اﻟﻘﻠ ﻢ ﻓﯿﻜﺘ ﺐ ﻋﻠ ﯿﮭﻢ اﻟﺤﻨ ﺚ وھ ﻮ اﻹﺛ ﻢ،  أي ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻐﻮا ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺟﺎل وﯾﺠﺮي ﻋﻠ ﯿﮭﻢ اﻟﻘﻠ ﻢ ﻓﯿﻜﺘ ﺐ (2)
 .944/1، اﻟﺤﺪﯾﺚ
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 39، ص2، جﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري،  (3)
 .، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ8202/4، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ، (4)
 ﺿﺮﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻼ وﺿﺮﺑﮫ ﺗﻌﺰﯾﺮًا إذا ﻟﻢ :، ﯾﻘﻮل اﻟﻌﺮب17 ﺳﻮرة ﻣﺮﯾﻢ، آﯾﺔ،{َوِإْن ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِإﻻ َواِرُدَھﺎ } أراد ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (5)
ﯾﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺿﺮﺑﮫ، وھﻮ ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﺴﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي ﯾﺒﺮ ﺑﮫ ﻗﺴﻤﮫ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﻤﺴﮫ اﻟﻨﺎر إﻻ ﻣﺴﺔ ﯾﺴﯿﺮة ﻣﺜﻞ  
، يﻓ ﺘﺢ اﻟﺒ ﺎر ، اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، 034 – 924/1، اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، . ﺗﺤﻠﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻒ ﯾﺤﻠﻞ ﺑﮫ ﯾﻤﯿﻨﮫ 
 .9421، رﻗﻢ 351/3
 . 8202/4، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢﻣﺴﻠﻢ، . ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ 29، ص2، جﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺒﺨﺎري، (6)
 .7641، رﻗﻢ 0901/2 ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ،  ﻣﺴﻠﻢ، (7)
 ﺛﻢ اﻋﺘﻘﮫ،  ، اﺷﺘﺮاه اﻟﻨﺒﻲ (ﺑﯿﻦ ﻣﻜﺔ واﻟﯿﻤﻦ)، أﺻﻠﮫ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺴﺮاة  ﻣﻮﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ :  ﺛﻮﺑﺎن ﺑﻦ ﯾﺠﺪد، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ (8)
 45ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺣﻤﺺ، وﺗﻮﻓﻲ ﺑﮭﺎ، ﺳﻨﺔ ( ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ)ﯾﺨﺪﻣﮫ إﻟﻰ أن ﻣﺎت، ﻓﺨﺮج ﺛﻮﺑﺎن إﻟﻰ اﻟﺸﺎم ﻓﻨﺰل اﻟﺮﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﻢ ﯾﺰل 
 . ﺣﺪﯾﺜًﺎ 821ھـ، روى 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 043، 1، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، -: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ 
، دار اﻟﻔﻜﺮ، 281 – 081، 1، جﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻔﯿﺎءﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء واﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، -                   
 . ، ﺑﯿﺮوت 6991ﺳﻨﺔ 
اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ﺻ ﺤﯿﺢ ﺳ ﻨﻦ : أﻧﻈﺮ. ﺻﺤﯿﺢ :  ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ.، وإﺳﻨﺎده ﺻﺤﯿﺢ6581، رﻗﻢ 803/3، ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ  ، اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ (9)
  . 221 /2اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ج
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ﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺴﻜﻥ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭ 
ﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﺎﻑ، ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻌ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻐﻠﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺤﺭﺙﹲ ﻟﻪ،
 ﻭﻗﺩ ﻓﻀل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻭ ﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻌﺩﻩ ﻭﺇﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ،ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘ
 ﻭﻟﻘﻭﻟﻪ ،(1)LOH   I   J    K   L   M   NM : ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎﹰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  .(2) L  70    1   2   3  4   5  6M : ﺘﻌﺎﻟﻰ
 
 
  :ﺃﺴﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
، ﻭﻟﺒﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ"  
 ﻭﻓﺭﺩﻭﺱ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻋﺯ ،ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻷﻤﺔ، ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻟﺘﻨﺠﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ... ﻭﺠل
ﺍﺩﻩ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﻴﻥ، ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺇﻋﺩ
ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺭ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻤﺘﺤﺎﺒﻴﻥ ﻤﺘﺂﻟﻔﻴﻥ 
  .(3)"ﻤﻨﺴﺠﻤﻴﻥ 
 ﺤﻴﺙ ،ﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻓﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﻜﻴ"  
ﺠﺎﺀﺕ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻜل 
  .(4)"ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ 
 :ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 : ﺍﻟﺩﻴﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 : ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺩﻴﻥ
ﺇﻥ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﻭﺼﻼﺡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ  
ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  (6) ﻭﻤﺴﻠﻡ(5)ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ rﺍﻟﻨﺒﻲ 
                                                
 .122 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﯾﺔ (1)
 .43 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، آﯾﺔ (2)
 ."gro.ten_scs @hzm" ة اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻤﻄﻮع، ﺗﻨﺴﯿﻖ وإﻋﺪاد وﺟﻤﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻠﮭﻢ اﻟﺤﺮاﻛﻲ  ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ(3)
 . 83، اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺤﻤﻼن، (4)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 9، 7، جﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري،  (5)
 .6801/2،  ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ،(6)
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ﻟﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻟﺤﺴﺒﻬﺎ، ﻭﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻟﺩﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻅﻔﺭ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺭﺒﺕ : ﺘﻨﻜﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﺭﺒﻊ: " ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
  .(1)"ﻴﺩﺍﻙ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﺃﺤﺩ : " ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ 
 ﻴﻌﺩﻟﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻼ rﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﺄﻤﺭﻫﻡ 
  .(2)"ﻋﻨﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺩل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﻭﻟﻰ "  
  .(3)"ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻴﻨﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﻀﺠﻴﻌﺘﻪ ﻭﺃﻡ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺃﻤﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻤﻨﺯﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ 
 (4)ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺴﻠﻡ: ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﻓﻘﺎل rﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﺒﻲ  
 ."ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﺘﺎﻉ ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ" : ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ
 ﻓﻲ (5)ﻤﺎﺠﺔﺍﺒﻥ ﻨﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻟﺤﺔ ﻫﻲ ﻤﻅﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎ rﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ  
 ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ، ﺨﻴﺭ : " r ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ (6)ﺴﻨﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﺃﻤﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ
ﻟﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺇﻥ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺃﻁﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺭﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺒﺭﺘﻪ، ﻭﺇﻥ 
 ".ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻔﻅﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﺎﻟﻪ 
ﻘﺎﺒل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﻓﻼﺡ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﻤ 
ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺭﺒﻬﺎ ﻭﺒﻴﺘﻬﺎ، ﺒل ﻗﺩ ﺘﺠﻠﺏ ﻷﺴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ 
  .(7)ﻤﺎل ﻭﺠﻤﺎل
 ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻴﺘﺤﺘﻡ 
ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ ﻹﺒﻌﺎﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻴﻨﻬﻡ، 
 ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻹﻴﺼﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺭ ﺎﹰﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﻨ
 .ﺍﻷﻤﺎﻥ
                                                
ا اﺳ ﺘﻐﻨﻰ، وھ ﺬه اﻟﻜﻠﻤ ﺔ ﺟﺎرﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻌ ﺮب ﻻ ﯾﺮﯾ ﺪون ﺑﮭ ﺎ إذا اﻓﺘﻘﺮ، أي ﻟﺼﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮاب، وأﺗ ﺮب إذ :  ﺗﺮب اﻟﺮﺟﻞ (1)
 .اﺳﺘﻐﻨﺖ: وﻗﯿﻞ. ﻗﺎﺗﻠﮫ اﷲ وﻗﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﷲ درك: اﻟﺪﻋﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ وﻻ وﻗﻮع اﻷﻣﺮ ﺑﮫ، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮن
 .481/1، اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، -: أﻧﻈﺮ
 . 861/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، -       
 .541/3، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم (2)
 .641 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ، (3)
 .1901/2، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ، (4)
، 971/4، اﻷﺷ ﺮاف ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻷﻃ ﺮاف  اﻟﻤﺰي، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﺤﺠﺎج ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﺰﻛﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳ ﻒ، ﺗﺤﻔ ﺔ (5)
 م، اﻟﺪار اﻟﻘﯿﻤﺔ، اﻟﮭﻨﺪ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت3891/2ط
، 441، ﺿﻌﯿﻒ اﺑ ﻦ ﻣﺎﺟ ﮫ ﺿﻌﯿﻒ، أﻧﻈﺮ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، : ، إﺳﻨﺎده ﺿﻌﯿﻒ وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ803/3، ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ، -
 . 5881رﻗﻢ 
ﺻﺪي ﺑﻦ ﻋﺠﻼن ﺑﻦ وھﺐ اﻟﺒﺎھﻠﻲ، أﺑﻮ أﻣﺎﻣﺔ، ﺻﺤﺎﺑﻲ، ﻛﺎن ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺻّﻔﯿﻦ، وﺳﻜﻦ اﻟﺸﺎم، ﻓﺘﻮﻓﻲ : أﺑﻮ أﻣﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎھﻠﻲ (6)
 .  ﺣﺪﯾﺜًﺎ 052ﺤﯿﺤﯿﻦ ھـ، ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺼ18ﻓﻲ أرض ﺣﻤﺺ، وھﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﺳﻨﺔ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 302، 3، جاﻷﻋﻼم اﻟﺰرﻛﻠﻲ، -: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ 
  .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 273، 1، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، -                  
 .14، اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺤﻤﻼن، وﻓﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ، (7)
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 :ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل
ﺤﻴﻥ ﻟﻬﻥ، ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺁﺒﺎﺌﻬﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺎﻟ 
ﻓﺎﻟﺒﻨﺕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﻟﻴﻬﺎ، ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﺘﺭﻋﺎﻫﺎ ﻭﺘﺨﺎﻑ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﻠﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﺘﻌﺏ ﻓﻓﺎﻟﺭﺠل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﻴﺅﻴﺩ .  (1)ﻭﻋﻨﺎﺀ ﻭﻫﻡ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺁﻜﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﻭﺠﺒﻬﺎ
:  ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺕ(2)ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﻨﻪ
 ".ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺭﻕﹼ ﻓﻠﻴﻨﻅﺭ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺃﻴﻥ ﻴﺭﻕ ﻋﺘﻴﻘﺘﻪ " 
ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻭﺼﻑ ﺭﻓﻀﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﻓﺴﺎﺩ، ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﺝ  rﻭﻗﺩ ﺤﺫﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ  
ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ :  ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ(4) ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ(3)ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ
 ﺇﺫﺍ ﺨﻁﺏ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻓﺯﻭﺠﻭﻩ ﺃﻻ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﺘﻜﻥ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ : "ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺩﻴﻥ ﻭﺃﻴﺔ ﻓﺘﻨﺔ ﺃﻋﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ". "ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻋﺭﻴﺽ
 ﺫﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﻘﻴﻡ ل، ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﻤﻠﺤﺩ ﻻ ﻴﺭﻗﺏ ﻓﻲ ﻤﺅﻤﻥ ﺇﻻ ﻭﻻﻨﺤﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﺍﺜﻥ ﺨﺎﻁﺏ ﻤ
ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﻓﺘﺎﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻟﻠﻌﻔﺔ  . " (5)"ﻟﻠﺸﺭﻑ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺯﻨﺎﹰ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﻬﺘﻜﺔ ﻤﺴﺘﻬﺘﺭﺓ، ﻻ ﺘﻘﻴﻡ ﺕ ﻤﺘﺤﻠل ﻭﺯﻭﺝ ﻓﺎﺠﺭ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻴﻭﺍﻟﻁﻬﺭ، ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺒ
  . (6)"ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ، ﻭﻻ ﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻑ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺨﺼﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻟﻴﻨﻅﺭ ﻟﻜﺭﻴﻤﺘﻪ، ﻓﻼ : " ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ 
ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺭﻗﻴﻘﺔ .... ﻴﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺴﺎﺀ ﺨﹸﻠﻘﻪ ﺃﻭ ﺨﹶﻠﻘﻪ، ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺩﻴﻨﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎل، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺯﻭﺝ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻅﺎﻟﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﻤﺨﻠﺹ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺯﻭﺝ 
 ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻟﺴﺨﻁ ﺍﷲ ﻟﻤﺎ ﻗﻁﻊ ﻤﻥ ﺤﻕ ، ﺃﻭ ﺸﺎﺭﺏ ﺨﻤﺭ؛ ﻓﻘﺩ ﺠﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﻪﻓﺎﺴﻘﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺒﺘﺩﻋﺎﹰ
  .(7)"ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ 
                                                
، اﻟ  ﺪار 53، ﺑﻨ ﺎء اﻷﺳ ﺮة اﻟﻤﺴ ﻠﻤﺔ، ﺳ ﮭﯿﻠﺔ زﯾ ﻦ اﻟﻌﺎﺑ ﺪﯾﻦ، ﺣﻤ  ﺎد: أﻧﻈ ﺮ. 24، اﻟﺘﻔﺮﯾ ﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿ ﺐ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺰوﺟﯿﻦ، اﻟﺤﻤ ﻼن(1)
 .اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ
 . ذﻟﻚ ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ واﻟﻤﻮﻗﻮف أﺻﺢيور، ﻗﺎل اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 331/7، اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ، (2)
ﻓ ﺔ، دار اﻟﻤﻌﺮ: ، اﻟﻨﺎﺷ ﺮ 14/2، ﺎرﺳ ﻔ اﻷﺳ ﻔﺎر ﻓ ﻲ اﻷ  اﻟﻤﻐﻨ ﻲ ﻋ ﻦ ﺣﻤ ﻞ أﻧﻈﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ أﺑ ﻮ اﻟﻔﻀ ﻞ ﺑ ﻦ اﻟﺤﺴ ﯿﻦ، 
أن اﻟﺰوﺟﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣ ﻦ زوﺟﮭ ﺎ اﻟﻈ ﺎﻟﻢ، وﻻ ﻣﺨّﻠﺼ ﺔ ﻟﮭ ﺎ، وﺣﺎﻟﮭ ﺎ ﻛﺤ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺪ ﻣ ﻊ : واﻟﻤﻌﻨﻰ . ﺑﯿﺮوت
  . 14، 2اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ، ج: أﻧﻈﺮ. ﺳﯿﺪه، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﺣﺘﯿﺎط ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺰوج ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ 
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ، ﯿﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑ: م، اﻟﻨﺎﺷﺮ8891/1، ط413/1، ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، (3)
 .اﻟﺮﯾﺎض
 .اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ: وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
 . ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ، اﻟﺮﯾﺎضﯿم، ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑ8891/3، ط333/1،ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫأﻧﻈﺮ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، 
. اﻧﻈﺮ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ. اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ: ، واﻟﺤﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ، وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ143 -043، ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ، (4)
: ، اﻟﻨﺎﺷﺮ9791/1، ط02/3، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔاﻧﻈﺮ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، . ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺳﻨﺎد : وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻛﻢ 
 .اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ
م ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ  ﺔ واﻟﻨﺸ  ﺮ دار اﻟﺴ  ﻼ : ، اﻟﻨﺎﺷ  ﺮ1891/3، ط63 -53/ 1، ﺗﺮﺑﯿ  ﺔ اﻷوﻻد ﻓ  ﻲ اﻹﺳ  ﻼم  ﻋﻠ  ﻮان، ﻋﺒ  ﺪ اﷲ ﻧﺎﺻ  ﺢ، (5)
 .واﻟﺘﻮزﯾﻊ
 .63/1،  ﻧﻔﺴﮫاﻟﻤﺼﺪر (6)
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 14/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ (7)
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ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ  
ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ، ﻭﻟﻸﻭﻻﺩ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ، ﻭﻟﻸﺴﺭﺓ ﺸﺭﻓﻬﺎ 
 . ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﻼﺤﻪ ﻭﻗﻭﺘﻪ ﻭﻤﻨﻌﺘﻪ،(1)ﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺍﻟﺜﺎﺒ
  :ﺍﻟﺨﻠﻕ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -1
ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ، ﻭﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺘﻬﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺸﺭﻁ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ  
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻨﻔﺱ ﻻ ﺘﺴﻜﻥ ﻭﻻ ﺘﻬﺩﺃ ﺇﻻ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺴﻤﻰ ﺨﻠﻘﻪ، ﻭﺯﻜﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
 :ﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺏ : (3)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ . (2)ﺒﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ
 : ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﺘﺔﺍﻻ ﺘﻨﻜﺤﻭ
 "ﺩﺍﻗﺔ، ﻭﻻ ﺒﺭﺍﻗﺔ، ﻭﻻ ﺸﺩﺍﻗﺔ  ﻤﻨﺎﻨﺔ، ﻭﻻ ﺤﻨﹼﺎﻨﺔ، ﻭﻻ ﺘﻨﻜﺤﻭﺍ ﺤﻻ ﺃﻨﹼﺎﻨﺔ، ﻭﻻ" 
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺜﺭ ﺍﻷﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻲ ﻭﺘﻌﺼﺏ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻜل ﺴﺎﻋﺔ، ﻓﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﻀﺔ : ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻨﺎﻨﺔ 
 .ﺃﻭ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺭﻀﺔ ﻻ ﺨﻴﺭ ﻓﻴﻪ
 .ﻓﻌﻠﺕ ﻷﺠﻠﻙ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ: ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻥ ﻋﻠﻰ  ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﺘﻘﻭل: ﻟﻤﻨﺎﻨﺔﻭﺍ 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺝ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﺁﺨﺭ: ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻨﺔ 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜل ﺒﺤﺩﻗﺘﻬﺎ ﻓﺘﺸﺘﻬﻴﻪ ﻭﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺸﺭﺍﺀﻩ: ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﻗﺔ 
 :ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻴﻴﻥ: ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻗﺔ 
ﻬﺎ ﺒﺭﻴﻕ ﻤﺤﺼل ﻨﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻟﻭﺠﻬﻴﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻘﻴل ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭﺘﺯﻴﺇﻤﺎ 
 .ﺒﺎﻟﺼﻨﻊ
 ﺃﻥ ﺘﻐﻀﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻓﻼ ﺘﺄﻜل ﺇﻻ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻭﺘﺴﺘﻘل ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀﻭﺇﻤﺎ 
 . ﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡﺍﻟﻤﺘﺸﺩﻗﺔ ﺒﻜﺜ: ﻭﺍﻟﺸﺩﺍﻗﺔ 
 ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ، ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻕﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺨﻠ 
 ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﻨﺎﹰ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻻ ﺤﺭﺒﺎﹰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﻌﻬﺎ ﺒل ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ
ﻨﻬﺎ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻓﺘﺠﻌل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺴﺎﺤﺔ ﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ﻭﺘﺼﺎﺭﻉ، ﻭﻜﺄ
 ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ"  ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺭﺍﺒﺢ،
  .(4)" ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ لﺨﻼ
                                                
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 63/1، ﻋﻠﻮان، ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم (1)
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 64، اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ اﻟﺤﻤﻼن، (2)
 ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ. 83/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ (3)
 ..، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ74، اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺤﻤﻼن، وﻓﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ، (4)
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    ±   ²   ³  °«   ¬   ®   ¯M : ﺌلﻭﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺎ 
  .(1) L  µ´
 :ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺭﺠل  -2
ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺨﻠﻕ، ﻭﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺭﺩﻩ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  rﻟﻘﺩ ﺭﻏﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ  
ﺇﺫﺍ ﺨﻁﺏ ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﺩﻴﻨﻪ : " ﻤﻥ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
 rﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺍﻟﻨﺒﻲ .  (2) "ﻋﺭﻴﺽﻭﺨﻠﻘﻪ ﻓﺯﻭﺠﻭﻩ، ﺇﻻ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﺘﻜﻥ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺴﺎﺩ 
ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻗﻴﺱ ﺃﻥ ﺘﻨﻜﺢ  rﺒﺎﻟﻘﻭل، ﺒل ﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻟﺼﺤﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ، ﻓﻘﺩ ﺤﺽ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﺩﻴﻥ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻭﺤﺴﻥ ﻁﺭﺍﺌﻘﻪ ﻭﻜﺭﻡ ﺸﻤﺎﺌﻠﻪ، " ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، 
ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ  rﻲ  ﺠﺩﺍﹰ، ﻓﻜﺭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﺍﹰﻓﻨﺼﺤﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻜﺭﻫﺘﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﻭﻟﻰ، ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻭﺩ
ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎﻟﺕ ﻓﺠﻌل ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ 
  .(3)"ﻭﺍﻏﺘﺒﻁﺕ 
ﻓﺎﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻭﻱ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل "  
  .(4)"ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺯﺍﺌل، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻫﺭ 
ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﺇﺫ  r ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺒﻁﺎ ﻭﺃﻋﺘﻘﺩ 
ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻤﻴﺯﺍﹰ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻭﺃﻥ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻕ، ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻭﺩﻱ 
 .ﺒﺎﻷﺴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ
 :ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ: ﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ
ﺭ ﺍﻟﻨﺴل، ﻷﻥ ﻫﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺴﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﻴﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﺜ 
ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺃﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﺈﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﻤل ﻜل ﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺒﻬﻡ ﺘﻘﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﻭﻴﻤﺘﺩ 
  .(5)ﺍﻟﻨﺴل، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻷﺼﻴل، ﻭﺍﻟﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل
s   t   u      v  w   x   y   z  {    M :ﺭﺤﻤﻥﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺼﻔﺎﺕ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟ 
>   ?   M  :ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ . (6) L|   }    ~     
                                                
 :أﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﻓﻲ. 62 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، آﯾﺔ (1)
 .313 -213/5اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ، 
ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﻠﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ . م9991، 62/ 4، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﯿﺪﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻌﻋﺠﯿﺒﺔ، أﺑﻮ اﻟ
 . اﷲ اﻟﻘﺮﺷﻲ رﺳﻼن
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ71 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ، ص(2)
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 9111/2، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ، (3)
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 84، اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ ﻟﺤﻤﻼن،ا (4)
 .م، دار اﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ9991، 21، ﻓﻘﮫ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ أﯾﻮب، ﺣﺴﻦ، (5)
 .47 ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، ﻵﯾﺔ (6)
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  .(1) LT    
 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺩﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺃﻡ ﻻ،ﻭﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻴﺏ ﺒﻭﻻ 
ﺴﻼﻤﺔ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺤﺴﻥ ﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻤﻬﺎ ﻭﻓﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒﺤﺎل ﻗﺭﻴﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
  .(2)ﺸﺒﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ
ﻓﻌﻥ ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ : ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ rﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ  
: ﺩﺍﹰ ﻭﻴﻘﻭلﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺘل ﻨﻬﻴﺎﹰ ﺸﺩﻴﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺒﺎﺀﺓ ﻭﻴﻨﻬﻰ  rﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
  .(3)" ﺇﻨﻲ ﻤﻜﺎﺜﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ"
 ﻤﻨﺼﺏ ﻭﺠﻤﺎل ﺕ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍ،ﻋﻥ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﻡ rﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﻬﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺩﺭﻜﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﻘل ﺒﻥ  " (4)ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
ﺇﻨﻲ ﺃﺤﺒﺒﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﺤﺴﺏ : " ﻓﻘﺎل rﺭﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺠﺎﺀ :  ﻗﺎل ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ(5)ﻴﺴﺎﺭ
 ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ : "، ﺜﻡ ﺃﺘﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻨﻬﺎﻩ، ﺜﻡ ﺃﺘﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎل ﻻ:ﻭﺠﻤﺎل، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺩ، ﺃﻓﺄﺘﺯﻭﺠﻬﺎ؟ ﻗﺎل
 ".ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ﻓﺈﻨﻲ ﻤﻜﺎﺜﺭ ﺒﻜﻡ ﺍﻷﻤﻡ 
  .(6)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﻭﺤﺔ ﻭﻟﻭﺩﺍﹰ 
 ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ، ﻭﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴل، ﻭﻤﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﻭﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ، ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
  .(7)ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺩﻯ ﺴﻤﻭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
ﺍﻟﻭﻁﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ؛ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ، ﻭﺘﺨﻴﺭ 
؛ ﻷﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻴﺤﺼل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺕﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ
 .ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
  :ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺓ ﺍﻟﺜﻴﺏ  ﺍﻟﺒﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺭﺃﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟ 
 ﻓﺎﻷﺒﻜﺎﺭ ﻤﺠﺒﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺱ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﺒﺄﻭل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻅﻴﻤﺔ،
ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﻭﻴﻠﺘﻘﻴﻥ ﻤﻌﻪ، ﻭﻴﺘﻌﺭﻓﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺜﻴﺏ، ﻓﻘﺩ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻟﻔﺔ 
                                                
 .6،5 ﺳﻮرة ﻣﺮﯾﻢ،آﯾﺔ (1)
  .14/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦأﻧﻈﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، . 541/3، ﺳﺒﻞ اﻹﺳﻼم اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، (2)
 .5 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ، اﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ(3)
 .5 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ، اﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ(4)
 .5 ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮫ، اﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ(5)
 .501/6، ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎر اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، (6)
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 24/ 1، ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻹﺳﻼمﻋﻠﻮان، (7)
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 ﺍﻷﻭل ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻴﻥ ﺃﺨﻼﻕﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻟﻠﻔﺭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒ
  .(1)ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒ
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﺒﺎﻷﺒﻜﺎﺭ  
 ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ (2)ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻴﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ
 :ﻗﺎل rﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻥ ﺠﺩﻩ، ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، (3)ﺴﺎﻟﻡ ﺒﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺒﻥ ﻋﻭﻴﻡ ﺒﻥ ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ
 ."ﺃﺭﺤﺎﻤﺎﹰ، ﻭﺃﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﻴﺴﻴﺭ (4)ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺒﺎﻷﺒﻜﺎﺭ، ﻓﺈﻨﻬﻥ ﺃﻋﺫﺏ ﺃﻓﻭﺍﻫﺎﹰ ﻭﺃﻨﺘﻕ "
 :  ﻤﻨﻬﺎ(5)ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻜﺭ 
ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺘﻌﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺤﻴﻥ ﻋﺫﻭﺒﺔ ﺭﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻁﻴﺏ ﻓﻤﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ  -
ﺎﹰ ﺤﺴﻥ ﻜﻼﻤﻬﺎ، ﻭﻗﻠﺔ ﺒﺫﺍﺌﻬﺎ ﻭﻓﺤﺸﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻋﺫﻭﺒﺔ ﺍﻷﻓﻭﺍﻩ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ،
 .ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺤﻴﺎﺌﻬﺎ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﺎﻟﻁ ﺯﻭﺠﺎﹰ ﻗﺒﻠﻪ
 .ﻜﻤﺎل ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤل، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻭﻻﺩﺓ -
 ﺃﻗل ﻁﻤﻌﺎ، – ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ –ﺭﻀﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﻴﺴﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ  -
 .ﺎﻭﺃﺴﺭﻉ ﻗﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻼ ﺘﺭﻫﻕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻁﻴﻕ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬ
 ﻓﻲ –ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﺨﺒﺎﹰ، ﺃﻱ ﻤﻜﺭﺍﹰ ﻭﺨﺩﺍﻋﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺠﺒﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺼﺩ، ﻓﻬﻲ  -
 ﻏﻔل ﻻ ﺘﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﻓﻁﺭﺘﻬﺎ، ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻜﺭﺍﹰ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ –ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ 
 .ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ
 :ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﹸﻜﺭ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ -
ﻟﻶﺨﺭ،  ﻥﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﻠﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺒﻜﺭ ﺃﺴﺭﻉ ﻓ -
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﻥ ﻭﻴﻭﻟﺩ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ
ﻲ ﺨﻠﻕ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺒﻜﺭ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻜﺜﺭ  -
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻷﻭل ﻤﺭﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩﻨﻔﺘﺢﺘ
                                                
 .04/1، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ (1)
ﻗ ﺎل ﻋﻨ ﮫ . إﺳ ﻨﺎده ﺿ ﻌﯿﻒ : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺎﺟ ﮫ . 031/7، ﺳﻨﻦ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ اﻟﻜﺒﺮىاﻟﺒﯿﮭﻘﻲ، . 213/3، ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ  اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ، (2)
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، : ن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮﻗﮫ، ﻓﺈن ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻀﻌﻒ، اﻧﻈﺮ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ إ: اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
 .326: رﻗﻢ، ﺣﺪﯾﺚ 691/2، اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
 ھﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ، وﯾﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، وﯾﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋ ﻮﯾﻢ ﺑ ﻦ ﺳ ﺎﻋﺪة اﻷﻧﺼ ﺎري اﻟﻤ ﺪﻧﻲ، (3)
ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري . روى ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻋﻦ ﺟﺪه ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، وروى ﻋﻨﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ
 ﺑﺄﻧﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻮﯾﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪة، وﺻﺎر اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻟﻢ ﯾﺼﺢ ﺣﺪﯾﺜﮫ وﺟﺰم اﺑﻦ اﻟﺸﺎھﯿﻦ 
ﺗﮭ ﺬﯾﺐ اﻧﻈ ﺮ اﻟﻌﺴ ﻘﻼﻧﻲ، . ﻤﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻮﯾﻢ ﺑ ﻦ ﺳ ﺎﻋﺪة، إذ ﻟ ﯿﺲ ﻟﻌﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋﺘﺒ ﺔ ﺻ ﺤﺒﺔ ﻗﻄﻌ ﺎ ًﺑ
   .705/2، اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ
ﻟﺴ ﺎن ﻟﺪ ﻧﺎﺗﻖ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﺎﻷوﻻد رﻣﯿًﺎ، اﻧﻈ ﺮ اﺑ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر، ﻟﻠﻤﺮأة ﻛﺜﯿﺮة اﻟﻮاﻟﺮﻣﻲ، واﻟﻨﻔﺾ، واﻟﺪﻓﻊ، ﯾﻘﺎل :  اﻟﻨﺘﻖ ھﻮ (4)
  .، ﻣﺎدة ﻧﺘﻖاﻟﻌﺮب
. 982 -532ص/ 42، ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻋﺪد أﺳﺲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺼﯿﺎﺻﻨﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﯿﺪ، (5)
 .ten .hakulA .wwwاﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ 
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ﻤﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  (1)ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻷﺒﻜﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻤﺎ  
ﻗﻠﺕ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﺭﺃﻴﺕ ﻟﻭ ﻨﺯﻟﺕ ﻭﺍﺩﻴﺎﹰ ﻭﻓﻴﻪ : " ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ : ﻟﻡ ﻴﺅﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﺃﻴﻬﺎ ﻜﻨﺕ ﺘﺭﺘﻊ ﺒﻌﻴﺭﻙ؟ ﻗﺎلﻗﺩ ُﺃِﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺸﺠﺭﺍﹰ ﺸﺠﺭﺓ 
 ".ﻫﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺒﻜﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ rﻟﻡ ﻴﺭﺘﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻊ ﻜل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﻟ" 
 ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ،(3)ﻜﻤﻥ ﺘﻀﻌﻑ ﺁﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺘﻀﺎﺽ، ﻭﻟﻤﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﻟﻪ " (2)،"ﺫﻟﻙ
 ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، (5)ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  (4)ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺴﻠﻡ
ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ .  ﻓﺘﺯﻭﺠﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺜﻴﺒﺎﹰ– ﺃﻭ ﻗﺎل ﺴﺒﻊ – ﻫﻠﻙ ﻭﺘﺭﻙ ﺘﺴﻊ ﺒﻨﺎﺕ (6)ﷲﺃﻥ ﻋﺒﺩ ﺍ
: ﻗﻠﺕ: ؟ ﻗﺎلﻓﺒﻜﺭ ﺃﻡ ﺜﻴﺏ: ﻗﺎل. ﻨﻌﻡ: ﻗﻠﺕ: ؟ ﻗﺎلﻴﺎ ﺠﺎﺒﺭ ﺘﺯﻭﺠﺕ: " ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
 " ﺘﻀﺎﺤﻜﻬﺎ ﻭﺘﻀﺎﺤﻜﻙ: " ﺃﻭ ﻗﺎل" ﻫﻼ ﺠﺎﺭﻴﺔﹰ ﺘﻼﻋﺒﻬﺎ ﻭﺘﻼﻋﺒﻙ: " ﻗﺎل! ﺒل ﺜﻴﺏ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 ﻭﺇﻨﻲ ﻜﺭﻫﺕ ﺃﻥ ﺁﺘﻴﻬﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﻴﺌﻬﻥ - ﺃﻭ ﺴﺒﻊ–ﺇﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻫﻠﻙ ﻭﺘﺭﻙ ﺘﺴﻊ ﺒﻨﺎﺕ : ﻠﺕ ﻟﻪﻗ: ﻗﺎل
ﺃﻭ ﻗﺎل ﻟﻲ ". ﻓﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻟﻙ: ﻗﺎل. ﺒﻤﺜﻠﻬﻥ، ﻓﺄﺤﺒﺒﺕ ﺃﻥ ﺃﺠﻲﺀ ﺒﺎﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻭﺘﺼﻠﺤﻬﻥ
 ".ﺨﻴﺭﺍﹰ
 : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﺠﺎﺒﺭ(7)ﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻭﺩ 
 ﺇﻻ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺜﻴﺏ، ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻟﺠﺎﺒﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺒﺎﺏ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻷﺒﻜﺎﺭ،"  
ﻗﺎل ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﻫﻠﻙ ﺃﺒﻲ ﻭﺘﺭﻙ ﺴﺒﻊ ﺒﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺴﻊ ﺒﻨﺎﺕ 
 ".ﻓﺘﺯﻭﺠﺕ ﺜﻴﺒﺎﹰ ﻜﺭﻫﺕ ﺃﻥ ﺃﺠﻴﺌﻬﻥ ﺒﻤﺜﻠﻬﻥ 
ﻭﻓﻴﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻟﺠﺎﺒﺭ ﻟﺸﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻭﺍﺘﻪ ﻭﺇﻴﺜﺎﺭﻩ : " ﻗﺎل ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ 
ﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ  ﺘﺯﺍﺤﻤﺕ ﻤﺼﻠﺤﺘﺎﻥ ﻗﺩﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ؛ ﻷ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻅ
                                                
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  .6، 7اﻟﺒﺨﺎري، ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ج (1)
 .، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻟﻮﻛﺔﺑﺤﺚ أﺳﺲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺰوﺟﺔﯿﺎﺻﻨﺔ،  اﻟﺼ(2)
م، دار 5002/1، ط9/3، ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻮاد ﺑﺸﺮح اﻹرﺷﺎد اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ، أﺑﻮ ﻟﻌﺒﺎس ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، (3)
 .اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺿﺒﻄﮫ وﺻﺤﺤﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
 .9801 -7801/2، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ، (4)
    r ﺻﺤﺎﺑﻲ، ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺜﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ: ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮام اﻟﺨﺰرﺟﻲ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺴﻠﻤﻲ  (5)
 ﺣﺪﯾﺜًﺎ، ﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﮫ ﺳﻨﺔ 0541روى ﻟﮫ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وﻏﯿﺮھﻤﺎ . وروى ﻋﻨﮫ ﺟﻤﺎﻋُﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻏﺰا ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة ﻏﺰوة 
 . ھـ 87
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 823، 1، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةزي،  اﺑﻦ اﻟﺠﻮ-: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ 
  .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 401، 2، جاﻷﻋﻼماﻟﺰرﻛﻠﻲ، -                   
ﻣﻦ أﺟّﻠﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻨﻘﺒﺎء اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ، وﺷ ﮭﺪ اﻟﻌﻘﺒ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺴ ﺒﻌﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻷﻧﺼ ﺎر، : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮام  (6)
 .ھـ 3وﺑﺪرًا، وﻗﺘﻞ ﯾﻮم أﺣﺪ ﺳﻨﺔ 
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 252، 1، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، - :أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 111، ص4، جﻷﻋﻼماﻟﺰرﻛﻠﻲ، ا-                 
 .13/6، ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود آﺑﺎدي، (7)
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 ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻟﻤﻥ ﻓﻌل .ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺼﻭﺏ ﻓﻌل ﺠﺎﺒﺭ، ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻪ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ
  .(1)"ﺨﻴﺭﺍﹰ
 ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ؛ ﺇﻥ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻷﺒﻜﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻨﻜﺎﺡ ﻴﻼﺤﻅ 
 .ﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺜﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺃﻓﻀل ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡﺍﻟﺜﻴﺏ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘ
 
  :ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻁﻴﺏ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
 ﻤﻥ ﺃﺼل ﻁﻴﺏ، ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺎﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ؛ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨ 
ﺍﻟﻁﺒﻊ، ﻭﺒﻴﺕ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻑ، ﻭﺤﺴﻥ 
 .ﻭﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻴﻜ،(2)ﺍﻟﻤﻨﺒﺕ؛ ﺃﻤﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ
   /   0  .   (   )  *       +       ,   -'!   "   #   $   %   &M : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﺎﻗل : " ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ(3)L1   2     3
ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻁﻪ ﻭﻴﻌﺎﺸﺭﻩ، ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻭﻴﺼﺎﺩﻗﻪ ﻭﻴﺯﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﺜﻡ 
 ﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻓﺈﻥ ﺼﻼﺤﻬﺎ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀﻴﻨﻅﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺀ ﺇﺫﺍ . ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ، ﻭﺒﻌﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺃﺼل ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺴﺘﺤﺴﻥ
  .(4) "ﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺭﺩﻱﺀ ﻓﻘل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻴﻨﺔﻜﺎﻨ
ﻭﺩﻫﺎ ﺘﻤﺘﻊ ﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻑ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻗﺩ ﺤﺜﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻱ 
 ﺭﻭﻯ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،(5)ﻭﺁﺒﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ
 .(6)"ﻭﻟﺤﺴﺒﻬﺎ"ﻭﻋﺩ ﻤﻨﻬﺎ  " ﺘﻨﻜﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﺭﺒﻊ: " ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻗﺎل
ﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻠﻓﺎﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴ 
 .ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻴﻘ ﺤﺴﺏ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻨﺒﺕ ﻟﻪ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ
 : ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻜﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ
ﻥ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻨﺴﻴﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺴﺏ ﻴﺴﺘﺤﺏ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻨﺴﻴﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺃ"  
  .(7)"ﻨﺴﻴﺒﻪ ﺩﻴﻨﻪ ﻓﺘﻘﺩﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ 
                                                
 .351/9، اﻟﺒﺎري ﻓﺘﺢاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ،  (1)
 .ﻷﻟﻮﻛﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﻮﻗﻊ اأﺳﺲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺼﯿﺎﺻﻨﺔ، ﺑﺤﺚ (2)
 .85 ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، آﯾﺔ (3)
ﻣﺤﻤ ﺪ : م، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿ ﺮوت، ﻟﺒﻨ ﺎن، ﺗﺤﻘﯿ ﻖ 2002، ﺳﻨﺔ 1، ط461، صﺻﯿﺪ اﻟﺨﺎﻃﺮأﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  (4)
 .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 751/3، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼماﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، : اﻧﻈﺮ (5)
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 651/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، : اﻧﻈﺮ
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 501/6، ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎرﺸﻮﻛﺎﻧﻲ، اﻟ: اﻧﻈﺮ
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ61  ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ﺻﻔﺤﺔ(6)
 .501/6، ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎراﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ، : ﻧﻈﺮأ. 761/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، (7)
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ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﺎﻟﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻗ(1) ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪﺝﻜﻤﺎ ﺃﺨﺭ 
 ."  ﻭﺍﻨﻜﺤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﻡﺍﻷﻜﻔﺎﺀ ﺘﺨﻴﺭﻭﺍ ﻟﻨﻁﻔﻜﻡ ﻭﺍﻨﻜﺤﻭﺍ ": ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻭﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻜﺭﻴﻡ، ﺃﻨﺠﺒﺕ ﻟﻪ ﺃﻭﻻﺩ "  
ﻤﻨﻔﻁﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻤﺘﻁﺒﻌﻴﻥ ﺒﻌﺎﺩﺍﺕ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻭﺃﺨﻼﻕ ﻗﻭﻴﻤﺔ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﺴﻴﺭﻀﻌﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ 
  .(2)"ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻡ، ﻭﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻥ ﺨﺼﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻟﺒ
 ﺃﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﻯ 
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻨﺴﺎﻗﻭﺍ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ 
ﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﻬﻴﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻷﺼل ﺃﻭ ﻤﻨﺒﺕ ﺃﻭ ﺠﻭﻫﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺒﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎ
 .ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻉ
  :ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
 :ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺒﻭﺏ ﻟﻜل ﻨﻔﺱ، ﻭﻴﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻜل (3)"ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺒﺍﻟﻁ"  
، ﻓﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﻨﺴﺒﻲﺃﻤﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎل  ﻟﻜﻥ ﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﻥ،ﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ، ﻭﻫﻭ ﻴ
ﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻭﺍﻩ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ، ﻭﺁﺨﺭ ﻴﺭﺍﻩ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ
ﺍﻟﺴﻤﺭﺍﺀ، ﻭﺭﺍﺒﻊ ﺘﺠﺫﺒﻪ ﺍﻟﺸﻘﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻭﺨﺎﻤﺱ ﻴﻬﻤﻪ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﺜﺎﻟﺙ ﻴﺭﺍﻩ 
ﻭﻨﻐﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺇﺫﻥ؛ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻴﻬﻭﻯ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ، 
  .(4)ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﻥﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  
ﺘﻨﻜﺢ : " ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
ﺍﺴﺘﺤﺒﺎﺏ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، " : ﻓﻴﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ . (5) "ﻭﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ: " ﻭﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ" ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﺭﺒﻊ
  .(7) ﻟﺫﻟﻙ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺭ(6)"ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ 
  . (8)"ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺨﹸﻠﹸﻕﹶ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎل؛ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺢ "  
                                                
 .ﻌﯿﻔﺔ ﻃﺮﻗﮫ ﻛﻠﮭﺎ ﺿ: وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ. ، دار اﻟﺠﯿﻞ، ﺑﯿﺮوت 706/1، ﺷﺮح ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲاﻟﺤﻨﻔﻲ، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ،  (1)
 .، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻟﻮﻛﺔﺑﺤﺚ أﺳﺲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺼﯿﺎﺻﻨﺔ، (2)
 . ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﯿﺮوت 7991، 1، ط612/2، ﺣﺠﺔ اﷲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ،  اﻟﺪھﻠﻮي، (3)
 .41، صﻓﻘﮫ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ أﯾﻮب، ﺣﺴﻦ، (4)
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ61 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(5)
 .861/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري، اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ: اﻧﻈﺮ. 601/6، ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎر اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ، (6)
 .83/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، (7)
 .93/2، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (8)
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ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺤﺴﻲ، ﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﺓ، ﺃﻭ، ﺘﻘﺎﺴﻴﻡ  
ﻪ؛ ﺒل ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠ
  .(1)ﺍﻟﺠﻤﺎلﺍﺘﺼﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﺠﻤﻴﻼﹰ ﺤﻕ 
 ﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﺭﺒﻪ ﻭﺘﻘﻭﺍﻩ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎ rﻭﺍﻟﻨﺒﻲ  
 ، ﺇﻥ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺃﻁﺎﻋﺘﻪ، ﻟﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﺨﻴﺭﺍﺍﻤﺎ : "  r ﻗﺎل
 .(2)" ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﺎﻟﻪﻓﻲ ﻭﺇﻥ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺼﺤﺘﻪ ، ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺒﺭﺘﻪ،ﻭﺇﻥ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺭﺘﻪ
ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺨﻴﺭ  " ﻭﺇﻥ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺭﺘﻪ: " ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
  .(3)ﻤﺎل ﺍﻟﺨﻠﻕﻱ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﺭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻨﻅﺭﺍﹰ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻨﺒ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ (4)ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﺤﺒﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ 
 .ﺇﺫﺍ ﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻫﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺒﺎﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻥ  
ﺤﺴﻨﻬﻥ ﺃﻥ   ﻓﻌﺴﻰ،ﻟﺤﺴﻨﻬﻥ ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻻ: " ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺎلﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ
، ﻟﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﺽ (5) "ﻭﻷﻤﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﺨﺭﻤﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﺃﻓﻀل: " ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"  ﻴﺭﺩﻴﻬﻥ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺩﻴﻨﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺩﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻥ 
  .(6)ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺇﻥ ﺘﺴﺎﻭﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺸﺎﺏ ﻤﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻐﺘﺭ ﺒﺠﻤﺎل  
ل، ﻓﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺸﺭﻉ ﺼﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻓﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﻠﻕ ﺃﻭ ًﺃ
 .ﺁﻜﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﻟﺯﻤﻬﺎﻟﻠﺩﻭﺍﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬل ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ 
 
 :ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺭﺠل
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺨﺼﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻟﻜﺭﻴﻤﺘﻪ ﻓﻼ : " ﻗﺎل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ 
  .(7)"ﻪ ﻤﻥ ﺴﺎﺀ ﺨﹸﻠﹸﻘﹶﻪ ﺃﻭ ﺨﹶﻠﹾﻘﹸﻤﻴﺯﻭﺠﻬﺎ 
 ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ؛ ﻷﻥ ﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻬﺎ ﺸﺎﺒﺎﹰ ﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﻟﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺏ ﻟﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﺒﻨﺘ"  
  .(8)"ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤﺏ ﻤﺎ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﺭﺠل 
                                                
 .83، صﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺣﻤﺎد، (1)
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ61 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(2)
 .85، صاﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ اﻟﺤﻤﻼن، (3)
 .93/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، (4)
ﺳﻠﺴ ﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾ  ﺚ وإﺳ  ﻨﺎده ﺿ ﻌﯿﻒ، وﻗ  ﺪ ﺿ ّﻌﻔﮫ اﻷﻟﺒ  ﺎﻧﻲ، اﻧﻈ ﺮ اﻷﻟﺒ ﺎﻧﻲ، : ، ﻗ ﺎل013/3، ﺳ  ﻨﻦ اﺑ ﻦ ﻣﺎﺟ  ﮫ  اﺑ ﻦ ﻣﺎﺟ ﮫ، (5)
 .0601: ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ271/3، ﻣﺠﻠﺪ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ
 .861/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ،  (6)
 .14/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، (7)
اﻟﻤﮭﻨﺪس :  ﺑﯿﺮوت، اﻟﻤﺤﻘﻖ،م، دار اﻟﻔﻜﺮ6991، ﺳﻨﺔ 3، ط431، صﻨﺴﺎءأﺣﻜﺎم اﻟ اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ، (8)
 .اﻟﺸﯿﺦ زﯾﺎد ﺣﻤﺪان
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ﺎل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﺎﻟﺭﺠل ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻤﺇﻻ  
ﻭﺠﺎﺫﺒﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺎﻟﺠﻤﺎل ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل، ﺃﻥ ﺘﺸﺎﻫﺩﻩ ﺭﺠﻼﹰ، ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻭﺘﺸﻌﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ﺒﻪ ﺃﻨﻪ ﺃﻫل ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻠﻤﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻨﺩﻩ، ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻴﻥ 
ﺎل ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻷﻤﺭ ﺁﺨﺭ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻟﻴﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻓﺠﻤ
  .(1)ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺘﻜﺎﻤﻠﻬﻤﺎ
ﻭﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﻨﻬﻰ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ  
 (2)ﺍﻟﺭﺯﺍﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﺭﻫﻭﺍ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻜﺎﺡ 
ﻴﻌﻤﺩ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻓﻴﺯﻭﺠﻬﺎ : " ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ﻲ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨ" ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﺇﻨﻬﻥ ﻴﺤﺒﺒﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﺒﻭﻥ 
 .ﺤﻕ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻬﺎ
ﺘﻪ،  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ  ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍ 
ﻓﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻨﻭﻉ 
ﻤﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﻜﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺠﻌل ﻫﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻤﺜﺎل ﻫﺅﻻﺀ، ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
 . ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺩﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﻟﻠ
ﻓﺎﻟﺠﻤﺎل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ  
 .ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 
 :ﺍﻟﻤﺎل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ 
 :ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻁﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻁﺭﺓﹲ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻜﺎﻟﺠﻤﺎل، ﻓﻘﺩ ﻓ 
 .(3)L®   ¯    °   ±    M :ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰﻟﺘﺘﻜﺎﻤل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  
 .ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﺠﻠﻬﺎ، ﻭﺫﻜﺭ ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺤﺭﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻁﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ (4) "ﻭﻟﻤﺎﻟﻬﺎ" ﻤﻨﻬﺎ 
                                                
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ51 ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮة اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻤﻄﻮع، ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ، أﻧﻈﺮ ص(1)
 .951-851/6، اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، (2)
 .02 ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ، آﯾﺔ (3)
 .ﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟ61 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(4)
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ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل، ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻤﺎ 
  .(1)ﻴﺠﺩﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻤﻬﻡ
 ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻠل، ﻟﻴﺭﻏﺏﺇﻥ ﺘﺤ"  ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﺒل ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻻ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻁﻠﺏ (3)، ﻭﻗﺩ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ(2)"ﻓﻴﻬﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺴﻨﺔ 
ﻟﻡ ﻴﺄﻤﺭ ﺃﻥ ﺘﻨﻜﺢ  rﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ "  :ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻁﻤﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻗﺎل
 ﻭﻫﺫﻩ ، ﺒل ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﺨﺒﺎﺭﺍ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﻁ، ﻭﻻ ﺼﻭﺒﻪ، ﻭﻻ ﻨﺩﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ،ﻟﻤﺎﻟﻬﺎ
  ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻨﻔﺴﻪ،ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻡ ﻓﻌﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻁﻤﺎﻋﻴﻥ 
ﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﻓ ،ﻓﻠﻡ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﻜﺢ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ"  ﻓﺎﻅﻔﺭ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ"  :ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﻟﻜﻥ  ،ﻁﻐﻴﻬﻥﺃﻥ ﺘ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻥ ﻌﺴﻰ ﻷﻤﻭﺍﻟﻬﻥ ﻓﺯﻭﺠﻭﻫﻥﻭﻻ ﺘ... : " ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺍﷲ ﺼﻠﻰ
  .(4) " ﺨﺭﻤﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﻷﻤﺔﺘﺯﻭﺠﻭﻫﻥ
، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻨﻜﺎﺡ  ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹﻭﺃﺨﺎﻟﻑ ﻗﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ 
ﻴﻜﺭﻩ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ : " ﺍﻟﻲﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﻠﻕ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻐﺯ
ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺢ ﻁﻤﻌﺎﹰ ﺒﻤﺎل، ﻓﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻴﺸﺒﻪ 
  .(5)"ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭﻴﻔﺴﺩ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ 
 ﺸﺭﻁ ﺘﺘﻭﻴﺞ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ ،ﺇﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻘﺒﻭل ﻭﻤﻁﻠﻭﺏ:  ﺍﻟﻘﻭلﻭﺃﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ 
ﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺒﺎﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ
 .ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺸل
 :ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠل
ﻷﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭﺠﺏ ﻟﻬﺎ " ﻴﺴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻏﻨﺎﻩ ﻤﻁﻠﺏ ﺁﻜﺩ ﻤﻥ ﻟﺯﻭﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ،  
، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺨﺼﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻓﻼ (6)"ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ 
، ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل (7)"ﺎ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻴﺯﻭﺠﻬ
 .ﺯﻭﺝ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
                                                
 . 612/2، ﺣﺠﺔ اﷲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺪھﻠﻮي، (1)
 .961-861/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، : اﻧﻈﺮ
، دار 7791، 1، ط441-341/3، اﻟﺒﺤ ﺮ اﻟﺮاﺋ ﻖ ﺷ ﺮح ﻛﻨ ﺰ اﻟ ﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻨﺴﻔﻲ، أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﻮد، (2)
 .اﻟﺸﯿﺦ زﻛﺮﯾﺎ ﻋﻤﯿﺮات : اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ
 .111-011/9 ج(3)
 .ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 52 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(4)
 .04/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، (5)
 .011/9، اﻟﻤﺤﻠﻰ اﺑﻦ ﺣﺰم، (6)
 .14/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، (7)
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ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ : " ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ 
  .(1)"ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺭﻫﺎ 
ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ، ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﺴﺏ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺤﺩﻩ، ﺩﻭﻥ ﺩﻴﻥ ﻭﺨﻠﻕ  
 . ﻻ ﺴﻌﺎﺩﺓﺍﹰﻟﻠﻤﺎل ﺤﺴﺎﺒﺎﹰ ﻟﻜﺜﺭﺘﻪ، ﻜﺎﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺸﻘﺎﺀ
ﺼﺎﻟﺢ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﻋﻤﻪ ﺩﻴﻥ ﻭﺨﻠﻕ، ﺍﻟ ﺔﺯﻭﺠﻴﺍﻟﻓﻴﺴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻴﺕ "  
، ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺤﻴﻥﺃﻜﻠﻪ ﻜلﻓﺎﻟﻤﺎل ﻏﺎﺩ ﻭﺭﺍﺌﺢ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻭﻴﺅﺘﻲ 
  )    *  (!   "   #   $  %   &   ' M :، ﻴﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(2)"ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ
   .(4) Lj   k    l   m  n     o  M:  ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(3) L  1   2   3 0+   ,  -  .   /
 
 :ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ 
ﻌﻴﺩﺍﹰ ﻤﻨﺘﺠﺎﹰ ﻟﺫﺭﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺴ: " ﻴﻘﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻨﺎﺼﺢ ﻋﻠﻭﺍﻥ 
ﻭﻨﺴل ﻗﻭﻱ؛ ﺭﻏﹼﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ، 
، ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ (5)"ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﺴﻭﻴﺎﺀ ﻭﺃﺼﺤﺎﺀ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺨﻠﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻀﻌﻑ ﻭﺭﺍﺜﻲ
  .(6)ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﺃﻗﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻓﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﺼﺤﺎﺀ ﺍﻷﺫﻜﻴﺎﺀ، ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﺼﺤﺎﺀ "  
  .(7)"ﺃﺫﻜﻴﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻭﺝ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻷﻏﺒﻴﺎﺀ؛ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻔﺎل ﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺃﻏﺒﻴﺎﺀ 
ﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻫﻭ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻔﺤ 
ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻷﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺼﺤﺎﺀ 
  .(8)ﻴﺩﻭﻡ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
 ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ (1)ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
 . ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺤﺭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
                                                
 .ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﺎب وﻏﯿﺮه. د: ، دار اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﺗﺤﻘﯿﻖ6991، ﺳﻤﺔ 1، ط523/9، اﻟﻤﻐﻨﻲ(1)
 .36، صاﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ اﻟﺤﻤﻼن، (2)
 .، دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن، اﻟﺠﯿﺰة، ﻣﺼﺮ 9991، 1، ط982، 882 /3اﻟﻌﺪوي، ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺟﺎﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﺴﺎء، ج: ﻧﻈﺮأ
 .32 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، آﯾﺔ (3)
 .2 ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، آﯾﺔ (4)
 .م، دار اﻟﺴﻼم7991، ﺳﻨﺔ 7، ط44، صآداب اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﺰﻓﺎف وﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﯿﻦ (5)
 .34، صﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺣﻤﺎد، (6)
 . 34ص ﻧﻔﺴﮫ،  اﻟﻤﺼﺪر(7)
ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب دراﺳﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻃﺒﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة، : ﺷﺒﯿﺮ، ﻣﺤﻤﺪ، ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان  (8)
 . م، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﻋﻤﺎن 1002، ﺳﻨﺔ 1، ط633 /1
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ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  
 ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،(2)ﻤﺼﺎﺒﺎﹰ ﺒﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﻭﻻ  (4)ﻻ ﻋﺩﻭﻯ: " ﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪﺍﷲ ﺘ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ (3)ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
  ".ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺩ (8)، ﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻡ (7)ﻭﻻ ﺼﻔﺭ (6)ﻭﻻ ﻫﺎﻤﺔ (5)ﻁﻴﺭﺓ
، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺯﻭﺠﺎﹰ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻡ ﺇﺫﺍ  
، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ (9)ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻟﻠﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
  . (01) "ﻀﺭﺭ ﻴﺯﺍلﺍﻟ: " ﺘﻘﻭل
ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  (21) ﻭﻤﺴﻠﻡ(11)ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 
  ".ﺢﻻ ﺘﻭﺭﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼ: " ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ
 ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﺫﻱﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟ: ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﻫﻨﺎ 
ﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﻋﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺩﻕ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻭﺠﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍ
                                                                                                                                       
م، ﻋ ﺎﻟﻢ 5891: ، ﺳ ﻨﺔ 1، ط791 -691، ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ وﻣﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻔ ﺮوع اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ  اﺑﻦ ﺟﺰي، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، (1)
 .اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻘﺎھﺮة
 .44 ص،آداب اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﺰﻓﺎف ﻋﻠﻮان، (2)
   .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 461، 1اﻟﺒﺨﺎري، ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ج (3)
ﺗﮭﺎ، وإﻧﻤﺎ ھﻲ أﺳﺒﺎب ﯾﺠﺮﯾﮭﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إن ﺷﺎء أﺟﺮى أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وإن ﺷﺎء ﻣﻨﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب وﻋﺎرﺿﮭﺎ اﻻ ﻋﺪوى ﺑﺬ : أي " (4)
 ".ﺄﻣﻮر ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب أﺧﺮى، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻷﺳﺒﺎب ﻣ
م، 5891: ، ﺳ ﻨﺔ 5، ط53، صاﻟﻌﺪوى ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺐ وﺣﺪﯾﺚ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ اﻟﺒﺎر، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، : اﻧﻈﺮ
 . 26 -53ص: اﻟﺪار اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺟﺪه، ﯾﺮاﺟﻊ
م، اﻟﻤﻄ ﺎﺑﻊ 7991 ﺳ ﻨﺔ ، ط42، صاﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﯿﻮب ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺎﻧﻮنﻋﺒﯿﺪات، ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻟﻢ، : اﻧﻈﺮ
 .اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، ﻋﻤﺎن
اﻟﺘﺸﺎؤم، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﺗﺰﺟﺮ اﻟﻄﯿﺮ ﻓﺈذا ﻣﺮت ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺗﻄﯿﺮت ﻓﺄﺑﻄﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ :  اﻟﻄﯿﺮة(5)
 .ذﻟﻚ
م، دار اﻟﻜﺘ ﺐ 5891، ﺳ ﻨﺔ 1، ط84/2 ،ﻏﺮﯾ ﺐ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ  اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ، : اﻧﻈﺮ
 . ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ أﻣﯿﻦ اﻟﻘﻠﻌﺠﻲ. د: ﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، اﻟﻤﺤﻘﻖاﻟﻌ
اﺳﻘﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﻘﺘﻞ ﻗﺎﺗﻠﮫ، وﯾﺴﻤﻮن ذﻟﻚ اﻟﻄﺎﺋﺮ : إﻧﮫ ﺧﺮج ﻣﻦ ھﺎﻣﺔ اﻟﻘﺘﯿﻞ ﻃﺎﺋﺮ، ﻓﻼ ﯾﺰال ﯾﻘﻮل: ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل:  اﻟﮭﺎﻣﺔ(6)
 . r اﻟّﺼﺪّي، ﻓﺄﺑﻄﻞ رﺳﻮل اﷲ
 . 105/2، ﻧﻔﺴﮫاﻟﻤﺼﺪر اﻧﻈﺮ، 
ﻓﺄﺑﻄ ﻞ . ﻘ ﺎل ﻟﮭ ﺎ اﻟﺼﱠ ﻔﺮ، ﺗﺼ ﯿﺐ اﻹﻧﺴ ﺎن إذا ﺟ ﺎع وﺗﺆذﯾ ﮫ، وإﻧﮭ ﺎ ﺗﻌ ﺪي ﯾ ﺣﯿ ﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌ ﺮب ﺗ ﺰﻋﻢ أن ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻄﻦ :  ﺻﻔﺮ (7)
أراد ﺑﮫ اﻟﻨﺴﻲء اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻔﻌﻠﻮﻧﮫ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿ ﺔ، وھ ﻮ ﺗ ﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺤ ﺮم إﻟ ﻰ ﺻ ﻔﺮ، وﯾﺠﻌﻠ ﻮن ﺻ ﻔﺮ ھ ﻮ : وﻗﯿﻞ. اﻹﺳﻼم ذﻟﻚ 
 . اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺤﺮام
  . 53/3، اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، : اﻧﻈﺮ
اﻷﻋﻀﺎء ﺷﻜﻞ  اﻟﺴﻮاد ﻓﻲ اﻟﺒﺪن ﻛﻠﮫ، ﻓﯿﻔﺴﺪ رﻋﻠﺔ ﺗﺤﺪث ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎ: اﻟﻘﻄﻊ، واﻟﺠﺬام : اﻷﺟﺬم ﻣﻘﻄﻮع اﻟﯿﺪ، واﻟﺠْﺬم : ﺬام اﻟﺠ (8)
 .ﻋﻦ ﺗﻘﺮحﻄﺖ ، ورﺑﻤﺎ ﺗﮭﺎﻓﺘﺖ اﻷﻋﻀﺎء، وﺳﻘوھﯿﺌﺘﮭﺎ
  .252-152/1، ﻧﻔﺴﮫاﻟﻤﺼﺪر : اﻧﻈﺮ= 
 .م، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت5991، ط ﺳﻨﺔ 089، صاﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂاﻟﻔﯿﺮوز أﺑﺎدي، ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب، = 
م، دار اﺑ ﻦ 6002، ﺳ ﻨﺔ 1، ط253/1، ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﻄ ﺐ اﻟﻨﺒ ﻮي ﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ، ا
 . ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻀﺮ دوﻧﻤﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ: ﺣﺮام، ﺑﯿﺮوت، دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ
 .42، صاﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﯿﻮب ﻋﺒﯿﺪات، (9)
  ".02ﻣﺎدة " م، دار اﻟﺠﯿﻞ، ﺑﯿﺮوت، 1991: ، ﺳﻨﺔ1، ط73/1،  ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎمدرر اﻟﺤﻜﺎمﻲ، ﻠ ﺣﯿﺪر، ﻋ(01)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 971، 1، جﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري،  (11)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 3471، 4، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ، (21)
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 ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺨﻔﺎﺀ – ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ –ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ 
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻨﹸﺯﻋﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل  
 . ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ–ﻤﻊ ﺫﻟﻙ  –ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻓﻴﻪ ﻤﻥ – ﺍﻟﺯﻭﺝ – ﻭﻟﻭ ﺍﺴﺘﺸﻴﺭ:  ﻤﻥ ﻗﺎل(1)ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
 .ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻟﺸﺢ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﺴﺘﺤﺏ ﻟﻪ ﺫﻜﺭﻩ
 ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺢ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺨﻠﻕ، ﻓﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ: ﺃﻗﻭل 
 .ﺠﻴﺔﻋﻤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺘﻤﺱ 
ﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺃﺴﺱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻬﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ 
ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﺭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ 
 .ﻴﻨﺩﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ  (2)ﺜﻤﺎﻨﻴﺔﻫﺫﻩ ﺃﺴﺱ  
 .ﻭﺩﻋﺎﺌﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺃﺤﺴﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺭﻭﻋﻴﺕ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﻟﻭ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﺎﻷﻭﺠﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ، ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺜﻡ "  :ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  .(3)"ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺜﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻅﻬﺭ
 
 :ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ، ﻤﻥ ﺇﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ، "  
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻓﺘﺎﺓ، ﺃﻥ ﻻ 
ﻨﺎﺴﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻁﺒﺎﻋﻪ، ﻓﻠﻴﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻴﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺒل ﻴﺘﺄﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻤﺎ ﻴ
                                                
  . 322 /4، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، : ﻛﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎزري، أﻧﻈﺮ  (1)
 :  ذﻛﺮھﺎ ﺧﺸﯿﺔ اﻹﻃﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ھﻨﺎك أﺳﺲ أﺧﺮى آﺛﺮت ﻋﺪم(2)
 .اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 .ﺧﻔﺔ اﻟﻤﮭﺮ
 .اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻠﺰوﺟﺔ
 .اﻟﻌﻘﻞ 
 .ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺮاﺑﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ 
اﻟﺘﻔﺮﯾ  ﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿ  ﺐ ﺑ  ﯿﻦ اﻟﺤﻤ  ﻼن،  . 231 /61، جاﻟﻤﺠﻤ  ﻮعاﻟﻨ  ﻮوي،  . 14 – 73 /2، إﺣﯿ  ﺎء ﻋﻠ  ﻮم اﻟ  ﺪﯾﻦ اﻟﻐﺰاﻟ  ﻲ، : أﻧﻈ ﺮ 
  . 46 صاﻟﺰوﺟﯿﻦ،
 
، 19/4 اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺤﺒﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﺨﻄﯿﺐ، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﯿﺐﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ، ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ا (3)
 .ﻧﺼﺮ ﻓﺮﯾﺪ واﺻﻞ : اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﯿﺔ، ﺗﺤﻘﯿﻖ 
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ﻜﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﺒل ﺇﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﺍﻡ 
  .(1)"ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻁﻤﺄﻨﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺎﺓ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  
ﺭﺍﻥ ﺒﻬﺎ، ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺒﻴﺕ ﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘ
  .(2)ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﺨﻁﺒﺔ
ﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻴﺠﺏ ﻟﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻌﻓﺎﻟﺨﻁﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺘﺎٍﻡ ﺃﻭ ﻅٍﻥ ﺭﺍﺠٍﺢ ﺒﺎﻵﺨﺭ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺼﺤﻴٍﺢ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺼﻼﺤﻬﺎ ﻭﺒﻘﺎﺅﻫﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﺠﺩﻯ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺠﺎﺯ ﻴﺭﺠﻰ 
  .(3)ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﺨﺎﻁﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒل ﺤﺒﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻨﺩﺏ ﺇﻟﻴﻪ
 : ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﻴﺎﻥ 
 .ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ
 .ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
 : ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﺤﺘﻰ –ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ، ﺃﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ، ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ  
 ﻤﺎ ﺎ ﻤﻨﻪﻭﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺠﺒﻬ . (4) ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ-ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ
  .(5)ﻴﻌﺠﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ
                                                
:  اﻟﻌﻤﺮي، ﻋﯿﺴﻰ ﺻﺎﻟﺢ، ﺑﺤﺚ أﺛﺮ اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻧﺘﺸ ﺎر ﻇ ﺎھﺮة اﻟﻄ ﻼق، اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻨﺸ ﻮر ﻓ ﻲ ﻛﺘ ﺎب (1)
 .، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ911 /1، ج"اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎر واﻟﻌﻼج "  اﻟﻄﻼق وﻗﺎﺋﻊ ﻇﺎھﺮة
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻜﻼم، : اﻟﺸﺄن أو اﻷﻣﺮ ﺻﻐﺮ أو ﻋﻈﻢ، واﻟﺨﻄﺎب واﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ: ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺧﻄَﺐ، واﻟﺨْﻄﺐ: ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻟﻐًﺔ (2)
اﺧﺘﻄﺐ اﻟﻘﻮم ﻓﻼﻧًﺎ، إذا دﻋﻮه : اﻟﻄﻠﺐ أن ﯾﺘﺰوج، وﯾﻘﺎل: وﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح. ﺎنوﻗﺪ ﺧﺎﻃﺒﮫ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻣﺨﺎﻃﺒًﺔ وﺧﻄﺎﺑًﺎ، وھﻤﺎ ﯾﺘﺨﺎﻃﺒ 
 .، ﻣﺎدة َﺧَﻄﺐﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، : اﻧﻈﺮ. إﻟﻰ ﺗﺰوج ﺻﺎﺣﺒﺘﮭﻢ
ﻋﺒ ﺪ اﻟﺴ ﻼم : ، دار اﻟﺠﯿ ﻞ، ﺑﯿ ﺮوت، ﺗﺤﻘﯿ ﻖ 991 -891/2، ﻣﻌﺠ ﻢ ﻣﻘ ﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐ ﺔ اﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ، أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﯿﻦ أﺣﻤ ﺪ، 
 . ھﺎرون
 : ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺘﻌﺎرﯾﻒ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ: ﺻﻄﻼﺣًﺎأﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺨﻄﺒﺔ ا
 ( ھﻲ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﺨﺎﻃﺐ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ) 
 ( .ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻨﻜﺎح وﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎورة ) 
 : اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
 .912/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، 
، دار اﻟﻜﺘ ﺐ 52/5، ﻣﻮاھ ﺐ اﻟﺠﻠﯿ ﻞ ﻟﺸ ﺮح ﻣﺨﺘﺼ ﺮ ﺧﻠﯿ ﻞ ﺮﺣﻤﻦ، اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ، أﺑ ﻮ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟ 
 . م5991، ﺳﻨﺔ 1اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن ط
اﻟﺨﻄﺒﺔ ھﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺪ اﻣﺮأة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘﺰوج ﺑﮭﺎ، واﻟﺘﻘﺪم إﻟﯿﮭﺎ أو إﻟﻰ ذوﯾﮭﺎ ﺑﯿﺎن ﺣﺎﻟﮫ، وﻣﻔﺎوﺿﺘﮭﻢ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻌﻘﺪ، ) 
 ( .وﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ﺑﺸﺄﻧﮫ 
 . ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ 7591، 3، ط72ﺔ، صأﺑﻮ زھﺮة، ﻣﺤﻤﺪ، اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿ: اﻧﻈﺮ
إذن وﻋٍﺪ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ، ﻻ ﯾﺘﺤﻘ ﻖ ﺑﮭ ﺎ : اﻟﺨﻄﺒﺔ: ) وﻗﺪ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎرة ﻧﺠﯿﺐ ﻓﻘﺎل 
 ( .ارﺗﺒﺎط ﺑﺤﻘﻮق وﻻ ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﻣﺤﺪودة 
 .م6891، ﺳﻨﺔ 2اﻟﺮﯾﺎض، ط، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف، 86، صاﻷﺳﺮة اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔﻧﺠﯿﺐ، ﻋﻤﺎرة، : اﻧﻈﺮ
  .72، اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔأﺑﻮ زھﺮة، ( 3)
 .05، صأﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺷﻠﺒﻲ، (4)
 .841/3، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، (5)
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 :ﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﻭﻗﺩ ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﺤﻜﻡ ﻋ 
  .(1)ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻭﺼﻭﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ (2)ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺴﻠﻡ 
ﻜﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﺄﺘﺎﻩ ﺭﺠل ﻓﺄﺨﺒﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ : " ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
: ﻻ، ﻗﺎل: ؟ ﻗﺎلﺃﻨﻅﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ: "ﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺭ
 ".ﻓﺎﺫﻫﺏ ﻓﺎﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ
 
ﻓﺎﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻨﺼﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﻁﻭﺒﺘﻪ، ﻭﻋﻠل ﺫﻟﻙ  
ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃ(4) ﺃﻭ ﻋﻤﺸﺎﹰ(3)ﺒﺄﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺼﻔﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺯﺭﻗﺔ
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻗﺩ ﻴﻌﺩ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻻ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺭﺠل، ﻟﺫﺍ ﺩﻋﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ؛ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﻋﻠﻰ 
  .(5)ﺒﺼﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺨﺎﻁﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ
 
 .ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺎل ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ، ﻓﻴﺯﺍل ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ  ﻭﺍﻟﻐﺭﺭ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤ 
  .(6)ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ
ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺠﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﺕ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻟﻪ، ﺩﻴﻨﺎﹰ "  
 ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺸل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ،(7) "ﻭﺨﹸﻠﹸﻘﺎﹰ ﻭﺨﹶﻠﻘﺎﹰ، ﻓﻴﺼﺎﺏ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤل ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺭﺠﺎﺀ
 .ﻟﺫﺍ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
 
  .(8)ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﺒﻥ ﺸﻌﺒﺔ، ﺃﻨﻪ ﺨﻁﺏ ﺍﻤﺭﺃﺓﹰ، ﻓﻘﺎل(01) ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ(9)ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ 
                                                
 .602/1، ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﻠﮫ، (1)
 .012/3، ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻨﻮوي، (2)
 .012/3 ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ(3)
 . 93/2، ﺪﯾﻦإﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، (4)
، ﻟﺴ ﺎن اﺑ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر : أﻧﻈ ﺮ . ﺿﻌﻒ رؤﯾﺔ اﻟﻌﯿﻦ ﻣﻊ ﺳﯿﻼن دﻣﻌﮭ ﺎ ﻓ ﻲ أﻛﺜ ﺮ أوﻗﺎﺗﮭ ﺎ، وﻻ ﯾﻜ ﺎد اﻷﻋﻤ ﺶ ﯾﺒﺼ ﺮ ﺑﮭ ﺎ : واﻟﻌﻤﺶ
 .023/6، ﻣﺎدة ﻋﻤﺶ، اﻟﻌﺮب
: أﻧﻈ ﺮ . وﻗﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ رواﯾﺔ أﺑﻲ ﻋﻮاﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﮫ وھﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ: وﻗﺪ رﺟﺢ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﻧﮫ اﻟﺼﻔﺮ وﻟﯿﺲ اﻟﻌﻤﺶ، ﺣﯿﺚ ﻗﺎل 
 .78/9، ﺢ اﻟﺒﺎريﻓﺘاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، 
 .77، صاﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ اﻟﺤﻤﻼن، (5)
 . 93/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، (6)
 .م9791، ﺳﻨﺔ 2، ط29، صﺻﻮر ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻹﺳﻼم، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺔ اﻟﺮﺑﯿﻌ(7)
 .83/2، أﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، (8)
 .ﺻﺤﯿﺢ: ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ، وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ: ﺮﻣﺬيﻗﺎل اﻟﺘ. 413/1، ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬياﻷﻟﺒﺎﻧﻲ،  (9)
  .ﺻﺤﯿﺢ: ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ. 286/2، ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، (01)
 .78/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: أﻧﻈﺮ. وﺻﺤﺤﮫ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن: وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ
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 ". ﺒﻴﻨﻜﻤﺎ (1)ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺤﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻡ: "  ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻤﻅﻨﺔ ﺤﺼﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺃﻥ  
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ
، ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻤﺩﺨﻼ ﺭﻭﻴﺔ، ﺇﻥ ﺤﺼل ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻌﺩ ﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﻨﺩﻡﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ  : ﺒﻌﺎﹰﺍﺭ
  .(2)ﻥ ﺨﻴﺭﻩ ﻭﺸﺭﻩﻴﺤﺘﻰ ﻴﺘﺒ
ﻷﻥ  ﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻵﺨﺭ؛ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﻟﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺎﹰ، ﻭﺒﺜﺒﻭﺕ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﻁﻭﺒﺘﻪ ﻭﻴﺒﺼﺭﻫﺎ؛ ﻟﺘﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﺩﻩ 
  .(3)ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
 . ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟِﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺸﺭﻉ ﻟ 
 :ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤل ﻟﻠﺭﺠل ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ  
  Y    V  W  XUN   O    P  Q   R   S   T M :ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
  ]   ^   _   `   a     b   c   d   e   f  g  h        i  Z   [   \ 
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  .(4) LÔ
ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ : ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻗﻀﺕ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻵﺨﺭ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻﹰ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ 
 .ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ
 
 
                                                
اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، : أﻧﻈﺮ. ﻤﻮدة واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻷﻧﻔﺔأي ﺗﻜﻮن ﺑﯿﻨﻜﻤﺎ اﻟ: وُﯾﺆدم. أي أّﻟﻒ ووﻓﱠﻖ: أَدَم اﷲ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﯾﺄِدُم أْدﻣًﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن: ﯾﻘﺎل (1)
 .23/1، اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ
  . 812 /2، جﺣﺠﺔ اﷲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔاﻟﺪھﻠﻮي،  (2)
، 1، ط74 /4، جاﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻟﺨﻦ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﺒﻐﺎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﺸﺮﺑﺠﻲ ﻋﻠﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 .م، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ 7891
 .951، صم اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼمأﺣﻜﺎ ﺷﻠﺒﻲ، (3)
 .13 -03 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، آﯾﺔ (4)
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 : ﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺘ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 : ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
  .(3)، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ(2)، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ(1)ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ: ﺃﻭﻻﹰ
. ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻤﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ. ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ ﻓﻘﻁ: ﻗﺎﻟﻭﺍ
 .ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻋﻴﻥ
 
 ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺩﻤﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭﻩ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ: ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  .(4)ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﻬﺎ، ﻜﺎﻟﺭﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻴﺩ
 .ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻐﻔﻼﹰ ﻟﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺤﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻤﺔ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘ : " (5)ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ
 ".ﻨﻬﺎ ﻭﻅﻬﺭ  ﻤﻤﺘﻐﻔل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻁﻥ
 :ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل: ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ
 :ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  .(6) L ng   h        i  j    k   l  mM : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ،  Lk  l M  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ (7)ﺫﻫﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ: ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  .(8)ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ
                                                
، دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ، ﺑﯿ ﺮوت، 294/6، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، (1)
 .اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض، واﻟﺸﯿﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد: م، ﺗﺤﻘﯿﻖ7991، ﺳﻨﺔ 1ط
، (وھﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻟﻠﻜﻤﺎل ﺑﻦ ھﻤﺎم ) ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺮﻣﻮز واﻷﺳﺮارﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ، اﺑﻦ ﻗﻮدر، ﺷﻤ: أﻧﻈﺮ
 .، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت42/01
، دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ، ﺑﯿ ﺮوت، 4/3، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮح اﻟﻜﺒﯿ ﺮ  اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ، (2)
اﻟﺨﺮﺷﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻠ ﻲ، : أﻧﻈﺮ  . 12 /5 اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ، جﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ:  أﻧﻈﺮ .م6991، ﺳﻨﺔ 1ط
 .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت 7991، 1، ط221 /4ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﯿﺪي ﺧﻠﯿﻞ، ج
 . ، ﻣﻄﺒﻌﺔ دار إﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ99/2، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺎﺟﻮري ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻐﺰي اﻟﺒﺎﺟﻮري، إﺑﺮاھﯿﻢ، (3)
 .702/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، :أﻧﻈﺮ
 .454/7، اﻟﻤﻐﻨﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، (4)
 .م2891، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط ﺳﻨﺔ 01/5، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﺘﻦ اﻹﻗﻨﺎعأﻧﻈﺮ، اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ، ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ إدرﯾﺲ، 
دار إﺣﯿ ﺎء : ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ 91/81/8، اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨ ﻼف ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن،  أﺑﺎ اﻟﻤﺮداوي، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ : أﻧﻈﺮ
 .1اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت، ط
 .161/9، اﻟﻤﺤﻠﻰ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﺑﻦ ﺣﺰم، (5)
 .13 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، آﯾﺔ (6)
 .913/5، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، :  أﻧﻈﺮ(7)
ﺗﻔﺴ ﯿﺮ اﻟﺒﯿﻀ ﺎوي اﻟﻤﺴ ﻤﻰ أﻧ ﻮار اﻟﺘﻨﺰﯾ ﻞ اﻟﺒﯿﻀﺎوي، ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺸ ﯿﺮازي، : أﻧﻈﺮ
 .م6991، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت، ط ﺳﻨﺔ 381/4، ر اﻟﺘﺄوﯾﻞوأﺳﺮا
، دار اﻟﻜﺘﺐ 682/5، اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﮭﯿﺔ ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ ﻟﻠﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﺨﻔﯿﺔاﻟﻌﺠﯿﻠﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، : أﻧﻈﺮ
 . م6991، ﺳﻨﺔ 1 ﺑﯿﺮوت، ط،اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
 .، دار اﻟﻔﻜﺮ331/61، اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻨﻮوي، أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺷﺮف، (8)
 .702/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ
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 :ﻘﻭلﺍﻟﻤﻌ
 . (1)LN   O   P  Q   RM : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺤﺭﻡ ﺒﺎﻟﻨﺹ 
 ُﺃﺒﻴﺢ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ، ﺩﻭﻗ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ، (2) ﺍﻟﺒﺩﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪﺏﺨﺼﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺩل ﺒﺎﻟﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ، ﻓﺘﺨﺼﺹ ﺒﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍ
  .(3)ﻭﺍﻟﺒﺩﻥ
 .ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل: ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
 .ﺩﻟﻴﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ :  ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل(4)ﺃﺨﺭﺝ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ 
ﺇﺫﺍ ﺨﻁﺏ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻩ : " ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻓﺨﻁﺒﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻨﺕ ﺃﺘﺨﺒﺄ ﻟﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺭﺃﻴﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﻋﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ : ﻗﺎل " ﺇﻟﻰ ﻨﻜﺎﺤﻬﺎ ﻓﻠﻴﻔﻌل
 .ﻨﻜﺎﺤﻬﺎ ﻓﺘﺯﻭﺠﺘﻬﺎ
 :ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻟﻤﺎ ﺃﺫﻥ  r ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ -ﻭﻭﺠﻪ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ   : " (5)ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ 
 ﺇﺫ ﻻ ، ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺎﺩﺓ،ﻋﻠﻤﻬﺎﻤﻥ ﻏﻴﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﻭﻷﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺄﺒﻴﺢ ﺍﻟﻨﻅﺭ ،ﻤﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻓﺭﺍﺩ 
  "ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺎﻟﻭﺠﻪ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺎﻁﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﻁﻭﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ، : ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  .(6)"ﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻜﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻨ
 :ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺒﻴﺢ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﻭﻋﻠﻰ  
ﻫﺫﺍ ﺃﺒﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻜﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ، ﺒﺠﺎﻤﻊ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ 
  .(7)ﻤﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻜﺎﻟﺭﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺩﻤﻴﻥ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ
                                                
 .03 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، آﯾﺔ (1)
 .4/3، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (2)
 . 802/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجأﻧﻈﺮ، اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، 
 .454/7، اﻟﻤﻐﻨﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، (3)
، دار اﻟﻔﻜﺮ، 4991، (2802)ﻢ ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗ291، 2، جﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوداﻷزدي، أﺑﻮ داود، ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ،  (4)
 .96 – 86، 6، جﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮدآﺑﺎدي، : أﻧﻈﺮ. ﺻﺤﯿﺢ وواﻓﻘﮫ اﻟﺬھﺒﻲ : ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻛﻢ. ﺻﺪﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ : ﺗﺤﻘﯿﻖ . ﺑﯿﺮوت 
 . م9891 ﺳﻨﺔ 1، ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ، ط293/2، ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوداﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، : أﻧﻈﺮ. ﺣﺴﻦ: ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
 .454/7، اﻟﻤﻐﻨﻲ(5)
 .851-651/1، اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، (6)
  .454 /7اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻲ،  (7)
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 :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ
 :ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ 
ﻜﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : " ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
؟ ﺃﻨﻅﺭﺕﹶ ﺇﻟﻴﻬﺎ: )ﻓﺄﺘﺎﻩ ﺭﺠل ﻓﺄﺨﺒﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
  .(1)(ﻴﺌﺎﹰﻓﺎﺫﻫﺏ ﻓﺎﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺸ: ﻻ، ﻗﺎل: ﻗﺎل
ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ، ﺃﻨﻪ ﺨﻁﺏ ﺍﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(2)(ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺤﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻡ ﺒﻴﻨﻜﻤﺎ : ) ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ : ﺤﺩﻴﺙ ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﻨﻜﺎﺤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺨﻁﺏ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺈﻥ ﺍ: " ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
  .(3)"ﻓﻠﻴﻔﻌل 
 :ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺩﻟﺕ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ، ﻓﻐﺽ ﺍﻟﺒﺼﺭ   
، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺹ ﻋﺎﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ (4) LN   O    P  Q   R M :ﻓﺭﺽ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ، ﻭﻗﺩ ﺨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ،
ﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻨﺤﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﻭﺯ ﺭﺅﻴﺘﻪ 
  .(5)ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ
 
 :ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻡ، ﻴﺘﺭﺠﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻫﻭ  
ﺒﺘﻪ ﻭﻜﻔﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻪ ﺨﻁﻴﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺎﻁﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ، ﻭﻫﻭ ﺃﻨﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ
 .ﺫﻟﻙ
 :ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺇﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﺨﺘﻠﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺒل ﺒﺎﻟﻨﺎﺒل، ﻭﻀﻌﻔﺕ ﻓﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  . ﻓﻤﻥ ﺘﻅﻨﻪ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎﹰ ﺒﺩﻴﻨﻪ، ﻴﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻙ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺨﻁﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻥ
 .(6)ﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻ ﺘﺤﻤﺩ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺼﺩﻕ ﻨﻴﺘﻪ، ﻴﺠ
                                                
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ23 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(1)
 .ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 33 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(2)
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ53 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(3)
 .13 -03 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، آﯾﺔ (4)
 .261 -161/9، ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﻠﻰ اﺑﻦ ﺣﺰم، (5)
 . رأى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻋﺪل ﻋﻦ إﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﻧﻮى ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺘﺎة أو ﺗﻠﻚ ﻛﺄن ﯾﺤّﺪث ﺑﻤﺎ(6)
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ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﺇﺫ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻨﻌﻭﻤﺘﻪ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺩﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻷﺨﻼﻕ 
" ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻴﻔﺔ، ﺫﻟﻙ  ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻟﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺀ، ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻜل ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ
 ﻤﺎ ﻴﻭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﻠﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ، – ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ –ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺠﺎﺒﺭ 
 ﻭﻤﺸﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺘﺭﺩﺩ –ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ 
ﺍ ﻤﻁﻠﺏ ﺸﺭﻋﻲ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺠﺒﻪ ﺘﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﺫ
  .(1)ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺎﺡ 
 .، ﻴﺭﺴل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭﻜﻔﻴﻬﺎﻥﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﺭﺠل ﺃ
ﺍﻤﺭﺃﺓ  ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻨﻅﺭﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﻌﺙ : "  ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ(2)ﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ 
ﺤﻭﻫﺎ ﺘﺘﺄﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺼﻔﻬﺎ ﻟﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻌﺙ ﺃﻡ ﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﻨ
  .(5) (4)ﻭﺸﻤﻲ ﻋﻭﺍﺭﻀﻬﺎ (3)ﺃﻨﻅﺭﻱ ﻋﺭﻗﻭﺒﻴﻬﺎ: " ﻭﻗﺎل
ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺒﻌﻭﺙ ﺃﻥ ﻴﺼﻑ ﻟﻠﺒﺎﻋﺙ ﺯﺍﺌﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭﻩ ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺩ : " ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
 .(7) (6)"ﺒﺎﻟﺒﻌﺙ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﻨﻅﺭﻩ 
 :ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﻴﻨﻅﺭ  ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻁﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻤﻥ 
  .(9)ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺠﺒﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻌﺠﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺴﺘﻭﺼﻑ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل . (8)ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﺇﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻗﺕ ﺤﻀﻭﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﺤﻕ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  
  :(01)ﺘﻴﺔﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ ﻟﻸ
                                                
 .م7991، ﺳﻨﺔ 1اﻟﻘﺎھﺮة، ط/ ، دار اﻟﺴﻼم07، صاﻟﺰواج اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺳﻌﺎدة وﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، (1)
 .802/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، (2)
 .اﻟﺴﺎق ﻣﻦ ذوات اﻷرﺑﻊ، وﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻮﯾﻖ اﻟﻌﻘﺐھﻮ اﻟﻮﺗﺮ اﻟﺬي ﺧﻠﻒ اﻟﻜﻌﺒﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻘﺪم و:  اﻟﻌﺮﻗﻮب(3)
 . 122/3، اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، : أﻧﻈﺮ
 .ﺟﺎﻧﺒﮫ، وھﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻨﺎﯾﺎ واﻷﺿﺮاس: ﺟﻤﻊ ﻋﺎرض، وھﻲ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﻋﺮض اﻟﻔﻢ، ُوﻋﺮﺿﮫ:  اﻟﻌﻮارض(4)
 .212/3، ﻧﻔﺴﮫاﻟﻤﺼﺪر : أﻧﻈﺮ
 . 58/2، ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، : أﻧﻈﺮ
، واﻟﺤﺪﯾﺚ أﺧﺮﺟﮫ 641/61، اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲاﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ، : اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﺤﺤﮫ اﻟﺤﺎﻛﻢ وواﻓﻘﮫ اﻟﺬھﺒﻲ، ورﺟﺎل أﺣﻤﺪ ﺛﻘﺎت، أﻧﻈﺮ (5)
 .أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﯾﻖ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ 
 .802/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، (6)
ﻣﺨﺘﺼ ﺮ ﻛﺘ ﺎب اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ  اﻟﻔﺎﺳ ﻲ، اﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎن، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺒ ﺎن :  ﻟﻼﺳﺘﺰادة ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء أﻧﻈﺮ (7)
 .ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻷﺟﻔﺎن: م، ﺗﺤﻘﯿﻖ7991، ﺳﻨﺔ 1، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﯾﺎن، ﺑﯿﺮوت، ط032-022، صأﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺤﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ
 .01/5، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎعاﻟﺒﮭﻮﺗﻲ، :  أﻧﻈﺮ(8)
 .321 -221/4، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲاﻟﺨﺮﺷﻲ، :    أﻧﻈﺮ
 .802/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، (9)
 .39، ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ، ﻟﻮﻓﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ، ص012 -902، صﺧﻄﺒﺔ اﻟﻨﻜﺎحﺪﯾﻦ،  ﻋﺘﺮ، ﻧﻮر اﻟ(01)
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ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ؛ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺤﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻡ ﺃﻨﻅﺭ : )ﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﻭﻫﻭ ﻗ
ﻓﺩﻭﺍﻡ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﻩ  . (1)(ﺒﻴﻨﻜﻤﺎ
 .ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻤﻬﻡ 
ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺭﺠل، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺩﺨﻭﻻﹰ 
 .ﻀﻤﻨﻴﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل
 ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺜﻡ
ﺭﺁﻫﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺠﺒﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ، ﺒﺄﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺒﺄﺨﺭﻯ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ 
 .ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺸﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ
ﺇﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺘﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻟﺨﺎﻁﺒﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ  
ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻡ  ﻌﺘﺒﺭﻌﻼﻗﺔ ﺤﻤﻴﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻁﻠﺏ ﻤﻴﺅﺴﺱ ﻟ
ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﺃﻭ ﺨﻁﻴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ 
ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻫﻭ ﺨﻁﺄ، ﻭﻻ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ 
 .ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﻉ
   
 
 :ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ:  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
 
ﺇﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺒﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ  
، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ (2)ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﺎﻥ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﻥ ﺴﻌﺩﺕ ﺴﻌﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻥ ﺼﻠﺤﺕ ﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﻥ ﻗﻭﻴﺕ ﻗﻭﻱ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﺇﻥ ﻓﺴﺩﺕ ﻓﺴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﻥ ﻀﻌﻔﺕ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﻥ ﺘﺨﻠﻔﺕ 
ﻭﺘﻤﺯﻗﺕ، ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻤﺯﻕ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺃﺤﺎﻁﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎﺝ ﻋﻅﻴﻡ 
ﺔ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻫﻴﺄ ﻟﺘﻨﺸﺌﺘﻬﺎ ﻨﺸﺄﺓ ﺼﺤﻴ
ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺤﻴﺙ ﺃﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺴﺒﻠﻬﺎ ﻭﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
                                                
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ33 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(1)
ﺑﺎﻗ ﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ ﺔ، " أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ  " واﻹﻓﺘﺎء، إﺻﺪار ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﯿﺔ  (2)
 .66
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ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻷﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﺸﺭﻉ  
ﺒﺔ، ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﺒﺩﻥ ﻗﻭﻴﺔﹼ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭ
  .(1)ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ، ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺏ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎﺀ
ﺝ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭ 
ﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﺴﺭﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴ
  .(2)ﻭﺃﺴﻬﻠﻬﺎ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺇﻤﺎ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ
 
 :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
: ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﻜل ﺸﻲﺀ، ﻓﺤﺹ ﻋﻨﻪ ﻓﺤﺼﺎﹰ: ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ" ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ  " ـﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒ 
 .ﺒﺤﺙ
ﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﻱ ﺩﻗ: ﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﺔ، ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺠﺴﻪ ﻟﻴﻌﺭﻑ ﻤ: ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ 
  .(3)ﻪﻬﻓﻴﻪ ﻟﻴﻌﻠﻡ ﻜﻨ
ﺘﺭﻓﱠﻕ : ﺍﻟﺤﺫﻕ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺒﻬﺎ، ﻭﻁﺏ: ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺏ، ﻭﺃﺼل ﺍﻟﻁﺏ: ﻭﺍﻟﻁﺒﻲ 
  .(4)ﺃﺼﻠﺤﻪ ﻭﺃﺤﻜﻤﻪ: ﺩﺍﻭﺍﻩ ﻭﻋﺎﻟﺠﻪ، ﻭﻁﺏ ﺍﻟﺸﻲﺀ: ﻭﺘﻠﻁﻑ، ﻭﻁﺏ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻁﺒﺎﹰ
ﺸﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻜ" ﻫﻭ : - ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ –ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ  
 ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺃﻋﺭﺍﻀﻪ، ﻭﺴﺅﺍل  ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﹰﺽ،ﻟﻌﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ، ﻭﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺼﻴﺏ 
ﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺎﻋ
  .(5)"ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻅﻴﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺹ 
ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻯ ﻟﻠﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺘﺤﺎﻟﻴل : ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﻌﻨﻲ 
ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻭﺭ ﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺸﻑ ﺴﺭﻴﺭﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﻭﻭ 
ﻁﺒﻲ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﺘﺒﺼﻴﺭﻫﻤﺎ ﺒﺄﻭﻀﺎﻋﻬﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟ
  .(6) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪﺕﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍ
                                                
، اﻟﻨﺎﺷ ﺮ، دار اﻟﺒﺸ ﺎﺋﺮ 452، ص اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻘﻀﺎﯾﺎﻓﻘﮫ اﻟﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ، واﻟﻤﺤﻤﺪي، ﻋﻠﻲ ﯾﻮﺳﻒ،  اﻟﻘﺮة داﻏﻲ، ﻋﻠﻲ (1)
 .6002، ﺳﻨﺔ 2اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ط
 . اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(2)
 . م، اﻟﻌﺒﯿﻜﺎت، اﻟﺮﯾﺎض7002، ط ﺳﻨﺔ 351 -051، أﻧﺖ واﺑﻨﺘﻚ اﻟﻌﺮوساﻟﺠﻮھﺮي، أﻣﯿﻤﯿﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر، : أﻧﻈﺮ
 .، ﻣﺎدة ﻓﺤﺺﻌﺮبﻟﺴﺎن اﻟاﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  (3)
 .، دار اﻟﻤﻌﺎرف2، ﻣﺎدة ﻓﺤﺺ، طاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ، إﺑﺮاھﯿﻢ وآﺧﺮون، ﻣﺼﻄﻔﻰ 
 .ﻧﻔﺴﯿﮭﻤﺎ أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﯿﻦ (4)
م، دار اﻟﻨﻔ ﺎﺋﺲ، ﺑﯿ ﺮوت، ﻧﻘ ًﻼ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ 0002، ﺳ ﻨﺔ 1، ط367، صاﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ  ﻛﻨﻌ ﺎن، أﺣﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ، (5)
 .96دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﯿﺔ، 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎھﺎ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺒﺴﺖ أﯾﺴﺘﺮن ﻓﻲ  اﻗﺘﺒﺲ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻣﻦ (6)
 .م7002/5/8: ﺳﯿﻤﯿﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦﻼﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﯿﺮة ﻓﻲ ذﻛﺮى اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺜ
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، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻭﺍﺝ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻺﺴﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺃﺭﻯ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ :  ﻴﻌﻨﻲﻋﻠﻰ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻓﺎﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
 .ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﺎﻥ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻪ
 
  :(1)ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ
 . (3)، ﺍﻟﺴل، ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ(2)ﺍﻹﻴﺩﺯ: ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺜل -1
 .ﺠﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺤ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ " ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ " ﺭﻓﻴﻥ ﻁﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺍﻟ -2
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ . ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻭﺭﺍﺜﻲ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﺃﻭ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ 
 .ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ -3
ﻓﻤﻥ . ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺼل (4)ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ، ﻤﺭﺽ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .(5)ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ، ﻭﻤﺭﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ
ﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻋ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ ، ﻤﺜل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ
 . ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
 
 :ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﻻ ﺸﻙ، ﺇﻥ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
                                                
 .952 -852،  اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻘﻀﺎﯾﺎﻓﻘﮫ اﻟ اﻟﻘﺮه داﻏﻲ، اﻟﻤﺤﻤﺪي، (1)
 . ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔﻟﺚاﻟﺜﺎھﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﯾﺜﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ :  ﻣﺮض اﻻﯾﺪز(2)
 . ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﯾﻀًﺎﻟﺚھﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﯾﺜﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ:  اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي(3)
 .م، دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﯾ ﻊ، ﻋﻤ ﺎن، اﻷردن 7002، ﺳﻨﺔ 1، ط421، اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲﺑﻘﯿﻮن، ﺳﻤﯿﺮ، : أﻧﻈﺮ (4)
 اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ، اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ اﺿ ﻄﺮاب وﺗ ﺪھﻮر ﻓ ﻲ ﻣﺮض ذھﺎﻧﻲ، ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض : اﻧﻔﺼﺎم اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
 .اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، واﻟﻮﺟﺪان واﻹدراك واﻹرادة واﻟﺴﻠﻮك : ﻣﻦ أھﻢ أﻋﺮاﺿﮫ. اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮك 
 .  ، اﻟﻘﺎھﺮة 3002، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، ﺳﻨﺔ 692، اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻋﻜﺎﺷﺔ، أﺣﻤﺪ، -: أﻧﻈﺮ
 . ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﺑﯿﺮوت 8991 /1 وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ، ط521، اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ-       
اﻻﻛﺘﺌ ﺎب اﻟﻤ ﺰﻣﻦ، ھ ﻮ ﻣ  ﺮض ﯾﺘﻀ ﻤﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺴ  ﻮداوﯾﺔ، واﻟﺘ ﺮدد اﻟﺸ ﺪﯾﺪ، وﻓﻘ ﺪان اﻟﺸ  ﮭﯿﺔ ﻟﻠﻄﻌ ﺎم، واﻟﺸ ﻌﻮر ﺑ  ﺎﻹﺛﻢ،  (5)
اﻟﺘﺎﻓﮭﺔ، واﻷرق اﻟﺸﺪﯾﺪ، واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ ﺑﻌ ﺾ واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺬات، وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر 
 ".اﻷﻓﻜﺎر اﻻﻧﺘﺤﺎرﯾﺔ 
م، دار واﺋ ﻞ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ، 6002، ﺳﻨﺔ 1، ط973، "اﻟﻤﺮﺿﻲ "  ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲاﻟﺨﺎﻟﺪي، أدﯾﺐ ﻣﺤﻤﺪ، : أﻧﻈﺮ
 . اﻷردن
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ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ  -1
ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ 
 .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺨﻔﻴﺔ ﻻ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻟﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  -2
 .ﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻤﻤ
ﺒﻴﻥ، ﺎﻁﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨ -3
  .ﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﻭﺏ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻜﺸ
ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺎﻁﻜﻤﺎ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨ -4
 .ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﺎﻁ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ -5
ﻋﺩﻤﻪ، ﻷﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻜﻠﻬﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻘﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻁﻤﺌﻨﻴﻥ 
ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ . ﺒﺄﻨﻬﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻭﻻﺩ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 .ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻭﻻﺩﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺸﻭﻫﻴﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل  -6
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻁﻭل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ 
  .(1)ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺨﻠﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ،  -7
  .(2)ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﺎﻁ(3)ﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻥ ﺯﻤﺭﺓ ﺍﻟﺩﻡﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁ -8
 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ؛ ﻷﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻀﺭﺭ ﺼﺤﺔ ﺎﹰﺤﺼﻭل ﺍﻟﺤﻤل ﺴﻠﻴﻤ
ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺯﻤﺭﺓ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﺃﻭ 
ﺎﻜل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭﻻﹰ، ﺘﺸﻭﻴﻬﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ ﻫﺯﻴل ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺸ
  .(4)ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 
                                                
 ﺗﺤﺮﯾ ﺮ ﻓ ﺎروق ﺑ ﺪران ،اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟﻄﺒ ﻲ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺰواج ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻃﺒ ﻲ وﺷ ﺮﻋﻲ  ھﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻘﺎة وﺑﺘﺼﺮﯾﻒ ﻣﻦ ﻧ ﺪوة (1)
 ﻣﺴ ﺘﺠﺪات ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ م، ﻧﻘ ًﻼ ﻋ ﻦ اﻷﺷ ﻘﺮ، أﺳ ﺎﻣﺔ ﻋﻤ ﺮ، 4991، ﺳ ﻨﺔ 3، ط32وآﺧﺮﯾﻦ، ﻋ ﻦ ﺟﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌﻔ ﺎف اﻷردﻧﯿ ﺔ، ص 
 .م، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن5002، ﺳﻨﺔ 2، ط48، اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق
 .162، ﻓﻘﮫ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻘﺮه داﻏﻲ، واﻟﻤﺤﻤﺪي، (2)
 .م، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﯿﺮوت6991، ﺳﻨﺔ 1، ط87، آداب اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ،  اﻟﻌﻚ، ﺧﺎﻟﺪ (3)
 .47، صﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﯿﺔ (4)
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 (1) :ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ  
 :ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﻠﻘﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘ -1
ﻤﻜﺘﺌﺒﺔ ﻭﻴﺎﺌﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﺼﺎﺏ ﻫﻭ ﺃﻭ ﺫﺭﻴﺘﻪ ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻀﺎل ﻻ 
 .ﺸﻔﺎﺀ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﺩ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺯﻭﺍﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ  -2
 . ﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﻴﺩﺓ
ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﺘﺴﺭﻴﺏ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻓﻨﺸﺄ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭ -3
 .ﺒﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﻭﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺴﻴﻘﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ  -4
 003" ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻨﱢﻔﺕ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ".ﻤﺭﺽ ﻭﺭﺍﺜﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﺇﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ -5
 .ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺤﺹ،  
 .ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
 
 :ﻟﺯﻭﺍﺝﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻬٍﺩ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ  
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﺘﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﺨﻔﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
 .ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﺒﻨﺘﻪ
ﻓﻼ ﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﻭﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﺘﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ،  
، ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭﺕ (2)ﻥﻪ ﺁﺨﺭﻭﻨﺴﻤﻊ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻴﺨﺒﺭ ﻤﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ، ﺃﻭ ﻴﺤﺏ ﺃﻭ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻭﺒ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ، ﻓﺒﺤﺜﻭﻫﺎ، ﻭﺒﻴﻨﻭﺍ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ 
 :ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺭﺃﻴﺎﻥ
                                                
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺠﯿﻨﻲ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﯿﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻋﺎرف، ﻋﺎرف ﻋﻠﻲ، :  ھﺬه اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﺎة وﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ (1)
ھ ـ، 9141ﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ، ﻣﺎﻟﯿﺰﯾ ﺎ، اﻟﻌ ﺪد اﻟﺨ ﺎﻣﺲ، اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ، ﺷ ﻮال ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺪﯾ ﺪ، ﺗﺼ ﺪر ﻋ إﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ  ،اﻷﺷﻘﺮ: ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب ،682 -952، 031 ﺳﻠﺴﻠﺔ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻌﺪد .331 -031م، 9991ﻓﺒﺮاﯾﺮ 
 .68، اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق
 .38، صﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻘﮭﯿﺔاﻷﺷﻘﺮ، أﺳﺎﻣﺔ،  (2)
 .401 -301، صدراﺳﺎت إﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺠﻠﺔ :  أﻧﻈﺮ
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 . ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ: ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ : " (1)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺸﺒﻴﺭ 
ﻷﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺼﺤﺎﺀ ﻴﺩﻭﻡ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻻ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ،  ﻭ،ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ
 ".ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺇﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﻌﺩ ﻴﻨﺘﻘل ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨﺭ،  : " (2)ﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲﻭﻴﻘ 
ﺎ، ﺇﺫ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻭ ﻋﻠﻡ ﺒﻤﺭﺽ ﺯﻭﺠﻪ ﻟﻤﺎ ﻤﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻐﺭﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﺴﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬ
 ".ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻪ 
ﺭﻋﻴﺔ ﺇﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺸ : " (3)ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺭﻑ
 ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻤﻀﺎﺩ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻗﺩﺭﻩ، ﺒل ﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﺭﺍﺤﻤﺔ، ﻭﻴﺩﺭﺃ ﻤﻔﺴﺩﺓ
 ".ﻭﻗﺩﺭﻩ
 :ﺃﻤﺎ ﺃﺩﻟﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ
 :ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ: ﺃﻭﻻﹰ
   /         0  .   &   '   (   )  *   +   ,     -%!   "   #   $M : ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 .(4)L1
   y   z   {   |   }   s   t   u      v  w   xM :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(5)L~         
  .(6)ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺨﹸﻠﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ: ﻭﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ 
ﻤﻌﺎﻭﻨﻭﻥ ﻵﺒﺎﺌﻬﻡ : ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻁﺔﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ" ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، : ﻭﻗﺭﺓ ﺃﻋﻴﻥ
 .ﻭﻻ ﻗﺩﺭﺓ ﻟﻠﻀﻌﻴﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ . (7)"ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
                                                
ﻋﻤ ﺮ . د.أ: ، ﻣﻦ ﻛﺘﺎب دراﺳ ﺎت ﻓﻘﮭﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ﻃﺒﯿ ﺔ ﻣﻌﺎﺻ ﺮة، ﻟﻠﻤ ﺆﻟﻔﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﯿﺔ : ﺑﺤﺚ (1)
، 1، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، اﻷردن، ط633/1ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺒﯿﺮ، . د.ﻋﺎرف ﻋﻠﻲ ﻋﺎرف، أ. ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ أﺑﻮ اﻟﺒﺼﻞ، د. اﻷﺷﻘﺮ، و د
 م1002ﺳﻨﺔ 
م، ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ 7891، ﺳﻨﺔ 1، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح، اﻟﻜﻮﯾﺖ، ط732، صأﺣﻜﺎم اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲﺎﺑﻮﻧﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ، اﻟﺼ (2)
 .29 -19، صﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻘﮭﯿﺔﻛﺘﺎب اﻷﺷﻘﺮ، 
، ﻧﻘ ًﻼ 421، ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﺘﺠﺪﯾ ﺪ، اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺠﯿﻨﻲ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر إﺳ ﻼﻣﻲ ﻋﺎرف، ﻋﺎرف ﻋﻠﻲ،  (3)
 .29، صﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻘﮭﯿﺔاﻷﺷﻘﺮ، : ﻋﻦ ﻛﺘﺎب
 .83 ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، آﯾﺔ (4)
 .47 ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، آﯾﺔ (5)
، دار اﻟﻜﺘﺐ 724/1، اﻟﻤﺤﺮﱠر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰاﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ، :  أﻧﻈﺮ(6)
 .ﺎﻓﻲﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸ: م، ﺗﺤﻘﯿﻖ3991، ﺳﻨﺔ 1اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
 . 423/1، زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ، اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي:  أﻧﻈﺮ
 .97/7، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، :  أﻧﻈﺮ(7)
م، 6991، ﺳ ﻨﺔ 1، دار اﻟﻨﻔ ﺎﺋﺲ، ﺑﯿ ﺮوت، ط 852/3، ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﯾ ﻞ اﻟﻨﺴﻔﻲ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، :  أﻧﻈﺮ
 . اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺮوان ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻌﺎر: ﺗﺤﻘﯿﻖ
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 : ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ: ﻴﺎﹰﺜﺎﻨ
 .(1)"ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﻓﺈﻨﻲ ﻤﻜﺎﺜﺭ ﺒﻜﻡ: " rﻗﻭﻟﻪ  -
 .(2)"ﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻡ ﻓﺭﺍﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺩ: " rﻗﻭﻟﻪ  -
ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ : " ﻟﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻴﺒﺘﻪ rﻭﻗﻭﻟﻪ  -
  .(3)"ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ 
  .(4)"ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ: " r ﻭﻗﻭﻟﻪ  -
 :ﺩﻻﻟﺔﻭﺠﻪ ﺍﻟ 
ﺇﻨﻪ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﺜﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻤل ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ : ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل 
ﺼﻔﺎﺕ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﺇﺫ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻤﺎ ﻭﺠﻪ 
 .ﺍﻟﻤﻜﺎﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻫﺎﺓ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
 
 ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺭ (5) ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻡﺇﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ: " ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﺍﻟﺨﺎﻁﺏﺭﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﻘ ﻓﻤﻥ ﺒﺎﺏ (6)ﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕﻭﻤﻨﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻴﻜ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﺨﻁﻭﺒﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ 
 .ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍ : (7)ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺃﻤﺭﻩ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺼﻔﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻋﻤﺸﺎﹰ ﻭﻫﻤﺎ ﺼﻔﺘﺎﻥ ﻤﻨﻔﺭﺘﺎﻥ، ﻭﺃﻤﺭ 
ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ، ﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
 .ﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﺭ ﺇﻥ ﺍﻹ:ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 : ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 – ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺯ ﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﻻ ﺤﺎﺠ 
ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎﷲ "  ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ –ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
                                                
 .ﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟ5 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(1)
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ92 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(2)
 .ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 23 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(3)
، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، واﻹﺳﻨﺎد 1432: ، ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ، ورﻗﻢ0432: ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ72/4 اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ، ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ، (4)
 ﺳ ﻌﯿﺪ اﻟﺨ ﺪري اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﺻ ﺤﯿﺢ ورد ﻣﺮﺳ ًﻼ، وروي ﻣﻮﺻ ﻮًﻻ ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ : ﻗﺎل اﻷﻟﺒ ﺎﻧﻲ . ﺿﻌﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﻦ واﻟﻤﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ 
 .144/1، اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔاﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، : أﻧﻈﺮ. وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ92 ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺬام ص(5)
  .042، اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﯿﻮبﻋﺒﯿﺪات، :  أﻧﻈﺮ(6)
 . ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ23ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، أﻧﻈﺮ ص" ﺷﯿﺌًﺎ "  ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻛﻠﻤﺔ (7)
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  ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻴﻌﻁﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ،؛ (1) "ﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﻥ ﻅﻥ ﻋﺒﺩﻱ ﺒﻲﺃﻨ: " ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭل
   .(2)ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﺘﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ﺇﻥ ﺭﺃﻱ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺯ ﻤﺭﺠﻭﺡ، : " ﻭﻴﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻷﺸﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺯ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ، ﻓﺎﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﷲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ 
 (3)"ﺃﻓﺭ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﷲ : " ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ
ﻴﺙ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺤﻴﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺤﺩ
ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒل  ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ، ﻴﺩﺩﺍﻷﻜﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌ
 ﻟﻤﺎ ﻴﻜﺜﺭ  ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺸﺭﻉ ﻴﺤﺘﺎﻁﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﻘﻰﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠ
  .(4)"ﺤﻘﻕ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﺘ
 :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ
 ﻴﺭﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻓﺄﺭﻯﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ،  
ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺩﺏ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ، ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺩﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ  ﺃﺭﻯﻭ
 ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴل ﻤﻥ ﺩ ﺍﻟﺨﻤﺱ، ﻭﻤﻘﺼﺕﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎ
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫل ﻭﻋﻠﻰ 
  .(5)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺩﻯ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ : " ﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍ 
 ".ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
ﻓﻬل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ  
 ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ؟
ﺍﺽ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻤﺭ: " ﻴﻘﻭل ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻷﺸﻘﺭ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ، ﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، 
، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪﻟﻓﻴﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
 .ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ
                                                
 .5/71، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي اﻟﻨﻮوي، (1)
، ﻧﻘ  ًﻼ، 421، اﻻﺧﺘﺒ  ﺎر اﻟﺠﯿﻨ  ﻲ ، أﻧﻈ  ﺮ ﻋ  ﺎرف، ﻋ  ﺎرف ﻋﻠ ﻲ، 11م، 6991ﯾﻮﻟﯿ ﻮ/21، 795، اﻟﻌ  ﺪد ﺟﺮﯾ  ﺪة اﻟﻤﺴ  ﻠﻤﻮن  (2)
 .29، ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻘﮭﯿﺔاﻷﺷﻘﺮ، 
 .022/01، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، (3)
 .39، ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻘﮭﯿﺔ اﻷﺷﻘﺮ، (4)
  .79، ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻘﮭﯿﺔاﻷﺷﻘﺮ، :  أﻧﻈﺮ(5)
 .601ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﯿﺔ، : أﻧﻈﺮ
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 ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔ، ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﻁﺒﻲ ﺸﺎﻤل، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ 
  . (1)"ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍٍﺓ ﻀﺎﺭﺓ، ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﺍﻥ ﺫﻟﻙ 
 ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺘﺭﻙ 
 .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﹰ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
   . 79، ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻘﮭﯿﺔاﻷﺷﻘﺮ،  (1)
 :اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦوﺑﺨﺼﻮص 
 :ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ " 11" ﻟﻘﺪ ﻧﺺ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج، وﯾﺼﺪر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة اﻟ" 
وزارة اﻟﺼﺤﺔ، وﯾﻤﻨﻊ إﺟﺮاء اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﯾﺤﻤﻞ أﺣﺪھﻤﺎ أو ﻛﻼھﻤﺎ ﻣﺮﺿًﺎ وراﺛﯿًﺎ أو ﻣﻌﺪﯾًﺎ ﺳﺎرﯾًﺎ وﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺠﺮي ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ 
  (.11" أﻧﻈﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ﻣﺎدة ". )ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ 
ﻗ ﺪ أﺻ ﺪر ﺗﻌﻤﯿﻤ ًﺎ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ .(ﺣ ﯿﻦ ﻛ ﺎن ﻧﺎﺋﺒ ًﺎ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻘﻀ ﺎة ﻓ ﻲ ﺣﯿﻨ ﮫ وﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟ ﮫ ) ﺳ ﻤﺎﺣﺔ ﻗﺎﺿ ﻲ ﻗﻀ ﺎة ﻓﻠﺴ ﻄﯿﻦ وﻛ ﺎن 
م ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﻠﺰم اﻟﺨﺎﻃﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﻋﻘﺪ زواﺟﮫ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ 0002/5/11
اﻟﺜﻼﺳ ﯿﻤﯿﺎ، ﻓ ﺈذا ﺗﺄﻛ ﺪ ﺣﻤﻠ ﮫ ﻟﮭ ﺬا اﻟﻤ ﺮض، ﺗﻠ ﺰم اﻟﻤﺨﻄﻮﺑ ﺔ  ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم ﺣﻤﻠ ﮫ ﻟﻠﺼ ﻔﺔ اﻟﻮراﺛﯿ ﺔ ﻟﻤ ﺮض CBCاﻟﻤﺨﺒﺮي 
 .ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﻮص ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﺈن ﺗﺄﻛﺪ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻮراﺛﯿﺔ ﻓﻼ ﺣﺮج ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻋﻘﺪ زواﺟﮭﻤﺎ
ﯾﻠﺰم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟ ﺒﻼد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ : م ﺧﺎص ﺑﻤﺮض اﻹﯾﺪز1002/5/01ﻛﻤﺎ أﺻﺪر ﺳﻤﺎﺣﺘﮫ ﺗﻌﻤﯿﻤًﺎ آﺧﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
ﻟﻮﺑﺎء، إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻣﺨﺒﺮي ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﺒ ﺮات وزارة اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﯿﻨﯿﺔ ﻗﺒ ﻞ إﺟ ﺮاء ﻋﻘ ﺪ زواﺟ ﮫ ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم ﯾﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ ا 
 .إﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﻮﺑﺎء اﻟﻔﺘﺎك، ﻓﺈن ﺗﺒﯿﻦ أن أﺣﺪ اﻟﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﺼﺎب ﺑﮫ ﯾﻤﻨﻊ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ
 ﺟﻤﯿﻊ -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺒﺪو-ﻮﺑﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻤﺨﺒﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠ: اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه " 11" وﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ 
 . اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺰواج
إن ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج، واھﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، وﻣﺴﺎرﻋﺘﮭﻢ 
ﻢ ﻣ ﺪى ﻋﻨﺎﯾ ﺔ ھ ﺬا اﻟ ﺪﯾﻦ وﺣﺮﺻ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻘﮭ ًﺎ وﻗﻀ ﺎًء، ﻟﯿ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺣﯿﻮﯾ ﺔ ھ ﺬه اﻷﻣ ﺔ، ﻓﻜ ﺎن أن أﻇﮭ ﺮت دراﺳ ﺎﺗﮭ 
دﯾﻤﻮﻣﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج، واﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﻧﻈﯿﻔﺔ ﻧﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻞ واﻷﻣﺮاض، اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎھﻞ اﻟﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
 .واﻷﻣﺔ، وﺗﻀﻌﻒ أﺑﻨﺎءھﺎ وھﻢ ﻋﻤﺎد اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدھﺎر
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 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
 :ﻭﻓﻴﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ
 .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل -
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﺏ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 .ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
 .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -
ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -
 .ﻲ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ﺠﻴﻥﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ -
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 ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 .ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﺍﻟﻌﻴﺏ  ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻴﺏ،: ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺏ"ﻋﺎﺏ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻭﻋﺎﺒﺎﹰ"ﻭﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ  
 .ﺏ ﻭﻋﻴﻭﺏﺃﻱ ﺍﻟﻭﺼﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻋﻴﺎ: ﻭﺍﻟﻌﻴﺒﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ
  .(1) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺏ، ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺫﺍ ﻋﻴﺏﻨﺴﺒﻪ: ﻭﻋﻴﺏ ﺍﻟﺸﻲﺀ
 :ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
c    d  e   f   g  h   i             j  k   l      m  n  o   p  M : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(2)Lq        r   s    
  .(3)ﺃﻱ ﺃﺠﻌﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻋﻴﺏ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ" ﻓﺄﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺒﻬﺎ: "ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺼﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻁﺎﺭﺌﺎﹰ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻴﺒﺕ ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﺒﻌﺽ ﺃﻟﻭﺍﺤﻬﺎ ﻓﺎﻟﻌﻴﺏ ﻟ 
  .(4)ﻭﺨﺭﻗﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻏﺼﺏ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ
 .ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺼﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ: ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ 
، ﻭﻫﻲ ﺼﻔﺔ (5)"ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﻫﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ : " ﻭﺍﻟﻭﺼﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ 
  .(6)"ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﺘﺨﻠﻭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ " ﺠﺏ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﺘﻭ
 
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 
ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻟﻪ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺒﺤﺴﺏ  
 ﻟﻪ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﺴﻭﻑ ﺃﻓﺭﺩ
 :ﻋﻥ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
: ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺴﺘﺔ: ﻗﺎل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﻬﺫﻴﺒﻪ : " (7)ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ 
 ".ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺓ، ﻭﺍﻷﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ 
                                                
 .، ﻣﺎدة ﻋﯿﺐﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، (1)
 . ، دار اﻟﺠﯿﻞ، ﺑﯿﺮوت311/1، ﻓﺼﻞ اﻟﻌﯿﻦ، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب، اﻟﻔﯿﺮوز أﺑﺎدي، ﻣﺠﺪ : أﻧﻈﺮ
، ﻣ ﺎدة ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟ ﻮاھﺮ اﻟﻘ ﺎﻣﻮس اﻟﺰﺑﯿﺪي، ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﻮاﺳﻄﻲ، : أﻧﻈﺮ
 .ﻋﻠﻲ ﻣﺸﯿﺮي: م، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻖ4991ﻋﯿﺐ، 
 .97 ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ، آﯾﺔ (2)
 .521/5اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ، . 604/5، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، (3)
 .، ﺑﺘﺼﺮف161/01، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي اﻟﺮازي، (4)
 .، ﻣﺎدة وﺻﻢﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، (5)
 .553/6، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم، (6)
 . ﺣﺎﻓﻆوﺣﺎﻓﻆ ﻋﺎﺷﻮر، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ ، دار اﻟﺴﻼم، اﻟﻘﺎھﺮة4002، 2، ط655(7)
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ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻨﻘﺼﺎﹰ ﻴﻔﻭﺕ ﺒﻪ ﻏﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍ: " ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
  .(1) "ﻏﻠﺏ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﺩﻤﻪ
 .ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺇﻀﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﻴﻨﺎﹰ  : (2)ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ
 .ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻟﻠﺤﻡ: ﻋﻴﺏ ﺍﻷﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
 . ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻪ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭﺓﺍﹰﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ: ﻋﻴﺏ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
 .ﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ، ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﺎﻥﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻜﺎﻟﺘﻨﻔ: ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
 .ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ : (3)ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻐﺭﺓ
ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﻋﺩﻤﻪ ﺃﺇﺫﺍ ﺘﺸﻁﹼﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﺒﻪ ﻏﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ، ﺴﻭﺍﺀ : ﻋﻴﺏ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ
 .ﺃﻡ ﻻ
  .(4)ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻘﻁ: ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ
 ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺠﻤﻠﻭﺍ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ 
، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل، (5)ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
  .(6)" ﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﺃﺼل ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺒﻪ: " ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﺒﻥ ﻨﺠﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ
 .ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺨﻠﻘﺘﻪ: ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻔﻁﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ 
 .ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎ ﻤﺠﺎل ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ ، (7)ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻡ ﻴﺨل ﻤﻥ ﺭٍﺩ 
 
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻫﻭ ﻋﻠﺔ ﺘﻌﺘﺭﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ  
  .(8)ﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺇﻻ ﺒﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺃﺫﻯ ﻴﻠﺤﻘﻪﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻤ
                                                
 .553/6، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮاﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم،  (1)
 . 943/3،  اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﯿﺐاﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ،: أﻧﻈﺮ
م، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت، 4891، 2، ط998/2، اﻟﻨﺘﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوىأﻧﻈﺮ اﻟﺴﻌﺪي، أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، 
 .دار اﻟﻔﺮﻗﺎن، ﻋﻤﺎن
م، دار اﻟﻜﺘ ﺐ 7991، 1، ط313/2، ﺣﺎﺷ ﯿﺘﺎ اﻟﻘﻠﯿ ﻮﺑﻲ وﻋﻤﯿ ﺮة ﺪ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ، اﻟﻘﻠﯿ ﻮﺑﻲ، ﺷ ﮭﺎب اﻟ ﺪﯾﻦ أﺣﻤ : أﻧﻈ ﺮ 
 .اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺿﺒﻄﮫ وﺻﺤﺤﮫ وﺧﺮج آﯾﺎﺗﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ 
 . ﻛﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎرة ﺑﮭﺎ ﻋﯿﺐ ﻓﺎدح ﯾﻀﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ(2)
 .ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻘﯿﻤﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ: ﻓﻲ اﻟﻤﺒﯿﻊ، أيﻛﻤﺎ ھﻲ " اﻟﻌﺒﺪ أو اﻷﻣﺔ"  أي اﻟﻌﯿﻮب ﻓﻲ اﻟﻐﺮة، وھﻲ(3)
 .، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ3002، 2، ط372 -272، صاﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻔﻘﮭﻲأﺑﻮ ﺟﺒﺐ، ﺳﻌﺪي، : أﻧﻈﺮ
 . 855، صاﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮاﻟﺴﯿﻮﻃﻲ، : أﻧﻈﺮ
 . ﻋﯿﺐ اﻟﺼﺪاق، وﻋﯿﺐ اﻟﻤﺮھﻮن، ذﻛﺮھﻤﺎ اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺬﻛﻮر(4)
 . اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ: أﻧﻈﺮ
 .م، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ، ﺑﯿﺮوت3002، 215 -705/2، اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻷرﺑﻌﺔاﻟﺠﺰري، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، : ﻈﺮ أﻧ(5)
 .553/6، ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮاﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم، . 85/6، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ اﺑﻦ ﻧﺠﯿﻢ، (6)
 . رق، ﻋﻤﺎن، دار ﻋﻤﺎر، دار اﻟﺒﯿﺎ8991 /1 ط،13 – 03 اﻟﻌﯿﺴﺎوي، إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻛﺎﻇﻢ، أﺣﻜﺎم اﻟﻌﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ، (7)
 .، ﺑﺘﺼﺮف865/7، اﻟﻤﻐﻨﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، (8)
 . م، دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ7991، 1، ط94، صأﺣﻜﺎم اﻟﺨﻠﻮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲأﺑﻮ ﯾﺤﯿﻰ، ﺳﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ، : أﻧﻈﺮ
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  .(1)"ﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻜﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ : " ﺃﻭ ﻫﻭ 
ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺜﻤﺭﺓ ﺃﻭ : " ﺃﻭ ﻫﻭ 
  .(2)"ﻗﻠﻘﺔ ﻻ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ 
 .ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﹸﺞ ﻋﻨﻪ ﻨﻔﻭﺭ ﻴﻭﺩﻱ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﻓﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﻴﻼﹰ ﺃﻡ ﻁﺎﺭﺌﺎﹰ، ﺃﻡ ﺒﺩﻨﻴﺎﹰ ﺃﻡ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ، ﻻ ﺸﻙ ﺇﻨﻪ ﻴﻌﻴﺏ 
  .(3)ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻴﺸﻴﻨﻬﺎ
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻐﻭﻱ ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﻌﻴﺏ، ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﻥ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺹ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﻋﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻀﻴﻕ، 
ﺩﻫﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻨﻘﺹ ﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺤ
ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ؛ ﻜﻭﻨﻪ ﺸﻤل ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻌﺭﻴﻑﹲ ﺸﺎﻤٌل ﻟﻌﻴﺏ 
 . ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
  :ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ :ﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍ
ﻟﻘﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻥ  
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻭﻗﻑ ﺨﻁ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍ
ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺒﺘﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﻴﺏ ﻤﻨﻔﺭ، ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ، 
ﺸﻔﺎﺅﻩ، ﻓﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭ، 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻭﺭ، ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻟﻔﺔ 
 .ﻤﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻬﺎﻭﺍﻟ
 ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، – ﻭﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ –ﻤﻥ ﻫﻨﺎ  
ﻭﺒﺴﻁﻭﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩﻤﻭﺍ ﺨﻼﺼﺔ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ 
ﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﻭﻜﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ، ﺃﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠ
 :ﻭﻓﻕ ﺍﻵﺘﻲ
  :(4)ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
                                                
 .855اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ، اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ،     : أﻧﻈﺮ. 313/2 ﻗﻠﯿﻮﺑﻲ، ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻗﻠﯿﻮﺑﻲ، (1)
 .765، صأﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺷﺒﻠﻲ، (2)
 .361، صاﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺤﻤﻼن، (3)
، 341/1، اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎراﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮدود، . 503/4، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم، (4)
، أﺑﻮ اﻧﻈﺮ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ. م، ﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ وﺿﺒﻄﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﯿﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻚ8991، 1دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﯿﺮوت، ط
: م، ﺗﺤﻘﯿ ﻖ 4991، 1، ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ، ﺑﯿ ﺮوت، ط 104، رﺣﻤﺔ اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﺧ ﺘﻼف اﻷﺋﻤ ﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، 
اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺷﺮح ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺮﻏﻨﺎﻧﻲ، ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻤﺮﻏﻨﺎﻧﻲ، : اﻧﻈﺮ. ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﺑﺠﻲ، وﻗﺎﺳﻢ اﻟﻨﻮري
 .ﻲ اﻷرﻗﻢ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن ، ﺷﺮﻛﺔ دار اﻷرﻗﻢ ﺑﻦ أﺑ513/1، اﻟﻤﺒﺘﺪي
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 ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ 
ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ؛ ﻷﻨﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺭ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻁﻠﻕ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﻤﺴﻙ، ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻴﻤﻠﻙ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺸﺎﺀ، ﻓﻬﻭ 
 ﻓﺎﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺤﺼﺭﻭﺍ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ .ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺴﻲ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﻻ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ
 ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﻴٍﺏ ﺠﻨﺴﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﺤﻭﺍ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻘﻁ
 .ﻜﺎﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
 
  : (4) ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ(3) ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ(2) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ(1)ﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻗﻭل ﺠﻤﻬﻭ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 
 ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
 .، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ، ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ (ﺔﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴ) ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
 .ﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﻨﻅﺭﺓﹰ 
 
  : (5)ﻗﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 
ﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺤﻕ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﺩ ﺼﺤﺘﻪ ﺒﺄﻱ ﻋﻴﺏ ﻜﺎﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻷ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
  :(6)ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ: ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
 (7)ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ﻗﻭل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ، ﺃﻫﻭ ﺤﺠﺔ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ : ﺍﻷﻭل
                                                
  .  104 اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، رﺣﻤﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻷﺋﻤﺔ، (1)
، 1، دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ، ﺑﯿ ﺮوت، ط 301/3، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿ ﺮ  اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، (2)
، ﺷ ﺮﻛﺔ 804/1، ھﺐ اﻹﻣ ﺎم ﻣﺎﻟ ﻚ ﻓ ﺘﺢ اﻟﻌﻠ ﻲ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﻮى ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺬ ﻋﻠﯿﺶ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ أﺣﻤ ﺪ، . م6991
 .م8591ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ وأوﻻده، ط 
، روﺿ ﺔ اﻟﻄ ﺎﻟﺒﯿﻦ اﻟﻨ ﻮوي، ﻣﺤ ﻲ اﻟ ﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿ ﻰ ﺑ ﻦ ﺷ ﺮف أﺑ ﺎ زﻛﺮﯾ ﺎ، : اﻧﻈ ﺮ . 043-933/4، ﻣﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج  اﻟﺸ ﺮﺑﯿﻨﻲ، (3)
 .م5991، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت، ط 961/6
اﻹﻗﻨﺎع ﻟﻄﺎﻟﺐ ﻨﺠﺎ اﻟﺤﺠﺎوي، ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ، أﺑﻮ اﻟ: اﻧﻈﺮ. 975/7، اﻟﻤﻐﻨﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، (4)
 .ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ: م، ﺗﺤﻘﯿﻖ9991 2 وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ، دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﺮﯾﺎض، ط953/3، اﻻﻧﺘﻔﺎع
 . وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ972/9، اﻟﻤﺤﻠﻰ اﺑﻦ ﺣﺰم، (5)
، دار ﺑ ﻦ ﺣ ﺰم، 1201/3، ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭ ﺪ وﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼ ﺪ ،  اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ، أﺑ ﻮ اﻟﻮﻟﯿ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ (6)
 .ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﺼﺮي: م، ﺗﺤﻘﯿﻖ5991، 1ﺑﯿﺮوت، ط
 ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﺪرك ﺑﺎﻟﺮأي واﻻﺟﺘﮭﺎد ﻣﺠﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﮫ واﻋﺘﺒ ﺎره ﺣﺠ ﺔ؛ ﻷﻧ ﮫ ﻣﺤﻤ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻤﺎﻋﮫ ﻣ ﻦ - (7)
 .ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊاﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، ﻓﯿﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺴﻨﺔ، واﻟﺴﻨﺔ 
 .ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻻﺗﻔﺎق ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ؛ ﻷﻧﮫ ﯾﻜﻮن إﺟﻤﺎﻋًﺎ، أو اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﺮف ﻟﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒأﻣﺎ 
ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻤﻘﻮل اﺟﺘﮭﺎدًا ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺠﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎﺑﻲ آﺧﺮ؛ ﻷن اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻓ ﻲ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ و
  =.وﻟﻢ ﯾﻠﺰم أﺣﺪھﻢ اﻵﺧﺮ ﺑﻤﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ
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 .ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﻤﺎ ﻗﻭل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﺒﻥ ﺃﻨﺱ  
 ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ  ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ(2) ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ(1)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ
ﺠﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺠﺫﺍﻡ ﺃﻭ ﺒﺭﺹ، ﻓﻤﺴﻬﺎ، ﻓﻠﻬﺎ ﺼﺩﺍﻗﻬﺎ ﺃﻴﻤﺎ ﺭﺠل ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﻬﺎ : " ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 ".ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻏﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻬﺎ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻭﺭﺽ ﻤﻥ ،(3)ﻭﺃﻤﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺩ (4)ﻗﺒل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 .ﺒﻴﻊﻤﻴﺏ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻜل ﻋ
 :ﺘﻔﺼﻴل ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 :ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
                                                                                                                                       
ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ رأﯾﮫ واﺟﺘﮭﺎده، ھﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺠ ﺔ ﺷ ﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺘ ﺎﺑﻌﻲ وﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪه أم ﻻ؟ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ و= 
  :ﻣﺬھﺒﺎن
 .ﻣﺬھﺐ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺣﺠﺔ، وھﻮ ﻣﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ، واﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ، واﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﯾﺎت ﻋﻨﮫ          
 .وﺟﻤﮭﻮر اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔﻣﺬھﺐ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺣﺠﺔ، وھﻮ ﻣﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
 . وﻟﻜﻞ ﻣﺬھﺐ أدﻟﺘﮫ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎ ﻣﺠﺎل ﺳﺮدھﺎ وﺑﯿﺎﻧﮭﺎ
ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ آراء أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﯿﺢ رأي ﻋﻠﻰ آﺧﺮ وﻟﻜﻞ ﺣﺠﺘﮫ، واﻟﺬي أﻣﯿﻞ إﻟﯿﮫ ﻣ ﺎ رﺟﺤ ﮫ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر : اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ 
 إﻟ ﻰ اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﮫ ﺣﯿ ﺚ ﻻ أن ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻟﯿﺲ ﺣﺠﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ، وﻟﻜﻦ ﻧﻤﯿﻞ: واﻟﺬي ﻧﺮﺟﺤﮫ: " ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ زﯾﺪان ﺣﯿﺚ ﻗﺎل 
ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻻ ﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎع، وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ دﻟﯿﻞ آﺧﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﺮى أن اﻷﺧﺬ 
 "ﺑﻘﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ أوﻟﻰ
، دار اﻟﻜﺘ ﺐ 572 -372/ 2، إرﺷ ﺎد اﻟﻔﺤ ﻮل إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺤ ﻖ ﻣ ﻦ ﻋﻠ ﻢ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺸ ﻮﻛﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ، : أﻧﻈ ﺮ 
 .ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: م، ﺗﺤﻘﯿﻖ9991، 1، طاﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
، 1، ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻌﺒﯿﻜ ﺎن، اﻟﺮﯾ ﺎض، ط 153 -443، ﻣﺼ ﺎدر اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﻣﻨ ﺎھﺞ اﻻﺳ ﺘﻨﺒﺎط اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻣﺤﻤﺪ أدﯾﺐ، 
 .م2002
 .  م4991، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت، 262 – 062، اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫزﯾﺪان، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ، 
ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﯿﻮب ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ د اﻟﻜﺮﯾﻢ، وﻣﺤﻤﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺧﻠﻒ اﷲ، ﻣﺤﻤﺪ، ﻓﺆاد ﺟﺎ
 .، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ 111، 011، اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
ﻲ، ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﺪ اﻟﮭﻼﻟﻲ اﻟﺴﻠﻔ: م، ﺗﺤﻘﯿﻖ3002، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻗﺎن اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، دﺑﻲ، 091 -981/3، اﻟﻤﻮﻃﺄ ﺑﻦ أﻧﺲ، ﻣﺎﻟﻚ، (1)
 .واﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ
، ﻣﻜﺘﺒ ﺔ 1002/6، اﻟﻤﻨ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى ﺷ ﺮح وﺗﺨ ﺮﯾﺞ اﻟﺴ ﻨﻦ اﻟﺼ ﻐﺮى أﻧﻈ ﺮ اﻷﻋﻈﻤ ﻲ، ﻣﺤﻤ ﺪ ﺿ ﯿﺎء اﻟ ﺮﺣﻤﻦ اﻷﻋﻈﻤ ﻲ، 
 .م1002، 1اﻟﺮﺷﺪ، اﻟﺮﯾﺎض، ط
ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ، ھﻮ اﺑﻦ ﻣﺰن ﺑﻦ أﺑﻲ وھﺐ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ، ﺳﯿﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ وأﺣﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ (2)
ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﻔﻘﮫ واﻟﺰھﺪ واﻟﻮرع، وﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ، ﻛﺎن أﺣﻔﻆ اﻟﻨﺎس ﻷﺣﻜﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ 
ﯾﺔ ﻋﻤﺮ، وروى ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﺮﺳًﻼ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻲ وﺳﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص، وا ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﮫ وأﻗﻀﯿﺘﮫ، ﺣﯿﺚ ﺳﻤﻰ ر اﷲ
وآﺧ ﺮﯾﻦ، وروى ﻋﻨ ﮫ اﺑﻨ ﮫ وﺳ ﺎﻟﻢ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ واﻟﺰھ ﺮي وﻗﺘ ﺎدة واﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ واﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس رﺿ ﻲ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻋ ﻨﮭﻢ 
 . ھـ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ49وﻏﯿﺮھﻢ، ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﻨﺔ 
 .44/2  اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ، -: أﻧﻈﺮ 
 .21/3، اﻷﻋﻼم اﻟﺰرﻛﻠﻲ، -        
 
 .793/71، اﻟﻤﺠﻤﻮع، اﻟﻨﻮوي: أﻧﻈﺮ. 2201، 1201/ 3، ، ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ(3)
 . 1201 /3، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (4)
، 3، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ، ﺑﯿ ﺮوت، ط 3021/3، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑﻮ ﺟﯿﺐ، : أﻧﻈﺮ
 م7991
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ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻓﻤﻨﻌﻭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺃﺜﺒﺘﻭﻩ  
 .ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ
 : ﻓﻔﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ -ﺃ 
ﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺨﻴﺎﺭ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫ: ﻗﺎﻟﻭﺍ 
 .ﺍﻟﻌﻴﺏ
ﻭﻻ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻋﻥ ﻋﻴﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻓﺤﺵ ﻋﻨﺩﻨﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ  : " (1)ﻗﺎل ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ 
  ."ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﻤﺴﻜﻬﺎ 
ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺭﻁ ﻟﻠﺯﻭﻡ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻼ  : " (2)ﻗﺎل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ 
  ." ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ
ﺔ، ﻴﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻭ ﺸﺭﻁ ﻭﺼﻔﺎﹰ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎﹰ ﻓﻴﻪ، ﻜﺎﻟﻌﺫﺭ: "  (3)ﻗﺎل ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡﻭ 
ﻭﺍﻟﺭﺸﺎﻗﺔ، ﻭﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ، ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺜﻴﺒﺎﹰ ﻋﺠﻭﺯﺍﹰ ﺸﻭﻫﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺸﻕ ﻤﺎﺌل ﻭﻟﻌﺎﺏ ﺴﺎﺌل ﻭﺃﻨﻑ ﻫﺎﺌل 
 "ﻭﻋﻘل ﺯﺍﺌل ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻪ 
 :ﺔﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠ-ﺏ
ﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺭﻀﺎﹰ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺤﻕ ﺍ: ﻗﺎﻟﻭﺍ 
، ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺒﺎﹰ ﺒﺄﻱ (6)ﺃﻭ ﺨﺼﻴﺎﹰ، (5)، ﺃﻭ ﻋﻨﻴﻨﺎﹰ(4)ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺠﺒﻭﺒﺎﹰ
ﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺘﺭﻓﻊ 
  .(7)ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺫﻟﻙ
 ".ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻨﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺠﺒﻭﺒﺎﹰ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ : " (8)ﺴﺭﺨﺴﻲﻗﺎل ﺍﻟ 
 
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺘﺨل ﺒﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻟﻠﺸﻬﻭﺓ : ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ 
  .(9)ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺴل
                                                
 .09/5، اﻟﻤﺒﺴﻮط (1)
اﻟﺸ  ﯿﺦ ﻋﻠ ﻲ ﻣﺤﻤ  ﺪ : ﺤﻘﯿ ﻖم، ﺗ7991، 1، دار اﻟﻜﺘ  ﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ، ﺑﯿ  ﺮوت، ط 825/3، ﺑ ﺪاﺋﻊ اﻟﺼ  ﻨﺎﺋﻊ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺗﯿ  ﺐ اﻟﺸ ﺮاﺋﻊ  (2)
 .ﻣﻌﻮض، اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد
 .503/4، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ (3)
 .ھﻮ ﻣﻘﻄﻮع ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺬﻛﺮ، أو اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ذﻛﺮه ﻣﺎﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﺎع ﺑﮫ:  اﻟﻤﺠﺒﻮب(4)
 . ، ﻣﺎدة ﺟﺒﺐاﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، : أﻧﻈﺮ
 .75، صاﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟﻘﺎﻣﻮسأﺑﻮ ﺟﯿﺐ، : أﻧﻈﺮ
 . ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎع زوﺟﺘﮫ ﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻨﮫ، ﻛﻜﺒﺮ ﺳﻨﻦ، أو ﺳﺤﺮﻣﻦ ﻻ ﯾﻘﺪر:  اﻟﻌﻨﯿﻦ(5)
 . 362، اﻟﻠﺴﺎن، ﻣﺎدة ﻋﻨﻦ، واﻟﻘﺎﻣﻮس، صﻧﻔﺴﯿﮭﻤﺎ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ: أﻧﻈﺮ
 .ﻣﻦ ﺳﻠﱠﺖ ﺧﺼﯿﺘﯿﮫ وﻧﺰﻋﺘﺎ:  اﻟﺨﺼﻲ(6)
 . 711، اﻟﻠﺴﺎن، ﻣﺎدة ﺧﺼﺎ، واﻟﻘﺎﻣﻮس، صﻧﻔﺴﯿﮭﻤﺎ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ: ﻧﻈﺮأ 
 .403/4، اﻟﻘﺪﯾﺮ ﻓﺘﺢ ﺷﺮح اﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم، (7)
 .09/5/ اﻟﻤﺒﺴﻮط (8)
 .09/5/ اﻟﻤﺒﺴﻮط(9)
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ﻭﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏ، ﻭﺃﻨﻪ ﺤﻕ  
 .ﺨﺎﺹ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ
 
 : ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ:ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻴﺏ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ  :ﺫﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﻻ ﻴﺤﺼل ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ 
ﻔﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻶﺨﺭ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘ
 .ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
 "ﻤﻥ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ  : " (1)ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ 
ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻴﺒﺎﹰ، ﺜﺒﺕ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ  : " (2)ﻭﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ 
 ".ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ 
ﺠﻴﻥ ﻟﻌﻴﺏ ﻴﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻜل ﻭﺍﺤٍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭ : " (3)ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ 
 ".ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
 ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻨﺭﻯ ﺃ 
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻌﻴﺒﺎﹰ
 :ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻱ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﻴﺏ ﻴﺠﺩﻩ ﻓﻲ : ﻗﺎﻟﻭﺍ 
 ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ  ﺠﻠﺩﻴﺎﹰ ﺃﻡ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﺃﻡﻜﺎﻥ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺎﹰ ﺃﻡﺃﺀ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ، ﺴﻭﺍ
 .ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ
ﻻ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻌﺩ ﺼﺤﺘﻪ ﺒﺠﺫﺍﻡ ﺤﺎﺩٍﺙ ﻭﻻ ﺒﺒﺭﺹ ﻜﺫﻟﻙ،  : " (4)ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ 
 ".ﻴﻭﺏ، ﻭﻻ ﺒﺄﻥ ﺘﺠﺩﻩ ﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙﻭﻻ ﺒﺠﻨﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﺒﺄﻥ ﻴﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌ
ﻫﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻁﺌﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻭﻁﺄﻭﻤﻥ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺓ  : " (5)ﻭﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻁﺄﻫﺎ ﻗﻁ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﻭﻻ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺼﻼﹰ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺅﺠل ﻟﻪ 
 "ﺃﺠل، ﻭﻫﻲ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ، ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻁﻠﻕ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﻤﺴﻙ
                                                
 .301/3، اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﯿﺔ (1)
 .973/71، اﻟﻤﺠﻤﻮع (2)
 .975/7، اﻟﻤﻐﻨﻲ (3)
  .972 /9، اﻟﻤﺤﻠﻰ (4)
  .202 /01، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (5)
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 ﻭﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻴﻥ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ، ﺇﻨﻤﺎ ﻨﻤﻨﻊ ﻭﻨﻨﻜﺭ ﺃﻥ  : "(1)ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺁﺨﺭ 
ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻩ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺅﺠل ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﺜﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻗﻁ 
ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻡ، ﻻ، ﻭﻻ ﺠﺎﺀ ﻗﻁ ﻓﻲ ﻗﺭﺁﻥ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ، ﻭﻻ ﻓﻲ 
 ".  ﻤﻌﻘﻭلﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺎﺴﺩﺓ، ﻭﻻ ﺃﻭﺠﻪ ﻗﻴﺎﺱ، ﻭﻻ
ﻤﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ  
 :ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁﺎ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
 - ﺃﻱ ﻋﻴﺏ ﻜﺎﻥ–ﻓﺈﻥ ﺍﺸﺘﺭﻁﺎ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻭﺠﺩ ﻋﻴﺒﺎﹰ  : " (2)ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ، ﻭﻻ ﺼﺩﺍﻕ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﻻ ﻨﻔﻘﺔ، ﺩﺨل ﻓﻬﻭ ﻨﻜﺎﺡ ﻤﻔﺴﻭﺥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟ
ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺝ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ﺒﻼ ﺸﻙ، ﻓﺈﺫﺍ 
 "ﻟﻡ ﻴﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻼ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ؛ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺄﻱ ﻋﻴﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺼﺎﺏ  
 . ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﺼﺎﺏ
 
 :ﺃﺩﻟﺔ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ
  :ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ -ﺃ: ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 : ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل 
 :ﺍﻷﺜﺭ: ﺃﻭﻻﹰ
، ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ (4)، ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(3) ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﻨﻪ-1
 (6) ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﻥ(5)ﻤﺎ ﺭﺠٍل ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺠﻨﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺠﺫﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﺒﺭﺹﺃﻴ: " ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل
 "ﻓﻬﻲ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﻤﺴﻙ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻁﻠﻕ
ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺴﺨﻪ، ﺒل ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 .ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ
                                                
 .112/01، ﻟﻤﺤﻠﻰ، اﺑﻦ ﺣﺰم (1)
 .982/01، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (2)
ﻟﻤﻮﺟﻮد، واﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض، ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا: م، ﺗﺤﻘﯿﻖ1002، 1، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﯿﺮوت، ط791/3 (3)
، ﻧﺸ ﺮ دار 762/3أﺑﻮ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﻈﯿﻢ آﺑﺎدي ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ ﺑﺬﯾﻞ ﺳﻨﻦ اﻟ ﺪار ﻗﻄﻨ ﻲ، 
 .وإﺳﻨﺎد ھﺬا اﻷﺛﺮ ﺻﺤﯿﺢ: اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة
 .153 -053/7، اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى (4)
 ﻟﻮﻧﮫ اﻟﺒﮭﻖ، واﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، أن اﻟﻨﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺑ ﯿﺾ ﺷ ﻌﺮ أﺑ ﯿﺾ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﮭ ﻖ ھﻮ ﺑﯿﺎض ﻓﻲ اﻟﺒﺪن، وﯾﺸﺒﮫ ﻓﻲ:  اﻟﺒﺮص (5)
 .262/4اﻟﺨﺮﺷﻲ، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲ، : أﺷﻘﺮ وإذا ﻧﺨﺲ اﻟﺒﺮص ﺑﺈﺑﺮة ﺧﺮج ﻣﻨﮫ ﻣﺎء وﻣﻦ اﻟﺒﮭﻖ دم، أﻧﻈﺮ
 . ﻓﻲ اﻟﻔﺮج اﻟﻘﺮن، ﺷﻲء ﯾﺒﺮز ﻓﻲ ﻓﺮج اﻟﻤﺮأة ﯾﺸﺒﮫ ﻗﺮن اﻟﺸﺎة، ﺗﺎرة ﯾﻜﻮن ﻋﻈًﻢ وﺗﺎرًة ﯾﻜﻮن ﻟﺤﻤًﺎ، وﯾﻤﻨﻊ ﺳﻠﻮك اﻟﺬﻛﺮ(6)
 . ، ﻣﺎدة ﻗﺮناﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، : أﻧﻈﺮ
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ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻻ ﺘﺭﺩ : "  ﻗﺎل(3) ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ(2) ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻔﻪ(1)ﻭﺃﺨﺭﺝ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ-2
 ".ﻤﻥ ﻋﻴﺏ 
ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻴﺏ، ﻭﺇﻨﻪ ﻻ ﻓﺴﺦ ﻟﻠﻨﻜﺎﺡ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﻴﺅﻴﺩ : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻل
 .ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ
 :ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻌﻴﺒﺔ، ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ 
ﻟﻪ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺘﺤﻘﻕ 
 . (4)ﻤﻥ ﺃﺠل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ، 
ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻴﺨﺘل ﻭﻴﻔﻭﺕ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ؛ ﻭﻷﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﻴﻔﺴﺦ ﺒﻔﻭﺍﺕ 
ﺤﺎل ﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻔﺴﺦ ﺒﻔﻭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
  .(5)ﺜﻤﺭﺍﺘﻪ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﺫﺍﻡ : " ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ ﻓﻼ ﻴﺸﻜل، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺘﻕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﺤﻡ ﻴﻘﻁﻊ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ ﻴﻜﺴﺭ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ 
  .(6)"ﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻡ ﻴﻔﺴﺦ ﺒﺴﺎﺌ
 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻌﻴﺏ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  -ﺏ
  .ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل
 :  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺃﻭﻻﹰ
  .(7)L  +&   '  (    )   *M : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
                                                
أﺑﻮ : ھﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻌﺒﺴﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻗﺎل ﻋﻨﮫ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ:  اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ(1)
ﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ، وروى ﻋﻦ ﺛﻘﺔ وﻛﺎن ﺣﺎﻓﻈًﺎ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ، روى ﻋﻨﮫ اﻟﺒﺨﺎري، وﻣﺴﻠﻢ، وأﺑﻮ داود، وا : ﺑﻜﺮ ﺻﺪوق، وﻗﺎل ﻋﻨﮫ اﻟﻌﺠﻠﻲ 
" و" اﻟﻤﺴﻨﺪ :      " ﺷﺮﯾﻚ اﻟﻘﺎﺿﻲ، واﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك، واﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﺔ، وﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ وﻏﯿﺮھﻢ، ﻟﮫ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻨﮭﺎ 
: أﻧﻈﺮ. 334 -234/1، ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظاﻟﺬھﺒﻲ، : ھـ، أﻧﻈﺮ532، ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺤﺮم ﻣﻦ ﻋﺎم "اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻵﺛﺎر 
 .024 -914/2، ﻟﺘﮭﺬﯾﺐا ﺗﮭﺬﯾﺐاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، : أﯾﻀًﺎ
م، ﺿﺒﻄﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ اﻷﺳ ﺘﺎذ ﺳ ﻌﯿﺪ 4991، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت، 113/3، اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾﺚ واﻵﺛﺎر اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ، (2)
 .واﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻟﮫ. اﻟﻠﺤﺎم
 اﻟﻜ ﻮﻓﻲ، روى ﻋ ﻦ ﻋﻠﻘﻤ ﺔ، وﻣﺴ ﺮوق، واﻷﺳ ﻮد  إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ھ ﻮ أﺑ ﻮ ﻋﻤ ﺮان إﺑ ﺮاھﯿﻢ ﺑ ﻦ ﯾﺰﯾ ﺪ ﺑ ﻦ ﻗ ﯿﺲ ﺑ ﻦ اﻷﺳ ﻮد (3)
وﻏﯿﺮھﻢ، وأﺧﺬ ﻋﻨﮫ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن، وﺳﻤﺎك ﺑﻦ ﺣ ﺮب، واﻷﻋﻤ ﺶ، وﻣﻨﺼ ﻮر وﻏﯿ ﺮھﻢ، ﻛ ﺎن ﻣ ﻦ أھ ﻞ اﻟﻔﺘﯿ ﻰ، وﻛ ﺎن 
اﻟﺰرﻛﻠﻲ، :  أﻧﻈﺮ. ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ .57 -47/1، ، ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ: أﻧﻈﺮ. ھـ59ﯾﺼﻮم ﯾﻮﻣًﺎ وﯾﻔﻄﺮ ﯾﻮﻣًﺎ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
 .08/1، اﻷﻋﻼم
 .19/5، اﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، (4)
 .895/3، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، (5)
 .995 -895، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (6)
 .132 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﯾﺔ (7)
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ﺃﻭﺠﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻲ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
، ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ (1) ﻻ ﻴﻅﻠﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻲﺀﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻭﺃﻭﻫﻭ
 ﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥﻤﻥ ﺠﺏ ﺃﻭ ﻋﻨﺔ ﺃﻭ ﺨﺼﺎﺀ، ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻭ ﺇﻨ
ﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺼﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺠﺯ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻤﻥ ﻋﻔﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌ
ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺘﻪ، ﻓﻠﻭ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﺒﻘﻴﺕ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻻ ﺫﺍﺕ ﺒﻌل ﺘﺤﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
  .(2)ﻭﻻ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻓﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻅﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ
 :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﻋﻨﻪ، ﺃﻥ، ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻰﻓﻘﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟ 
  .(3) "ﻗﻀﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ: " ﻭﺴﻠﻡ
، ﺭ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻼ ﻀﺭﺇﻥ: ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﻅﻠﻡ ﻓﺎﺩﺡ ﻟﻬﺎ، ﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺫﻟﻙ، ﺒﺄﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ؛ 
  .(4)ﺩﻓﻌﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺭﻓﻌﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 : ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻗﺩ ﺇﻥ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﺏ ﺘﺤﺼﻴل  
 .(5)ﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ، ﻓﺘﻌﻴﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ
 :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 :ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
 :ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﻋﻥ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ (7)ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻤﻴل (6)ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﻨﻪ
ﺘﺯﻭﺝ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ : "  ﻗﺎل(8)ﻜﻌﺏ ﺒﻥ ﻋﺠﺭﺓ
                                                
 .811/2، اﻟﻘﺮآن ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺎﻣﻊاﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، . 783/2، اﻟﻤﻨﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮ رﺿﺎ، (1)
 .19/5، اﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، (2)
 . ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ44 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(3)
 .91، اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦﻣﺤﻤﺪ،  (4)
 .19/5، اﻟﻤﺒﺴﻮط،  اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ(5)
ﻟ ﻢ ﯾﺼ ﺢ : ، واﻟﺤﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪًا ﻟﻀ ﻌﻒ ﺟﻤﯿ ﻞ ﺑ ﻦ زﯾ ﺪ، ﻗ ﺎل ﻋﻨ ﮫ اﻟﺒﺨ ﺎري 412/1، ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻨﻦ ﻣﻨﺼﻮر، (6)
 ﺳ ﺒﻞ ، اﻟﺸ ﻮﻛﺎﻧﻲ : ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﺠﮭﻮل، أﻧﻈ ﺮ : وﻗﺎل ﻋﻨﮫ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ . 823 -623/6، اﻟﻐﻠﯿﻞ إرواءاﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، : ﺣﺪﯾﺜﮫ، أﻧﻈﺮ 
 .771/3، اﻟﺴﻼم
 ھﻮ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ أو اﻟﺒﺼﺮي، ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ، روى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، وﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﯾﺪ، أو زﯾﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، وروى (7)
ﻟ ﯿﺲ ﺑﺜﻘ ﺔ، وﻗ ﺎل : ﻋﻨﮫ اﻟﺜﻮري، وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش، وأﺑﻮ ﻣﻌﺎوﯾﺔ، وإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ وﻏﯿﺮھﻢ، ﻗﺎل ﻋﻨﮫ ﯾﺤﯿﻰ ﺑ ﻦ ﻣﻌ ﯿﻦ 
، اﻟﺘﮭ ﺬﯾﺐ  ﺗﮭ ﺬﯾﺐ اﻟﻌﺴ ﻘﻼﻧﻲ، : أﻧﻈ ﺮ . ﺿ ﻌﯿﻒ : ﯾﺚ، وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟ ﺮازي وأﺑ ﻮ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ اﻟﺒﻐ ﻮي واھﻲ اﻟﺤﺪ : ﻋﻨﮫ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن 
 .613/1
، اﻟﻐﺎﺑ ﺔ  أﺳ ﺪ اﺑ ﻦ اﻷﺛﯿ ﺮ، : ، أﻧﻈ ﺮ "ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺷﮭﺪ ﺑﺪرًا، وﻗﺘﻞ ﯾﻮم اﻟﺨﻨﺪق، وھﻮ ﻣ ﻦ اﻷﻧﺼ ﺎر : "  زﯾﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮة (8)
 .053/3
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ﻟﺒﺴﻲ ﺜﻴﺎﺒﻙ ﺃ:  ﻓﻘﺎل(2)ﺒﻴﺎﻀﺎﹰ (1)ﻏﻔﺎﺭ، ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻀﻌﺕ ﺜﻴﺎﺒﻬﺎ ﻓﺭﺃﻯ ﺒﻜﺸﺤﻬﺎ
  ".ﻭﺃﻟﺤﻘﻲ ﺒﺄﻫﻠﻙ
 (5)ﺩﻟﺴﺘﻡ: ﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻗﺎلﻓﺭﺩﻫﺎ ﺇ (4)ﻓﻠﻤﺎ ًﺃﺩﺨﻠﺕ ﺭﺃﻯ ﺒﻜﺸﺤﻬﺎ ﻭﻀﺤﺎﹰ : " (3)ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ 
 ".ﻋﻠﻲ
، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ (6)ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺹ: ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭﻴﺔ ﺩﻟﺴﺘﻡ ﻋﻠﻲ، ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ 
  .(7)ﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﺏ، ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻋﻴﺏ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺩ ﺒﻪ ﻟﻼﺸﺘﺭ
ﻻ : ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ: ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل -2
  .(8) "ﻋﺩﻭﻯ ﻭﻻ ﻁﻴﺭﺓ ﻭﻻ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﺼﻔﺭ ﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺩ
ﺇﻥ ﻓﺭﺍﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﺒﺎﹰ ﺒﻌﻴﺏ ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
، ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ (9)ﻴﻕ، ﻓﺎﻟﺠﺫﺍﻡ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﻌٍﺩ ﻭﻤﻨﻔﺭ، ﻭﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉﺒﺎﻟﺘﻔﺭ
ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻡ : ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ .ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ
ﺇﻨﺎ ﻗﺩ ﺒﺎﻴﻌﻨﺎﻙ : " ﺃﻥ ﻓﻲ ﻭﻓﺩ ﺜﻘﻴﻑ ﺭﺠﻼﹰ ﻤﺠﺫﻭﻤﺎﹰ ﺃﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻔﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ (01)"ﻓﺎﺭﺠﻊ 
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﻤﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻌﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻠﺭﺠل 
 .ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
 :ﺍﻵﺜﺎﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺃﻴﻤﺎ ﺭﺠل : " ﻗﺎلﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ 
ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﻬﺎ ﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺠﺫﺍﻡ ﺃﻭ ﺒﺭﺹ ﻓﻤﺴﻬﺎ، ﻓﻠﻬﺎ ﺼﺩﺍﻗﻬﺎ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ 
  .(11)"ﻏﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻬﺎ 
                                                
 .ة إﻟﻰ اﻟﻀﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒاﻟﺨﺼﺮ، وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺮ:  اﻟﻜﺸﺢ(1)
 .571/4، اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، : أﻧﻈﺮ
 .، ﻣﺎدة ﻛﺸﺢﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، : أﻧﻈﺮ
 .، ﻣﺎدة وﺿﺢاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ:  اﻟﺒﯿﺎض، داء اﻟﺒﺮص، أﻧﻈﺮ(2)
 .843/7، اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ، (3)
اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓ ﻲ : أﻧﻈﺮ .  ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة وﺿﺢ :أﻧﻈﺮ . اﻟﺒﯿﺎض ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء وﯾﻜﻨﻰ ﺑﮫ ﻋﻦ اﻟﺒﺮص :  اﻟﻮﺿﺢ (4)
  .691، 591 /5ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ج
 .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة دﻟﺲ : أﻧﻈﺮ  . 031 /2اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ، ج: أﻧﻈﺮ " . إﺧﻔﺎء اﻟﻌﯿﺐ"ﻛﺘﻤﺎن اﻟﻌﯿﺐ :  اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ(5)
 .771/3، اﻟﺴﻼم ﺳﺒﻞاﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ، :  أﻧﻈﺮ(6)
 .373/71، اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻨﻮوي، (7)
 .06/3، اﻟﻜﺎﻓﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، :أﻧﻈﺮ
 . ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ92 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(8)
 .043/4، اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻐﻨﻲاﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ. م3791، 2، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﯿﺮوت، ط58/5، اﻷم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺤﻤﺪ إدرﯾﺲ، (9)
 .2571/4، اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ، (01)
 . ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ25 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(11)
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ﻗﻀﻰ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﺫﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﺨل ﺒﻬﺎ، : " ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ 
  .(2)" ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻬﺎ (1)ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﻟﻬﺎ، ﻟﻤﺴﻴﺴﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ، ﻭﻫﻭﻟﻪ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺯﻭﺠﺘﻪ (3)ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ ﻋﻴﻭﺏ ﻴﻔﺴﺦ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ: ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
، (4)ﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻏﺭﻩ
ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺌﺭ 
 .ﺴﺘﻤﺘﺎﻉ، ﻭﺘﻨﻔﻲ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻ
 ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻨﻪ (6) ﻭﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ(5)ﻭﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
  .(7)"ﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻔﻼﺀﺃﺭﺒﻊ ﻻ ﻴﺠﺯﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻨﻜﺎﺡ، ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺫﻭ: " ﻗﺎل
 : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻨﻔﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ 
 .ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
 :ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻴﻥ :ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻗﺎﺴﻭﺍ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ،  :ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭل
 ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻌﻴﻭﺏ (8)ﺒﺠﺎﻤﻊ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ
ﻨﻜﺎﺡ ﺃﻋﻅﻡ ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺠﺎﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟ
  .(9)ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﺒل ﻫﻭ ﺃﻭﻟﻰ
ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ، ﺒﺠﺎﻤﻊ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ،  :ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﺏ ﻜﺎﻟﺼﺩﺍﻕ، ﻓﺎﻟﺼﺩﺍﻕ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺩ ﺒﺎﻟﻌ
  .(01)ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﻜﺎﻟﻤﺭﺃﺓ
 :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ
                                                
 .وجأي ﻟﻠﺰ: أي اﻟﻤﮭﺮ، ﻟﮫ:  وھﻮ(1)
 .691/3، ﻗﻄﻨﻲ اﻟﺪار ﺳﻨﻦ (2)
 .991/61، اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ، (3)
 .871/3، اﻟﺴﻼم ﺳﺒﻞ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، (4)
 .، واﻟﻠﻔﻆ ﻟﮫ053/7، اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺴﻨﻦ (5)
 .، وﻓﻲ ﺳﻨﺪه ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ وھﻮ ﺿﻌﯿﻒ691/3، ﺳﻨﻦ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ (6)
 .ﻓﯿﮫ اﻟﺬﻛﺮﻟﺤﻢ ﯾﻨﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﯿﻀﯿﻖ ﻣﻨﮫ ﻓﺮُﺟﮭﺎ ﻓﻼ ﯾﻨﻔﺬ :  اﻟﻌﻔﻞ(7)
 .، ﻣﺎدة ﻋﻔﻞاﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، : أﻧﻈﺮ
 /2ج، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ، أﺑﻮ ﺟﯿﺐ :أﻧﻈﺮ  . 162 /3ج، ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻋﻤﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ، ﻋﻤﯿﺮة (8)
  . 791
ﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺼﻨﻲ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ، أﺑ: أﻧﻈﺮ  . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 162 /3، ، ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻋﻤﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦﻋﻤﯿﺮة (9)
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ أﺑﻲ : ، دار اﻟﺨﯿﺮ، دﻣﺸﻖ، ﺗﺤﻘﯿﻖ8991، 2، ط834 /2 ج، ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺧﯿﺎر ﻓﻲ ﺣﻞ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎر،اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ
 . اﻟﺨﯿﺮ وﻣﺤﻤﺪ وھﺒﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن 
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 601/5، اﻟﻘﻨﺎع ﻛﺸﺎف اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ، (01)
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 085/7، اﻟﻤﻐﻨﻲاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، : أﻧﻈﺮ
، ﻣﺆﺳﺴ ﺔ 102/5، "دﻗﺎﺋﻖ أوﻟﻰ اﻟﻨﮭﻰ ﻟﺸ ﺮح اﻟﻤﻨﺘﮭ ﻰ " ﺷﺮح ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات ﻧﺲ ﺑﻦ إدرﯾﺲ، اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ، ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﯾﻮ 
 .ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ: م، ﺗﺤﻘﯿﻖ02، 1اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط
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 :ﺃﻴﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭ
 :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﺃﻭﻻﹰ
 
  .(1) LF   G  H   I  J   K   L   MM : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 :ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻥ ﻜل ﻨﻜﺎﺡ ﺼﺢ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل "  
ﺘﺔ ﻓﻘﺩ ﺩﺨل ﻥ ﺃﻭ ﺴﻨﺔ ﺜﺎﺒﻤﻥ ﺴﻭﺍﻩ، ﻓﻤﻥ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺭﺁﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺒﺸﺭﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل 
  .(2)"ﺫﻴﻥ ﺫﻤﻬﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻟ
 
   .(3) L§   ¨   ©   ª  «   ¬ M : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 :ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴﻥ ﺇﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﻥ ﻟﻜﻼ ﺍ 
ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻓﻬﻭ ﻤﻀﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻭﺠﺏ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﺀ 
 ﻋﻤﻼﹰ ﺒﺎﻵﻴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل (4)ﻓﻼ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﷲ ﻨﻔﺴﺎﹰ ﺇﻻ ﻭﺴﻌﻬﺎ
 .ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
 
 :ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺭﻓﺎﻋﺔ(6) ﻭﻤﺴﻠﻡ(5)ﺎﺭﻱﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨ 
 ﻁﻼﻗﻲ، (8)ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﺇﻥ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﻁﻠﹼﻘﻨﻲ ﻓﺒﺕﹼ: ﻓﻘﺎﻟﺕ r ﺠﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ (7)ﺍﻟﻘﺭﻅﻲ
                                                
 .201 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﯾﺔ (1)
 .802/9، اﻟﻤﺤﻠﻰ اﺑﻦ ﺣﺰم، (2)
 .682 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﯾﺔ (3)
  .702 – 602 /9 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ، ج(4)
 .، ﺑﺎب ﻣﻦ أﺟﺎز ﻃﻼق اﻟﺜﻼث، واﻟﻠﻔﻆ ﻟﮫ073/3، اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري، (5)
 .، ﺑﺎب ﻻ ﺗﺤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛًﺎ342/01، اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ، (6)
 ھ ﻮ رﻓﺎﻋ ﺔ ﺑ ﻦ راﻓﻌ ﺔ اﻟﻘﺮﻇ ﻲ، ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻲ ﻗﺮﯾﻈ ﺔ، وﻗﯿ ﻞ رﻓﺎﻋ ﺔ ﺑ ﻦ ﺳ ﻤﻮال، وھ ﻮ ﺧ ﺎل ﺻ ﻔﯿﺔ ﺑﻨ ﺖ ﺣﯿ ﻲ ﺑ ﻦ أﺧﻄ ﺐ أم (7)
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، ﻓﺘﺰوﺟﮭﺎ ﻋﺒﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ اﻟﺰﺑﯿ ﺮ، اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، وھﻮ اﻟﺬي ﻃﻠﻖ اﻣﺮأﺗﮫ ﺛﻼﺛًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﮭﺪ 
وﻃﻠﻘﮭﺎ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺪﺧﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﺄرادت اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ رﻓﺎﻋﺔ، ﻓﺴﺄﻟﮭﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، ﻓﺬﻛﺮت أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ رﺿﻲ اﷲ 
  .15: اﻵﯾﺔ . L"  #  $  %  &  ' M   ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، آﯾﺔ اﻟﻘﺼﺺ  ﻋﺸﯿﺮﺗﮫﻻ ﺗﺮﺟﻌﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺬوﻗﻲ ﻋﺴﯿﻠﺘﮫ، وھﻮ اﻟﺬي ﻧﺰﻟﺖ ﻓﯿﮫ وﻓﻲ: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻤﺴﮭﺎ ﻓﻘﺎل
 391/2، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، : أﻧﻈﺮ
اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺻﻞ، ﯾﻘﺎل ﺑّﺖ اﻟﺸﻲء ﯾﺒّﺘﮫ ﺑﺘًﺎ ﻗﻄﻌﮫ ﻗﻄﻌًﺎ ﻣﺴﺘﺄﺻًﻼ، وأﺑّﺖ ﻓﻼن ﻃﻼق اﻣﺮأﺗﮫ أي ﻃﻠﻘﮭﺎ ﻃﻼﻗًﺎ ﺑﺎﺗًﺎ أي :  اﻟﺒﺖ(8)
 .ﺛﻼﺛًﺎ ﻗﺎﻃﻌًﺔ
 .39،29/1، ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ،  و.، ﻣﺎدة ﺑﺖﱠﺮب، ﻟﺴﺎن اﻟﻌاﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر: أﻧﻈﺮ
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 ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ (2) ﺍﻟﻘﺭﻅﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﺒﺔ(1)ﻭﺇﻨﻲ ﻨﻜﺤﺕ ﺒﻌﺩﻩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ
ﻟﻌﻠﻙ ﺘﺭﻴﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺎﻋﺔ؟ ﻻ، ﺤﺘﻰ ﻴﺫﻭﻕ ﻋﺴﻴﻠﺘﻙ : ﻡﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠ
  .(3)ﻭﺘﺫﻭﻗﻲ ﻋﺴﻴﻠﺘﻪ
  :ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻗﺩ ﺸﻜﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ، ﻟﺼﻐﺭ ﺫﻜﺭﻩ، ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﻟﻬﺩﺒﺔ ﻤﺭﺘﺨﻴﺎﹰ، ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺒل ﺸﻜﻭﺍﻫﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﻀﺭﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﺠﻼﹰ ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ  . (4)ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ : " ﻭﻴﻌﻠﻕ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻗﺎﺌﻼﹰ. ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺃﺜﺭﺍﹰ، ﻓﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ
 (5)"!!ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻋﻘل 
 :ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﻲ : " ل ﻗﺎ(7) ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺎﻨﺊ ﺒﻥ ﻫﺎﻨﺊ(6)ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ 
 ﻭﻻ ﺫﺍﺕ ﺯﻭﺝ، (8)ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻫل ﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺃﻴﻡ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺤﺴﻨﺎﺀ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻘﺎﻟﺕ
ﻫﻭ ﻤﺎ : ﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﻫﺫﻩ؟ ﻗﺎل: ﻓﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺘﻘﻭل، ﻓﺄﺘﻰ ﺒﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻭ ﺴﻴﺩ ﻗﻭﻤﻪ، ﻓﻘﺎل
                                                
 ھﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﺎﻃﺎ اﻟﻘﺮﻇﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﮫ ﺻﺤﺒﺔ، وھﻮ اﻟﺬي ﺗﺰوج اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻃﻠﻘﮭﺎ رﻓﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮﻇﻲ، روى (1)
 ..ﻓﺎﻋﺔﺣﺪﯾﺜﮫ اﺑﻦ وھﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻮر ﺑﻦ رﻓﺎﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻋﻦ ر
 .405/2، اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ﺗﮭﺬﯾﺐاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، : أﻧﻈﺮ
 .611/3، اﻟﻐﺎﺑﺔ أﺳﺪاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، 
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺮ اﻟﻌﯿﻦ، وﺗﻄﻠﻖ اﻟﮭﺪﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻟﺜﻮب اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻨﺴ ﺞ، ﺗﺸ ﺒﯿﮭًﺎ ﺑﮭ ﺬب اﻟﻌ ﯿﻦ وھ ﻮ ﺷ ﻌﺮ :  اﻟُﮭﺪﺑﺔ (2)
ﺳ ﺘﺮﺧﺎء وﻋ ﺪم اﻻﻧﺘﺸ ﺎر، ﻓﮭ ﻮ رﺧ ﻮ ﻣﺜ ﻞ ﻃ ﺮف اﻟﺠﻔﻦ، وأرادت اﻣﺮأة رﻓﺎﻋﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ ﺑﯿﺎن أن ذﻛﺮه ﯾﺸﺒﮫ اﻟﮭﺪﺑﺔ ﻓﻲ اﻻ 
 .اﻟﺜﻮب ﻻ ﯾﻐﻨﻲ ﻋﻨﮭﺎ ﺷﯿﺌًﺎ
 .، ﻣﺎدة ھﺒﺐ وھﺪباﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، : أﻧﻈﺮ
 .285/9، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، : أﻧﻈﺮ
 .942/5، اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، 
 .وﺗﮫ واﻟﺘﺼﻐﯿﺮ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﺑﮫ اﻟﺤﻞ ﺗﺼﻐﯿﺮ ﻋﺴﻠﺔ، وھﻲ ﻛﻨﺎﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎع، ﺷﺒﮫ ﻟﺬﺗﮫ ﺑﻠﺬة اﻟﻌﺴﻞ وﺣﻼ(3)
 .732/3، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ: أﻧﻈﺮ
 .385/9اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري، . 313/4، اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻣﻌﺠﻢاﺑﻦ ﻓﺎرس، 
 .902/9، اﻟﻤﺤﻠﻰ اﺑﻦ ﺣﺰم، (4)
  .902 /9. اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (5)
ًﺎ ﻻ ﯾﻌ  ﺮف وأن أھ ﻞ اﻟﻌﻠ  ﻢ ﻻ ﯾﺜﺒﺘ  ﻮن اﻟﺤ  ﺪﯾﺚ ، ﺑ  ﺎب أﺟ ﻞ اﻟﻌﻨ  ﯿﻦ، ﺣﻜ  ﻲ ﻋ  ﻦ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ أن ھﺎﻧﺌ  073/7 اﻟﺴ ﻨﻦ اﻟﻜﺒ  ﺮى، (6)
، ﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻟﯿﺲ ﺑ ﮫ ﺑ ﺄس وأﺧ ﺮج ﻟ ﮫ اﻟﺤ ﺎﻛﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﺪرك ھﺎﻧﺊ ﻣﻌﺮوف: "  اﺑﻦ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن ﺑﻘﻮﻟﮫ ﮫﻟﺠﮭﺎﻟﺘﮭﻢ ﺑﮭﺎﻧﺊ، وﺗﻌﻘﺒ 
 ﻣﺮﺣﺒ ﺎ ً: " ، وأﺧﺮج اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻣﻦ رواﯾﺘﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻋﻤ ﺎر "واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ وذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ 
 .ﻣﺴﺘﻮر: ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ، وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ: ﺛﻢ ﻗﺎل" ﺑﺎﻟﻄﯿﺐ
  .073 /7. اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ : أﻧﻈﺮ
 .402/9، اﻟﻤﺤﻠﻰاﺑﻦ ﺣﺰم، 
 .م، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﯿﺮوت9991، 266، اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ﺗﻘﺮﯾﺐاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، 
 ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، وﻋﻨﮫ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺴﺒﯿﻌﻲ وﺣﺪه، ﻗ ﺎل ﻋﻨ ﮫ  ھﻮ ھﺎﻧﺊ ﺑﻦ ھﺎﻧﺊ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ، اﻟﻜﻮﻓﻲ، ﺗﺎﺑﻌﻲ، روى ﻋﻦ ﻋﻠﻲ (7)
وﻛ ﺎن ﯾﺘﺸ ﯿﻊ، : ﻟﯿﺲ ﺑﮫ ﺑﺄس، وذﻛﺮه اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎت، وذﻛﺮه اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ أھ ﻞ اﻟﻜﻮﻓ ﺔ ﻗ ﺎل : اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
ﺜ ﮫ ﻟﺠﮭﺎﻟ ﺔ ھ ﺎﻧﺊ ﻻ ﯾﻌ ﺮف، وأھ ﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺎﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻻ ﯾﻨﺴ ﺒﻮن ﺣﺪﯾ : وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺠﮭﻮل، وﻗﺎل ﻋﻨﮫ ﺣﺮﻣﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ 
 .ﺣﺎﻟﮫ
 .262/4، اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ﺗﮭﺬﯾﺐاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، : أﻧﻈﺮ
 . ﯾﻄﻠﻖ ھﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻻ زوج ﻟﮭﺎ، وﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻣﺮأة ﻟﮫ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﺰوج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو ﻟﻢ ﯾﺘﺰوج(8)
 .، ﻣﺎدة أوماﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، : أﻧﻈﺮ
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ﻭﻻ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ :  ﻗﺎلﻭﻻ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺴﺤﺭ؟: ﻻ، ﻗﺎل: ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ، ﻗﺎل: ﺘﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻗﺎل
 ".ﻫﻠﻜﺕ ﻭﺃﻫﻠﻜﺕ، ﻭﺇﻨﻲ ﺃﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ: ﺍﻟﺴﺤﺭ، ﻗﺎل
ﻭﺍﺘﻘﻲ ﺍﷲ " ﻭﺯﺍﺩ " ﻭﺠﺎﺀ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻴﺘﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎ : " (1)ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻅ 
 ".ﻭﺍﺼﺒﺭﻱ
ﺍﺼﺒﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻟﻭ : ﻗﺎل: ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻨﻪ: ﻗﺎﻟﺕ: "  (2)ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ 
 ".ﺸﺎﺀ ﺍﺒﺘﻼﻙ ﺒﺄﺸﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
 :ﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﻭﺠ
ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎﹰ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺇﺘﻴﺎﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ  
" ﺍﺘﻘﻲ ﺍﷲ ﻭﺍﺼﺒﺭﻱ: " ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﺒﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ، ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺃﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ، ﻭﻗﻭﻟﻪ
 .ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل
 :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻷﺩﻟﺔ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  
 ﺇﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ -ﻫﺎﻤﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﻪ ﻭﺃﺠﻴﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻫﻭ ﺃﺭﺠﺢ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺃﻗﺭﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻤﺒﺩﺃ 
 :ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ
، ﻭﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ (3)"ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ : "  ﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:ﺃﻭﻻﹰ 
ﻓﻲ ﺤﻴﺎٍﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻀﺭﺭ، ﻅﻠﻡ ﻓﺎﺩﺡ ﻟﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻠﺯﻡ ﺃﻥ 
ﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﺩﻓﻌﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ، ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺠﺎ
 .ﺍﻟﺯﻭﺝ
 ﻓﻲ (5)ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ : (4)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ 
ﻟﻭ ﺸﺭﻁ ﻭﺼﻔﺎﹰ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎﹰ ﻓﻴﻪ، ﻜﺎﻟﻌﺫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺭﺸﺎﻗﺔ، ﻭﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ، ﻓﻅﻬﺭﺕ : " ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل
ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺜﻴﺒﺎﹰ ﻋﺠﻭﺯﺍﹰ ﺸﻭﻫﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺸﻕ ﻤﺎﺌل ﻭﻟﻌﺎﺏ ﺴﺎﺌل ﻭﺃﻨﻑ ﻫﺎﺌل ﻭﻋﻘل ﺯﺍﺌل ﻻ 
 :ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: ، ﻴﻘﻭل"ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻪ 
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 .073/7، اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ، (1)
 .55-45/2 ،ﺳﻨﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر (2)
 . ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ44 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ص(3)
 .352/1، ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺴﻮري (4)
 .503/4، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ (5)
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، ﻓﺄﻴﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ؟ (1)Lk   l     m   
ﻘﺎﻡ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﻌﺩﻭﺩﺍﺕ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻜﻠﻪ؟ ﻭﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤ
 ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻤﻠﻙ ﺎﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎل؟ ﺃﻤ
ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ، ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻟﻴﺴﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻴﻘﻴﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺩﻯ 
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺒﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﻟﻴﻁﻠﻘﻬﺎ، ﻭﻷﻥ ﻓﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺩﻭﻋﺎﹰ ﻤﻐﺸﻭﺸﺎﹰ ﺤﻴﻥ ﺯﻓﺕ ﺇﻟﻴﻪ
ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  " ﻻ ﻀﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ: " ﻭﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻥ؟ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
 ".ﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﺔ ﻀﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﺯﻫﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴل ﻟﻪ ﺠﺴﻤﻴﺎﹰ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻭﻷﻭﻻﺩﻩ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫ
، ﻭﺃﺘﺎﻩ ﺭﺠٌل، ﻭﺫﻜﺭ rﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻓﺎﺫﻫﺏ : ﻻ، ﻗﺎل : ﺃﻨﻅﺭﺕﹶ ﺇﻟﻴﻬﺎ ؟ ﻗﺎل  : rﺃﻨﻪ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺓﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻌﻥ rﺴﻭل ﺍﷲ ﻓﻨﺼﻴﺤﺔ ﺭ. ﻓﺎﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ 
ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻁﻠﺏ؛ ﺴﻠﻴﻤﺔﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، 
، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠِﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻤﻅﻨﺔﹲ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ rﻭﻫﺫﻩ ﺇﺸﺎﺭﺓﹲ ﻭﺍﻀﺤﺔﹲ ﻤﻨﻪ 
 .ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ 
ﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴ :ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
R  M :  ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(2) ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ
  .(3)LS  T    U   V  W  X  
ﺇﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ : ﺎﹰﺭﺍﺒﻌ 
ﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﻌﺎﹰ، ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻋﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗ
ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﻤﻔﺴﺩﺓ "  ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻭ (4)ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
 .(5)"ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ؛ ﻷﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﻴﺎﺕ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﻤﺄﻤﻭﺭﺍﺕ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻘﺭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻋﺎﻡ (6)Ly   z  {   |   } M : ﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰﻴ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻊ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ 
ﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺨﻠﻊ ﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻨﻲ ﺃﻜﺭﻫﻙ  rﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
                                                
 .12 ﺳﻮرة اﻟﺮوم، آﯾﺔ (1)
 .102/1، واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻷﺷﺒﺎه اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ، (2)
 .6 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، آﯾﺔ (3)
 .812/1، واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻷﺷﺒﺎه اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ، (4)
، دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ، 092/1، ﻏﻤﺰ ﻋﯿﻮن اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﺷﺮح اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠ ﯿﻢ ﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻨﻔﻲ،  اﻟﺤﻤﻮي، أﺣ (5)
 .م5891، 1ﺑﯿﺮوت، ط
 .922 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﯾﺔ (6)
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 ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺃﺨﺎﻑ ﺃﻻ ﺃﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻙ ﺤﻘﻭﻗﻙ، ﻭﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ
  .(1)ﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺍﺤﺔ ،ﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺤﻜﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴ: ﺴﺎﹰﺴﺎﺩ 
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺴﻜﻨﻬﺎ ﻭﺃﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅل ﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
 .ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ
 ﺭﺍﺤﺔ ﻟﻠﻘﻠﺏ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻟﻪ - ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ -ﻪ ﻓﻴ: " -ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ– (2)ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻠﻭل، ﻭﻫﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﻔﻭﺭ؛ ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻁﺒﻌﻬﺎ، ﻓﻠﻭ ﻜﻠﻔﺕ 
ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﺠﻤﺤﺕ ﻭﺜﺎﺭﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻭﺤﺕ ﺒﺎﻟﻠﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ 
ﻭﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻗﻭﻴﺕ ﻭﻨﺸﻁﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﻜﺭﺏ ﻭﻴﺭ
 ".ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺤﺎﺕ
)   *    +   ,   -  M : ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
، ﻓﻲ ﻅل ﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻨﻜﺩٍﺓ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻼ (3)L  /.
 .ﻀﺭﺭ
 - ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺒﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻭﺍ: ﺎﹰﺴﺎﺒﻌ 
ﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ  ﺩﻓﻌﺎﹰ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋ- (4)ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ
 ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻴﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﻌﻁﻰ
ﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﻗﺕ، ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻭل ﻤﺭﻀﻪ، ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ، ﺍ
  .(5)ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﺇﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ : ﺎﹰﺜﺎﻤﻨ 
 .ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﻗﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ
ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﺒﻘﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ،  
 ﻭﻫﻡ ﺒﺘﺸﺩﺩﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺴﻠﻜﻭﺍ ﻤﺴﻠﻜﺎﹰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻀﻴﻘﻭﺍ (6)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ
 .ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
                                                
، ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ، اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦم، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب 5891، 245/1، ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة  ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ، ﻣﺤﻤﺪ، (1)
 .32
 .082/2، إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ (2)
 .751 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﯾﺔ (3)
، ﻣﻄﺒﻌ  ﺔ ﺟﻤﻌﯿ ﺔ ﻋﻤ  ﺎل 913/1، أﺣﻜ  ﺎم وآﺛ ﺎر اﻟﺰوﺟﯿ  ﺔ ﺷ ﺮح ﻣﻘ  ﺎرن ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺣ  ﻮال ﺷﺨﺼ ﯿﺔ ﺳ  ﻤﺎرة، ﻣﺤﻤ ﺪ، :  أﻧﻈ ﺮ(4)
 .م8791، 1اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ، اﻟﻘﺪس، ط
 .42، اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ، (5)
، ﻟﻮﻓ ﺎء اﻟﺤﻤ ﻼن، اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﻟ ﺰوﺟﯿﻦ ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب . 74، 64، ﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲاﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺤ اﻟﺜﺒﯿﺘﻲ، (6)
  .312
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ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻭﺴﻁﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ  
 .ﻡﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻪ ﺃﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼ
 
  :ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ (1)ﻤﺎﻫﻴﺔ  :ﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜ
 :ﺍﺘﻔﻕ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻌﻴﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
 (2)ﺍﻟﺠــﺏ
 (3)ﺍﻟﻌﻨــﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺼﺎﺒﺎﹰ ﺒﺄﺤﺩ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﺒﻴﻥ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ  
 :ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺨﻤﺴﺔ ﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻭﺍ .ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ
  :(4)ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل
 : ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻻ ﺒﻌﻴﻭﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ(5)ﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ 
 .ﺍﻟﺠــﺏ -1
 .ﺍﻟــﻌﻨﺔ -2
 . (8) ﻭﺍﻟﺨﻨﻭﺜﺔ(7)ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻜﺎﻟﺘﺄﺨﻴﺫ (6)ﺍﻟﺨﺼﺎﺀ -3
                                                
 .ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ وﻟﺪى ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔﺑﯿﺎن ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻋﻨﺪ :  ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻌﯿﺐ ﺗﻌﻨﻲ(1)
 .11 ،ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ: أﻧﻈﺮ 
  .35 أﻧﻈﺮ ص، ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ(2)
  .35 أﻧﻈﺮ ص، ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ(3)
 .241/3، اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎراﺑﻦ ﻣﻮدود، : أﻧﻈﺮ – (4)
 .م0002، 1، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ط103/1، اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ﻧﻈﺎم وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﮭﻨﺪ، - 
 أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ، ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﻐﺪادي، ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ وﺗﻠﻤﯿﺬه، وأول ﻣﻦ ﻧﺸﺮ (5)
ﻛﺎن ﻓﻘﯿﮭًﺎ ﻋّﻼﻣﺔ، ﻣﻦ ُﺣﻔﺎظ اﻟﺤﺪﯾﺚ، وﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺒﻐﺪاد أﯾﺎم اﻟﻤﮭﺪي واﻟﮭﺎدي واﻟﺮﺷﯿﺪ، وﻣﺎت ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺘﮫ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، ﻣﺬھﺒﮫ، 
، وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ، ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ (اﻷﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ)، و (أدب اﻟﻘﺎﺿﻲ)، و (اﻟﺨﺮاج)وھﻮ أول ﻣﻦ ُدﻋﻲ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة، ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ 
، 7، جاﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء،  -. ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 391، 8، جماﻷﻋﻼ اﻟﺰرﻛﻠﻲ، -: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ  .ھـ 281
 .ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ : ﺗﺤﻘﯿﻖ. ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت 6991، 1، ط171
  .25 ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ، أﻧﻈﺮ ص(6)
 ﻓﮭﻢ ﻣﺤﺒﻮﺳﻮن ﺎﺗﮭﻢ،ﻣﺼﺪر أّﺧﺬ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗّﯿﺪ ورﺑﻂ، وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺲ اﻟﺴﻮاﺣﺮ اﻷزواج ﻋﻦ ﺟﻤﺎع ﻏﯿﺮ زوﺟ:  اﻟﺘﺄﺧﯿﺬ(7)
 .8/1، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : أﻧﻈﺮ  .، ﻣﺎدة أﺧﺬﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، : أﻧﻈﺮ. ﻋﻨﮭﻦ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ
ﺗﺜّﻨﻰ وﺗﻜّﺴﺮ، وﺗﺸﺒﮫ : ﻣﺼﺪر َﺧﻨَﺚ، ﯾﻘﺎل َﺧﻨَﺚ اﻟﺮﺟﻞ َﺧَﻨﺜًﺎ ﻓﮭﻮ ﺧِﻨٌﺚ، وُﻣﺨﻨٌَّﺚ إذا َﺗﺨﱠﻨﺚ، واﻧﺨﻨﺚ أي:  اﻟﺨﻨﻮﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ(8)
ھﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﻟﮫ ﻓﺮج اﻟﺮﺟﻞ وﻓﺮج اﻟﻤﺮأة، ﻓﻠﮫ آﻟﺘﺎ اﻟﺮﺟﺎل : ﻟﻨﻈﺮ، واﻟﺤﺮﻛﺔ، وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، واﻟﺨﻨﺜﻰﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﯿﻦ، وا
 ".اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء، اﻟﺘﺜﻨﻲ، اﻟﺘﻜﺴﺮ " ﻓﻤﺪﻟﻮل اﻟﺨﻨﻮﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺪور ﻋﻠﻰ . ﺧﻨﺎﺛﻰ، وِﺧﻨﺎث: واﻟﻨﺴﺎء ﺟﻤﯿﻌًﺎ، واﻟﺠﻤﻊ
 ".ﻣﻦ ﻟﮫ آﻟﺘﺎ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء : " اﻟﺨﻨﺜﻰ: وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح
 .852/1، اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﻤﻌﺠﻢﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،  .، ﻣﺎدة َﺧَﻨَﺚ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﻈﻮراﺑﻦ ﻣﻨ: أﻧﻈﺮ
 .م0002، 1، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ط601، اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎتاﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، 
 .28/2، اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، 
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ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻜل ﻋﻴﺏ ﻻ : (1)ﺃﻤﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ. ﻫﺏﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫ 
 ﺒﻀﺭﺭ، ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻻﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻌﻪ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﺨﺫ ﻭﺍﻟﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻨﺎ ﻤﺜل  " :(2)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ .ﻋﻴﻭﺏ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
: ﻭﻗﺎل ﻤﺤﻤﺩ : " (3)ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ." ﺍﻟﺨﻨﺜﻰ ﺍﻟﻌﻨﻴﻥ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻵﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻤﺎ ﻓﻜﺎﻨﺎ ﻜﺎﻟﻌﻨﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻌﻪ ﺇﻻ ﺒﻀﺭﺭ ﻜﺎﻟﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﺫﺍﻡ   ﻤﻥ ﻜل ﻋﻴﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥﺨﻠﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ
 ".ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ، ﺸﺭﻁ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺴﺦ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻤﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻴﻭﺏ ﺇﺫﻥ  
 ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻭ –ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻓﺎﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻭ. ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ
ﺍﻟﺠﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺀ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ :  ﻗﺼﺭﺍ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ-ﻴﻭﺴﻑ
  .(4)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺭﺩﻭﺩ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﻲ .  ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗﺵ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻴﻤﺎ 
 . ، ﺁﺜﺭﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻟﻺﻁﺎﻟﺔ(5)ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ
 :ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :(6)ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
 : ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ. ﻋﻴﻭﺏ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -1
  .(7)ﻁﺔﺍﻟﺠـﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠـﺫﺍﻡ، ﺍﻟﺒـﺭﺹ، ﺍﻟﻌـﺫﹾﻴ 
                                                
إﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻷﺻﻮل، وھﻮ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻘﮫ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ، أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺔ : اﷲ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ  (1)
ﺻﺤﺐ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ . وّﻻه اﻟﺮﺷﯿﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺮﻗﺔ ﺛﻢ ﻋﺰﻟﮫ . ﺣﺮﺳﺘﮫ، ﻓﻲ ﻏﻮﻃﺔ دﻣﺸﻖ، وﻟﺪ ﺑﻮاﺳﻂ وﻧﺸﺄ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ 
ﻈﺮ أﻧ( . اﻵﺛﺎر)، و (اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ )، و(اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ: )ھـ، ﻟﮫ ﻛﺘٌﺐ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ981ﺧﺮﺳﺎن، ﻓﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺮي ﺳﻨﺔ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 08، 6، جاﻷﻋﻼماﻟﺰرﻛﻠﻲ،  -. ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 691، 7، جاﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،  -: ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ
 .595/5 ،اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﺑﺪاﺋﻊ ، اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ(2)
 .795/5، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (3)
 .82، اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ، (4)
 .29/5 ،ﺒﺴﻮطاﻟﻤ،  اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ-:  أﻧﻈﺮ(5)
 .895/ 2 ،، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ-
 .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت5991، 1 ط،403/2 ،ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ، اﺣﻤﺪ، اﻟﺼﺎوي-:  أﻧﻈﺮ(6)
 .301/ 2، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
 .662 - 262/ 4، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲ، اﻟﺨﺮﺷﻲ
 .941-441/ 5، ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ، اﻟﺨﻄﺎب
 .اذا اﺣﺪث ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﺎع: ﻣﺼﺪر َﻋْﺬَط َﯾْﻌﺬﯾﻂ ﻋْﺬﯾﻄًﺔ:  اﻟﻌﺬﯾﻄﺔ(7)
 .ة ِﻋْﺬﯾﻮﻃﺔأﺬط، ﯾﻘﺎل ﻟﻠﺮﺟﻞ ِﻋْﺬﯾﻮط، وﻟﻠﻤﺮاﻟﻌ: واﻻﺳﻢ
 .، وﻋﺬاﯾﯿﻂ، وﻋﺬاوﯾﻂﻋﺬَﯾْﻮﻃﻮن: واﻟﺠﻤﻊ
 =.اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﯾﻨﺰل ﻗﺒﻞ أن ﯾﻮﻟﺞ: ، وﯾﺮاد ﺑﮫ اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖاﻟﺘْﯿﺘﺎء: وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺬﯾﻄﺔ
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 :ﻋﻴﻭﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠل، ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ -2
 . (1)ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽﺍﻟﺨـﺼﺎﺀ، ﺍﻟﺠــﺏ، ﺍﻟﻌــﻨﺔ، 
 :ﻋﻴﻭﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻲ ﺨﻤﺴﺔ  -3
  .(4)ﺍﻹﻓﻀﺎﺀ، (3)ﺍﻟﻌﻔــل، (2)ﺍﻟﺒــﺨﺭ، ﺍﻟﺭﺘﻕ، ﺍﻟﻘﺭﻥ
 ﺘﺠﻴﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ –ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻩ ﺁﻨﻔﺎﹰ -ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻴﺒﺎﹰ  
ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻓﻼ ، ﻜﺎﻟﻌﺭﺝ ، ﻭﺍﻟﺸﻠل ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻉ ، ﻭﺍﻟﺴﻘﻤﻰ، ﻭﺍﻟﺸﻠل، ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﻤﺎ 
 .ﻭﻻ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺜﺎﺒﺕ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
                                                                                                                                       
 . ﻣﺎدة ﻋﺬط،اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن ، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر-: أﻧﻈﺮ= 
 .2411/ 2 ،اﻟﺼﺤﺎح ، اﻟﺠﻮھﺮي- 
 . ﺑﯿﺮوت، دار اﻟﺠﻠﯿﻞ،683/ 2 ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ، ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب، اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎدي- 
 .ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﺧﺼﺺ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي" ﺧﺮوج اﻟﻐﺎﺋﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﺎع : " ھﻲ: واﻟﻌﺬﯾﻄﺔ اﺻﻄﻼﺣًﺎ
 .403/ 2، ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ ، اﻟﺼﺎوي-: أﻧﻈﺮ
 . 401/3، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺳﻮﻗﻲ،  اﻟﺪ-
، 5991، 4، ط77/3، ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺷ ﺮح ﺗ ﺪرﯾﺐ اﻟﺴ ﺎﻟﻚ إﻟ ﻰ أرﻗ ﺐ اﻟﻤﺴ ﺎﻟﻚ  اﻷﺣﺴﺎﺋﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ آل ﻣﺒﺎرك، -
 . ﺑﯿﺮوت،دار اﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻲ
 واﻟﻤﺎﻟﻜﯿ  ﺔ ﯾﻌﺒ  ﺮون ﻋ  ﻦ اﻟﻌﻨ ّ ﯿﻦ . ھ  ﻮ ﺣﺎﻟ  ﺔ اﻟﺮﺟ  ﻞ اﻟ  ﺬي ﻻ ﯾﻘ  ﺪر ﻋﻠ  ﻰ اﻟ  ﻮطء ﻟﻌ  ﺎرض ﻛﻤ  ﺮض أو ﻛﺒ  ﺮ :  اﻻﻋﺘ  ﺮاض (1)
ﺑﻤ ﻦ : " وﺧﺼ ﻮا اﻟﻌﻨ ﯿﻦ ".  ﻻ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻮطء ﻟﻌﺎرٍض وھﻮ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻣ ﻦ ﯾﻤﻜﻨ ﮫ اﻟﺠﻤ ﺎع " ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺮض، وﯾﺼﻔﻮﻧﮫ ﺑﻜﻮﻧﮫ ﻣﻦ 
وﻣ ﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿ ﺔ ﻣ ﻦ أﻃﻠ ﻖ وﺻ ﻒ اﻟﻌﻨ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺘ ﺮض ". ﻛﺎن ﻟﮫ ذﻛﺮ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﮫ اﻟﺠﻤﺎع ﻟﺸﺪة ﺻﻐﺮه أو ﻟﺪوام اﺳ ﺘﺮﺧﺎﺋﮫ 
 .815/7، ﮫاﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘ ، اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ-: أﻧﻈﺮ .ﻛﺎﺑﻦ ﻋﺮﻓﮫ
 .، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﻀﺎﻟﺔ، اﻟﻤﻐﺮب2991،  ﺳﻨﮫ232، ﺷﺮح ﺣﺪود ﺑﻦ ﻋﺮﻓﮫ ، اﻟﺮّﺻﺎع، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻧﺼﺎري-
 .641/5، ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب، -
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺘﻦ وراﺋﺤﺔ ﻛﺮﯾﮭﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﺮج وھﺬا اﻟﻌﯿﺐ ﺧﻼف ﻟﺒﺨﺮ اﻟﻔﻢ، اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء  ﻋﯿﺒًﺎ :  اﻟﺒﺨﺮ(2)
 .ﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ، ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻮده ﻓﻲ أﺣﺪھﻤﺎ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖﻣﺸﺘﺮﻛًﺎ ﺑﯿ
 .815/2، اﻟﻔﻘﮫ وأدﻟﺘﮫ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ، -: أﻧﻈﺮ
 . ﻣﺎدة ﺑﺨﺮ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر-
 .283/ 1، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ،اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎدي-
ﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ  ﺔ، م، دار ا5991، 1، ط483/1،أﺳ ﮭﻞ اﻟﻤ ﺪارك ﺷ ﺮح إرﺷ  ﺎد اﻟﺴ ﺎﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻓﻘ ﮫ إﻣ ﺎم اﻷﺋﻤ ﺔ ﻣﺎﻟ ﻚ  اﻟﻜﺸ ﻨﺎوي، -
 . ﺑﯿﺮوت
 .95 ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ، أﻧﻈﺮ ص(3)
 "اﺗﺴﻊ وﺧﻼ :  وﻓﻀﻮﱠًا،ﻓﻀﺎ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻀﺎٌء:" ﯾﻘﺎل :  اﻹﻓﻀﺎء(4)
 .اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ: ﻣﻘﺼﻮر: واﻟﻔﻀﻰ"إذا ﺟﻌﻞ ﻣﺴﻠﻜﯿﮭﺎ واﺣﺪ، : وأﻓﻀﺎھﺎ. وأﻓﻀﻰ اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ اﻣﺮأﺗﮫ، ﺑﺎﺷﺮھﺎ وﺟﺎﻣﻌﮭﺎ" 
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ: ﻘﺼﺮﻓﺎﻹﻓﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺪ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮاﺳﻊ، وﺑﺎﻟ
 .673/ 4، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎدي، ،396/2، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، -: أﻧﻈﺮ
 .، ﻣﺎدة ﻓﻀﺾﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، . 5542/6 ،اﻟﺼﺤﺎح ، اﻟﺠﻮھﺮي-
 ".ﺪًا ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺧﺘﻼط ﻣﺴﻠﻜﻲ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺒﻮل ﺣﺘﻰ ﯾﺼﯿﺮ ﻣﺴﻠﻜًﺎ واﺣ: " ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﻓﻀﺎء اﺻﻄﻼﺣًﺎ
 .562/4، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲاﻟﺨﺮﺷﻲ، -: أﻧﻈﺮ
 .503/2 ،ﺑﻠﻐﺔ  اﻟﺴﺎﻟﻚ ،اﻟﺼﺎوي-
 . م، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت8991 ،1، ط705/ 1،اﻟﺒﮭﺠﮫ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﮫ ، اﻟﺘﺴﻮﻟﻲ، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم-
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 ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺩ - ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ–ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ  : "(1)ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ 
ﺜﺭﺓ ﺃﻜل، ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻋﺭﻓﺎﹰ ﺍﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﻗﺭﻉ ﻭﻋﻤﻰ ﻭﻋﺭﺝ ﻭﺸﻠل ﻭﻗﻁﻊ ﻭﻜ
 ".ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻴﻥ ﻤﺎ ﺸﺭﻁﻪ ﺃﻭ ﻗﺎل ﻤﻥ ﻜل ﻋﻴﺏ ﺍﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ، ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ 
  :ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ:  ﺜﺎﻟﺜﺎ
 :ﺍﻵﺘﻲﻭﻫﻲ ﻤﻭﺯﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ، (2)ﻨﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻴﻔﺴﺦ ﺒﻌﻴﻭﺏ ﺴﺒﻌﺔ 
 :ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ﻭﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔﻋﻴﻭﺏ ﻤﺸﺘﺭﻜﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل  -1
 .ﺍﻟﺒﺭﺹﺍﻟﺠﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ، 
 :ﻋﻴﻭﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻭﻫﻤﺎ ﺍﺜﻨﺎﻥ -2
 .ﺍﻟﻌﻨﻪﺍﻟﺠﺏ، 
 . ﻋﻴﻭﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﺜﻨﺎﻥ -3
 .ﺍﻟﻘﺭﻥﺍﻟﺭﺘﻕ، 
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺴﺦ ﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻼ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻬﺎ 
ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻨﻪ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ  : "(3)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ 
 (5)ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻥ (4)ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻁﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺨﺭ
                                                
 .801/ 3، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (1)
 . 762/ 4، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲاﻟﺨﺮﺷﻲ، : أﻧﻈﺮ
م، دار اﻟﺨﯿﺮ، 8991، 2 ط،834/2، ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺧﯿﺎر ﻓﻲ ﺣﻞﱢ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎر اﻟﺤﺼﻨﻲ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، -:  أﻧﻈﺮ(2)
 .ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﻲ اﻟﺨﯿﺮ، ﻣﺤﻤﺪ وھﺒﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن: ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ
 . 243- 933/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، -
 .143- 933/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج (3)
 .76أﻧﻈﺮ ص. ﻌﺮﯾﻒ ﺑﮫﺘﺳﺒﻖ  اﻟ:  اﻟﺒﺨﺮ(4)
َﺻﻦﱠ اﻟﻠﺤﻢ، وﺻﻦﱠ اﻟﻤﺎء اذا : وﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟﮭﻢ. اﻧﺘﻨﺖ راﺋﺤﺘﮫ: ﺻﻦﱠ اﻟﺸﺊ ﺻّﻨًﺎ وﺻﻨﻮﻧًﺎ اذا:  ﯾﻘﺎل،ﻣﺼﺪر ﺻﻨﻦ وَﺻﻦﱠ:  اﻟﺼﻨﺎن(5)
 .واﻟﻤِﺼﻦﱡ اﻟﻤﻨﺘﻦ. َأﻧﺘﻦ
 .اي ﺻﺎر ﻟﮫ ُﺻﻨﺎن، ﻓﺄﻧﺘﻨﺖ راﺋﺤﺘﮫ: أﺻﻦﱠ اﻟﺮﺟﻞ: ﯾﻘﺎل
 . أي ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻜﻮناﻟﺮﯾﺢ اﻟﻜﺮﯾﮭﺔ ﻓﻲ: ﻓﺎﻟﺼﻨﺎن ﻋﻠﻰ ھﺬا ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
وﻟ ﻢ ﺗﺘﺤ ﺪث ﻛﺘ ﺐ اﻟﻔﻘ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ اﺻ ﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﺼ ﻨﺎن،  ﻟﻜ ﻦ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺪﻟﻮل اﻟﺼ ﻨﺎن اﻻﺻ ﻄﻼﺣﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ 
 .ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ راﺋﺤﺔ اﻹﺑﻂ اﻟﻤﻨﺘﻦ: اﻟﻠﻐﻮي، ﻓﮭﻮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
 .2512/6 ،اﻟﺼﺤﺎح ،اﻟﺠﻮھﺮي.  625/1، اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﻤﻌﺠﻢ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -: أﻧﻈﺮ
 . ، ﻣﺎدة ﺻﻨﻦاﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، . 442/4، ﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂاﻟ اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎدي، -
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 ﻭﺍﻟﺒﻠﻪ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺀ ﻭﺍﻹﻓﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﺒﻜﻭﻨﻪ (2) ﻭﺍﻟﻌﻤﻰ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻨﺔ(1)ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﺔ
 ".ﺜﻴﻐﻭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ 
ل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺸﺎﺒﺔ ﻤﻭﺴﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺠ : " " (3)ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻅﻠﻡ . ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ.... ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻜﺭ ﻓﻭﺠﺩﻫﺎ ﻋﺠﻭﺯﺍﹰ، ﻗﺒﻴﺤﺔ ، ﻤﻌﺩﻤﺔ ، ﻗﻁﻌﺎﺀ ، ﺜﻴﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻤﻴﺎﺀ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﻨﻬﺎ ، ﻭﻻ  ﻴﺨﺹﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻤﻥ ﻋﻴﺏ: ﻭﻴﺘﺎﺒﻊ ﻗﺎﺌﻼﹰ. ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﻫﺫﺍ ﻟﻨﺴﻔﻪ
ﺘﻕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺫﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺭﺼﺎﺀ ﺃﻭ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭ . (4)"ﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ 
  .(5)ﻤﺠﻨﻭﻨﻪ
  :ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 . ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ(6)ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﻪ 
 .ﺍﻟﺒﺭﺹﺍﻟﺠﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ، : ﻋﻴﻭﺏ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ، ﻭﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔ -1
 .ﺍﻟﺠﺏ، ﺍﻟﻌﻨﻪ : ﻋﻴﻭﺏ ﺨﺎﺼﻪ ﺒﺎﻟﺭﺠل ، ﻭﻫﻲ ﺍﺜﻨﺎﻥ  -2
 .ﺍﻟﻘﺭﻥ، ﺍﻟﻌﻔل ، (7)ﺍﻟﻔﺘﻕ :ﺎﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔﻋﻴﻭﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒ -3
                                                
 . أي ﻣﻦ ﻓﺮج اﻟﻤﺮأة(1)
ﻣﺼﺪر زﻣﻦ َﯾْﺰﻣﻦ زﻣﻨًﺎ وزﻣﻨًﺔ وزﻣﺎﻧﺔ ﻓﮭﻮ زﻣٌﻦ وزﻣﯿﻦ، إذا ﻣﺮض ﻣﺮﺿًﺎ ﯾﺪوم زﻣﺎﻧ ًﺎ ﻃ ﻮﯾًﻼ، وﺿ ﻌﻒ ﺑﻜﺒ ﺮ :  اﻟﺰﻣﺎﻧﺔ (2)
 .زﻣﻨﻮن، وزﻣﻨﺎء، وزْﻣﻨﻰ، ﻓﮭﻮ ﻣﺰﻣﻦ: ﺳٍﻦ أو ﻣﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﺔ، واﻟﺠﻤﻊ
 ".ﻣﺎ ﻃﺎل ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺰﻣﻦ " ﻓﺎﻟﺰﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻹﺟﻤﺎل 
 .ﻓﺘﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺮض ﻣﺮﺿًﺎ ﯾﺪوم زﻣﻨًﺎ ﻃﻮﯾًﻼ: أﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ اﺻﻄﻼﺣًﺎ
 .ﺑﺈﻃﻼﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﺘﮫ آﻓﺔ أﺿﻌﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﮫ وإن ﻛﺎن ﺷﺎﺑًﺎ: وﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ
 .، ﻣﺎدة زﻣﻦﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، : أﻧﻈﺮ
 .104/1، ﺳﯿﻂاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -
 . 061-951، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻔﻘﮭﻲﺟﯿﺐ،  -
 .221/5 (3)
 .اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة:  واﻟﻤﻘﺼﻮد(4)
 .321/5، اﻷم، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ (5)
ھـ، ﺑﺮع ﻓﻲ ﻋﻠﻮم 196ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ، إﻣﺎم اﻟﺠﻮزﯾﺔ واﺑﻦ ﻗّﯿﻤﮭﺎ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ : اﺑﻦ اﻟﻘّﯿﻢ (6)
اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ وﻻزﻣﮫ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت، ﻛﺎن ﻣﺠﺘﮭﺪًا ﻣﻄﻠﻘًﺎ، ُﺣﺒﺲ ﻣﺪًة ﻣﺘﻌﺪدة ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ و
، و (زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻓﻲ ھﺪى ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎد: )ﻹﻧﻜﺎره ﺷّﺪ اﻟﺮﺣﯿﻞ إﻟﻰ ﻗﺒﺮ اﻟﺨﻠﯿﻞ، ﻛﺎن ذا ﻋﺒﺎدٍة وﺗﮭﺠٍﺪ وﻃﻮل ﺻﻼة، ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ 
 194، 9، جاﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، -: ﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ أﻧﻈ. ھـ 157، وﻏﯿﺮھﺎ، ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ (إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 171 – 861، 3، جﺷﺬرات اﻟﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، –. ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 
 ﻛﺎﻧﺘﺎ رﺗﻘًﺎ واﻷرضاﻟﻢ ﺗﺮ أن اﻟﺴﻤﺎوات : "وﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ "ﻓﺘﻖ اﻟﺸﻲء ﻓﺘﻘﺎ ً ﺷّﻘﮫ : " ﯾﻘﺎل.  اﻟﻔﺘﻖ ﻟﻐًﺔ، ﻣﺼﺪر ﻓﺘﻖ(7)
اﻣﺮأة ﻓﺘﻘﺎء، وھﻲ اﻟﻤﻨﻔﺘﻘﺔ اﻟﻔﺮج، : ﻣﺼﺪر ﻗﻮﻟﻚ: واﻟﻔﺘﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﯾﻚ. "  ﻓﺎﻟﻔﺘﻖ ﺿﺪ اﻟﺮﺗﻖ،(03 ﺔﯾ، آاﻷﻧﺒﯿﺎء" )ﻓﻔﺘﻘﻨﺎھﻤﺎ 
 .276، 2 ج ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ-: أﻧﻈﺮ ".ﺻﺎر ﻣﺴﻠﻜﮭﺎ واﺣﺪًا: " ﺑﺤﯿﺚ" ﺧﻼف اﻟﺮﺗﻘﺎء 
 . ﻣﺎدة ﻓﺘﻖ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر-  .9351 ،4 ج ، اﻟﺼﺤﺎح،اﻟﺠﻮھﺮي- 
 .اﺧﺘﻼط ﻣﺴﻠﻜﻲ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺒﻮل ﺣﺘﻰ ﯾﺼﯿﺮا ﻣﺴﻠﻜًﺎ واﺣﺪًا: اﺻﻄﻼﺣًﺎواﻟﻔﺘﻖ 
 .أو ھﻮ اﻧﺨﺮاق ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺮى اﻟﺒﻮل وﻣﺠﺮى اﻟﻤﻨﻲ
 .562/ 4 ،ﺣﺎﺷﯿﮫ اﻟﺨﺮﺷﻲ ،اﻟﺨﺮﺷﻲ .705/ 1، اﻟﺒﮭﺠﺔ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔاﻟﺘﺴﻮﻟﻲ، : أﻧﻈﺮ
 . 011 ،5، جﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ، اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ-. / 775، 7 ج،اﻟﻤﻐﻨﻲ ،اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮫ
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ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ 
ﻨﻪ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﺇ"  : (1)ﻥ ﻗﺩﺍﻤﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪﺍﺒ
 (2)"ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﺎ ﻴﻌﻠﻲ "   ﻜﺎﻟﻌﻤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺭﺝ  ﻭﻻ ﻴﺨﺸﻰ ﺘﻌﺩﻴﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﻨﻔﺴﺦ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ،ﻋﻠﻴﻪ
 .، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺴﺒﻌﺔ ﻻ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ"  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺘﻕ ﺍﹰﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻔل ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺍﺤﺩ
، ﻭﺴﻠﺱ ﺍﻟﺒﻭل ﻭﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻁ، (ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻭﺒﺨﺭ ﺍﻟﻔﻡ، ) ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﻜﺎﻟﺒﺨﺭ  
ﻭﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺨﻨﺜﻰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ، ﺃﻤﺎ ، (3)ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺝ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺴﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﺴﻭﺭ
 ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻬﺎ؛ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔﺍﻟﻤﺸﻜل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺒﻁل ﻤﻌﻪ، ﻓﻔﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺠﻬﺎﻥ، ﻭﺭﺠﺢ 
  .(4) ﺃﻭ ﻴﻀﻌﻔﻪﻌﺩﻯ ﻨﺠﺎﺴﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻭﻁﺀﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ ﻭﺘﺘ
  :(6) ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻑ(5)ﺭﺃﻱ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻜل ﻋﻴﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻟﻘﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ 
 "ﻭﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻜل ﻋﻴﺏ ﻴﻨﻔﺭ ﻋﻥ ﻜﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ  : "(7)ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺘﻤﻴﻤﺔ. ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
                                                
 .06/3، اﻟﻜﺎﻓﻲاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، : أﻧﻈﺮ. 285/2، اﻟﻤﻐﻨﻲاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮫ،  (1)
 ھﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮاء، أﺑﻮ ﯾﻌﻠﻲ، إﻣﺎم اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻢ زﻣﺎﻧﮫ وﻓﺮﯾﺪ ﻋﺼﺮه ﻓﻲ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع، (2)
 ﺑ ﺎﷲ واﻟﻘ ﺎﺋﻢ ھـ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﮫ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻣ ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻌﺒﺎﺳ ﯿﯿﻦ اﻟﻘ ﺎدر 083وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﺑﺄﻣﺮ اﷲ، وﻻه اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ  ﻗﻀﺎء دار اﻟﺨﻼﻓﺔ، وﺣﻠﻮان وﺣﺮان، وﻛﺎن ﻗﺪ اﺷﺘﺮط أن ﻻ ﯾﺤﻀﺮ اﻟﻤﻮاﻛﺐ، وﻻ ﯾﻘﺼ ﺪ دار 
وﻓﻀﺎﺋﻞ )، (ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﯾﻤﺎن ) و( وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ( ) اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ : )  ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮةﻟﮫ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ . اﻟﺴﻠﻄﺎن، ﻓﻘﺒﻠﺖ ﺷﺮوﻃﮫ 
 .ھـ584ﻮﻓﻲ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ وﻏﯿﺮھﺎ، ﺗ( أﺣﻤﺪ 
 .703 - 603/2 ،ﺷﺬرات اﻟﻤﺬھﺐ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، -: أﻧﻈﺮ
 . 001، 99/6، اﻷﻋﻼم اﻟﺰرﻛﻠﻲ، -
 : وﺣﯿﺚ أن اﻟﻨﺎﺳﻮر واﻟﺒﺎﺳﻮر ﻟﯿﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺨﯿﺎر ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﺮﻓﮭﻤﺎ اﺻﻄﻼﺣًﺎ ﻓﻘﻂ(3)
 ﺑﻔﺘﺤ ﺔ اﻟﺸ ﺮج، ﻣﻨﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ھ ﻮ داﺧﻠ ﻲ        ﻋﻼﻗ ﺔة اﻟﺘ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﺗﻤ ﺪد ﻓ ﻲ اﻷورد" ﯾﺤ ﺪث ﻧﺘﯿﺠ ﺔ " ھ ﻮ داء ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﻌ ﺪة: " اﻟﺒﺎﺳ ﻮر 
وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﺧﺎرﺟﻲ، واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﺠﻠ ﺪ، ﺑﯿﻨﻤ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ، ﯾﻜ ﻮن ﻓ ﻲ داﺧ ﻞ اﻟﻐﺸ ﺎء اﻟﻤﺨ ﺎﻃﻲ، وﯾﻨﺸ ﺄ ﻋ ﻦ 
 "ﺣﺪوﺛﮭﻤﺎ ﻧﺰﯾﻒ ﺑﺴﯿﻂ، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺤﺪث أﻟﻤًﺎ ﺷﺪﯾﺪًا وﻓﻘﺮًا ﻓﻲ اﻟﺪم ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﺎ ﯾﻨﺰف ﻣﻨﮫ 
 ..". ﯾﺴﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺻﺪﯾﺪ، وﯾﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺮﯾﺢاﻟﻤﻌﺪة ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻏﺎﺋﺮةﻗﺮوح : " اﻟﻨﺎﺳﻮر
 .ﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔﺸ ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﺤ،م7891، 1 ط،331-231، أﻣﺮاض اﻟﺠﮭﺎز اﻟﮭﻀﻤﻲﻋﻼم، ﻣﺰھﺮ، : أﻧﻈﺮ
 .171/6 ،اﻟﻤﺒﺪع ﺷﺮح اﻟﻤﻘﻨﻊاﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ،  
 .011/5، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎعاﻟﺒﮭﻮﺗﻲ، 
 .16/2، اﻟﻜﺎﻓﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮫ، -:  أﻧﻈﺮ(4)
ﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻨﻤﯿﺮي اﻟﺤّﺮاﻧﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ، أﺣ (5)
وﻟﺪ ﻓﻲ ﺣّﺮان وﺗﺤّﻮل ﺑﮫ أﺑﻮه إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﻓﻨﺒﻎ واﺷﺘﮭﺮ، ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺑﺮع ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، وأﻓﺘﻰ ودرس وھﻮ دون ﺳﻦ 
. وﻏﯿﺮھﺎ ( اﻟﺼﺎرم اﻟﻤﺴﻠﻮل)و ( اﻹﯾﻤﺎن)و ( اﻟﻔﺘﺎوى)و ( ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔا: )اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ ﺗﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﺠﻠﺪ، ﻣﻨﮭﺎ 
ھـ وُأﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﮫ، ﺛﻢ أﻋﯿﺪ، وﻣﺎت ﻣﻌﺘﻘًﻼ  ﺑﻘﻠﻌﺔ دﻣﺸﻖ، ﻓﺨﺮﺟﺖ دﻣﺸﻖ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺎزﺗﮫ، وﻛﺎن 027اﻋﺘﻘﻞ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ 
 : أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ . ھـ 827ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ 
، دار 47، ص1، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﯿﺎت واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ،  اﻟﻜﺘﺒﻲ، ﻣ–. ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 441، 1، جﻷﻋﻼماﻟﺰرﻛﻠﻲ، ا-
  .إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس . د: ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺻﺎدر، ﺑﯿﺮوت 
 "ﯾﺮد اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ ﻛﻞ داء ﻋﻀﺎل : " وﻗﺪ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺰھﺮي.  ﻛﺎﻹﻣﺎم اﻟﺜﻮري واﻟﺰھﺮي، وﺷﺮﯾﺢ وأﺑﻲ ﺛﻮر وﻏﯿﺮھﻢ(6)
 .382/9، اﻟﻤﺤﻠﻰ ، اﺑﻦ ﺣﺰم-: أﻧﻈﺮ
، 222،  ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻤﯿﻤﺔىاﻻﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس،  اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ا(7)
 . واﻟﻨﺸﺮﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔدار اﻟﻔﻜﺮ 
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ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﱠﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﺎﻤﺔ : ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ : " (1)ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ 
 ﻜﺎﻟﺭﺘﻕ، ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻭﻁﺀ:  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﺩﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻜﺫﺍﻟﻙ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻨ
، ﻭﻜﺫﺍﻟﻙ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻜﻤﺎﻟﻪ ﻜﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺹﺍﻭﺍﻟﺠﺫ
 ".ﻭﻨﺤﻭ ﺫﺍﻟﻙ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺴﺘﺔ ﺃﻭ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ : "  ﻓﻴﻘﻭل(2)ﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
 ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﻌﻤﻰ ﻭﺍﻟﺨﺭﺱ ﻭﺍﻟﻁﺭﺵ، ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻓﺎﻟ، ﻤﺴﺎٍﻭ ﻟﻬﺎ، ﻓﻼ ﻭﺠﻪ ﻟﻪﺃﻭﻫﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻨﻔﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻗﺒﺢ ﻤﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ، ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ، ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟ
،  ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ-ﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﺃﻱ ﻓ-ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﻐﺵ، ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺎٍﻑ ﻟﻠﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻹﻁﻼﻕ 
 ". ﻓﻬﻭ ﻜﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻋﺭﻓﺎ
ﺃﻥ ﻜل ﻋﻴﺏ ﻴﻨﻔﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﻪ، ﻭﻻ ﻴﺤﺼل ﺒﻪ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ : ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ: " ﻭﻴﻘﻭل 
 ."ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﻭﻤﻥ ﺘﺩﺒﺭ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﻋﺩﻟﻪ ﻭﺤﻜﻤﺘﻪ،  : " (3)ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻗﺎﺌﻼﹰ 
 ".ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻡ ﻴﺨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺠﺤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﻗﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
  :ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ (4)ﻋﻠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺃﻥ ﺍﷲ ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺇﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺒﺎﺩﻩ ، ﺇﻤﺎ ﻟﺠﻠﺏ  
ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﻀﺭﻩ، ﻓﻜل ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﺔ، ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺨﻔﻴﺔ، 
 ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻫﻭ ﺸﻲﺀﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨ ﻅﺎﻫﺭ ﻴﻭﺇﺫﺍ ﺨﻔﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ
 .(5)(ﺍﻟﻌﻠﻪ)
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻨﱢﻬﺎ، ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻨﺼﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ  
 : ﻭﺒﻴﻨﻭﻫﺎ، ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
                                                
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم : ، ﺑﯿﺮوت،  ﺗﺤﻘﯿﻖﯿﺔﻤم، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠ4991، 1، ط051، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﯿﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﺑﻦ ﺗﻤﯿﻤﺔ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ، (1)
 .ﺷﺎھﯿﻦ
-281/1، زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻓﻲ ھﺪي ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎدﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺰرﻋﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،  اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ، ﺷﻤﺲ اﻟ(2)
 .ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺆوط: م، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ5991 ،82، ط381
  .381 – 281 /1ج. اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (3)
 . وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ63.، ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪوﺟﯿﻦاﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰ:  ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻌﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب(4)
وﺻﻒ ﻇﺎھﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ، ﺑﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻜﻤﮫ، وﯾﻌﺮف ﺑﮭﺬا اﻟﻮﺻﻒ وﺟﻮد ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ : "  اﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ﺗﻌﻨﻲ(5)
، 56 -46، ﻋﻠ ﻢ أﺻ ﻮل اﻟﻔﻘ ﮫ  ﺧ ّﻼف، ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮھ ﺎب، -: أﻧﻈ ﺮ ". ﻓﻲ اﻟﻔﺮع، وھﻲ ﻣﻨﺎط اﻟﺤﻜ ﻢ وﺳ ﺒﺒﮫ وإﻣﺎرﺗ ﮫ وﻟﮭ ﺎ ﺷ ﺮوط 
 .م، دار اﻟﻌﻠﻢ، اﻟﻜﻮﯾﺖ1891، 41ط
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 :ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺜﺒﺕ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ (2)ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ : " (1)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ 
 "ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺔ؛ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﺨﻼﻥ -ﺃﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ-ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ  : " (3)ﻭﻴﻘﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ 
 .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻁﺀ" ﺒﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ 
 :ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻫﻲ 
 .ﻻ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕﻭ، ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -1
ﺡ؛ ﻭﻫﻭ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﺩﻡ  ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﺨل ﺒﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎ -2
 .ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
  :ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﺇﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺎﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺘﻨﻘﺹ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ، ﺃﻭ  : " (4)ﻗﺎل ﺍﻟﺨﺭﺸﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺘﻪ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﺃﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ ﻭﻋﻴﺏ 
 ".ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﻰ
  :ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
 .  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕﺠﻭﺯﺔ ﻴﻴﻤﻜل ﻋﻴﺏ ﺘﻌﺎﻓﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﺸﻤﺌﺯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠ
 . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕﺴﺘﻤﺘﺎﻉ، ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﻥ ﻴﺠﻭﺯﻜل ﻋﻴﺏ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻻ
 .ﻜل ﻋﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﻴﺴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ
 . ﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕﺠﻭﺯﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜل ﻋﻴﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﻤﺴﺘﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ 
 
                                                
 .795/2،  ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ(1)
 ( .اﻟﺠّﺐ، اﻟﺨﺼﺎ، اﻟﻌﻨﺔ، اﻟﺘﺄﺧﺬ، اﻟﺨﻨﻮﺛﺔ )  وھﻲ (2)
 .959، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ: أﻧﻈﺮ
 .513/2، اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺷﺮح ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪي اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ، (3)
 .762/1،ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲ ، اﻟﺨﺮﺷﻲ(4)
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 :ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ : "  ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﺒﺎﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ(1)ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻋﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺩﻱ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﺠﻤﺎﻉ، ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﻨﻔﺱ ﺃﺤٍﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﻴﺏ 
 ".ﻤﺎ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻡ ﺃﺩﺭﻙ ﻨﺴﻠﻪﺒﺄﻥ ﻴﺠﺎﻤﻊ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ ﻗﻠ
ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﹸﻬﻤﺕ ﻤﻥ ﺴﺭﺩﻩ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ  
 ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻰ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﻪ، ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﻠﻼﹰ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻜﺎﻻﺴﺘﺤﺎﻀﺔ
  .(2)"ﻼﻑ ﻨﻅﻴﺭﻩ  ﻻ ﺘﻔﻭﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺨ- ﺃﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ -ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ : ﺒﻘﻭﻟﻪ
 : ﻋﻠل ﺃﺭﺒﻊﺇﺤﺩﻯﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻫﻲ  
 .ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻌﺩﻴﺎﹰ -1
 .ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ -2
 .ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻨﻔﺭﺍﹰ ﻻ ﺘﻁﻴﺏ ﻨﻔﺱ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﻪ -3
 .ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺘﻔﻭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ -4
 :ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺩ 
ﺇﻨﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ : " (4) (3)ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔﻴﻘﻭل ﺍ 
 ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ ﻴﺜﻴﺭﺍﻥ ﻨﻔﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻤﻨﻊ ﻗﺭﺒﺎﻨﻪ ﻭﻴﺨﺸﻰ ﺘﻌﺩﻴﻪ 
ﻭﺍﻟﻨﺴل ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻴﺜﻴﺭ ﻨﻔﺭﺓ، ﻭﻴﺨﺸﻰ ﻀﺭﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺘﻕ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻪ 
 "ﻟﺫﺓ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﺀ، ﻭﺍﻟﻔﺘﻕ ﻴﻤﻨﻊ 
                                                
 .421/5، اﻷم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، (1)
 .043/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجﻲ، اﻟﺸﺮﺑﯿﻨ: أﻧﻈﺮ
 .143/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، (2)
 .775/2، ، اﻟﻤﻐﻨﻲﻗﺪاﻣﺔ  اﺑﻦ(3)
ﻣﻦ ﻗﺮى )ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﻠﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ، ﻓﻘﯿﮫ، ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، وﻟﺪ ﻓﻲ ﺟّﻤﺎﻋﯿﻞ : اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ (4)
: ھـ، وﻋﺎد إﻟﻰ دﻣﺸﻖ وﻓﯿﮭﺎ ﺗﻮﻓﻲ، ﻟﮫ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ، ﻣﻨﮭﺎ 165، وﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ، ورﺣﻞ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﺳﻨﺔ (ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ
، وﻏﯿﺮھﺎ، (ﻟﻤﻌﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد)، و (اﻟﻤﻘﻨﻊ)ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ، و ( روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ)ﺷﺮح ﺑﮫ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺨﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ، و ( اﻟﻤﻐﻨﻲ)
 : أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ. ھـ 026ﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﮫ ﺳﻨﺔ 
ﻟﺬﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﻛﺘﺎب ﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻐﺪادي ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﺑﻦ رﺟﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺷﮭﺎب اﻟ-
  .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 76، 4، جاﻷﻋﻼماﻟﺰرﻛﻠﻲ، –. ، دار إﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 331، 2، جاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
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ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻴﺏ ﻴﻨﻔﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﻪ، ﻭﻻ ﻴﺤﺼل ﺒﻪ : "  (1)ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
 ".ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺯﺓ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻫﻲ  
 :ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻠل ﺜﻼﺙ
 .         ﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺼ .1
ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺘﻤﻨﻊ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻗﺭﺒﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ  .2
 .ﺘﻌﺩﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴل
 .ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ .3
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﺍﹰ ﻓﺎﺼﻼﹰ 
 ﺃﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﺔ ﺇﻻﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ، 
  :ﺍﻵﺘﻲﻤﺸﺘﺭﻜﻪ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
 . ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁـﺀ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻔﻭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ .1
 :ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ .2
 . ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ-
 . ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺵ-
 ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻜل ﻋﻴﺏ ﻻ ﻴﺤﺼل ﺒﻪ ﻴﻤﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺘ
ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺕ 
 .ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ
 : ﺠﺢﺍﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭ
ﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ  ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻲ 
 ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺙ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻨﺩ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻪ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ، ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷﻤﺱ، ﻤﻨﻬﺎ 
                                                
 .381/5، زاد اﻟﻤﻌﺎد اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ، (1)
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 ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ (1)ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﻭﺤﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﻭ 
ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﺭﺍ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺃﻥ 
ﻫﻲ ﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﻌﻠٍﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺩﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ؛ ﻭﺒﻴﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
 .ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻯ، ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻡ
                                                
 . ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻄﺐ واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ(1)
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ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 :ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍ
 : (1)ل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﺤﺩﺙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﻗﺩ  
 :ﻓﺼل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
 :ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ(  611)ﻭ ( 311) ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺫﻜﺭ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ :ﺃﻭﻻﹰ 
 : ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ(2)ﻋﻴﻭﺏ ﺠﻨﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل 
 .ﺍﻟﺠﺏ -
 ﺍﻟﻌﻨﺔ  -
 ﺍﻟﺨﺼﺎ  -
ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻴﺏ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل : " ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( 311)ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ 
ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻟﺠﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺼﺎ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻜﺎﻟﺭﺘﻕ 
  .(3)"ﻟﻘﺭﻥ ﻭﺍ
 
ﻋﻠل ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻼ ﻀﺭﺭ : ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 :ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﺴﺩﻴﻪ
 .ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ -
 .ﺍﻟﺒﺭﺹ -
                                                
م واﺳ ﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﮫ ﺑﻌ ﺪ 4991 ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﮫ ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷردﻧﻲ ﻛﺎن (1)
 .4991 /5 /02ھـ وﻓﻖ 4141 / ذو اﻟﺤﺠﺔ/1 ﺗﺎرﯾﺦ 49/1: ﻗﺪوﻣﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ
 .35 ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺬه اﻷﻣﺮاض  أﻧﻈﺮ ص(2)
 .55 ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ، أﻧﻈﺮ (3)
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 (1)ﺍﻟﺴل -
 
 .(2)ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ -
ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ : " ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( 611)ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﺒﻼ ﻀﺭﺭ ﻜﺎﻟﺠﺫﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺴل ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ، ﻤﺒﺘﻠﻰ ﺒﻌﻠٍﺔ ﺃﻭ ﻤﺭٍﺽ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻪ 
 "ﺍﻟﺦ... ﺃﻭ ﻁﺭﺃﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
 ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺘﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﻀﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﺃﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﺏ : ).... ـﺤﻴﺙ ﺨﺘﻤﺕ ِﺒ. ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ
 (.ﻜﺎﻟﻌﻤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
 ﻤﻌﻪ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، ﻜل ﻤﺭﺽ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ  
 ﻓﻬﻭ (3) ﻋﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕﻓﺄﻱﺒﻼ ﻀﺭﺭ، 
  .(4)ﻤﺸﻤﻭل ﺒﻬﺎ
  :ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻋﻴﻭﺏ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻤﻨﻪ ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ( 711)ﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺤﺩﺙ ﻗﺎ 
 :ﻗﺴﻤﻴﻥ
 
                                                
ﺮوﺑﻜﺘﯿﺮﯾﻮم، وھﻮ ﻣﺮض ﻣﻌٍﺪ، وﯾﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎق اﻟﮭﻮاء ﻣﺮض ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺴﺒﺒﮫ ﺑﻜﺘﯿﺮﯾﺎ اﻟﻤﯿﻜ:  اﻟﺴﻞ(1)
، وﯾﺼ  ﯿﺐ ھ  ﺬا اﻟﻤ  ﺮض اﻟﺠﮭ  ﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴ  ﻲ، واﻟﮭﻀ  ﻤﻲ، وﯾﺼ  ﯿﺐ ﺑ  ﺎﻟﻤﯿﻜﺮوب، أو ﺷ  ﺮب اﻟﻠ ﺒﻦ اﻟﻤﻠ  ﻮث ﺑ ﺎﻟﻤﯿﻜﺮوباﻟﻤﻠ ﻮث 
ﻮزن، ﻓﻘﺪان اﻟﺸﮭﯿﺔ، ﻧﻘﺼﺎن اﻟ: اﻟﻌﺎﻣﺔوﻣﻦ أﻋﺮاﺿﮫ . اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ، واﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة، ﻛﻤﺎ ﯾﺼﯿﺐ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي
واﺳ ﻤﮫ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟ ﺪرن، وﻟﻜ ﻦ . ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ، واﻟﺘﻌﺮق اﻟﻠﯿﻠﻲ، اﻟﻨﺤﻮل، اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﺎم، ﻋﺴﺮ اﻟﮭﻀ ﻢ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ 
ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴ ﻤﯿﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻣ ﺮاض ﺑﺄﺷ ﮭﺮ أﻋﺮاﺿ ﮭﺎ أو ﻋﻼﻣﺎﺗﮭ ﺎ، وﻟﻤ ﺎ ﻛ ﺎن اﻟﻨﺤ ﻮل وﻓﻘ ﺪان 
 .ﻃﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﻢ اﻟﺴﻞاﻟﻮزن ﻣﻦ أﺷﮭﺮ أﻋﺮاض اﻟﺪرن، أ
 ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ، اﻟﻘﺎھﺮة، 321ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، :  أﻧﻈﺮ-
 ( ptth//:nadusipe.ifni( )ptth //:ecnics.shbara. moc )-
م، ﻟﺠﻨ ﺔ إﺣﯿ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث اﻹﺳ ﻼﻣﻲ، 7991، 4 ط،291-191، اﻟﻤ ﻮﺟﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﺐ  ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺰم،  اﺑﻦ اﻟﻨﻔﯿﺲ، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ -
 .اﻟﻘﺎھﺮة،  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻌﺰﺑﺎوي
 ﺟﻨﯿﻨﮭ ﺎ، وﺗ ﺪﺧﻞ ﺑﻜﺘﯿﺮﯾ ﺎ إﻟ ﻰ ھﻮ ﻣﺮض ﻣﻌٍﺪ ﯾﺼﯿﺐ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ، وﯾﻨﺘﻘ ﻞ ﻣ ﻦ ﺷ ﺨﺺ ﻵﺧ ﺮ وﻣ ﻦ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ :  اﻟﺰھﺮي (2)
:  اﻟﺠﺴﻢ، وﯾﺴﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﺮض ﺣﺘﻰ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺰﻣﻨًﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ، وھﻮ ﻧﻮﻋﺎنأﺟﺰاء ﺟﻤﯿﻊ إﻟﻰاﻟﺰھﺮي ﻓﻲ اﻟﺪم، ﺛﻢ ﺗﻨﺘﺸﺮ 
 . ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ-
 ( ﺗﻠﻮث اﻷدوات أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺼﺎب )  ﻏﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻠﻮث -
، دار أﺳ  ﺎﻣﺔ، اﻷردن، 4002، 1، ط621، ﺔ واﻟﺒﻮﻟﯿ  ﺔ واﻟﺠﻠﺪﯾ ﺔﻣﻮﺳ  ﻮﻋﺔ اﻷﻣ  ﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳ  ﻠﯿ اﻟﺤﺴ  ﯿﻨﻲ، إﺳ  ﻤﺎﻋﯿﻞ، : أﻧﻈ ﺮ
 .ﻋﻤﺎن
 . وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ 07 أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ. ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﻠﺔ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(3)
  اﻷردﻧﯿﺔ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات 022، (اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج )  ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، اﻟﺴﺮﻃﺎوي، ﻣﺤﻤﻮد(4)
 .م4991، (ﻠﻤﻲ ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌ) 
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 ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺘﻤﻨﻊ (1)ﻋﻴﻭﺏ ﺠﻨﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل  
 . ﺍﻟﺭﺘﻕ -
 .ﺍﻟﻘﺭﻥ -
ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﺘﻪ : " ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
 ...." .ﻋﻴﺒﺎﹰ ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻜﺎﻟﺭﺘﻕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ
 .ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﻨﻔﺭﺓ ﺘﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻼ ﻀﺭﺭ: ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 (2)ﺃﻭ ﻤﺭﻀﺎ ﻤﻨﻔﺭﺍﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻼ ﻀﺭﺭ).... ﺤﻴﺙ ﺨﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
 ...( . 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻭﺏ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺒل ﻋﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻋﻴﺏ  
ﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ، ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ، ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ، ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟ
  .(3)ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻜل ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ
 :ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ  
 : ﻨﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲﺒﺴﺒﺒﻪ ﻭﻗﺩ ﻓﺼل ﺍﻟﻘﺎ
 .  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ-
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺠﺎﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﻤﺼﺎﺒﺎﹰ  
  .(4)ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﻥ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ
 . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ-
                                                
 .55 ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ، أﻧﻈﺮ ص(1)
 (.وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺰوج ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو رﺿﻲ ﺑﮫ ﺑﻌﺪه ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨًﺎ (:  ) ... 711 )اﻟﻤﺎدة ﺗﺘﻤﺔ (2)
م، دار اﻟﻨﻔ ﺎﺋﺲ، 6002، 3، ط383، اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ اﻷردﻧ ﻲ اﻷﺷﻘﺮ، ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن، :  أﻧﻈﺮ (3)
 .ﻋﻤﺎن
 .ﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺷﺮوط أھﻠﯿﺔ اﻟﺰواج ﻷن ﺳ(4)
ﯾﺸ ﺘﺮط ﻓ ﻲ أھﻠﯿ ﺔ اﻟ ﺰواج أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﺨﺎﻃ ﺐ : " واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ . ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷردﻧﻲ ( 5)أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة 
ﻓﯿﻜﻮن ﺟﻮاز اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ھﻨﺎ راﺟﻊ ﻟﻔﻘﺪان ﺷ ﺮط ﻣ ﻦ ﺷ ﺮوط أھﻠﯿ ﺔ اﻟ ﺰواج ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ وﻟ ﯿﺲ ﻟﻮﺟ ﻮد ... " . واﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻋﺎﻗﻠﯿﻦ 
 .ﻣﺮض اﻟﺠﻨﻮن
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ﻔﺭﻴﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘ-ﻓﻘﻁ-ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ  
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺅﺠل ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺯل ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ 
 .ﻤﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ
ﺇﺫﺍ ﺠﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻁﻠﺒﺕ : " ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( 021)ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺯل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺃﺼﺭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻴﺅﺠل ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻓ
 ".ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
  .(2) ﺍﻟﻌﻘﺩ(1)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻁﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻔﺭﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺃ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩ
 :(3)ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙ  
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ . ﻤﻨﻪ( 461) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ( 251)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
 :ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ( 951)ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻌﻀﺎل، ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ -1
ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻌﻀﺎل ﻨﻔﺱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ : " ﻓﻴﻬﺎ
 ".ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ : " ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ( 361) ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -2
ﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻋﻘﻤﻪ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﻗﻁﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺜـﻘﺘﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬ
 ". ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ 
ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ( 951)ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻘﺩ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ. ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﺼﺎﺒﺎﹰ ﺒﻤﺭﺽ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﻀﺎل ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﺃﻤﺎ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻌﻘﻡ 
                                                
 ﻓ  ﻲ اﻷﺣ  ﻮال ﺔاﻟﻘ  ﺮارات اﻻﺳ  ﺘﺌﻨﺎﻓﯿ  - ﻣ  ﻦ ﻛﺘ  ﺎب 933 اﻟﻤﻨﺸ  ﻮر ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺼ  ﻔﺤﺔ 56692ﺳ  ﺘﺌﻨﺎﻓﻲ رﻗ  ﻢ اﻟﻘ  ﺮار اﻻ:  أﻧﻈ  ﺮ(1)
 .اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
 .، ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻔﺴﮫ933 اﻟﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ، 81951واﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
 ﯾﺤﺪث ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﻠﺰوج ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﻮن اﻟﺰوﺟﺔ وﻻ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد أي ﻋﯿﺐ) وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﺮارﯾﻦ 
 ( ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج
 .م، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن9991، 2 ط،933/ 2،  ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔﺔاﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿ ، اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ،داود: أﻧﻈﺮ
 . ذﻟﻚ اﻟﺴﺎدة اﻟﺤﻨﻔﯿﺔإﻟﻰ ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق ﺑﺈرادﺗﮫ اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻛﻤﺎ ذھﺐ (2)
 .341 ،1، جاﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر ،اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ: أﻧﻈﺮ
 ﻣﺎدة، وﻗﺪ ﻋﻘﺪت ﻋﺪة ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮫ، وﻟﻢ ﯾﻘﺮ ﻣﻦ 333 ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ (3)
 .اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن
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ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ، . ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌِﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺝ
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺴﻴﻘﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻌﻀﺎل ﻭﻋﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻡ 
ﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﺒﻕ ﻓﻘﻁ، ﺩﻭﻥ ﺘﻜﺭ
 .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 : ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻪ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﺼﺎﻋﺏ،  
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺏ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ 
  .(1)ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻲ
 : ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 
 (. ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ) ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻫﻲ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ  ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺴﻠﻭﻙ (: ﺃﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ) ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺏ  
ﺹ، ﻭﺠﻌل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻭﺸﺎﺫﺓ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﺸﺨ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻌﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻻ 
ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ، ﺩﻭﻥ 
  .(2) ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺇﻟﻰﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩ
، ﻭﺴﺒﺏ ﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔﻓﻬﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋ : (3)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺇﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ . ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ
ﻌﻪ ﺩﺍﺨل ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﻀ.  ﺒﻪ ، ﻭﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻥﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁﻴ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻪ
 .  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ
                                                
م، دار اﻟﻔﻜ  ﺮ اﻟﻠﺒﻨ  ﺎﻧﻲ، 4991، 1 ط،76-66، أﺿ  ﻮاء ﻋﻠ  ﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ  ﺔ اﻟﻨﻔﺴ  ﯿﺔ ﺑ  ﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾ  ﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿ  ﻖ  ﻋﺒ ﺎس ﻓﯿﺼ  ﻞ، (1)
 .ﺑﯿﺮوت
 م، دار اﻟﺠﯿﻞ  ﺑﯿﺮوت7991، 1 ط،921، اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ وﻗﺎﯾﺔ وﻋﻼﺟًﺎ) اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، واﻷﻣﺮاض  ﻣﯿﺎﺳﺎ، ﻣﺤﻤﺪ، (2)
 .، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت81، ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﮭﻤﻚ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، ﻟﻄﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، -
 .واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، دار 99-89، اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻗﺎﺳﻢ، -   
 .81، ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﮭﻤﻚ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، (3)
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  .(3) ﻭﺍﻟﻬﻭﺱ(2) ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ(1)ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 951ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
 . ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹﺍﻟﻌﻀﺎل، ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺼﺩ
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻌﻀﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ  
ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ 
ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ . ﻗﺭﺍﺭ ﻴﻨﻬﻲ ﻤﺸﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﺸﺭﻴﻜﻪ
ﻟﺘﻌﻁﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺼﺎﺒﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺒل 
 .ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
  .(4) ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ، ﻭﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ  : (5)ﺍﻟﻌﻘﻡ-2
 ﻭﺏ ـﺫﻜﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺒﻴﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻨﺩﻫﻡ، ﻭﻟﻡ ﻴ
 
                                                
 وﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺪھﻮر ﺧﻄﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﺪارت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔھﻮ أﺣﺪ أھﻢ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت :  اﻟﻔﺼﺎم اﻟﻌﻘﻠﻲ(1)
ﻟﺸ ﺮﺑﯿﻨﻲ، ﻛ ﻞ ﻣ ﺎ ﯾﮭﻤ ﻚ ﻋ ﻦ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻨﻔﺴ ﯿﺔ، ا: أﻧﻈ ﺮ . وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ﯾﺤ ﯿﻂ ﺑ ﮫ، وﺗﻔﺎﻋﻠ ﮫ ﻣ ﻊ اﻟﺤﯿ ﺎة ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ 
 .95ص
 .04 أﻧﻈﺮ ص،ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮫ: اﻻﻛﺘﺌﺎب (2)
ھﻮ ﻣﺮض ﯾﻈﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن، وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﺴﯿﻄًﺎ، وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺷﺪﯾﺪًا ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ :  اﻟﮭﻮس(3)
، اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ﻮك ﻣﻨﺪﻓﻊ ﺛﺎﺋﺮ، ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﺼ ﺪام ﻣ ﻊ اﻟﻔﺮح، اﻟﺴﺮور، ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎرة، وﺳﻠ: اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮه 
 .ﻣﻀﻄﺮب ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰه
 . دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎھﺮة،193/4 ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ: أﻧﻈﺮ
 . ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ(4)
ﻛ ﺎن ﺑﮭﻤ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﺤ ﻮل دون اﻟﻨﺴ ﻞ ﻣ ﻦ داٍء أو ﺷ ﯿﺨﻮﺧﺔ، : اﻟﻤ ﺮأة واﻟﺮﺟ ﻞ َﻋﻘﻤ ًﺎ وُﻋﻘﻤ ﺎ ًﻋﻘﻤ ﺖ : " ﯾﻘﺎل. ﻣﺼﺪر ﻋﻘﯿﻢ :  اﻟﻌﻘﻢ (5)
، وﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ  (05 آﯾ ﺔ ،اﻟﺸﻮرى" ) وﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء ﻋﻘﯿﻤﺎ " وﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ". ﺟﻌﻠﮫ ﻋﻘﯿﻤًﺎ : ﻋﻘﻢ اﷲ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ : وﯾﻘﺎل
: ﻻ ﯾﻨﻔﻊ ﺻﺎﺣﺒﮫ وﻻ ﺧﯿﺮ ﻓﯿﮫ، ورﯾﺢ ﻋﻘﯿﻢ:  ﻋﻘﻞ ﻋﻘﯿﻢ:وﯾﻘﺎل. رﺟﺎل ﻋﻘﻤﺎء، وﻋﻘﺎٌم، وﻧﺴﺎء ﻋﻘﺎِﺋﻢ، وُﻋُﻘٌﻢ: اﻟﺮﺟﻞ واﻷﻧﺜﻰ ﯾﻘﺎل
 .ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ واﻟﻘﻄﻊ: ﻓﻤﺪار اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ. ﻟﻢ ﺗﺄِت ﺑﻤﻄﺮ، وﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﯾﻮم ﻋﻘﯿﻢ؛ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻮم ﺑﻌﺪه
 .، ﻣﺎدة ﻋﻘﯿﻢﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، : أﻧﻈﺮ
 .846/2، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 
 .451/4، ﻟﻤﺤﯿﻂاﻟﻘﺎﻣﻮس ااﻟﻔﯿﺮوز أﺑﺎدي، 
 .8891/5، ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح. اﻟﺠﻮھﺮي
 ﻛﻮﻧ ﮫ ﻣﺼ ﻄﻠﺢ ﻣﻌ ﺮوف إﻟ ﻰ ﻟﻢ ﯾﻌﺮﱢف اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﻘﻢ ﻓﻲ ﻛﺘ ﺒﮭﻢ، وﻟﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ راﺟ ﻊ : واﻟﻌﻘﯿﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً
 "ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺮﺟﻞ أو اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪھﻤﺎ : " وﻗﺪ ﻋﺮف ﺣﺪﯾﺜًﺎ ﺑﺄﻧﮫ. وواﺿﺢ
ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرة اﻟﺮﺟ ﻞ : "  ﺛﻤﺔ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﻠﻐ ﻮي واﻻﺻ ﻄﻼﺣﻲ، ﻓﻜﻼھﻤ ﺎ ﯾ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻌﻘ ﻢ ﯾﻌﻨ ﻲ وﯾﻼﺣﻆ ھﻨﺎ أن 
  ".اﻹﻧﺠﺎبواﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ 
 .م، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ3002، 1، ط93،اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻌﻘﻢ واﻹﻧﺠﺎب ،إﺑﺮاھﯿﻢ ، اﻷدﻏﻢ-: أﻧﻈﺮ
 . ﺑﯿﺮوت، دار اﻟﻤﻨﺎھﻞ،4991 ،1 ط،21، اﻟﻌﻘﻢ ،ﺟﻌﻔﺮ، ﺣﺴﺎن وﻏﺴﺎن
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  .(1)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ  
ﺃﻥ ﻜل ﻋﻴﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ : ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ
  .(2)ﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕﺇﻻ ﺒﺤﺼﻭل ﻀﺭﺭ ﻴﺠﻴﺯ ﻟ
ﻭﻴﻼﺤﻅ  . (3)ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺃﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻘﻡ 
 ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻜل ﻴﻕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓﻘﻁ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺭ: " ﻫﻨﺎ
 ".ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ 
 ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﻋﻘﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ 
 . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺃﻭ ﻤﻔﺎﺭﻗﺘﻪﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 :ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺏ   :ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺃﻤﺭ (4)ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻴﻘﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﻴﺘﻨﺎﺯﻋﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ  ﻭﺠﻭﺩﻩ ، ﻟﺫﺍ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻪﺍﻟﻌﻴﺏ ﺃﻭ ﻋﺩﻤ
ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻴﺒﻴﺢ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﻁﺭﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ، ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ 
 . ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻫﻨﺎ، ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  
 .ﻥ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺴﻴﻜﻭ
                                                
 . وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ46ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎھﯿﺔ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺪاﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ أ(1)
 . أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻧﻔﺴﮫ(2)
 .381-181/5، زاد اﻟﻤﻌﺎد اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ، (3)
 .595 ،495/2، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، -:  أﻧﻈﺮ(4)
 .211/2، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲاﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، 
 .982/1، اﻟﺴﯿﻞ اﻟﺠﺮاراﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ، 
 .185/2، اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻗﺪاﻣﮫ، اﺑﻦ
 ﻟﺮاﺑﻊﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﯿﺐ، ﻓﺮﻗﺔ ﻓﺴﺦ ﻻ ﻃﻼق، وﺳﯿﺄﺗﻲ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ا  ﺔﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﯾﺠﻌﻠﻮن اﻟﻔﺮﻗ
 .إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
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ﻟﻘﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ  
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻵﺘﻲ( 021)ﺇﻟﻰ ( 311)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
 .ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺏ( ﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ )  ﻋﻠل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍل :ﺃﻭﻻﹰ
 ﻭﻫﻭ ﻋﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ - ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﺠﺏ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﺠﻌﺕ 
، ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ (1) ﻭﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ–ﻟﻠﺯﻭﺍل 
 .ﺍﻟﺤﺎل؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ، ﻭﻷﻨﻪ ﻤﻴﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺸﻔﺎﺌﻪ
 .  ﻋﻠل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍل ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺔ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻨﻜﺎﺭ، ﻭﻴﻔﺼل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ  
 : ﺍﻵﺘﻲ
 ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺎﹰﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﻤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ، ﻭﺍﺩﻋﺕ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﻴﻨ 
، ﻓﺈﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻴﺅﺠل ﺴﻨﺔ ﺤﺎﻜﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺼلﻴﺴﺄﻟﻪ ﺍﻟ
  .(3)ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻜﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﺜﻴﺒﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، (2)ﺔﻗﻤﺭﻴ
 :ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻼ ﻴﺨﻠﻭ ﻭﺼﻔﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺜﻼﺙ 
 .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
                                                
 : ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ (1)
 ".ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﺛﺒﻮت ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ " وﯾﻌﻨﻲ : اﻹﻗﺮار
 ﻣ  ﻦ ﻗ  ﺎﻧﻮن اﻷﺣ  ﻮال -911-ﻋﻤ  ًﻼ ﺑﺎﻟﻤ  ﺎدة " ﺗﻘﺮﯾ  ﺮ اﻟﻄﺒﯿ  ﺐ اﻟﻤﺆﯾ  ﺪ ﺑﺸ  ﮭﺎدﺗﮫ : " اﻟﺸ ﮭﺎدة، وﻧﻌﻨ  ﻲ ﺑﮭ  ﺎ ﻓ  ﻲ اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن 
 .اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
 .اﻟﯿﻤﯿﻦ
 ( .2751)، ﻣﺎدة 48/4، درر اﻟﺤﻜﺎمﺣﯿﺪر، : أﻧﻈﺮ
 :أن ﻋﺠﺰ اﻟﺰوج ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة زوﺟﺘﮫ رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن راﺟﻌﺎ:  اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺳﻨﺔ(2)
 .ﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔﻵﻓﺔ ﻓﻲ أ
 .أو ﻣﻦ داء ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﺮء ﻣﻨﮫ وﻟﯿﺲ ﻋﯿﺒًﺎ ﻣﺴﺘﺤﻜﻤًﺎ
ﻣﻦ ﻋﺎرض ﻃﺎرئ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺰوال؛ ﻷن اﻟﻌﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣ ﻦ رﻃﻮﺑ ﺔ أو زﯾ ﺎدة ﺣ ﺮارة أو ﺑ ﺮودة أو ﯾﺒﻮﺳ ﺔ، ﺟﺎء أو 
 ﻓ ﻲ واﻟﺴﻨﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل اﻷرﺑﻌﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻠﺔ ﻟﻌﺎرض ﺣﺮارة زاﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣ ﻦ ﺑ ﺮودة زاﻟ ﺖ 
اﻟﺼﯿﻒ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﯾﺒﻮﺳﺔ زاﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﯿﻊ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ رﻃﻮﺑﺔ زاﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﯾﻒ؛ ﻷن اﻟ ﺰوج ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن ﻋ ﺎﺟﺰًا 
ﻋﻦ اﻟﻮطء ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻏﯿﺮه، ﻓﺈذا ﻣﻀﺖ اﻟﺴ ﻨﺔ ﺑﻔﺼ ﻮﻟﮭﺎ اﻷرﺑﻌ ﺔ، وﻟ ﻢ ﯾﺼ ﻞ إﻟﯿﮭ ﺎ ﻏﻠ ﺐ 
 . اﻟﺨﻠﻘﺔاﻟﻈﻦ أن اﻵﻓﺔ ﻓﻲ أﺻﻞ 
 .855/2،  اﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺑﺪاﺋﻊاﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، : أﻧﻈﺮ
 .543/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، 
 .892/4، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ،اﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم
 .922 ،822/1، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺟﯿﺐ(3)
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 ﺃﺼﺭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻥﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺫﻟﻙ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 . ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻨﻜﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻲ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻜﺭﺍﹰ : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 .ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺜﻴﺒﺎﹰ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺸﻬﺩﻥ ﺒﺒﻜﺎﺭﺘﻬﺎ، (1)ﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴ. ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻜﺭﺍﹰ، ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  .(2)ﻓﺎﻟﻘﻭل  ﻗﻭﻟﻬﺎ ﺒﻼ ﻴﻤﻴﻥ
ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻴﺒﺎﹰ، ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻜﺭﺕ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﻘﻭل ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ؛ ﻷﻥ  
ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ، ﻭﺇﻥ ﻨﻜل ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻜﻭﻟﻪ، ﻭﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻌﻨﱠﺔ، ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻪ 
ﻤﺔ، ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺤﺠﺘﻪ ﺃﻗﻭﻯ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ، ﺩﻓﻌﺎﹰ ﻟﻠﺘﻬ
  .(3)ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ
: " ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ( 511)ﻭﻗﺩ ﻓﺼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻴﻨﻅﺭ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻌﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﺇﺫﺍ ﺭﺍﺠ
ﻟﻠﺯﻭﺍل ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍل ﻜﺎﻟﻌﻨﺔ ﻴﻤﻬل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺴﻨﻪ ﻤﻥ 
ﻴﻭﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺒﺭﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎﹰ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﺍﻷﺠل ﻤﺩﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﺃﻭ ﻏﺎﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﺎﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻻ ﺘﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺠل، ﻟﻜﻥ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺽ ﺘﺤﺴﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺯل ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭ ﺭﺍٍﺽ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻴﻨﻅﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ 
 ".ﻭل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻜﺭﺍﹰ ﻓﺎﻟﻘﻭل ﻗﻭﻟﻬﺎ ﺒﻼ ﻴﻤﻴﻥ ﺜﻴﺒﺎﹰ ﻓﺎﻟﻘﻭل ﻗ
ﻭﺘﻘﺴﻡ ( ﻜﺎﻟﺠﺫﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ، ﻭﺍﻟﺴل، ﻭﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ) ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻼ ﻀﺭﺭ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 : ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ
 . ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ-1   
                                                
 .  ﻧﻈﺎم اﻟﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع، اﺟﺘﮭﺎدي، ﻟﺬا ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء ھﻨﺎ وإدﺧﺎل اﻟﻄﺐ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺒﻜﺎرة (1)
 .885/2، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊﻲ،  اﻟﻜﺎﺳﺎﻧ- (2)
 .945/1، اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ﻧﻈﺎم، - 
 .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷردﻧﻲ( 511) أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة - 
 .855/2،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، (3)
 .103، 003/4، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮاﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم، : أﻧﻈﺮ- 
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 . ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻗﺎﺒﻠــﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ-2   
ﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺼﺎﺏ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ، ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻁﺎﻟ 
ﺒﻤﺭﺽ ﻤﺯﻤﻥ، ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻪ ﺒﻼ ﻀﺭﺭ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺠﻴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ( ﺍﻟﻁﺏ)ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻌﻼﹰ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ 
 .ﺍﻟﺤﺎلﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ، ﻴﺅﺠل ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻤل، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ  
ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ، ﻭﺃﺼﺭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻴﺠﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ 
 . ل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﻭ ﻁﺭﺃﺕ ﻻﺤﻘﺎﹰﻗﺒ
ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ( 611)ﻭﻗﺩ ﻓﺼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺒﺘﻠﻲ ﺒﻌﻠٍﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ : " ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻌﻪ ﺒﻼ ﻀﺭﺭ ﻜﺎﻟﺠﺫﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺴل ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﺃﻭ ﻁﺭﺃﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﺈﻥ 
ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻤل ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﺀ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻤل ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺯﻭﺍل 
ﻭﺝ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻴﺅﺠل ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺯل ﺒﻅﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺍﻟﺯ
ﻭﺃﺼﺭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺃﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﺏ ﻜﺎﻟﻌﻤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺭﺝ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﺘﻪ ". ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻴﻤﻨﻊ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﺭﻀﺎﹰ ﻤﻨﻔﺭﺍﹰ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻪ ﺒﻼ ﻀﺭﺭ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍ
 . ، ﻭﻫﺫﻩ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ(1)ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ  
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺜﻘﺘﻴﻥ ﻴﺘﺒﻌﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
  .(2)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 
 
                                                
 .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( 711) أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة (1)
 .ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( 361)ﺎدة  أﻧﻈﺮ اﻟﻤ(2)
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  :ـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴــﻕ ﺒﻴـﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴــﻥ ﺒﺴــﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴــﻭﺏﺸـ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 : ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
  :(1)ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺒﻭﺏ ﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ -1
 .ﻐﺕﺘﺭﻀﻰ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺒﻠ
 . ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻤﺔﹰ ﺒﻌﻴﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺘﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻴﺏ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﺎ-2
 ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺭﺓ ،    ﻭﺇﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ
 .ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﺎﻫﺎ ﺤﻘﻬﺎ
ﺭﺠﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺎﹰ ﻻ ﻴﺭﺠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺃﻭ ﻴ-3
 .ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل ﺘﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻨﻪ، ﻭﻻ ﻗﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﺭ
 ﺒﻌﻴﺏ ﻴﻤﻨﻊ ﻭﻁﺄﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻴﺒﺔ ﺒﺭﺘﻕ ﺃﻭ ﻗﺭٍﻥ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ  ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻌﻴﺒﺔ-4
 .ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ
 . ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻷﻨﻪ ﺤﻘﻬﺎ-5
 
  .(2)ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 .ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻓﺎﻟﻁﺎﺭﺉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺃﻥ ﻴ -1
ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ  -2
 . ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ(4) ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭل(3)ﺒﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺏ، ﻭﺭﻀﻲ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل
                                                
 .203-992/ 4، ، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم(1)
 .301/1، اﻟﻤﺒﺴﻮطأﻧﻈﺮ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، 
 .595،495/1 ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ
 .183-083، اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،أﺑﻮ زھﺮه
 .301/2، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (2)
 .ﻤﮫ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐﻛﺄن ﯾﻄﺄ وﯾﺘﻠﺬذ ﺑﻌﺪ ﻋﻠ:  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ(3)
 (.رﺿﯿﺖ) أن ﯾﺨﺒﺮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﻘﻮﻟﮫ :  ﺑﺎﻟﻘﻮل(4)
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ﺤﺒﻪ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ، ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺼﺎ: "  (1)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺨﺭﺸﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺘﻪ 
ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻤﺕ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺕ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺭﻀﻴﺕ ﺃﻭ : ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﺏ ﻟﻠﺴﺎﻟﻡ
 ﻭﻻ ﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﺃﺩﻋﺎﻩ، ﻭﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺫﻟﻙ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﱢﻔﻪ ﻋﻠﻰ ،ﺘﻠﺫﺫﺕ
ﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ، ﻓﺈﻥ ﺤﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺍﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤ
  ." ﻭﺇﻥ ﻨﻜل ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺏ ﻭﺴﻘﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ،ﺍﻟﺘﻠﺫﺫ ﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
  .(2)ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
، ﺃﻤﺎ ﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻤﺎﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻬ ﻓﺈﻥ ﻜﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ ﻤﺴﺘﺤﻜﻤﻴﻥ، -1
 . ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺤﻜﺎﻡ
 ﺕ ﺤﺩﺜﺇﺫﺍﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ، ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻨﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ  -2
 .ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل
 . ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻓﻴﻪﺇﻟﻰﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ  ﻴﺃﻥﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ  -3
 .ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 : ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ(3)ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ 
ﻰ ﺒﻪ ﺒﻌﺩﻩ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻻ ﻴﺭﻀ -1
 .ﺒﻌﺩﻩ ﻓﺭﻀﻲ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﺭﻀﻲ ﺒﻪ
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻭﺒﻪ ﻋﻴﺏ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺴﻪ، ﻜﺎﻷﺒﺭﺹ  -2
ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺠﺫﻭﻤﺔ، ﻓﻠﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺒﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺠﺒﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
؛ ﻷﻥ ﻋﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺭﺘﻘﺎﺀ ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
 :ﻥ ﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﺒﻪ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺠﻬﺎﻥﺘﻤﺘﺎﻉ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻟﻌﻴﺏ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺇﺍﻻﺴ
 .ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﻭﻻ ﻤﺯﻴﺔ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ - ﺃ
 . ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺒﻪ - ﺏ
                                                
  . 262 /4ج (1)
 .183، 183، 973/1، اﻟﻤﺠﻤﻮع ، اﻟﻨﻮوي(2)
 .243/4، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، :  أﻧﻈﺮ
 .585-185/7، اﻟﻤﻐﻨﻲ (3)
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؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻻ ﺘﺴﻜﻥ ﺇﻟﻰ (2) ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺒﻕ(1)ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻁﺒﻘﺎﹰﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﻥ  -3
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﺎﻟﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎﹰ ﻴﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻡ ﻴﺯﻭل ﻓﺫﻟﻙ ﻤﺭﺽ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، 
 .ﻓﺈﻥ ﺯﺍل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻓﻬﻭ ﻜﺎﻟﺠﻨﻭﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺒﻭﺏ ﻓﺸﺭﻁ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻘﻁﻭﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ  -4
ﻪ، ﻓﺈﻥ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﻴﻐﻴﺏ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺒ
 .ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻤﻤﻜﻥ
ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﺄﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺩ ﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  -5
 .ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻓﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﻻﺤﻘﺎﹰ
 .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻷﻨﻪ ﻤﺠﺘﻬﺩ ﻓﻴﻪ -6
    :ﺘﻌﻘﻴﺏ
 ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻲﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴ 
 .ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻓﻔﻴﻪ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﺠﻥ ﺃﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻨﻴﻨﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺩﺨل  
ﺎ ﺓ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﺭﺓ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﺎﻫﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟﻭ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ
ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺭﺃﻴﻲ، ﻓﻴﻪ ﺘﺠﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﻑ 
 . ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل 
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ : ﺎﻟﻭﺍﻭﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻓﻘ 
ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺏ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﺼﻴﺒﺔ ﻨﺯﻟﺕ ﺒﻪ ﻭﻋﻴﺏ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻤﻌﻘﻭﺩ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﺄﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ 
                                                
 .  ﯾﺘﺨﻠﻠﮫ اﻧﻘﻄﺎع أو زوال ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻤﺮ وﯾﺴﺘﻮﻋﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻻ( : اﻟﻤﻤﺘﺪ أو اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ )   اﻟﺠﻨﻮن اﻟﻤﻄﺒﻖ (1)
ھ ﻮ اﻟﺠﻨ ﻮن اﻟ ﺬي ﺗﺘﺨﻠﻠ ﮫ ﻓﺘ ﺮات إﻓﺎﻗ ﺔ وإذا ﻛﺎﻧ ﺖ ( : ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪ أو ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ )  اﻟﺠﻨﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﺒﻖ وﯾﺴﻤﻰ أﯾﻀًﺎ (2)
  واﻷول ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﮫ وأﻗﻮاﻟﮫ، وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ،ﺖ إﻓﺎﻗﺘﮫ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، ﻓﮭﻮ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﻮهإﻓﺎﻗﺘﮫ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻓﯿﻜﻮن ﻛﺎﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ وإن ﻛﺎﻧ
 . ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﻮاﻟﮫ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ 
  . 96 – 86  أﺑﻮ ﺟﯿﺐ، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻔﻘﮭﻲ، -:أﻧﻈﺮ 
 . ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت 685 – 585، 1ﻋﻮدة، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ج
 – 94 اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ، ﻻتﺎﺋﻞ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ، أﺛﺮ اﻻﺧﺘﻼ ﻗﺮﻗﺰ، ﻧ 
 . ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﻋﻤﺎن 9991 /1، ط25
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ﺓ ﺍﻟﺘﺄﺫﻱ ﺒﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﺒﺭ  ﺒﺭﺼﺎﹰ ﻟﺸﺩﺃﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺠﻨﻭﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺫﺍﻤﺎﹰ 
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﺏ ﺃﻭ ﻋﻨٍﺔ ﺃﻭ ﺨﺼﺎﺀ
ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻜﺎﻟﻌﻴﺏ  
ﻠﻤﺭﺃﺓ ﺇﻻ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻗﺒﻠﻪ، ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻪ ﻜﺎﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﻌﻘﺩ؛ ﻭﻷﻨﻪ ﻻ ﺨﻼﺹ ﻟ
 . ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺭﺠل
ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻁﺭﻭﺀ ﺍﻟﻌﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﺤﺼﻭل ﻤﻘﺼﻭﺩ  
  .(1)ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 .325 – 255/2 اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ، اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﮫ، (1)
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 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﺜ
  .ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل * 
 .  ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 . ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 . ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 : ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ *     
 ( ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ، ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ، ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ، ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ) 
 : ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﺸﻤل : ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍ*     
 ( . ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ، ﺍﻟﺠﻠﺩ، ﺍﻟﺩﻡ، ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ) 
 . ﻋﻼﺝ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 : ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
 . ﺸﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ *     
 . ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ *     
 . ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ *     
 . ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
 
 : ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ : ﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠ     
 : ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺘﺸﻤل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ  ·
 . ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ  ·
 . ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ  ·
 
 .ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ     
 . ﻋﻼﺝ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ     
 : ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺍﻵﺜﺎﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ     
 . ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ·
. ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ·
 : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻨﻘﻁﺘﺎﻥ 
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 . ﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭ -
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ  -    
 
 : ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
 . ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ * 
 . ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ * 
 
 :ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 : ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ( . C) ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -    
، Aﻓﻴﺭﻭﺱ : ) ﻟﻜﺒﺩ ﻤﺜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -   
 ( . Bﻓﻴﺭﻭﺱ
 (: C)ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 .ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ      
 . ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ      
 : ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍ 
 . ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ     
 . ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ     
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 .ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
 : ﻁﺎﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻭﺭﻡ ﺴﻭﺩﺍﻭﻱ ﻴﺒﺘﺩﺉ ﻤﺜل ﺍﻟﻠﻭﺯﺓ ﻭﺃﺼﻐﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺒﺭ : " ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ  : (1)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﺃﺒﺎﺩﻱ 
ﺌﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻟﺌﻼ ، ﻻ ﻤﻁﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﺭ(2)ﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﻭﻕ ﺤﻤﺭ ﻭﺨﻀﺭ، ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺄﺭﺠل ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ
 .  ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻪ ﺤﻤﻴﺩ ﺃﻭ ﺨﺒﻴﺙ ،ﻨﺘﻘل ﻭﻴﺘﻔﺸﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻴﻭﻗﺩ" ﻴﺯﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﺨﻠﻭﻱ : ﻌﻨﻲ  ﻴ(3)ﻭﺍﻟﻭﺭﻡ 
 ( . ﻭﻩ  ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻨﻤﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ)  ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ
 ﺸﺫﻭﺫ ﻓﻲ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ  :(4)ﻭﺍﻟﻭﺭﻡ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻲ 
ﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﺴﺎﻤﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ، ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺴﻴﻁ
 . ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺨﻼﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺨﻼﻴﺎ ﻤﺸﻭﻫﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ 
ﻫﻭ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﻨﻤﻭ ﺨﻼﻴﺎ ﻓﻘﺩﺕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ : " ﻭﺒﺎﻹﺠﻤﺎل ﻓﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  
  .(5)"ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
 ( :ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻲ)ﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﺍﺴﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺌﺔ ﻤﺭﺽ، :ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ  
ﺘﺼﻴﺏ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﹸﺴﺞ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﺘﺘﺼﻑ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡ، ﻴﻅﻬﺭ ﻗﺩ 
ﻤﻭﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻭﺭﻡ ﻴﻐﺯﻭ ﻨﹸﺴﺞ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﻨ
 ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ (6)ﺜﻡ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ. ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻐﺯﻭ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺘﺘﻠﻔﻬﺎ 
  . (7)ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ، ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻏﻴﺭ  
 . ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺌﻪ  ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ  ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ،ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻜل ﻭﺭﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻴﻌﺩ ﺴﺭﻁﺎﻨﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ  
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ 
                                                
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 773، 2، جاﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ (1)
  . 254، 1، جاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، :   أﻧﻈﺮ 
 .  ھﻮ ﺣﯿﻮان ﺑﺤﺮي ﻣﻦ اﻟﻘﺸﺮﯾﺎت (2)
 . ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن 0002، 1، ط761، ﺎﺋﻌﺔﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺸ أﺑﻮ زﯾﻨﺔ، ﺳﺎﻣﺢ، (3)
 . ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ 0301، 8201، 6، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ، (4)
 . ھـ، اﻟﺪار اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻟﯿﺒﯿﺎ8241، 1، ط63، أورام وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺜﺪي اﻟﻤﻔﺘﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ، (5)
ھﻮ ﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﻠﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺗﻨﺘﺠﮫ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﺠﺴﻢ، وھﻮ ﯾﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺧﺘﻼط اﻟﺪم ﺑﺨﻼﯾﺎ : ﻟﻠﻤﻔﺎ  ا(6)
 . اﻟﺠﺴﻢ ﻓﺎﻟﺪم ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺨﻼﯾﺎ، واﻟﺨﻼﯾﺎ ﺑﺠﺪارھﺎ اﻟﺮﻗﯿﻖ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼط اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺪم 
 . ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن 0002، 1، ط122، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎناﻟﺮاوي، ﻣﺤﻤﺪ، : أﻧﻈﺮ 
  . 0301، 6، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ، (7)
، دار ﻋ ﻼء اﻟ ﺪﯾﻦ، دﻣﺸ ﻖ، 3002، 1، ط9، ﺗﻠ ﻮث اﻟﺒﯿﺌ ﺔ وﻣ ﺮض اﻟﺴ ﺮﻃﺎن اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ واﻟﻌ ﻼج ﺣﺴ ﻦ، ﻋﺒ ﺪ اﻟﮭ ﺎدي، : أﻧﻈ ﺮ 
 . ﺳﻮرﯾﺎ 
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ﺜﻡ  ﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ،ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻨﻤﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ 
 .ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﺘﻼﻓﻬﺎ 
 : ﻲﺘ ﺼﻔﺎﺕ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺃﺒﻴﻥﻭﻤﻥ ﺃﺠ 
 : ﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻵﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ : ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ : ﺃﻭﻻﹰ 
 . ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﺠﺄﺓ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺨﻼﻴﺎﻫﺎ ﺒﻁﻴﺌﺎﹰ، ﻭﻗﺩ  -
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﺤﺎﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻐﻼﻑ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ  -
 . ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ 
  .ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﻻ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻤﻑ ﻻ  -
  . (1)ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﺼﺎلﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ  ،ﺔﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺤ -
 : ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺎﹰﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻤﺴﺒﺒﺔ ﺘﺸﻭﻫ 
ﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡ، ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻟﻪ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ 
 . ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻤﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻪ ﺍﻟ
 : ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ 
 . ﻴﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻭﺭﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ . ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯﺓ  -
 . ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺠﻤﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ. ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ  -
 . ﺘﺠﺘﺎﺡ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ  -
ﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ،  ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﻡ  -
ﺍﻷﻭل ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻭﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻭﺭﻤﺎﹰ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻭﺭﻡ 
 ( .ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺙ)
ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺇﻋﻁﺎﺀ  -
ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺠﺭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻌﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ
 . ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻗﺒل ﺤﺼﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ لﺭﺍﺤﻴﺔ ﻻﺴﺘﺌﺼﺎﺍﻟﺠ
ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻴﺎ ﻤﺭﻴﻀﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﺼﺎل، ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ  -
  . (2) ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ
 
 
                                                
  . 761، ﺔﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺸﺎﺋﻌ أﺑﻮ زﯾﻨﺔ، (1)
  . 0301، 6، ج، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ (2)
  . 861، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ: أﻧﻈﺮ 
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 :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  :ﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺭﻁﺎﻥ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 . ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ 
 .ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ 
 . ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ 
 .ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ 
 
 . ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ 
 ( :ﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ)ﺃﺼل ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ 
 ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ، ﻨﻅﺭﺍﹰ etat-sorPﻜﻠﻤﺔ ﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ، ﺍﺸﺘﻘﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ  
ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔ ﻟﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ 
 .  ﻭﺍﻹﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺤﻭﻴﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ 
 ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻴﺔ، ﺭﺒﻤﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ rotcetorPﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ  
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻹﺤﻠﻴل، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻏﺩﺓ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
  . (1)ﻜﺭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫ
  : (2)ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺎﺼﻬﻲ. ﻴﻘﻭل ﺩ 
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ) ﻏﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ﻟﻠﺭﺠل "  
ﻭﻫﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻠﻴﻤﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺘﻘﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ، ( ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﻭﻴﻤﺭ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻹﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘل ﺍﻟ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺏ، ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨل 
ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﻲ ﻟﻴﻜﻭﻨﺎ 
ﻤﺠﺭﻯ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺃﻭ ﺘﻀﺨﻡ ﺃﻭ ﻭﺭﻡ ﺒـ 
ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
 " . ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
 
 
                                                
 . ، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ 1002، 1، ط32-02، اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺔ ﺧﻔﺎﯾﺎھﺎ وأﺳﺮارھﺎ ﻣﻦ أﻟﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﺋﮭﺎ اﻷدﻏﻢ، إﺑﺮاھﯿﻢ، (1)
  .(ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ ) ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان . ﻮت  أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻄﺐ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻀﺮﻣ(2)
 www.ydotmalsi.tenﻣﻮﻗﻊ  : أﻧﻈﺮ 
 . ، اﻟﺪار اﻟﺬھﺒﯿﺔ، ﻣﺼﺮ 12، 02، اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮھﺎ وﺷﺮھﺎﻟﻤﺎﻇﺔ، ﻋﺎﻃﻒ، : أﻧﻈﺮ 
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  :(1)ﺌﻑ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎﻭﻅﺎ 
ﻟﻠﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻤﻤﺎ ﻫﻭ  
 : ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ 
ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﻟﺴﺎﺌل ﻟﺒﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻴﺸﻜل ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  
ﺸﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺭﺠل، ﻭﺇﻤﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻲ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻷﻤ
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﺸﺎﺝ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﻭﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺭﺤﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻐﺩﺓ 
ﺎﺀ ﻗﺫﻑ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻠﻤﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﻋﻀﻼﺕ ﺘﻨﻘﺒﺽ ﺃﺜﻨ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺕ ﺍﻟﺒﻭل ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺒﺎﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻤﻭﺍﺩ 
ﻤﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻹﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ 
 ﻴﻨﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺼل ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﻭل ﻤﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔ، ﺤﻴﺙﻴﺤﺘﻘﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻡ 
 . ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔ 
 : ﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﺭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻭﻟﻴﺔ 
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻹﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ، ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ 
 . 
 ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺤﻴﺙ : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻴﺔ 
 
   :ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ * 
، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺎﹰﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻭﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻤﻜﻭﻨﺔﹰ ﻭﺭﻤﻟ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻔﻴﺯ 
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺒﺘﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ ﻭ
ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺌﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﺩ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﺃﻭﺭﺍﻤﺎﹰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ 
  . (2)ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎﻻ ﺸﻙ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭ، ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺤﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺯ ﺃﻭ ﻐﺩﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﻴﺼﻴﺏ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ 
 ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﺫﻱ ﻭﻴﻨﻘل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻠﻴﻤﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
                                                
 .  ﻋﻤﺎن–ﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻷردن ، دار أﺳ0002، 1، ط932، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮاوي، ﻣﺤﻤﺪ، -:  أﻧﻈﺮ (1)
  . 12، اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻇﺔ، 
  ( . www.ydotmalsi.ten)  ﻣﻮﻗﻊ (ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ)ﻣﻘﺎل ﺑﺎﺻﮭﻲ، 
  . 76 – 06، اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺔاﻻدﻏﻢ، 
  . www.ydotmalsi.ten  (ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ)ﻣﻘﺎل  ﺑﺎﺻﮭﻲ، (2)
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ﻷﻨﻪ ﻴﻬﺩﺩ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺒﺤﺎﹰ ﻤﺨﻴﻔﺎﹰ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل؛ 
  . (1)ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ
 ﻜل ﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﹰ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
 ﺘﺘﻀﺨﻡ ﻏﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﻤﻤﻥ ﺘﻌﺩﻯ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ، ﻓﻘﺩﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟ
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻡ ﻌﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺒﻭل ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻤﺤﺩﺜﺔﹰ ﺃﻋﺭﺍﻀﺎﹰ ﻤﺜل ﻀ
. ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ. ﺒﺒﺎُﹰ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻬﺎ ﺴ
ﻓﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻻ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒل ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﻻ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ 
  . (2)ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ
  .(3)ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ
ﺃﻴﺔ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻟﺫﺍ  ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ 
 . ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
  : ﻋﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷ 
 . ﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺃﻟﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﺤ -
 . ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻭل  -
 . ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﺘﺒﻭل  -
 . ﺃﻟﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺒﻭل  -
 . ﺘﻘﻁﻊ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﻭل  -
 . ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔ ﻻ ﺘﻔﺭﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻭل  -
 . ﺍﻟﺘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل  -
 . ﺃﻟﻡ ﻋﻨﺩ ﻗﺫﻑ ﺍﻟﻤﻨﻲ  -
 . ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ  -
 .  ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ. ﺃﻟﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻌﻅﺎﻡ  -
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ، ﺒل  
ﺇﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﻤﻴﺩﺓ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ 
                                                
  ( .  www.antehes.moc)  ﻣﻮﻗﻊ (1)
  ( . www.etatsorpiduas.gro: )   أﻧﻈﺮ 
 .  وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ 362، اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺔدﻏﻢ،  اﻷ(2)
  . 682 – 182 ،اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺔدﻏﻢ،  اﻷ-:  أﻧﻈﺮ (3)
  . 59-49، اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮھﺎ وﺷﺮھﺎﻟﻤﺎﻇﺔ، 
  ( . www.antehes.moc) ﻣﻮﻗﻊ 
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 ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ. ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ 
 .ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻌﻼﺝ 
 
  :ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ  -2
  : (1)ﻓﻜﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ
ﻋﻀﻭ ﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﻜﻴﺱ ﺠﻠﺩﻱ ﻤﻐﻁﻰ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ  
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ .  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺩﻟﻰ ﻓﻲ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺠﺫﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺨﺫﻴﻥ (2)ﻫﻭ ﻜﻴﺱ ﺍﻟﺼﻔﻥ
ﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ، ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻁﻭل ﺒﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﻭل ﺤﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻨﺎﺯﻟﺔ ﻗﻠﻴ
 .  ﻏﻡ 41 – 01ﺴﻡ، ﻭﺘﺯﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻥ 5,2 ﺴﻡ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ 5 – 4ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻤﻠﺘﻔﺔ ﺤﻭل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ  
  . (3)ﺍﻟﺒﺭﺒﺦ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺠﻭﺍﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ، ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻴﺒﺩﺃ ﺘﻜﻭﻴﻥ  
ﺘﺘﺩﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ،ً ﺜﻡ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، 
ﻟﺭﺍﺒﻊ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻴﺱ ﺍﻟﺼﻔﻨﻲ، ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍ(4)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﺭﺒﻴﺔ
  .(5)ﺍﻟﺘﺩﻟﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺼﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
 : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ 
 : ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ  
ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺨﺼﺎﺏ  ﺍ– ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ –ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ : ﺃﻭﻻﹰ 
 . ﻋﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺩﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﺯﺍﻨ
، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓﺔﺫﻜﺭﻴﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﺭﺠل ﺼﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟ( ﺍﻟﺘﺴﺘﺴﺭﻭﻥ)ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻫﺭﻤﻭﻥ  : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ، ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺨﺸﻥ، ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﺭﺓ ﺤﺘﻰ 
 . ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ،ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻠﺤﻴﺔ
                                                
  .121، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﻮزﯾﻨﺔ، (1)
  .  632، 532، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮاوي، -
ﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻨﻮﯾﺔ ﻧﺸﻄﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﱢﻦ ﻛﯿﺲ ﺟﻠﺪي، وﻇﯿﻔﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺨﺼﯿﺘﯿ:  اﻟﺼﻔﻦ (2)
 . اﻟﺼﻔﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﯿﺘﯿﻦ ﺑﺪاﺧﻠﮫ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ أو ﺗﻌﺮﺿﮭﻤﺎ ﻷي أذى 
  . 71، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ واﻟﺒﻮﻟﯿﺔ واﻟﺠﻠﺪﯾﺔاﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ 
ﻞ ﺑﮭ ﺎ، وﯾﺘﻜ ﻮن ﻣ  ﻦ ﻗﻨ  ﺎة ﺿ ﯿﻘﺔ، ﻛﺜﯿ  ﺮة اﻟﺜﻨﺎﯾ ﺎ، ﺗﻨﺘﻘ ﻞ ﺑﻮاﺳ  ﻄﺘﮭﺎ ھ  ﻮ ﻋﻀ ﻮ ﺻ  ﻐﯿﺮ ﯾﻘ ﻊ ﺧﻠ  ﻒ اﻟﺨﺼ ﯿﺔ وﯾﺘﺼ :  اﻟﺒ ﺮﺑﺦ (3)
وﯾﻘ ﻮم اﻟﺒ ﺮﺑﺦ ﺑ ﺈﻓﺮاز ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﺎف إﻟ ﻰ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﺴ ﺎﺋﻞ . اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼ ﯿﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻮﻋ ﺎء اﻟﻨﺎﻗ ﻞ 
 . اﺋﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﻤﻨﻮي، ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﺨﺰن ﻟﻠﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﯾﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺬﻓﮭﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬ
  . 221 اﻟﻮزﯾﻨﺔ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، - : أﻧﻈﺮ 
  . 732 – 632اﻟﺮاوي، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن، 
 .ﻓﺘﻖ ﯾﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻦ إﻟﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﺤﺒﻞ اﻟﻤﻨﻮي: أﺻﻞ اﻟﻔﺨﺬ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺒﻄﻦ، واﻟﻔﺘﻖ اﻹرﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﺒﺎء : رﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷ (4)
  .33 /1، جاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: أﻧﻈﺮ 
  . 02، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ (5)
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ﺃﻥ ﻫﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ،  
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻨﺸﻁ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ، (1)ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ
    : ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
 ﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻡ،  :(2)ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ :  ﺃﻭﻻﹰ
  . (3)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺯﻥ، ﺍﺭﺘﺨﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭل، ﻨﻌﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺕ
  : (4)ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
 ﻓﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻴﺼﺒﺢ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻗﻠﻴﻼﹰ، 
 . ﻭﺯﻥ، ﻀﻌﻑ ﻭﺍﺭﺘﺨﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﺠﺴﻡﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻡ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ
  :(5)ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ
  .  53 – 51ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺩﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﻭﻫﻭ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺴﻥ  
 : ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﻫﻤﺎ 
 .  ﺍﻟﺒﻁﻥ  ﺍﻷﺒﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ –ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ 
 ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺠﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ  –ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﻲ 
 . ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺦ 
 : ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻌﻼﻤﺎﺕ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ، ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻟﻡ، ﺍﻟﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ 
 .  ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻼﺤﻅ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ
 . ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺜﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻥ  -
 . ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﻠﺴﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻥ  -
 . ﺃﻟﻡ ﻭﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﻥ  -
 . ﺘﻀﺨﻡ ﺃﻭ ﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﺭ  -
 . ﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﺭ، ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﺔ  -
                                                
  . 532، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮاوي، (1)
 ﻣﺒﺪأ ﺳﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﺮ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎًَ، وﯾﻨﺘﮭﻲ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وھﻮ أن ﯾﺤﺘﻠﻢ اﻟﺬﻛﺮ، أو اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺤﻜﻤ ﻲ وھ ﻮ (2)
 .ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣًﺎ ھﺠﺮﯾﺔ 
 .ﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ   ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷ689أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة 
  .22، ...ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (3)
  .32، ..ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (4)
، دار اﻟﻔ ﺎروق ﻟﻠﻨﺸ  ﺮ واﻟﺘﻮزﯾ  ﻊ، 5002، 1، ط13، اﻟ  ﺪﻟﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠ  ﻲ ﻟﻠﺴ ﺮﻃﺎن ﻋﻨ  ﺪ اﻟﺮﺟ  ﺎل  ﺑﯿ ﺮ، ھﯿﻠ  ﯿﻦ، وﺑﺮﯾ  ﺪي، ﻧﯿ ﻞ، (5)
 . اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺷﯿﻠﺪون ﺑﺮس . اﻟﻘﺎھﺮة 
  . ptth//:bv.etagsbara.moc –ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻌﺮب : ﻈﺮ أﻧ
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 ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺃﻥﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠ 
ﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍ
  .ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ، ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
  :(1)ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ
   :(2) ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺩﻱ -
 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﻨﺒﻲ ﺍﻟﺼﺩﺭ، ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﻟﻠﺒﻥﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺠﺎ 
، ﻭﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻉ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ، ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﻓﺼﻭﺹ ﺘﺸﺒﻪ ﻋﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺏ، ﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
 ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻠﻭﻍ ﻭﻗﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﻜﺘﻤل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻐﹸﺩﺩﻱ ﻟﻠﺜﺩﻱ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻠﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲﻗﻨﻭﺍﺕ 
ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺜﺩﻱ  . "ﺍﻻﺴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ  " ﻬﺭﻤﻭﻥ ﺍﻷﻨﺜﻭﻱﺍﻟ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﺽ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ
ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺩﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﻟﻴﻤﻔﺎﻭﻴﺔ 
 .ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺒﻁ ﻭﺍﻟﺼﺩﺭ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺸﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻡ  ﺘﻔﺭﺯﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻪ ﻫﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺤﻴﺙ : (3)ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺩﻱ -
، ﻓﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﹰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﻴﺔﻫﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤل 
  . ﻭﻻﺩﺓﻹﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟ
 
 :ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ 
ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل . ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺩﻱ  
 ﻭﻏﺩﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ،ﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭﻋﺎ ،ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺜﻪ
ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 . ﻓﻤﻘﺎﺒل ﻜل ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﺌﺘﻲ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ 
ﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻐﺩﺩﻴﺔﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ  
ﺍﻟﺜﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺒﻁ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  . ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ 
 ، ﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﻋﺒﺭ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩﻭﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
ﺩﻤﺎﻍ ﻭﺘﻜﺎﺜﺭﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺩﻤﺭﺕ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻪ ﻓﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﻌﻅﺎﻡ، 
  . (4)ﺒﺎﻟﺼﺭﻉ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺸﻠل
                                                
 .  أي ﺛﺪي اﻟﻤﺮأة وھﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ھﺬا (1)
  .952، 852، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮاوي، (2)
  .62، 52، أورام وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺜﺪياﻟﻤﻔﺘﻲ، : أﻧﻈﺮ 
  .28، ...اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ 
  . 03، أورام وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺜﺪي اﻟﻤﻔﺘﻲ، (3)
  . 93 – 83، أورام وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺜﺪياﻟﻤﻔﺘﻲ، :  أﻧﻈﺮ (4)
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 : ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﻴﺸﻜل ، ﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺜﺩﻱﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻤ. ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻏﺎﺯﻱ  -1
 . ﺍﻟﺜﺩﻱ
 ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ،ﺘﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺴﺒﻊ ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺜﺩﻱﻭﻨﺴﺒ. ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﻘﻴﻡ ﺜﺎﺒﺕ  -2
ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻴﺒﺩﺃ  ﺹ،ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﻭ  ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ  ﻤﻘﻴﻤﺎﹰ ﻓﻲﻴﻜﻭﻥ
 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻏﺩﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻭﺹ، (ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ) ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺎﺒﻴﺏ 
ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻏﺎﺯﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺞ، ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ  ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ،ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ
ﺤﺩﻭﺙ ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل  ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻭﺹ ﻻ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﺯﻱﺒﻴﻨﻤﺎ
  .(1)ﺫﻟﻙ
  : (2)ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ
 : ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺸﻙ ﺒﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﻜﺘﻠﺔ ﺃﻭ ﻭﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﻫﻲ  
 . ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺒﻁ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺜﺨﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  -
 . ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺭﻡ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺜﺩﻱ  -
ﺘﻔﺭﻋﺎﺕ ﺨﻴﻁﻴﺔ ﻤﺘﺠﻬﺔ ﺸﻜل، ﺫﻭ ﺩﺍﻜﻨﺎﹰ، ﻨﺠﻤﻲ ﺍﻟﻅل ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻲ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻴﻜﻭﻥ  -
 . ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻋﺎﺩﺓ ﺇﺒﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﻤﻘﻭﺴﺔ، ﺃﻭ ﻨﻘﻁﻴﺔ ( ﺠﻴﺭﻴﺔ)ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﺴﺒﺎﺕ ﻜﻠﺴﻴﺔ  -
 . ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺭﻡ 
 ﻋﺎﺩﺓ - ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ - ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﺜﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜل، ﻷﻥ ﺍﻟﺜﺩﻴﻴﻥ -
ﻴﻘل .  ﺸﺤﻡ ﻭﺃﻨﺴﺠﺔ ﻏﺩﺩﻴﺔ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺎ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻥ
 . ﻀﻤﻭﺭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل 
 . ﺴﻤﺎﻜﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺭﻡ  -
 ( . ﻤﺜل ﻏﺅﻭﺭ ﺍﻟﺤﻠﻤﺔ)ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﺤﻠﻤﺔ  -
 . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻤﺔ ...( ﺴﻴﻼﻥ ﺩﻡ )ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻴﻼﻥ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  -
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻓﻭﺭﺍﹰ  ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ – ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
 
 
                                                
  .93 – 83، أورام وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺜﺪياﻟﻤﻔﺘﻲ، : أﻧﻈﺮ (1)
  .8991، آذار 274، وزارة اﻹﻋﻼم ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ، ع ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ (2)
  . 46، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ: أﻧﻈﺮ 
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  .ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ  -4
 : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﺤﻡ 
 ﻋﻀﻭ ﻋﻀﻠﻲ ﻴﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺘﺠﻭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻡ،  
ﻜﻤﺜﺭﻱ، ﻴﺘﺠﻪ ﺠﺯﺅﻩ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺠﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﻭﻟﻪ ﺠﺩﺍﺭ ﺴﻤﻴﻙ، ﻭﺸﻜﻠﻪ 
 . ﻭﺍﻷﻤﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﺠﺯﺅﻩ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻓﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻔل 
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﻋﺭﻉ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﻏﺫﺍﺀﻩ ﻭﻴﺸﻜل 
 .ﺃﻤﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﻴﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻥ 
ﻪ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ، ﻭﺴﻤﻜﻪ ﺴﻡ ﻓﻲ ﺠﺯﺌ(5)ﺴﻡ ﻭﻋﺭﻀﻪ (5.7)ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  
ﺴﻡ، ﻭﻴﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﺘﺘﻀﺨﻡ ﻜﺘﻠﺘﻪ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤل، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺴﻊ ﻁﻔﻼﹰ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ (5,2)
ﻤﺎﺀ )ﻭﺯﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻜﻴﻠﻭ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻻﻤﻨﻴﻴﻭﺴﻲ 
  .(1)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺫﻱ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﻡ ﺍﻷﻡ( ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ)ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻴﻤﺔ ( ﺍﻟﺭﺃﺱ
 : ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ 
ﻴﺒﺩﺃ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺒل، ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻁ ﺒﺠﻴﻭﺏ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻴﺏ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ  
ﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ، ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺨﺭﻭﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺏ ﺃﻁﻔﺎﻻﹰ 
  .(2)ﺒﻌﺩ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻁﻔﻼﹰ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﻲ
ﺘﻤﺎﺱ ﻤﻊ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻓﻴﻤﺜل ﻤﻤﺭﺍﹰ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺤﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ 
ﻓﻲ  ﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰﻭﺤﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﻨﻁﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﻓﻬﻭ ﻋﻀﻭ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍﹰ 
  .(3) ﺍﻟﻨﻁﻔﺔ ﺒﺎﻟﺒﻭﻴﻀﺔﺍﻟﺘﻘﺎﺀ
 : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ 
ﻴﺎﹰ، ﺩﺒﻘﺎﹰ ﻴﺤﻭﻱ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯ ﺴﺎﺌﻼﹰ ﺃﺒﻴﺽ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻗﻠﻭﻴﺎﹰ ﻤﺨﺎﻁ 
ﻴﻠﺘﺼﻕ ﺒﻔﻭﻫﺔ ﺍﻟﻌﻨﻕ ﺒﺸﺩﺓ، ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺴﺩ ﻓﻭﻫﺘﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻠﺘﺼﻕ ﺒﻬﺎ ( ﻜﺭﺴﺘﻠﺭ)ﺩﺍﺩﺓ ﺸﻜل ﻗﻁﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻟﺒﻠﻭﺭ، ﺘﺴﻤﻰ ﺴ
 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻴﺴﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺼﻔﺭ،ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻭﺘﺒﺩل ﻟﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ 
  . (4)ﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻡ( ﻗﻴﺢ)ﺨﺭﺠﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﺼﺩﻴﺩ 
 
                                                
  . 27، 17، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ واﻟﺒﻮﻟﯿﺔ واﻟﺠﻠﺪﯾﺔﺤﺴﯿﻨﻲ،  اﻟ(1)
  . 052، 942، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎناﻟﺮاوي، : أﻧﻈﺮ 
  . 811، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ أﺑﻮ زﯾﻨﺔ، (2)
 . ﺳﻮرﯾﺎ . ، ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮر اﻟﺸﺎم ﻟﻠﻜﺘﺎب، دﻣﺸﻖ 3991، 1، ط83، دراﺳﺎت ﻃﺒﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة اﻟﺠﻤﺎس، ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ، (3)
  . 37، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ واﻟﺒﻮﻟﯿﺔ واﻟﺠﻠﺪﯾﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (4)
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 ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ 
، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﺤﺩﻭﺜﺎﹰ، ﻭﻫﻲ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ 
  . (1)ﺍﻟﺜﺩﻱ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺨﻠﺴﺔ ﻭﻻ ﺘﹰﻜﺘﺸﻑ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻌﻲ، ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺘل ( ﻻﺒﺩ)ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ  
ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺭﺍﺜﻲ . ، ﻭﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﺍﻟﺭﺤﻡﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻴﺎ ﻋﻨﻕ
 .ﻋﺎﺌﻠﻲ 
ﻴﻠﻕ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻪ 
ﻋﻼﺠﺎﹰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﺯﻭ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻓﻲ  ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻅﻬﺭﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻲ، ﻭﻴﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻁﻠ
  .(2) ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ06 – 53ﺴﻥ 
  . (3)ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ
 : ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺃﺼﻭل ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  
، ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻴﺤﺭﻡ
 ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥﻭﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ 
ﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﺎﺕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻗل ﻨﺴﺎﻗﺩ ﻭﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ، 
،  ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻗﻠﺔﻟﺫﻟﻙ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ. ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ 
، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻭﺍ ﻤﺎ ﻭﻜﺜﺭﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻻﻴﺭﻟﻨﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﺜﻼﹰ
 : ﻲ ﻴﺄﺘ
ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒ ﻠﻤﺎﺕﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺇ -
 . ﺭﻯ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨ،ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻴﺽ
 ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺠل ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻌﺩﺩ  -
 . ﻫﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎﹰ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ  ،ﺩﻭﻥ ﻀﺎﺒﻁ
                                                
  . 83، دراﺳﺎت ﻃﺒﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة اﻟﺠﻤﺎس، (1)
  ( . www.alemahs.ten: )  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (2)
  . 24 – 14، 93، دراﺳﺎت ﻃﺒﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة اﻟﺠﻤﺎس، (3)
  . www.annos3am.moc –( ﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲاﻟﻤﻮ: )أﻧﻈﺮ 
  . www.alemahs.ten –( اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: )أﻧﻈﺮ 
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 ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺤﻴﺙ: ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ  -
ﺃﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻥ ﻓﻲ ( 51-41ﻭﻋﺎﺩﺘﻬﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺴﻥ )ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺎﺕ 
 . ﺤﺩﻭﺙ ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺒﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ، ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  -
 .ﺍﻟﺘﺴﺭﻁﻥ 
ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ( G)، ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ -
ﺎﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﺩﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺭﻁﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺘ
 . ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ 
 . ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﺒﻭﺏ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤل ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ  -
ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ   ( اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﺎﺋﺮوﻟﯿﺲ) اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ ﻣﻀﻐًﺎ أو ﺳﻌﻮﻃًﺎ،  -
 .ﺴﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ اﻹﺻﺎﺑﺔ  ﺑ
ﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﺍﻻﻟﺘ 
ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺽ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻟﺯﻨﺎ ﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ 
 .  ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺃﺤﺩ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
  .(1)ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ
ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ  
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺎﻓﻪ، ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻜﺘﺸ
 : ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل 
 . ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ  ﻤﺴﺘﻤﺭﻨﺯﻑ ﺸﺩﻴﺩ -
 . ﻨﺯﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ  -
 . ﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻨﺯﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍ -
 . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻤﺙ  -
 . ﺔ ﻜﺭﻴﻬﺔﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﻤﻬﺒﻠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ، ﺫﺍﺕ ﺭﺍﺌﺤ -
ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻟﻡ، ﻭﺒﺄﻋﺭﺍﺽ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻟﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ  -
 . ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
 
 ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺇﻻﹼﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،  
 ﻭﻴﻌﺯﻯ . ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﺤل ﻭﻴﻤﺘﺩ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ
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ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ ﺇﻟﻰ 
ﺔ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴ
 ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ 
 : ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﺸﻤل : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 .ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ  -1
 . ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ  -2
 .ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ  -3
 . ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ  -4
 
 : ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ 
 ﺍﻟﻐﻠﻴﻅﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﻤﻥ  ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻬﻀﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺠﺯﺍﺀ : (1)ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ 
 ﻭﻫﻭ ﺃﻨﺒﻭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺩﺍﺨل  ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ،(2)ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻭﺭ ﻭﻴﻜﻤل ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻲ
ﺴﻡ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﻥ ﻭﺤﺘﻰ (051)ﺍﻟﺒﻁﻥ، ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭﻟﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻗﺩﺍﻡ 
 . ﺒﺎﻟﻤﻘﻠﻭﺏ" U"ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل 
  ، ﻭﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺭﺽ( gnidnecsA، ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ )ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻷﻴﻤﻥ: ﻭﻫﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ  
  .  (diomgiS ) ، ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻲ(gnidnecseD  )، ﻭﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻬﺎﺒﻁ()esrevsnarT
ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ :  ﻟﻠﻘﻭﻟﻭﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ  : (3)ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ
ﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻭﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﺍﻷﻤﻼﺡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺇﻨ
  .ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ 
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ، ﻭﻴﻤﺜل ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻭﺜﺎﻨﻲ  :(4)ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ
 .ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺓ 
 . ﻤﺼﻠﻴﺔ ﻋﻀﻠﻴﺔ، ، ﻤﺨﺎﻁﻴﺔ، ﺘﺤﺕ ﻁﻴﺔﻤﺨﺎ: ﺃﺭﺒﻊ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﻥ  ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ 
                                                
، 4002، 1، ط41، ﻣﺌﺔ ﺳﺆال وﺟﻮاب ﺣﻮل ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢروز، ﺳﻮزاﻧﺎ، وﻧﻎ، دوﻏﻼس، .  ﺑﻮب، داﻓﯿﺪس (1)
 . اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﺑﯿﺮوت، ﺗﻌﺮﯾﺐ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
وھﻮ آﺧﺮ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﺘﻲ . ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ " S"ﻷﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف ( اﻟﺴﯿﻨﻲ)ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﻮن ﺑـ  ﯾﺴﻤﻰ (2)
 . ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ 
  . 51، صاﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ: أﻧﻈﺮ 
  . 421، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮاوي، -:  أﻧﻈﺮ (3)
  . 41،  ...ﻣﺌﺔ ﺳﺆال وﺟﻮابﺑﻮب، روز، وﻧﻎ، 
، 1، ط67-57، أﻟﻒ ﺳﺆال وﺟ ﻮاب ﺣ ﻮل ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ ﺟﺴ ﻢ اﻹﻧﺴ ﺎن ﻟﻤﻨﺎن، وﺣﻤﻮد، ﻣﻨﺼﻮر، اﻟﻄﯿﺒﻲ، ﻋﻜﺎﺷﺔ ﻋﺒﺪ ا 
  . ، دار اﻟﯿﻮﺳﻒ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت 0002
  . 91، 61، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ (4)
 501
 
ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﻟﻭﻥ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻐﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺹ  
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ  ﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ،ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﻑ، ﻭﻫﻭ ﺒﺒﺴ
 ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻲ ﺘﺒﻁﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﻴﺔ،ﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘ، ﻤﻨﺸﺄ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻐﺍﻟﻤﺨﺎﻁﻴﺔ ﻟﻤﺎﻋﺔ
 . ﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻡ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻐﺯﻭ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ، ﺜﻡ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﻴﺩﺓ 
  : (1)ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ  
 : ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺸﻤل  ﻋﻠﻰ ﺯﺩﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻴ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ  -
  . ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ
ﻤﺼﺎﺏ، ﻜﺎﻷﺒﻭﻴﻥ، ( ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ)ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺠل ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  -
 . ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ، ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺒﻴﺽ، ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺠل ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل  -
 . ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ 
 :ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ  -
 . ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻫﻭﻥ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ  - ﺃ
 ( . ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ، ﻗﻠﺔ )ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﻤﻭﻟﻲ  - ﺏ
 . ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ -ﺠـ   
 . ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ -ﺩ    
  :(2)ﻭﻟﻭﻥﺃﻋﺭﺍﺽ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘ
ﻁﻼﻕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻴﺔ 
ﺎﺭﻫﺎ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
 : ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﺤﺫﻴﺭﻴﺔ 
 ( . ﺃﺤﻤﺭ ﻗﺎﻨﻲ، ﺃﺴﻭﺩ ﺃﻭ ﻏﺎﻤﻕ ﺠﺩﺍﹰ)ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯ  -
 . ﻘﻭﻟﻭﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯ ﻭﺸﻜﻠﻪ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟ -
 .ﺁﻻﻡ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﻠﺼﺎﺕ ﻭﺘﺸﻨﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﻥ  -
 . ﺁﻻﻡ ﻏﺎﺯﻴﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ  -
                                                
  ( .www.ahhes.moc: )  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (1)
  . 72، ض اﻟﺴﺮﻃﺎنﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻣﺮﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي، : أﻧﻈﺮ 
  . 43 – 23،  ...ﻣﺌﺔ ﺳﺆال وﺟﻮبﺑﻮب، روز، وﻧﻎ، : أﻧﻈﺮ 
  ( . www.ahhes.moc)  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (2)
  . 94 – 84، ...ﻣﺌﺔ ﺳﺆال وﺟﻮابﺑﻮب، روز، وﻧﻎ، : أﻧﻈﺮ 
  ( . www.recnaciduas.gro) اﻟﻤﻮﻗﻊ : أﻧﻈﺮ 
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 . ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ  -
 .  ﺤﻤﻴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺩﻭﻥ  -
 . ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺘﻌﺏ ﻭﺇﺠﻬﺎﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ  -
 ﺒﺩ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ  ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽﻟﺩﻯ 
 ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ؛، ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
 .  ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻴﺅﻜﺩﺃﻥ 
 : ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ 
 ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﻑ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻴﺤﻤﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ  :ﺍﻟﺠﻠﺩ  
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻠﻌﺏ  ﻴﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ، ﻴﺸﻜل ﺤﺎﺠﺯﺍﹰﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .(1)ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺯﻥ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻫﻭﻥﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 
 : ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ 
 ( . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ)ﺍﻟﺒﺸﺭﺓ  .a
 ( . ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﺍﻷﺩﻤﺔ  .b
  .(2)ﺍﻟﺒﺸﺭﺓﻁﺒﻘﺔ  ﻓﻲ  ﺠﻤﻴﻊ ﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺩﺘﻨﺸﺄﻭ
  :ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ  -
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺤﺩﻭﺜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻋﻨﺩ  
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ، ﻭﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﻕ ﻭﺍﻟﻴﺩﻴﻥ، ﺇﻥ ﺍﻫﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ 
 ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺸﺎﻓﻪﺍﻜﺘﻋﺩﻡ 
  . (3)ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ 
 : ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻫﻲ  
 .ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ . ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ  -1
 .ﻲ ﻁﻔﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﻓ. ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ  -2
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ؛ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ  -3
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺩ، ﻭﻴﺸﻜل ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻌﺔ 
                                                
  . 872، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮاوي، (1)
  ( . ptth//:smurof.m7jat.moc)  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (2)
  . 233، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ واﻟﺒﻮﻟﯿﺔ واﻟﺠﻠﺪﯾﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (3)
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 ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻨﺯﻉ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ، ﻤﻥﺍﻟﺸﻤﺱ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
 . ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ 
ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﺘﺴﺒﺏ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ، ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺘﺼل  
 .  ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ، ﻓﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩﻱ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺃﻜﺜﺭ  
 . ﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻷﺨﺫ ﺒﻌﺽ  
  . (1)ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ
  : (2)ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩﻟ ﻋﺎﻤﺔﺃﻋﺭﺍﺽ 
ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺒﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻫﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﻤﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻥ  
  :ﻤﺜل ﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻻ ﻴﻬ
ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻌﺭ، ﺃﻭ ﺘﻨﺯﻑ )ﻅﻬﻭﺭ ﻨﺘﻭﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺸﺎﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ  -
 ( . ﺩﻤﺎﹰ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻤﺘﻌﺭﺠﺎﹰ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﻭﻥ
ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻭ ﻻﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺸﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻭﻨﻬﺎ ﺃﺤﻤﺭ ﻗﺎﻨﻲ ( ﺤﺒﺔ) ﻋﻘﺩﺓ ﻭﺠﻭﺩ -
 . ﺩﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺃﻭ ﺒﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻨﺯﻑ 
 . ﺃﻱ ﻁﺒﻘﺔ ﺠﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺸﻭﺭ  -
  : (3)ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ
ﻤﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺃﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ  
 % . 59ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ 
  :ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ-3
ﺴﺎﺌل ﺃﺤﻤﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻨﹸﺴﺠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ، ﻤﺸﻜﻼﹰ  ،ﺍﻟﺩﻡ  
 . ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ 
 :  ﺘﺸﻤل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺨﻠﻭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ (ﺍﻟﺒﻼﺯﻤﺎ)ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻥ ﺴﺎﺌل ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﻭﺭﻩ  
 . ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻘل ﻏﺎﺯ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ  ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺤﻤﺭ،
ﻭﺘﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻀﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ،  ﺭﻴﺎﺕ ﺒﻴﺽ،ﻜ
  .(4) ﻲﻭﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋ
                                                
 . ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﺑﯿﺮوت 5991، 1، ط59، (ﺪز، اﻟﺴﻔﻠﺲ، ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺠﻠﺪاﻹﯾ)اﻻﻟﺘﮭﺎﺑﺎت  ﻃﺤﺎن، أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ، (1)
  ( .ptth//:smurof.m7jat.moc)  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (2)
  ( .ptth//:smurof.m7jat.moc)  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (3)
  . 4461، 9، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ، ﻣ (4)
 . ، اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن 2002، 2، ط98، ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻹﻧﺴﺎناﻟﺤﻤﻮد، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، وﻏﯿﺮه، : أﻧﻈﺮ 
 801
 
 ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺨﺜﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺯﻤﺎ ﺤﻴﻥ ﻭﻴﺔ،ﺼﻔﺎﺌﺢ ﺩﻤ
 . ﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻨﺯﻑ ﻹﻴﻘﺎﻓﻪ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻋ
 
  :(1)ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺃﻋﺭﺍﻀﻪ
 ﻤﺭﺽ ﻴﺼﻴﺏ ﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ، ﺤﻴﺙ  :"ﺍﺒﻴﻀﺎﺽ ﺍﻟﺩﻡ"ﺍﻟﻠﻭﻜﻴﻤﻴﺎ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ، ﺃﻭ  
ﻴﺒﺩﺃ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺩﺍﺨل ﻨﺨﺎﻉ 
 :  ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺩﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻗﺩﻨﺘﺎﺝ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺍﻟﻌﻅﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﻗﺼﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇ
ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﻓﻘﺭ ﺩﻡ ﻗﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ، ﺤﻴﺙ  -
 . ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﺸﺤﻭﺏ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ 
ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ  -
ﻭﺴﻭﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ، ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
 . ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺘﺨﺜﺭ ﺍﻟﺩﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﻔﺎﺌﺢ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼ -
ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ ﺤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺴﻴﻼﻥ ﺍﻟﺩﻡ، ﻓﻴﺼﺎﺏ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﺒﻨﺯﻴﻑ ﺠﻠﺩﻱ، ﻭﻗﺩ ﻴﺼﺎﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻨﺯﻴﻑ 
 . ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻑ، ﺃﻭ ﺒﻨﺯﻴﻑ ﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﺀ ﻜﺎﻟﻜﺒﺩ ﻭﺍﻟﻁﺤﺎل ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎ 
ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ؛ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺂﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻜﻤﺎ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺘﻀﺨﻡ 
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﺍﻟﻁﺤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ 
 . ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ 
 ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل.  ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ – ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ –ﻻ ﻴﻌﺭﻑ  
 :ﻴﺄﺘﻲﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ  ﺘﹶﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ
، ﻭﻟﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ( (3)، ﺠﺎﻤﺎ(2)ﻭﺘﺸﻤل ﺃﺸﻌﺔ ﺇﻜﺱ) ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻸﺸﻌﺔ  -1
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ، 
                                                
اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻋﻤ ﺎل 6991، 1 ط،902-802، 12، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ، (1)
 . واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض 
  ( .  www.lamagla.ten) اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ : أﻧﻈﺮ 
ﻃﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وﻟﯿﻢ روﻧﺘﺠﯿﻦ، وھﻲ أﺷﻌﺔ ذات ﻃﺎﻗ ﺔ ﻋﺎﻟﯿ ﺔ، ﯾﻤﻜﻨﮭ ﺎ اﺧﺘ ﺮاق ﺎﺳم ﺑﻮ5981اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻋﺎم : أﺷﻌﺔ إﻛﺲ  (2)
ق اﻟﻌﻈﺎم ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻌﻈﺎم ﻷﻏ ﺮاض ﻃﺒﯿ ﺔ، اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﮭ ﺎ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﻼزم ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﺨﺘﺮ 
 اﻟﻐ ﻼف اﻟﺠ ﻮي ﯾﺤﻤ ﻲ ،ﮭﻲ أﺷﻌﺔ ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﯾ ﺎ اﻟﺤﯿ ﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن، أو ﺣﺮق ﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺠﻠﺪ، ﻓ 
 .  ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ أو اﻟﻨﺠﻮم، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻣﺘﺼﺎﺻﮭﺎ
  .www.keekasmezah.mocﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻔﯿﺰﯾﺎء، " ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ " ﻣﻘﺎل : أﻧﻈﺮ 
ﻲ اﻟﻔ ﺮاغ  ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﯿﻼرد، وھﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓ0091ھﻲ أﺷﻌﺔ ﻛﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ، ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ ﺳﻨﺔ : أﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ  (3)
اﻟﻐﻼف . واﻟﮭﻮاء ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺴﺎوي ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻀﻮء وﻟﮭﺎ ﻃﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻗﺪرة ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ، وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺤﯿﺔ 
=  – اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻜﺜﯿﻒ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸ ﻤﺲ ، وإﻻ ﻻﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرضاﻟﮭﻮاﺋﻲ ﺣﻮل اﻷرض ﯾﻤﺘﺺ وﯾﺸﺘﺖ ھﺬه اﻷﺷﻌﺔ، 
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 ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺭﻭﺸﻴﻤﺎ ﻭﻨﺎﻜﺎﺯﺍﻜﻲ،ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻺﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﺏ ﻨﻭﺒل ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺫﺍ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺘﺸﻴﺭﺎﺒﺔ ﺒﻬﺍﻹﺼ
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻜﺎﻟﺒﻨﺯﻭل
 . ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ 
 . ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ، ﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟ -2
ﻜﺘﺴﺏ، ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺎﻟﻭﺭﺍﺜﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ، ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻫﻭ ﻤﺭﺽ ﻤ -3
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ، ﻓﻌﻠﻰ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﺩ  ،ﻌﻭﺍﻤل ﻭﺭﺍﺜﻴﺔﺍﻟ ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻁﻔل )ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﻐﻴﺎﺕ ﻜﻤﺭﺽ ﺩﺍﻭﻥ 
ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ( ﺍﻟﻤﻨﻐﻭﻟﻲ
 . ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﻪ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻀﻌﺎﻑ 
ﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻟﻴﺱ ﻤﺭﻀﺎﹰ ﻤﻌﺩﻴﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺃﺒﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺎﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ؛ ﻷﻥ 
  .(1)ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ
 
 :ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ -4
ﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻱ، ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﻫ 
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺩﺩ، ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺘﺸﺒﻪ . ﺃﺤﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ، ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺌل ﻜﺜﻴﻑ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻱ، ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﺘﻤﺭ ﺨﻼل ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﻬ( ﻟﻤﻔﻭﺴﺎﻴﺕ ) ﺨﻼﻴﺎ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ 
 ( . ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ) ﺘﺴﻤﻰ 
ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺒﻁﻴﻥ، ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻘﺩ ﻜﺭﻭﻴﺔ ﻓﺎﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﻫﻲ  
  : ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ(3) ﻭﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﻥ(2)ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﺭﺒﻴﺔ
                                                                                                                                       
 ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻟﻜﻦ ﺑﻜﻤﯿ ﺎت ،ناﻟﻐﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎ ﺗﺆدي ﻓﻲ –واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ھﺬه اﻷﺷﻌﺔ = 
 . ﺻﻐﯿﺮة ﺟﺪًا، ﻣﺜﻞ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﯿﺔ وﺗﺼﻮﯾﺮ أﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﺒﺘﺮول، وﻗﺘﻞ اﻟﺠﺮاﺛﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ 
  .www.aferam.gro. أﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ : أﻧﻈﺮ 
  . 0071، 9، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ،  (1)
  . 64 – 24، اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺨﻔﯿﺔ ﻷﻣﺮاض اﻟﻌﺼﺮاﻟﺒﺪر، : أﻧﻈﺮ 
  .902، 12، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ، : أﻧﻈﺮ 
  . 79ﺎ، أﻧﻈﺮ صﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭ: رﺑﯿﺔ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷ(2)
: ، ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻌﺒﯿﻜ ﺎت، اﻟﺮﯾ ﺎض، ﺗﺮﺟﻤ ﺔ 5002، 1، ط681 – 581، اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎﻛﺮوﺑﯿﻮﺗ ﻚ  ﻛﻮﺷﻲ، ﻣﺘﯿﺸﻮ، (3)
 . أﺳﺎﻣﺔ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺄﻣﻮن 
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ﻑ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻘﹼﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻴﻤﻔﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﻤ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ،: ﺃﻭﻻﹰ 
ﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺎﺠﻡ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻼﻴﺎ ﺁﻜ
 . ﺒﻬﺎ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ  : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  .(1)ﺃﺫﻯ
 .ﺍﻟﻁﺤﺎل، ﻭﺍﻟﻠﻭﺯﺘﻴﻥ، ﻭﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻅﻡ :  ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
  :ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ
ﻴﺅﺩﻱ  (2)ﻭﺭﻡ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ 
  :(3)ﺇﻟﻰ
 . ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  -
 . ﻷﻤﺭﺍﺽ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺠﺴﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎ -
 . ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻕ  -
 . ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ  -
 . ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ  -
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ  
 : ﻋﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ 
 . ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ  -
 ( . ﺍﻹﻴﺩﺯ) ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﺎﻴﺭﻭﺱ ﻨﻘﺹ:  ﻤﺜل  ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﻓﻴﺭﻭﺴﻴﺔﺍﻹﺼﺎﺒﺔ -
 . ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻸﺸﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ  -
  .(4)ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ -
 
  :ﻋﻼﺝ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ،ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﺭﺍﺤلﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻓﻲ  ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﺭﺽ
 :  ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺼﻌﺒﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﺼﺒﺢ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻁﺏ :ﺃﻭﻻﹰ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ . ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ 
                                                
  . 222، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮاوي، (1)
 ( . www.lamala.ofni: )  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (2)
  .4171، 9، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ،  (3)
  . 2171، 9، جاﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (4)
  ( . www.hom.vog.as) اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ : أﻧﻈﺮ 
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ﺇﻻ ﺃﻥ . ﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺒﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﻜﻴﻤ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻠﻑ  ﻭﻫﺫﺍ ﻌﻴﺔ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺴﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ، ﻭﻀﺎﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻤﻌﻅﻡ 
ﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ؛  ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ،ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ 
ﺤﺼل ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
 . ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ 
ﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﺴﺭﻁﺎﻥ، ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻁ ﺇﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
 ﻭﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﻅ، ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﻗﻭﺓ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ،
  .(1) ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ،ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﻴﺭﻭﻥﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ،(2)ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ
ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ، ﺤﻴﺙ 
  .(3)ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻤﻴﺴﻭﺭﺍﹰ
ﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺇ 
 : (ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻼﺝ )  ﻼﺝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌ
 . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺙ  : ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ
ﻭﻫﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺠﺭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﺘﺒﻁﺊ ﺃﻭ  : ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻭﻗﻑ
 . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻘﺎﻗﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ  : ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠ
 . ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ 
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
                                                
  . 36 – 26، اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺨﻔﯿﺔ ﻷﻣﺮاض اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺪر، ﯾﻮﺳﻒ، (1)
  ( . www.sitnofanas.moc: ) ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  أﻧﻈﺮ ا(2)
، ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒ ﺔ أﻟﻔ ﺎ 7002، 1، ط731، (ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺪﯾﻢ واﻟﺤ ﺪﯾﺚ ) اﻟﺴ ﺮﻃﺎن أﺳ ﺒﺎﺑﮫ وﻋﻼﺟ ﮫ  اﻟﺴ ﯿﺪ، ﻋﺒ ﺪ اﻟﺒﺎﺳ ﻂ ﻣﺤﻤ ﺪ، (3)
 . ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺠﯿﺰة، ﻣﺼﺮ 
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 ﻷﻥ ؛ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻠﻠﺕ 
  .(1)ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺱ ﺃﻭ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺘﻅل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎل 
 
 
 :ﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍ: ﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻁ
 :ﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺘﺼﻴﺏ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ، 
ﺠﺢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺒﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻌﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ 
  . (2)ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ
 : ﺒﻌﺩ ﻋﻼﺝ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻭﺘﻜﺜﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  
 . ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ  -
 . ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ  -
 .ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ  -
 . ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ  -
 . ﺎﻨﺔ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺜ -
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ  
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
 . ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺴﻴﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
  . (3)ﻤﻌﺎﺸﺭﺓﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟ: ﺃﻭﻻﹰ 
 ( : ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ) ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﺩﻏﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ . ﻴﻘﻭل ﺩ 
ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، : "  ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ (4)ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ 
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻗﺒل ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ، ﻭﻫﻭ 
ﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺼ
ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻟﺔ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻗﺒل 
                                                
 اﻟﻤﻮﻗ    ﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ    ﻲ ،(ﺎﺟﻤ    ﺔ ﻋ    ﻦ أﻣ    ﺮاض اﻟﺴ    ﺮﻃﺎن ﻓ    ﻲ اﻟ    ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ    ﺔ اﻧﺨﻔ    ﺎض اﻟﻮﻓﯿ   ﺎت اﻟﻨ ) ﻣﻘ    ﺎل  أﻧﻈ    ﺮ (1)
  ( . vog.acirema.www)
  ( . www.sitnofanas.moc) اﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ 
  ( . moc.alahay.www)  أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (2)
اﻟﻤﺮض ﻧﻔﺴ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرة اﻟﺮﺟ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺎﺷ ﺮة، إﻧﻤ ﺎ ﻛ ﺎن ﺗﻨ ﺎوﻟﮭﻢ  ﻟﻢ ﯾﺘﺤﺪث اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﻮن ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ (3)
 . ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻛﺄﺛﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻌﻼﺟﺎت  اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺮض 
 . ﻓﺘﺢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮض ﺑﺎﻷدوات اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎدة ﻹﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ :  ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ (4)
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ﻓﺈﺫﺍ ﺤﻭﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ . ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﺃﻡ ﻻ 
ﻰ ﺍﻷﺼﺤﺎﺀ ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﺔﺍﻟﻤﺎﺌ ﻓﻲ 36ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﺩﻯ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺔﺍﻟﻤﺎﺌ ﻓﻲ 93ﺇﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﻭﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺈﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ . ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺔﺍﻟﻤﺎﺌ ﻓﻲ 18ﻯ ُﺃﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻟﺩ
 06 ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺔﺍﻟﻤﺎﺌ ﻓﻲ 75 ﺴﻨﺔ، ﻭ 95 – 04ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  . (1)" ﻋﺎﻤﺎﹰ 08 – 07 ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺔﺍﻟﻤﺎﺌ ﻓﻲ 33 ﺴﻨﺔ، ﻭ96 –
 ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﻭﻤﻤﺘﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ 
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻻﺯﻤﺎﹰ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ، ﻟﻪ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ،  . (2)ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
 ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻠل ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ 
، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ (4)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ، (3)ﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻭﺍﻨﺴﺩﺍﺩﻫﺎﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴ
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﺍ ﺨﺎﺹ،ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻜل ﺍﻷﺸ
ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺔ ﺃﻗل ﺒﻌﺩ ﻤﻴل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎﹰ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺠﻨﺴ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴ،(5)ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ
 . (6) ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﻲ ﺃﻗل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺫﻑﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ،
ﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﻻ ﻴﺠ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل،ﻟﺔ ﺍﻟﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺯﺍ
ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ؛ ﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 .ﺍﻻﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺩﺓ 
 
 
 
                                                
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 604، 504، اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺔ اﻷدﻏﻢ، (1)
  . 442، 242، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎناﻟﺮاوي، :   أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 604، اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ اﻷدﻏﻢ، (2)
  . 314، 214، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ (3)
ﻣ ﺜًﻼ، وﻗ ﺪ . ﻣﺎدة ﺗﻔﺮزھﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻐ ﺪد ﻓ ﻲ اﻟ ﺪم ﻓﺘﻨﺒ ﮫ اﻟﺠﺴ ﺪ وﺗﻌﯿﻨ ﮫ وﺗﺰﯾ ﺪ ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺎﻃﮫ، ﻛﮭﺮﻣ ﻮن اﻟﺨﺼ ﯿﺘﯿﻦ :  اﻟﮭﺮﻣﻮن (4)
 . ﻛﯿﻤﯿﺎوﯾًﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﯾﺤﻀﺮوه
  . 5201، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، :   أﻧﻈﺮ 
  .ﻗﺬف اﻟﻤﻨﻲ  :  ذروة اﻟﺠﻤﺎع (5)
 . اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ،(ﻣﺎذا ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﺮﺟﺎل ؟ .. اﻟﺴﺮﻃﺎن) ﻣﻘﺎل  (6)
  ( . www.alahay.moc: ) اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :   أﻧﻈﺮ 
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 . ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺏ ﺩﺘﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺘﺎﻥ، ﻭﺘﻘﻌﺎﻥ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴ، ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻐﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺴﺒﻕ  
 ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ ﻭﺘﺨﺯﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ،(ﺍﻟﺼﻔﻥ ) ﺩﺍﺨل ﻜﻴﺱ ﺠﻠﺩﻱ ﻴﺩﻋﻰ 
 ﻭﺘﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺎﺴﻲ ﻟﻠﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴ
  . (1)ﺍﻟﻌﻀﻼﺕﻪ، ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﺍﻟﻭﺠ
 ﺍﻟﻐﺩﺘﻴﻥ، ﻫل ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ، ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎﺘﻴﻡﺃﻤﺎ 
 ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻤﺎ ؟ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ؟ 
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺝ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ،  
 . ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺃﻥ ﻋﻼﺝ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ  : ﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻭﻥ 
ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ،ﻲ ﻤﻌﻅﻡﻓﺎﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﻤﺜﻼ، ﺘﻜﻭﻥ ﻓ ،(2)ﻁﺭﻴﻘﺔ
  ﺇﺫﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ،ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﺼﺎ
ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟ ﻴﻜﻭﻥ
 ﺒﻌﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ  ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺯﺭﻉ ﺨﺼﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻥﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ،
 . ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻥ ﻭﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ  : ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ 
ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ، ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﺃﻏﻠﺏ 
ﺴﺭﻁﺎﻥ "  : " (4)ﻭﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ . (3)ﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﺼﺎﺏ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻗ
ﺭﻭﺒﺭﺕ " ﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ " ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ  ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ (5)"ﻫﺩﺍﺭﺕ 
 ﻭﻗﺩ 2991 ﺇﻟﻰ 2891، ﺨﻼل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ  ﻤﺎﺌﺘﻲ ﺸﺨﺹﺸﻤﻠﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،
ﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ "  :ﺘﻴﺔ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺔﺍﻟﻤﺎﺌ ﻓﻲ 77ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ   ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻋﻼﺝ ﺨﺼﻭﺒﺔ،ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺃﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل، ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﻋﻼﺠﺎﹰ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎﹰ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺨﺼﻭﺒﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻤﻤﻥ 
                                                
  .69ص أﻧﻈﺮ (1)
  ( . moc.etagsbara.bv//:btth: ) ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻌﺮب :  أﻧﻈﺮ (2)
  ( . moc.etagsbara.bv//:btth: )  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (3)
  .(  www.rci.ca.ku: )  أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ (4)
 . ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ :  روﺑﺮت ھﺪارت (5)
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  ﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﻀﺭﺭﺍﹰ ﻤﻤﺎ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲﺞ ﺒﺎﻷﺸﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ،ﻴﻌﺎﻟ
ﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻥ ﻋﻼﻗ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺭﺍﻀﻭﻥ ﺔﺒﺎﻟﻤﺎﺌ 38ﻭﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺃﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺃﻁﻔﺎل ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺫﻟﻙ، ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ :  ﻭﻗﺎل ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﻡ،
 ﻷﻥ (1) ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺘﻭﺴﺘﻴﺭﻭﻥﺝ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ،ﻋﻼ
  . " ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﻗﻠﺘﻪ
 ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻤﺘﺤﻘﻕ ﻟﺩﻯ ﻨﺼﻑ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ، ﻓﺈﻥ 
  .(2)ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
ﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ، ﻴﻨﻬﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﻟﻡ ﻴﺠ:ﻅ ﻴﻼﺤ 
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺒل ﻴﻀﻌﻔﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ
ﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ  ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ،
 . ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﺩﻴﻬﻡ 
 :ﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ، ﻭﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ  
  ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ،ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻠﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪﻓﺈﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺤﺔ، 
ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻋﻨﺩ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻫﻲ   ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ
 ﻓﺎﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ، ﻭﻋﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﻟﻭﻥ،ﺨﺎﺭﺝ 
  :ﺠﺭﻭﺡ ﺒﺎﻷﻋﺼﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ 
 ( . ﺍﻟﻌﻨﺔ ) ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ  -
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻋﻘﻴﻤﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ  -
ﻭﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﺤﺘﻰ  
 01ﻜل ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ، ﻓﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﻨﺔ ﻟ
  . (3)، ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺄﻭﺭﺍﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺔﺍﻟﻤﺎﺌ ﻓﻲ 03 – ﺔﺍﻟﻤﺎﺌﻓﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻥ ﺤﺩﺜﺕ، ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ  
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ، ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠﺎل
 . ﻟﻠﻌﻼﺝ 
                                                
 ﺳ ﻨﺔ، ﯾﻔ ﺮز ﺑﻜﻤﯿ ﺎت ﻛﺜﯿ ﺮة، 21ھﻮ ھﺮﻣﻮن ﯾﻔﺮز ﻓﻲ اﻟﺨﺼﯿﺘﯿﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﺔ أي ﻣﻦ ﺳﻦ : اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﯿﺮون  ھﺮﻣﻮن (1)
وﯾﺴ ﺒﺐ ﺗﻐﯿ ﺮات ﺗﻄ ﺮأ ﻋﻠ ﻰ ﺟﺴ ﻢ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻣﻨﮭ ﺎ ﺧﺸ ﻮﻧﺔ اﻟﺼ ﻮت، إﺛ ﺎرة اﻟﻐﺮﯾ ﺰة، ﯾﺰﯾ ﺪ اﻟﺨﯿ ﺎل اﻟﺠﻨﺴ ﻲ، ﺗﻮﻗ ﻒ إﻓ ﺮاز ھ ﺬا 
 . اﻟﮭﺮﻣﻮن أو اﻧﺨﻔﺎﺿﮫ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺨﻤﻮل اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺠﻨﺴﻲ 
  ( . www.iikal.moc) ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ أ
  . 024، اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺔ اﻷدﻏﻢ، (2)
  . 402 – 302،  ﺳﺆال وﺟﻮاب ﺣﻮل ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ001 ﺑﻮب، روز، وﻟﻎ، (3)
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 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﺩﻡ: ﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻭﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎ 
 . ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ، ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﻗﺩ ﻻ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  
ﻴﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺭ
  .(1)ﺍﻟﻤﺭﺽ
 ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻲ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻤﺠﺎل ﻗﻠﹼل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻟﻭﻥ، ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺠﺯ ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘ
ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ 
 
 :ﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺤﻭﻀﻴﺔ، ﻫﻲ . ﻷﻭﻟﻰ  ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺕﺫﻜﺭ 
ﺃﺜﺭ ﺕ  ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨ،(2)ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ،ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ
ﺎﺹ، ﻭﻫﻤﺎ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺼﻴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺸﻜل ﺨﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺴﺄﺘﺤﺩﺙ 
 . ﺍﻟﺜﺩﻱ، ﻭﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ 
 . ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ : ﺃﻭﻻﹰ 
 ﻤﻅﻬﺭﻓﻬﻭ . ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻘﺔ، ﻜﺎﻥ ﻟﺜﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  
ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ، ﻭﺤﻀﻥ  ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ، ﻭﻭﻤﻅﻬﺭﺍﻷﻨﻭﺜﺔ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ؛  ﻴﺘﻬﺩﺩ– ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ –ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺨﻁﺭ . ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺴﺘﺩﺨل ﻓﻲ . ﻴﺘﺭﻙ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ 
 . ﺩﻭﺍﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺩﺍﻫﺎ ﺇﻻ ﺍﷲ 
ﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻜل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻌﻼﺝ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﺒﺄﻱ ﻁ 
  : ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﺘﺘﺭﻙ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠ
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺯﺍل، ﻭﺘﺴﺎﻗﻁ ،  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ : ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻱ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ . ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
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ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ، ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻨﻔﺤﺎﺕ ﺴﺨﻭﻨﺔ، ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ : ﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸ
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ، ﺇﺭﻫﺎﻕ، ﻏﺜﻴﺎﻥ، ﺤﺩﻭﺙ ﻀﻤﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﺽ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، ﻭﺠﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺒل 
ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻭﺭﻡ  : ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻷﺸﻌﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﻅﻠﻤﺔ، ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﺒﺩﻭﻥ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥﺍﻟﻜﻠﻲ،
 – 52 ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥﻨﻭﺍﻓﺫ، ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺭﺍﻙ، ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻴﺢ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻗﺩ 
 ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ، ﻭﻴﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺤﻤﺭﺍﺭ 6 ﺇﻟﻰ 5 ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ، ﻟﻤﺩﺓ 5 – 4 ﺠﻠﺴﺔ، 03
 .ﻟﻌﻼﺝ ﺒﺄﺴﺒﻭﻋﻴﻥ  ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍ4 ﺇﻟﻰ 3ﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻟﻤﺩﺓ 
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻤﺭﻋﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ؛  : ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺜﺩﻱ، ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ
 ﺃﻨﻭﺜﺘﻬﺎ، ﻭﻜﻴﻑ ﺴﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺜﺩﻱ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻫل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﻬﺭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻔﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﺃﻫﻡ 
 ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺠﺱ ﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺨﻴﺎل ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ؟ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ 
  .(1)ﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔﺍﻟ
ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻫل ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺒل ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺴﺎﻟﻔﺔ  
 ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ؟ 
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺒﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ  
ﺓ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻱ؛ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺭ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩ
ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ، ﻭﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺭ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻀﻴﻥ، ﻭﺠﻔﺎﻑ : ﻭﺁﺜﺎﺭ ﻤﺜل 
ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺫﻟﻙ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺒل، 
 .  ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻟﺤﻤل، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﺃﻥ ﺘﺤﻤل، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ  ﺍﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭل . ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ؛ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ 
ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  . (2)ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﻤل
ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺯﺭﻉ ﺜﺩﻱ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻌﻭﺽ 
  . ﺍﻟﺜﺩﻱ لﺍﺴﺘﺌﺼﺎﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  :ﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻜل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﺝ  
ﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨ
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  ( .www.recnaciduas.gro: ) أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
  ( .www.melasurejsfp.gro: ) أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  (2)
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 ﻟﻠﺭﺤﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ، لﻓﻬﻲ ﺇﻤﺎ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎ. ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ لﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎ. ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ 
ﺔ، ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﺯﻴﻑ ﺸﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺂﻻﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ 
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ  ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﻟﺫﻟﻙﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ 
  . (1) ﺘﺫﻜﺭﺴﺘﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل
ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﺘﻬﻴﺞ ﺍﻟﻤﻬﺒل، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻤﺅﻟﻤﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺎﺕ،  : ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ
 . ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ 
ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ، ﻜﺎﻹﺤﺴﺎﺱ  : ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟ
 ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ – ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ –ﺒﺎﻟﻐﺜﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺅ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  . (2)ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻤﺎ  
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ . ﺨﺭ ﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘ
 ل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺌﻲ ﺃﻨﺠﺒﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﺭﻀﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎﺍﻹﻨﺠﺎﺏ،
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻥ ﻴﺭﻏﺒﻥ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺤﺹ ﺃﻤﺎ . ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺤل 
ﻭﺍﻷﺸﻌﺔ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ . ﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻷﺸ
  . (3)ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﺼﺎﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  
ﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺘ
 . ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ 
 
 :ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ، ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، 
 ﺒﻲﺴﺄل ﺭﺠل ﺍﻟﻨ ﻓﻔﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ،. ﻭﺠﻌل ﺨﺭﻕ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼﹰ ﻴﺅﺍﺨﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ 
                                                
. ﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼ ﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼ ﻲ وﻣﺮﻛ ﺰ اﻷﺑﺤ ﺎث ﻓﺮﯾﻖ ﻗﺴﻢ اﻷورام اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺴﺘ: ﻛﺘﯿﺐ ﻣﻦ إﻋﺪاد " ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮﺣﻢ  " (1)
  ( . www.alemahs.ten: ) أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
: ، اﻟﻤﻮﻗ        ﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ        ﻲ  ( اﻟﻤﻨﺘ        ﺪى اﻟﻤﻐﺮﺑ        ﻲ ﻟﺼ        ﻨﺎع اﻟﺤﯿ        ﺎة –ﺳ        ﺮﻃﺎن ﻋﻨ       ﻖ اﻟ        ﺮﺣﻢ : ) أﻧﻈ       ﺮ أﯾﻀ        ًﺎ 
 ( . www.annos3am.moc)
: ، اﻟﻤﻮﻗ      ﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ      ﻲ  ( اﻟﻤﻨﺘ      ﺪى اﻟﻤﻐﺮﺑ      ﻲ ﻟﺼ      ﻨﺎع اﻟﺤﯿ      ﺎة –ﺳ      ﺮﻃﺎن ﻋﻨ      ﻖ اﻟ      ﺮﺣﻢ : )  أﻧﻈ      ﺮ اﻟﻤﻮﻗ      ﻊ (2)
  ( .www.annos3am.moc)
  ( . www.alemahs.moc( : ) ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮﺣﻢ  ) (3)
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ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﻌﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﺴﻭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻜﺘﺴﻰ، ﻭﻻ : ﻤﺎ ﺤﻕﹼ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ؟ ﻗﺎل  : r
  . (1)"ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﻭﺠﻪ، ﻭﻻ ﻴﻘﺒﺢ، ﻭﻻ ﻴﻬﺠﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ 
ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ  : " rﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻗﺎل  
ﺇﻥ ﺃﻗﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺒﺭﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺇﻥ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺃﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺭﺘﻪ، ﻭ
: ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺨﻴﺭ ؟ ﻗﺎل  : "r ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻗﻴل ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲ  .(2)"ﻨﺼﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﺎﻟﻪ 
  .(3)"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﻭﺘﻁﻴﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻭﻻ ﺘﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺭﻩ
ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺯﻭﺝ   ﺨﻠل ﻤﺎ– ﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻵﺨﺭ –ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ  
ﻴﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻜﺄﻥ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ ﻤﺜﻼﹰ ﻴﻘﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻜﺴﺏ، 
 ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙﻥ  ﻭﺤﻴﺙ ﺃﺘﻘﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻀﻴﻕ ﻭﺤﺭﺝ،ﻓ
ﺴﺭﺓ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ
 : ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜ(4)ﺘﻭﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﺴﺒﺎﺘﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻜﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻭﻗﻊ ﺨﺒﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ؟  : ﺱ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻓﺘﻜﺎﹰ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ " : ﺝ  
ﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﻤﺭﺽ ﺍ
ﻟﻴﺱ ﻤﺭﻀﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﺓ 
 . ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺸﻑ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻜﺴﺏ ؟: ﺱ  
ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل،  ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺭﺽ : ﺝ  
. ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﻤﺭﺤﻠﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ :  ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺜل ﻓﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ
، ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺒل ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ: ﻤﺜﻼﹰ  ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔﻓ
ﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌ
ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻭﻫﻲ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ، .  ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ – ﻋﺎﺩﺓ –
                                                
، ﻗﺎل 0581، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 303، 3اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ج . 2412، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 523، ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود، ص  أﺑﻮ داود (1)
 . اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺣﺴٌﻦ ﺻﺤﯿﺢ : إﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ، وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود : اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ 
 . ، واﻟﺤﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﻹﺳﻨﺎد 7581، رﻗﻢ 803 /3، جﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، (2)
، 354 /4اﻟﺴﻠﺴ ﻠﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺤﺔ، ج : أﻧﻈ ﺮ . ﺣﺴ ﻦ ﺻ ﺤﯿﺢ : ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ  . 8223، رﻗﻢ 86 /6، ج ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺴﺎﺋﻲ،  اﻟﻨ (3)
  . 8381رﻗﻢ 
 ، اﻷورام ﻓ ﻲ ﻣﺴﺘﺸ ﻔﻰ اﻟﻤﻄﻠ ﻊ ﺑﺎﻟﻘ  ﺪس  اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﻓ ﺆاد ﺳ ﺒﺎﺗﯿﻦ، اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻲ اﻷورام واﻷﻣ ﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﯿ ﺔ، وﻣ ﺪﯾﺮ ﻣﺮﻛ ﺰ (4)
 . ﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺨﺮج ﻃﺒﯿﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، ﺛﻢ ﺣﺼﻞ ﻋﻠ
 .  اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءًا 9002 /3 /7أﺟﺮﯾﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ 
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ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ   ﺃﺸﻬﺭ،8 – 6ﺓ ﻗﺎﺒٌل ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﺒﻨﺴﺒٍﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻟﻔﺘﺭ
 . ﻋﻤﻠﻪ ﻜﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩ 
 ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﻭﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ؟: ﺱ 
 : ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻤﻴﺯﺘﻴﻥ  : ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ : ﺝ 
 . ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻴﺏ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ  : ﻷﻭﻟﻰﺍ
 ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺭﺽ ﻤﺯﻤﻥ، ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺸﻜل ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ،ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘ
 . ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﺤﺘﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ 
ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻅﻬﺭ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﻴﻔﺎﹰ، ﻭ  :ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻡﺃﻤﺎ  
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻋﺠﺯ ﻜﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ 
ﻻ ﻴﻘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺼل  : ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒ .(1)ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ
 . ﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ  ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﻓﺘﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻌﺩﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ
 ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠﺎل، ﻓﻜﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ؟ : ﺱ 
ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻜﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ، : ﺝ 
 : ﻭﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻜﺴﺏ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
ﺍ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫ : ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ 
 ﺃﺸﻬﺭ، ﺤﻴﺙ 8 – 6ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻻ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗﺕ، ﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺴﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ  ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟ،ﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘ
ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﻤﺭﺽ، ﻓﺈﻨﻪ  ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻜﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩ،
 ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ
 .ﻤﻬﺩﺩﺍﹰ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻟﻴﺱ ﺸﺎﺌﻌﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ  : ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ 
 ﺒﺎﻟﺭﺫﻴﻠﺔ، ﻭﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻅ، ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﻭﺇﺫﺍ –ﺎﻥ  ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴ–ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺒﻜﺭﺓ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ، ﻭﻻ ﻴ
 .  ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل،
ﺽ ﺴﺭﻁﺎﻨﻲ، ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺭ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎﻩ ﻓﻲ  ﺘﺤﺼل ﻜﺴﻭﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻠل،ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ، ﻓ
                                                
 .  ﻣﺎ زال اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻓﺆاد ﺳﺒﺎﺗﯿﻦ (1)
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 ﻓﺈﻥ ﻤﺭﺽ – ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﺴﺒﺎﺘﻴﻥ -ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻨﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ 
  .(1)"ﻔﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻗﻭﺓ، ﻭﻴﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘ
، ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ، ﻴﻜﻭﻥ ﻅﻴﻼﺤ 
ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺩﻭﻡ ﻁﻭﻴﻼﹰ؛ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ، ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻨﻘﺎﻫﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﺝ، 
 ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺎﺹ ﺘﺭﻋﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻔل ﻟﻬﺅﻻﺀ ،ﺭﻴﺽﺍﻟﻤ
، ﺜﻡ ﻤﺤﻨﺘﻬﻡﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
 ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻜﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩ،ﻴﻌﻭﺩ ﺍ
ﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺏ ﻗﻭﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻤ
 . ﺍﻟﺭﻓﻴﻕ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
 
 :ﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
،  ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏﻤﺭﺍﺽﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷ 
 ﺭﺃﻴﻪ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﺍﹰ ﻓﺎﺼﻼﹰ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻠٍﺔ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻟﺭﻓﻊ ﺃﺒﺎﺤﻭﺍ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ؛ : ﻓﺎﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ  ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻪ
ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ : ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ . ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨلﱡ ﺒﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻀﺭِﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ، 
ﺎ ﻭﺘﺸﻤﺌﺯ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ؛ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻌﺎﻓﻬ
ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺎﻨﻌﺔﹲ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺼﻭﺩ : ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﺒﻥ . ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍﻀﺎﹰ ﻤﻨﻔﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
ﺩﻡ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﺒﻌﺩٍﺩ ﺃﻭ ﺃﻨﻭﺍٍﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، 
 ." ﺇﻥ ﻜل ﻤﺭٍﺽ ﻤﻨﻔٍﺭ ﺃﻭ ﻤﻌٍﺩ ﺃﻭ ﻴﻌﻁﹼل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻴﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻪ : " ﻗﺎﻻ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﺒﺼﻔٍﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ، ﻓﻴﻤﻜﻥ  
 ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﻨﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻗﺩ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل، ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ، ﻟﻭ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺒﺂﺜﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ؛ ﻟﻌﺩﻭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ 
ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺇﻥ   :ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭلﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، 
ﻓﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ . ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎَﹰ 
 ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻀﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﻭ –ﺃﻭ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ  ،ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻡ
                                                
 .  إﻟﻰ ھﻨﺎ اﻧﺘﮭﻰ ﻛﻼم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺆاد ﺳﺒﺎﺗﯿﻦ (1)
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ﺤﻤل، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻟﻪ ﻟ ﻤﻥ ﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ–ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ 
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ؛ ﻟﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻴﺤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ 
 . ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ  .(1)ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ
ﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺠﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺼﺢ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟ 
  :ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻕ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﻟﻙ، 
 ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻤﺭﻀﻬﺎ ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻫﻡ -
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺸﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻓﺭﺍﻕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻬﺎ،
ﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺯﻭﺝ  ﺩﻫﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ،ﻭﻋﻨ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺒﻘﺎﺀ 
 .ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ 
 . ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻗﺩ ﺃﻨﺠﺒﺕ ﻗﺒل ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ  -
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﻁل ﻤﻘﺼﺩ -
  .(2)ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 . ﻮاز اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ  وھﻲ ﻛﻮن ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﯾﻔﻮت اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺎح وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟ(1)
  . 305 – 205، اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺤﻤﻼن، (2)
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 :ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﻡ ( SDIA)ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻴﺩﺯ  
 : ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻫﻭ 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻤﺭﺽ ﻨﻘﺹ" ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ( emordnyS ycneicifeD onummI deriuqcA)
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﻴﺤﺼل ﻨﻘﺹ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺇﺫ " ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ 
ﺍﷲ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻘﻊ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ، ﻭﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠل 
  .(1)ﺘﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ
: ﻤﻠﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻌ 
ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ( ﺒﺎﻟﻤﺘﻼﺯﻤﺔ) ﻭﻴﻘﺼﺩ ،(ﺘﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻤ) 
 ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ،ﺘﻌﻨﻲ :  ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺘﺘﻼﺯﻡ ﻭﺘﺘﺯﺍﻤﻥ،
  .(2)ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﻭﺭﺍﺜﻴﺎﹰ ﺒل ﻤﻜﺘﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ 
ﻓﺈﻥ  ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺘﺼﺎﻋﺩ؛ ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ  
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﻌﻭﺯ ﻤﻨﺎﻋﻲ، ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ 
ﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ
ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻬﺯ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﺩﺜﻪ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ 
  .(3)ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ
 : ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺘﺸﻤل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ  -1
 ﺤﻴﺙ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕﻤﻥ ﺃﺼﻐﺭ ﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻓﺎﻴﺭﻭﺱ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ، ﻤﺴﺒﺏ ﻤﺭ 
ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﻭﺯ : ﻭﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ . ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﻫﺩ ﻴﺸﺎ
 ( . VIH( )ﻓﻲ-ﺇﻱ-ﺍﺘﺵ)ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ 
                                                
ﻧﻘ ًﻼ . ، دار ﻃﯿﺒﺔ، ﻟﻨ ﺪن، ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ ﺎ 5891، 1، ط39، صاﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻟﮭﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎة، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ، (1)
   .52، ص1ﻋﻦ ﻛﺘﺎب دراﺳﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻃﺒﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻷﺷﻘﺮ وآﺧﺮﯾﻦ، ج
 . ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ، ﺑﯿﺮوت0991، 1، ط081، صاﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲﻓﺎﺧﻮري، ﺳﺒﯿﺮو، : أﻧﻈﺮ 
 . ، دار اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ 3891، 1، ط21، ص ﻋﻘﺎب اﷲSDIAﺟﻮﯾﻞ، اﻟﺴﯿﺪ، : أﻧﻈﺮ 
، دار اﻟﻤﻨ   ﺎرة ﻟﻠﻨﺸ   ﺮ 6991، 1ط، 01-9، صاﻹﯾ   ﺪز وﻣﺸ   ﺎﻛﻠﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ   ﺔ واﻟﻔﻘﮭﯿ   ﺔ اﻟﺒ   ﺎر، ﻣﺤﻤ   ﺪ ﻋﻠ   ﻲ، : أﻧﻈ   ﺮ 
 .واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺟﺪة، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ 
 . ، ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮر اﻟﺸﺎم ﻟﻠﻜﺘﺎب، دﻣﺸﻖ 3991، 1، ط23، صدراﺳﺎت ﻃﺒﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮةاﻟﺠﻤﺎس، ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ، : أﻧﻈﺮ 
  ( . www.bv.qzo8.moc: )  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ – (اﻷﻣﺮاض اﻟﻔﯿﺮوﺳﯿﺔ) ﻣﻜﺘﺒﺔ إَوّز اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺪراﺳﯿﺔ (2)
، دار وﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﮭ ﻼل، 1991، ﺳ ﻨﺔ 83 – 73، ص "ﻣ ﺮض اﻟﻌﺼ ﺮ " ﻗ ﺎﻣﻮس اﻹﯾ ﺪز اﻟﻄﺒ ﻲ  ﺧﻤﯿﺲ، ﻓﺎروق ﻣﺼﻄﻔﻰ، (3)
 . ﺑﯿﺮوت 
 . ، دار اﻟﻤﻨﺎرة، ﺟﺪة 5891، 1، ط931 – 831، اﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﻋﻼﺟﮭﺎاﻟﺒﺎز، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، :  أﻧﻈﺮ -
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، ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻴﺵ  ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕﻤﺘﻁﻔلﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻫﺫﺍ  
ﺯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ، ﻤﺘﻁﻔﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼﻴﺎ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻐﺯﻭ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻹﻴﺩ
 ﻟﻜﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﻴﺘﻜﺎﺜﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﻑ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺯﻭ، ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ ﻴﺩﻤﺭﻫﺎﻭ
 ﻓﻴﺼﺒﺢ – ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ –ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻔﺩ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ 
ﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷ
  .(1)ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ
  ( :ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ)ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ  -2
ﻴﻜﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ  
ﺎﻓﺔ  ﻴﺯﺭﻉ ﺜﻘ– ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ –ﺇﻥ ﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  .ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻵﺨﺭ 
 . ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ 
  : ﻨﻲ ﺃﺠﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﻭﺇ 
 :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻴﺸﻤل  -1
 ( . ﺍﻟﻠﻭﺍﻁ )  ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ -ﺃ 
 .  ﺍﻟﺯﻨﺎ -     ﺏ
ﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻭﻴﻌ09ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﻥ، ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ، ﻭﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ( ﺍﻟﻠﻭﺍﻁ ) ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻓﻲ 08 – 03ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺸﺎﺫﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  .(2)ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺭﻭﺱ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻔﻴﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺒل ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒ 
 .، ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺸﺭﺝﺍﻟﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ 
 ﺘﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﺴﺒﺏ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺍﺌل ﺍﻟﺸﺭﺝ – ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﺕ –ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﻁﺔ  
، ﻭﺒﺫﺍ ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺯﻑ ﺨﻔﻴﻑ، ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻫﺸﺔﻠﺸﺭﺝﻟﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ، ﻓﺈﻥ ﻭﻫﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  .(3)ﻤﺎ ﻤﺼﺎﺒﺎﹰ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
                                                
 . ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 881، صاﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﺎﺧﻮري، (1)
، دار اﺑ ﻦ ﺣ ﺰم، 7991، 1، ط94، صاﻷﻣ ﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳ ﻠﯿﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻄ ﺐ واﻟ ﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳ ﻰ، ﻏ ﺎزي ﻋﺒ ﺪ اﻟﻠﻄﯿ ﻒ، : أﻧﻈ ﺮ 
 . ﺑﯿﺮوت 
  . 46وﺳﯿﻢ ﻣﺰﯾﻚ، ص. ﺑﻘﻠﻢ د( اﻹﯾﺪز ﺗﺤﺖ اﻟﺴﯿﻄﺮة)، ﻣﻘﺎل 7991، ﯾﻨﺎﯾﺮ 854، اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ: أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 9، صاﻹﯾﺪز وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔر، اﻟﺒﺎ: أﻧﻈﺮ 
  . 11 – 01، صاﻹﯾﺪز وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺒﺎر، (2)
 . ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت 4991، 1، ط59، صﻣﺸﻜﻼت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﺮ، (3)
  . 491، اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲﻓﺎﺧﻮري، : أﻧﻈﺮ 
،  اﻟﺼ  ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ  ﺔ ، إﺷ  ﺮاف ﻣﻨﻈﻤ  ﺔ 01، صاﻟ  ﺪﻟﯿﻞ اﻹرﺷ  ﺎدي ﻟﻸﻣ  ﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ  ﺔ ﺟﻨﺴ  ﯿﺎ ً رﻣ  ﻼوي، ﺳ  ﻌﺪ، : أﻧﻈ  ﺮ 
 . ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ 
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  :ﺍﻟﺩﻡﻨﻘل  -2
ﺇﻥ ﻨﻘل ﺩﻡ ﻤﻠﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺴﻠﻴﻡ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻼﻤﺴﺔ ﺩﻡ ﻤﻭﺒﻭﺀ  
 .(1)ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺒﺄﻴﺩ ﻤﺠﺭﻭﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺩﻭﺸﺔ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺴﻬﻴل ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ
 : ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭ  
ﻹﻴﺩﺯ ﺭ ﻓﺤﺹ ﺍﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴ ﻋﻨﺩﻤﺎ 6891ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ "  
ﻤﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻬ.  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻱ
ﺯ،  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺏ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻹﻴﺩﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺍﻟﻴﻭﻡ،
  .(2)"ﻴﺭﻭﺱ ﻭﺠﻌل ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻔ
  :ﻕ ﺍﻟﺤﻘﻥ ﺒﺎﻹﺒﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴ -3
  .(3)ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﻤﺩﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻁﻭﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﻘﻥ ﺒﺎﻟﻭﺭﻴﺩ 
 ﻓﺈﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، 
ﺜﺔ ﻗﹸﺩﺭ ﺒـ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻹﻴﺩﺯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺒﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﺘﻘﺩﺭ( 2002)ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
 ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ  .(4)ﺃﻟﻑ ﻋﺩﻭﻯ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ( 062)
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻹﻴﺩﺯ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺩﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ % 8ﻓﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻥ 
  .(5)ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺒﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ
ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻌﺩﻭﻯ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﺎﹰ  ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻔﺘﺎﻙ 
 : ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ، 
 . ﺇﺫ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺭﺽ : ﺍﻟﺤﻼﻗﻭﻥ  -
ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺎﺩ )  ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺜﺎﻗﺒﻭ ﺍﻷﻨﻑ ﻴﺘﺴﺒﺒﻭﻥ ﻓﻲ: ﺜﺎﻗﺒﻭ ﺍﻷﺫﻥ  -
 ( . ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﺘﺠﺭﻴﺒﻬ: ﺍﻟﻌﺩﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺼﻘﺔ ﻟﻠﻌﻴﻥ  -
 .  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺤﻤﺔ ﺍﻹﻴﺩﺯﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
 ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ  ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻭﺙ، ﻴﻤﻜﻨﻪ: ﺍﻟﻌﺽ  -
 . ﻨﺯﻑ ﺃﻭ ﺨﺩﻭﺵ ﺒﺎﻟﻌﺽ 
  .  ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻜﺫﻟﻙﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺠﺭﻱ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻤﻠﻭﺜﺔ: ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ  -
                                                
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 491، صاﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﺎﺧﻮري، (1)
  . 1، صاﻷﯾﺪز وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ (2)
ﺿ ﻤﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﺸ ﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳ ﺎت  . ﻟﻤﻜﺘﺴ ﺐ وأﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﺑﻤ ﺮض ﻓﻘ ﺪ اﻟﻤﻨﺎﻋ ﺔ ا ﺳﺎﻟﻢ، ﺟﺎﺳ ﻢ ﻋﻠ ﻲ، : أﻧﻈﺮ 
، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸ ﺮة، 82، اﻟﻌﺪد 661 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ص–اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ 
  . 6991ھـ وﻓﻖ إﺑﺮﯾﻞ 6141ذو اﻟﻘﻌﺪة 
  . 21، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (3)
  . ptth//:arwaht.adhewla.vog.ys: أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  (4)
  . www.bewmalsi.ten: أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  (5)
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 . ﻭﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺇﺫﺍ: ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﺒﺭﻏﺒٍﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺂﺨﻲ ﺒﺎﻟﺩﻡ، ﻓﻴﺤﺩﺙ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ : ﺍﻟﺘﺂﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ 
  . (1)ﻴﺤﻜﻪ ﺒﺠﺭﺡ ﺼﺎﺤﺒﻪ، ﻟﻴﻤﺘﺯﺝ ﺩﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺩﻡ ﺍﻵﺨﺭ( ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ)ﺠﺭﺤﺎﹰ 
 : ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤل ﺃﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺃﺜ -4
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺼﺢ  ،(2)ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل( ﺍﻟﺩﻡ) ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻨﺘﻘل 
ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺤﻤل، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﺽ 
 ﺇﺫﺍ –ﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻨﻴ: "ﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜ ،(3)ﺍﻹﻴﺩﺯ
 ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ ﻴﻤﻜﻥ –ﺃﺼﻴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺭﺤﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ 
ﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤل، ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ
 .(4)"ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻡ
  : ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻵﺘﻴﺔﺱ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺎﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﻓﻴﺭﻭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ، ﺍﻷﻜل ﺴﻭﻴﺎﹰ، ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،  
ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺭﻴﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﻋﻨﺩﻩ، ﺍﺴﺘﻨﺸﺎﻕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻌﺩﻱ ﻋﻁﺱ ﺃﻭ ﻜﺤﺔ 
 ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ  .(5)ﻤﺭﻴﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﻭﺨﺯ ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ
  .ﺎﺸﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﻹﻓﺭ
 :ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ -3
ﻴﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﺒﻴﻥ ﻅﻬﻭﺭ  
ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﻟﻠﻤﺭﺽ، ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ، ﺇﺫ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴﺘﺔ 
 . ﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻨﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﺃﺸﻬﺭ ﻭﻋﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﻤﻥ % 07 -% 05 ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻟﻠﺠﺴﻡ، ﻴﻌﺎﻨﻲ 4 – 3ﺒﻌﺩ  
ﺘﻭﻋﻙ، ﻭﺨﻤﻭل، ﻭﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻕ، ﻭﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ، ﻭﺁﻻﻡ ﻋﻀﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺏ، ﻭﺼﺩﺍﻉ، 
ﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ، ﺜﻡ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫ .ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻁﻔﺢ ﺒﻘﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺫﻉ 
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭ. ﺘﺨﺘﻔﻲ، ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﻤﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭ  ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ،ﻴﺘﻜﺎﺜﺭ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻭﻴﺼﻴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ
                                                
  . 79 – 69، صﻣﺸﻜﻼت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳﻲ، (1)
  . 25، اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﺪﯾﻦﻣﻮﺳﻰ، : أﻧﻈﺮ 
  . 31، صاﻹﯾﺪز وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺒﺎر، : أﻧﻈﺮ 
  . 12، صاﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﺎﺧﻮري، (2)
  . 56، صاﻹﯾﺪز وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺒﺎر، (3)
 ، ﻋﺪد102، ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ص412ص ( اﻹﯾﺪز ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻋﺐ واﻻھﺘﻤﺎم واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ)  ﻛﺘﺎب (4)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 6991، إﺑﺮﯾﻞ 82
  . 89، 79، صﻣﺸﻜﻼت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﻨﺴﯿﺔاﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳﻲ، : أﻧﻈﺮ  . 51 – 41 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص(5)
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 ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺩﻭﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺘﺸﺭ ﻭﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ
 . (1)ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻼل
 : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
 : ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ : ﺃﻭﻻﹰ 
 . ﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤ -
 . ﺠﺴﺩ ﻭﺘﻌﺭﻕ ﻟﻴﻠﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟ -
 .ﺇﺴﻬﺎل ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﻭﻤﺯﻤﻥ ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ  -
 . ﺴﻌﺎل ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ  -
 : ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
 .ﻁﻔﺢ ﺠﻠﺩﻱ، ﻭﺘﻘﺭﺤﺎﺕ، ﻭﺤﻜﺎﻙ  -
 . ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ  -
 . ﺴﻘﻑ ﺍﻟﺤﻠﻕ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻓﻁﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻡ ﻭ -
ﻭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺝ، ﻭﻫﻲ ﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﻭﺁﻓﺎﺕ ﺠﻠﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻅﻬﻭﺭ -
 . ﻤﻭﺠﻌﺔ ﺠﺩﺍﹰ 
  .(2)ﺸﻌﻭﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﻭﺍﻹﻋﻴﺎﺀ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ -
 : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻴﺩﺯ 
ﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻅﻬﻭﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﺴﻭﺃ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ  
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺸﺩ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ، ﻤﻊ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻬﺠﻤﺎﺕ 
  .(3)ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﻡ ﺨﺒﻴﺜﺔ
 : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻵﺘﻲ  
 ( . ﻜﺎﺭﻴﻨﻲ ) ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺭﺌﻭﻱ 
ﻟﺭﺌﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﺴﻡ ﻴﺼﺎﺏ ﻤﺭﻴﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺒﻨﻭﻉ ﻨﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍ
ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺭﺜﻭﻤﺔ ﻜﺎﺭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻪ، ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ( iNiRAC CITSYCOMUENP)
 . ﻴﺩﺯ  ﺒﻤﺭﻴﺽ ﺍﻹ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﻭﻓﺘﻜﺎﹰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ 
 
 
                                                
  ( .ptth//:eerfab.ten. ) ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﺤﺼﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ  ( أﻋﺮاض ﻣﺮض اﻹﯾﺪز وأﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎره ) (1)
 . ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت  1991، 1، ط36 – 16، ﻹﯾﺪز أﺳﺒﺎﺑﮫ، ﻋﻼﺟﮫ، اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫارﯾﺸﺎ، ﻣﻌﻦ ﺿﺎھﺮ، : أﻧﻈﺮ 
  . 612، صاﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﺎﺧﻮري، (2)
  . 53 – 33، صﻗﺎﻣﻮس اﻹﯾﺪز اﻟﻄﺒﻲﺧﻤﯿﺲ، : أﻧﻈﺮ 
  . 53 – 43، دراﺳﺎت ﻃﺒﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮةاﻟﺠﻤﺎس، : أﻧﻈﺮ 
  ( . ptth//:eerfab.ten. ) ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﺤﺼﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ  ( ب اﻧﺘﺸﺎرهأﻋﺮاض ﻣﺮض اﻹﯾﺪز وأﺳﺒﺎ ) (3)
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 :               ﺇﺴﻬﺎل ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ 
 ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻤﺭﺍﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ، ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻐﺹ ﻭﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺜﻘل ﻭﺃﻭﺠﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﻥ،  
 . ﺀ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻌﺎ
 :ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ              
 . ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﺸﻜل ﻫﺎﺌل 
 : ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﻕ، ﺨﻠﻑ ﺍﻷﺫﻨﻴﻥ، ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺒﻁﻴﻥ، ﻭﻫﻨﺎﻙ 
 .  ﺘﺤﺴﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ
 : ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﻱﺀ 
ﺭﻴﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻐﺯﻭ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﻱﺀ ﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻜﺘﻴ
ﺘﻐﺯﻭ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﻴﺔ ﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺒﺎﺀ، ﻓﺘﻨﺸﺄ ﺘﻘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻡ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺎﺕ، ﻭ
  .(1)ﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺁﻻﻤﺎﹰ ﺸﺩﻴﺩﺓﻭﺍﻟﺸﺭﺝ، ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ، ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻙ، ﻤﻤ
 : ﻅﻬﻭﺭ ﺁﻓﺎﺕ ﺠﻠﺩﻴﺔ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻤﻨﻪ، ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺝ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ، ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺤﻜﺔ 
 . ﺘﺴﺒﺏ ﺒﺜﻭﺭﺍ ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ، ﻴﻨﺯل ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻡ ﻭﻗﻴﺢ 
 : ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ 
ﺩﺍﻥ ﻟﻠﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺼﺭﻉ، ﻭﺃﻭﺠﺎﻉ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ، ﻭﺩﻭﺨﺔ، ﻭﻓﻘ
 . ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎﹰ ﺒﺄﻭﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ 
 : ﺍﻟﺤﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻕ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺯﺕ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ، ﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻭﻱ، 
 . ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻴﺔ 
  : (2)ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻜﺎﺒﻭﺯﻱ
ﺒﻴﺙ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻭﺭﻡ ﺴﺭﻁﺎﻨﻲ ﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ، ﻴﺼﻴﺏ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺨ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ، ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺩﻤﻴﻥ، ﺜﻡ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ 
ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻓﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﻭﺃﻏﺸﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﺝ ﻭﺴﻘﻑ ﺍﻟﺤﻠﻕ 
  . (3)ﻭﺍﻟﻔﻡ
                                                
  . 122 – 912، اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﺎﺧﻮري، (1)
ﺎﺑﻮزي، وھ ﻮ ﻃﺒﯿ ﺐ  واﺳ ﻤﮫ ﻣ ﻮرﯾﺲ ﻛ 2781 ﺳﻤﻲ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺎﺑﻮزي، ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي اﻛﺘﺸﻔﮫ ﻷول ﻣﺮة ﻋﺎم (2)
  . 022، صاﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲﻓﺎﺧﻮري، : أﻧﻈﺮ . ﺻﻞ ھﻨﺠﺎري اﻷ
  . 122 - 712 ﻓﺎﺧﻮري، اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲ، (3)
  . 36 – 26، اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ، صاﻹﯾﺪز أﺳﺒﺎﺑﮫ، ﻋﻼﺟﮫرﯾﺸﺎ، : أﻧﻈﺮ 
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 .  ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺎﹰ ﻤﻥﻭﺒﻜﻠﻤﺔ ﻤﻭﺠﺯﺓ، ﻓﺈﻥ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺭﻴﺒ 
 
 :ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﻬﺎ : ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤ
، (ﺍﻹﻴﺩﺯ)ﺭﺓ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻟﻌل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻜﻠﻪ ﻭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﻭ 
 ﻟﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻭﻟﻡ ﺘﺒﺩ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻜﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻬﺘﻪ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ – ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ –ﻭﻫﻲ 
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ  ،(1)ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺩﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ، ﺒل ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ، 
ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﺩﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ  . (2)(ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻵﻤﻥ)ﺒﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻴﻪ 
ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ، ﻅﻨﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ، ﺒل ﺃﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒ
  .(3)ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺨﺒﻴﺙ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﺼﺭ
، ﻓﺄﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺜل ﻫ 
ﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﺎﻤﺔ، ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺒل ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻤﺭ ﺃﺼﻴل، ﻴﻨﺩ
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل   .(4)ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ
  : (5)"ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺴﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ : " ﺃﻭﻻﹰ 
ﺎﺀ ﺘﺤﺭﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﻭﻤﺅﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻁﻬﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ "  ﺴﺩﺍﹰ ﻟﻠﺫﺭﺍﺌﻊ،  ﻭﻫﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ،
  .(6)ﻤﻥ ﻜل ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻹﻏﻭﺍﺀ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ
  :(7)"ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ : " ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﺭ؛ ﻴﺤﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﻤﻨﻊ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ؛ ﺃﻋﻅﻡ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺌﻪ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ 
                                                
ﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺼ ﺤﺔ ﻟﺐ اﻹﻗﻠﯿﻤ ﻲ ، ﻧﺸ ﺮ اﻟﻤﻜﺘ دور اﻟ ﺪﯾﻦ واﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻹﯾ ﺪز وﻣﻜﺎﻓﺤﺘ ﮫ  اﻟﻌ ﻮا، ﻣﺤﻤ ﺪ ﺳ ﻠﯿﻢ، (1)
 . ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي . اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺸﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﻘﺪﯾﻢ د
  ( . www.tesmalsi.gro) أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ 
وم ﻋﻨ ﺪ ﻋﺪم اﻹﯾﻼج ﻓﻲ اﻟﻔﺮج واﻟﺸﺮج واﻟﻔﻢ، واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﻋ ﺪا ذﻟ ﻚ، ودﻋﻮﺗﮭ ﺎ ﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻜﻮﻧ ﺪ :  ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ اﻵﻣﻦ (2)
 . اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ 
  . 14، 04، اﻹﯾﺪز وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺒﺎر، : أﻧﻈﺮ 
  . 14، 04 اﻟﺒﺎر، اﻹﯾﺪز وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، (3)
، ﻣﻘ   ﺎل ﻋﻠ   ﻰ ﺷ   ﺒﻜﺔ اﻟﻤﺸ   ﻜﺎة اﻹﺳ   ﻼﻣﯿﺔ 1، صاﻟﺘ   ﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿ   ﺔ ﻣ   ﻦ اﻹﯾ   ﺪز ﻓ   ﻲ اﻹﺳ   ﻼم  ﺣﻨﻔ   ﻲ، إﺳ   ﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤ   ﺪ، (4)
  . www.takhsem.ten
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 361 /4 اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، (5)
، ورﻗ  ﺔ ﻣﻘﺪﻣ  ﺔ إﻟ  ﻰ اﻟﻤﺸ  ﺎورة اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ  ﺔ ﺣ  ﻮل دور اﻟ  ﺪﯾﻦ دور اﻹﺳ  ﻼم ﻓ  ﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾ  ﺔ ﻣ  ﻦ اﻹﯾ  ﺪز  زرق، ﻣﺤﻤ  ﺪ ﺻ  ﻼح، (6)
ﻗﻠﯿﻤ ﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺪز واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﯿًﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹ 
  . 1، ص1991 أﯾﻠﻮل ﺳﻨﺔ 01، 9ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 
  ( . www.tesmalsi.gro) اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ : أﻧﻈﺮ
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 013، 1، جاﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ، (7)
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  : (1)"ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ : " ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
ﻥ ﻴﻘﻊ، ﺜﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﻨﺘﻅﺭﻨﺎ ﺃﺃﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻪ، ﻴﻌﺩ ﺃﺠﺩﻯﺒﻤﻌﻨﻰ  
ﺍﹰ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺯﻤٍﻥ ﻁﻭﻴل، ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ  ﻓﺎﻹﺯﺍﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺠﺩﻨﺤﺎﻭل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ،
  .ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ﻴﻌﺩ ﺃﺴﻬل، ﻭﺃﻴﺴﺭ، ﻭﺃﻗل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ – ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ – ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ  
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤّل، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺠﺭ ﻤﻔﺎﺴﺩ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻬﻡ 
 . ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ " ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ" 
ﺃﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ؛ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻟﻴﺱ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺨﻠﻭﺓ  
 ﺤﺘﻰ –ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ؛ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ، ﺃﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭ 
 ؟ ﻥﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴ ﻭ–ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ 
ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻑ، ﻷﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؛ ﺇﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  
ﺒﺎﻟﻜﻑﹼ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ، ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻟﺒﺫل ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ 
ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ، ﻭﻋﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ، 
  .(2)ﺌل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓﻭﺍﻟﺒﺩﺍ
 : ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻓﻬﻲ  
   :(3)ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﻭﻓﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ  
 ﻓﺎﻟﺤﻜﻴﻡ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ، ﻭﻫﻭ ﺭﺏ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﺎﺀ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ،ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭ
ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻠﺤﻬﻡ، ﻗﺩ ﺃﻏﻠﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻟﻤﻀﺭﺘﻪ، ﻭﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺭﻴﻌﻬﺎ، 
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﺨﻴﺭ ﺼﺎﺭﻑ ﻟﻠﺤﺭﺍﻡ، ﻫﻭ ﻓﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺤﻼل، ﻜﻤﺎ ﺭﻏﺒﻨﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
 .ﻠﻔﻁﺭﺓ ﻟ
ﻭﺩﻋﺎﻨﺎ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺴﺒﻴﻠﻪ، ﻭﺃﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  
ﺇﺫﺍ ﺃﺘﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻓﺯﻭﺠﻭﻩ، ﺃﻻ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﺘﻜﻥ : " ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ 
  .(4)"ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻋﺭﻴﺽ 
  :ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻟﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻴﻪ، ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕ، ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺭﺩﻴﺎﹰ ﻤﻊ  
 ﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ  ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﻴﺩﺯ،ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
                                                
  . 281، اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ، (1)
  . 1، ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺸﻜﺎة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، صاﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺪز ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،  ﺣﻨﻔﻲ(2)
  . 6991، ﺳﻨﺔ 835 – 735، 4، اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ، جﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ (3)
  .71ص ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ، أﻧﻈﺮ (4)
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. ﺭﺍﺌﻊ ﻥ، ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺴﺩ ﺍﻟﺫﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻏﻴﺭﻩ، 
ﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺯﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﻜﺄ
ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻤﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ  ،(1)ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻟﻺﻴﺩﺯ، ﻓﻴﺠﺏ ﺴﺩ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ
ﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻴﺎﻟﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻤﻔﺘﻭﻨﻴﻥ ﺒﻬﻥ، ﻤﺼﺩﺍﻗﺎﹰ ﻟﻘﻭﻟ
ﻤﺎ ﺘﺭﻜﺕ ﺒﻌﺩﻱ ﻓﺘﻨﺔ ﺃﻀﺭ  : " r ﻭﻟﻘﻭﻟﻪ (2)Lp   q   r   s   t   uM : ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(3)"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 
 : ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  .(4)ﻫﻲ ﻤﺎ ﻋﻅﻡ ﻗﺒﺤﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل: ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ  
ﻭﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ ﺍﻟﻠﻭﺍﻁ، ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻨﺘﻜﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻪ ﺃﻋﻅﻡ  
  .(5)ﺤﻁﺎﻁﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺃﻀل ﻤﻨﻬﺎﺍﻨ
x  y    z   {    |    }   ~           ¡   ¢   £  ¤   M :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  
. (6)L ²¥   ¦   §    ¨   ©   ª   «   ¬   ®    ¯   °   ±
ﻭﻟﻜﻥ ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﺩﻋﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻌﻅﻭﺍ، ﺃﻫﻠﻜﻬﻡ ﺍﷲ ﺇﻫﻼﻜﺎﹰ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻋﺒﺭﺓ ﻟﻤﻥ 
$   %   &   '   (    )  *   +  !   "  #   M :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ . ﻴﻌﺘﺒﺭ 
 .(7)L   2  3  4   5   6  7  1,  -   .   /  0
Z   [  M : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ . ﻹﺴﻼﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺯﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺍ 
، (9)ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻗﺭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎ، ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ . (8)L  ^      _       `   a   b]\
  . (01) ﻜﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﻭﻤﺨﺎﻟﻁﺘﻪ ﻭﺤﺭﻡ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻪﻭﺒﻨﻬﻴﻪ ﻋﻥ ﻗﺭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺤﺭﻤﻪ،
 ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺎﹰﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ، ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌ 
ﺍﻟﺯﻨﺎ، ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻭﺝ ﻟﻠﻌﻬﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ، ﺒﺎﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ 
                                                
  . 2ة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ص، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﻜﺎاﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺪز ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺣﻨﻔﻲ، (1)
  . 41 آل ﻋﻤﺮان، آﯾﺔ (2)
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 11، 7ج ،ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري،  (3)
 . ، ﻣﺎدة ﻓﺤﺶ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، (4)
، ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب دراﺳﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻃﺒﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻ ﺮة، اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮض اﻹﯾﺪز  اﻷﺷﻘﺮ، ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن، (5)
 . ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﻋﻤﺎن 1002، 1، ط77، 1جﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ، 
، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺑﺤﺚ اﻹﺷﺎرات اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﻮم ﻟﻮط: وﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻢ ﻓﺤﺶ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﻠﻮاط، أﻧﻈﺮ 
  ( . www.55a.ten) ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ اﻟﺤﺒﺎل، ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ 
  . 92، 82 اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، آﯾﺔ (6)
  . 28 ھﻮد، آﯾﺔ (7)
  . 23 اﻹﺳﺮاء، آﯾﺔ (8)
  . 822، 5، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، (9)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 54، 5، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، (01)
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ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﺒﻌﺫﺍﺒﻪ ﺍﻷﻟﻴﻡ  ﻓﻲ  ﻭﻗﺩ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ  ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ،ﺇﺸﺎﻋﺔ
Å  Æ     Ç  È   É   Ê  Ë   Ì    Í  Î   Ï   Ð    Ñ  M :  ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ،(1)ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ
  . (2)L  ÔÒ   Ó
 ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ  :ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﺤﺎﺀ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
K    L   M   N  O   P   Q  R    M:ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ 
  cS    T   U   V   W   X  Y   Z   [    \   ]   ^  _   `   a   b
  . (3) L   j   k   l   m   n     id   e   f   g   h
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻼﻨﻴﺔ،  
ﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺫﻟﻙ ﺇﻓﺴﺎﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷ
ﺃﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﻨﻘل  " (5) ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺠﻤﻊﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ،(4)ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻴﻌﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻤﺩ ﻋﻤل ﻤﺤﺭﻡ، ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺌﺭ 
ﺩﺭ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌل  ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻘ(6)ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﻭﺍﻵﺜﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ
 " . ﻗﺭﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ...ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  :ﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﺎﻓﻰ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻴﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺃ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻋﻅﻡ ﻭﺴﻴﻠﻪ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ  
 ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻋﻅﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ،(7)ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻘﻠﻪ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺨﺒﻴﺙ 
 ﻋﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ rﺇﻨﺴﺎﻥ ﺴﻠﻴﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﻪ ﻭﻗﺩ ﻨﻬﺎﻨﺎ 
 rﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﻟﻴﺴﺎﹰ ﻭﻏﺸﺎﹰ، ﻭﻗﺩ ﻨﻔﹼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ  . (8) "ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ: " ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل 
ﻤﻥ ﻏﺵ ﻓﻠﻴﺱ : " ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤلﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ
                                                
  . 87، اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮض اﻹﯾﺪز اﻷﺷﻘﺮ، (1)
  . 91  اﻟﻨﻮر، آﯾﺔ(2)
  . 33 اﻟﻤﺎﺋﺪة، آﯾﺔ (3)
  . 3، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺸﻜﺎة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، صاﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺪز ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺣﻨﻔﻲ، (4)
ﺑﺸﺄن ﻣ ﺮض اﻹﯾ ﺪز واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﮫ، اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘ ﮫ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ( 59 /7 /49) ﻗﺮار رﻗﻢ (5)
 6-1ھ ـ، اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 5141 ذي اﻟﻘﻌ ﺪة 6 – 1ﺄﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ دورة ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑ 
  . 5991ﻧﯿﺴﺎن ﺳﻨﺔ 
 ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﻗﺼﺔ اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت اﻟﺒﻠﻐﺎرﯾﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻧﻘﻠﻦ ﻓﯿﺮوس اﻹﯾﺪز إﻟﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻠﯿﺒﯿﯿﻦ، ﺛﻢ ﺗﻤﺖ ﺗﺒﺮأﺗﮭﻦ ﺑﺼﻔﻘﺔ (6)
 .ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 555ﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ، ، اﻟﺪورة اﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ (7)
  .44 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ أﻧﻈﺮ ص(8)
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ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻹﻴﺩﺯ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻪ ﺫﻟﻙ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻓﻬﻭ   .(1)"ﻤﻨﻲ
  .(2)ﻤﺘﻌﻤﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ
  :ﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﺩﺯ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ 
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ : ﺩﻟﺕ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  
 . ﺍﻟﺤﻤل ﺘﺒﻠﻎ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﺘﺒﻠﻎ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 
ﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤل، ﺃﻤﺭ ﻻﺯﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤ 
  . (3)ﻟﻠﺠﻨﻴﻥ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﻟﻪ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ 
 : ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
  .(4)ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ* 
 ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺠﺩ،  ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻋﺒﺭ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎ-1
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ  ،ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
 –ﺒﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ 
 .  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ ﻜﺎﻹﻴﺩﺯ ﻭﻏﻴﺭﻩ –ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ 
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ  ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ-2
ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ 
 . ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻜﺎﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
: ﺓ ﻗﺎل ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﺝ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭ.  ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﻌﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ -3
ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻀﻊ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ، ﺃﻭ ﺒﻀﻊ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﺸﻌﺒﺔ، ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﺎ ﻗﻭل ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ  : " rﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﺫﻟﻙ : ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ  . (5)"ﺍﷲ، ﻭﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﺇﻤﺎﻁﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﺸﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ 
، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻴل ﺒﻁﺒﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻜﺭ
 ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻁﺄ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻗﻭﺓ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ
ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﻏﺭﻴﺯﺘﻪ، ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺃﺸﻌﺭﻩ ﺒﺎﻹﺜﻡ، ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺘﻭﺏ ﻋﻤﺎ ﻫﻡ 
  .(6)ﺒﻪ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ * 
                                                
  . 461، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 99، 1، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ، (1)
 . وھﻨﺎك أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻟﯿﺲ ھﻨﺎ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﯿﮭﺎ . ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 555، ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ (2)
  . 31، صواﻟﻔﻘﮭﯿﺔاﻹﯾﺪز وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺒﺎر، (3)
  . 5، صاﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺪز ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺣﻨﻔﻲ، (4)
  . 85، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 36، 1، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ، (5)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 3، صدور اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺪز رزق، (6)
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ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ  ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ -1
 . ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻱ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ 
 ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﺇﺸﺎﻋﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺃﺤﺩ -2
  .(1)ﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﻗﺭﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻭﺃﺯﻤﺎﺘﻪ ﻋﺒﺭ ﺃ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻷﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺘﺤﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ؛ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭﻫﺎ -3
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ، ﻭﺍﻟﻌﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻓﻴﺘﻠﻘﻔﻬﻡ ﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭ، ﺜﻡ 
 . ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻭﺍﻻﻨﺤﻼل 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ* 
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺸﺭﺡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﻋﻴﺔ-1
ﺍﻟﻤﺒﺘﻼﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
  .(2)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ
 . ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻭﺘﻘﻨﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻭ،ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﻭﺹ ﺩﻭﺭﻴﺔ -2
 ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺄﻤﻥﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺩﻴﺩ ﻭﺍﻹﻴﻌﺎﺯ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺒﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﺘﺸ-3
ﻨﻘل ﺩﻡ ﻤﻠﻭﺙ، ﺃﻭ ﻨﻘل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺠﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﺼﺎﺏ ﺇﻟﻰ : ﺃﻥ ﺘﻨﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 . ﺁﺨﺭ ﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺜل ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻰ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ 
ﻹﺒﺭ، ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺭﻗﺕ ﺠﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ، ﻜﺎ-4
  .(3)ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺍﺸﻲ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
 
ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ  
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻕ 
 ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﻓﻲ ﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﻜﺭﺍﺕ،ﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺸﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒ
ﺃﻗﺫﺭ ﺼﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻟﻤﻥ ﻴﺄﺘﻭﻨﻬﺎ ﻨﻭﺍٍﺩ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﺫﻭﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﻅﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ،(4)ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺅﻭﻥ، ﻭﻨﺴﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻥ ﺍﷲ؛ ﻓﺈﻥ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﷲ ﻤﻨﻪ ﻗﺭﻴﺏ
ﺴﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺭﺽ ﻴﺘﺸﻜﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻨ
ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻌﻭﺍ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ، ﻭﻋﻥ 
  .(5)ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﻐﺎﺀ
                                                
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 6، صدور اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺪز رزق، (1)
  ( . www.cwcii.gro( . ) ﺑﺪون ﻛﺎﺗﺐ )  ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ (ﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻹﯾﺪز رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯿ)  (2)
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 6 ص، دور اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺪز، رزق(3)
  . 08، 97، اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮض اﻹﯾﺪز اﻷﺷﻘﺮ، (4)
، وھﻜ ﺬا ﺑ ﺪأ ﻣ ﺮض اﻹﯾ ﺪز ﻣﺤﻤﻮد، ﻓﮭﻤﻲ ﻣﺼ ﻄﻔﻰ، : أﻧﻈﺮ . ﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ذﻛﺮ  ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ا (5)
 .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة 59 – 77
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 :ﻋﻼﺝ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 : ﻋﻼﺝ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻴﺸﻤل ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ 
 . ﺒﺏ ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﻔ : ﺍﻷﻭﻟﻰ
 . ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ  : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 – T –ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﺨﻼﻴﺎ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺨﻠﻴﺔ  
( ﺘﺭﺍﻨﺴﻜﺭ ﻴﺒﺘﺯ )  ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺃﻨﺯﻴﻤﺎﹰ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ، ﻴﻔﺘﺢ
 ﻟﻰ ﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻔﺎﻴﺭﻭﺱ، ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺇTﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ  ﻭﺍ، esatpircsnart
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺯﻴﻡ؛ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ  ﻭ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺭﺽ،Tﺇﺼﺎﺒﺔ ﺨﻼﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻴﺎ 
ﻨﺘﺎﺝ ﺩﻭﺍﺀ ﻹﻴﻘﺎﻑ ﻋﻤل ﺇﻨﺯﻴﻡ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻨﺠﺤﺕ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﻓﻲ ﺇ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ  ،(1)ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺘﻌﻤل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ 
ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺘﻀﺎﻋﻑﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻴﻭﻗﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ
 ﻭﻫﺫﺍ ،ﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺴﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﻴﺭﻴﺩﺨل ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ،
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻼﺝ ﻓﻌﺎل ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
  . (2)ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻴﺩﺓ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺒ 
 ﻭﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ؛ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ،
   ^      _       `  a   ]Z   [  \M : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﺍﻷﻨﺠﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺘﻘﺎﺀ ﺸﺭﻩ،ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ
  .(3)Lb    
 : ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
 :ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ، ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،  
ﺘﻨﻬﺵ ﻤﻥ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺸل ﻋﻤل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﻟ
                                                
ﻣﻮﺿ ﻮع ﺑ ﻼ ﻛﺎﺗ ﺐ،  ( ﻣ ﺎ ھ ﻮ اﻹﯾ ﺪز، أﺳ ﺒﺎﺑﮫ، ﻃ ﺮق اﻟﻌ ﺪوى، أﻋﺮاﺿ ﮫ، ﻋﻼﺟ ﮫ " اﻟﻤﻠ ﻒ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻋ ﻦ ﻣ ﺮض اﻹﯾ ﺪز  ) (1)
  ( . ptth//:hsahsmla.moc) ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ 
  . 86 ، (اﻹﯾﺪز أﺳﺒﺎﺑﮫ، ﻋﻼﺟﮫ، اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ) رﯾﺸﺎ، : أﻧﻈﺮ 
www.wd-)ﻣﻮﺿ ﻮع ﺑ ﻼ ﻛﺎﺗ ﺐ، ﻣﻨﺸ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﻗ ﻊ  ( . ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺮض اﻹﯾﺪز ﻗﺪ ﺗﺴ ﺘﻐﺮق ﻋﻘ ﻮدًا ﻃﻮﯾﻠ ﺔ : ) أﻧﻈﺮ 
 ( . drow.moc
  ( . ptth//:hsahsmla.moc) ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ... ﻠﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻣﺮض اﻹﯾﺪزاﻟﻤ ) (2)
  . 432 – 132، اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲﻓﺎﺧﻮري، : ) أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 06 – 95، اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﺪﯾﻦﻣﻮﺳﻰ، ) أﻧﻈﺮ 
  . 23 اﻹﺳﺮاء، آﯾﺔ (3)
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 ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻤﻥ ﺜﺄﺭﺍﹰ ﻗﺩﻴﻤﺎ،ﺠﺴﺩﻩ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩﻩ 
 . ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ، ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
 ﻭﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ؛ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
 : ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺃﺠﺎﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻨﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ (1)ﺢ ﻤﻬﻨﺎﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻨﺱ ﻤﻔﻠ
ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺃﻭﻻﹰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭﺓ، ﻭﻫﻲ " 
 ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺴﻭﻯ – ﻋﺎﺩﺓﹰ –ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻏﺯﻭ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻟﻠﺠﺴﻡ، ﻭﻻ ﺘﻅﻬﺭ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ، ﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﺤﺩ؛ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍ
ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ، ﺃﻭﺠﺎﻉ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ، ﺘﻭﻋﻙ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ،ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓٍِ ﺘﺨﺘﻔﻲ 
ﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻱ، ﻭﻫﻨﺎ ﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺎﻗﻼﹰ ﻟﻠﻤﺭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎ
 ﺎ ﻟﻠﺠﻨﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﺎﻤﻼﹰ،ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻭﻤﻨﻬ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﻤﺭﺽ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻜﺎﻤل ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭ
ﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍ
ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻭ ﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﻍ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ
ﻴﺙ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ؛ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻷﻭﺯﺍﻨﻬﻡ، ﻭﻨﺤﻭل ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ، ﺤ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺘﺴﺘﻨﺯﻑ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﺸﻜل ﻫﺎﺌل،
 . ﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﺍﻟﺠﻨﺴﻴ
ﻭﻟﺩﻯ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ، 
 : ﺃﺠﺎﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻨﺱ  . ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻨﻘﻁﺘﺎﻥ 
 : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ  : ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺘﻨﻘل  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺤﻘﺎﹰ ﻤﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻴﺸﻜل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ،ﺍﻟﻤﺭﺽ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺽﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ 
 . ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﺘﻰ ﺤﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ 
 : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ  : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
                                                
 ﺟﺎﻣﻌﺔ / وﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻄﺐ ،ﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪسﺘﺼﺎﺻﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﯿﺔ واﻟﺮوﻣﺎﺗﯿﺰم ﻓﻲ ﻣ اﺧ(1)
د اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﻓ ﻲ درس اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻜﻨﺪﯾﺔ، وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒ ﻮرد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﯿ ﺔ، واﻟﺒ ﻮر ، اﻟﻘﺪس
 ( . م اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎءًا9002 /4 /03ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ )  ُأﺟﺮﯾﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﮫ ،أﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﯿﺰم
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ﻓﻔﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ : ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻘﺎل ﻫﻨﺎ  
 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ، ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺫﻟﻙ،ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ
ﻨﻲ ﻟﻠﻤﺭﺽ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺍﻀﻪ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ؛ ﻓﺈﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ، ﺍﻟﻌﻠ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﻠﺏ ﻜل ﻗﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ: ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ 
ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻴﻜﻬﺎ ﺴﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺭﻑ : ﻗﺩ ﻏﺯﺕ ﺠﺴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  . (1)"ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻲ 
 
 
 :ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 .ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  . ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻀﺎﹰ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﺘﹶﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻏﻔل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ، ﻓﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺇﻻ ﻤﻨﺫ ﺒﻀﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
 ﻓﻲ ﺨﻁﺭﻫﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ –ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻜﺎﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﻥ، ﻭﻫﻲ ﺃﻤﺭﺍﺽ 
 . ﻬﺎ  ﺘﻨﺎﻅﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺘﻤﺎﺜﻠﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺏ ﻋﻼﺠﺎﹰ ﻟ–ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ 
ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻠﻨﺎﻅﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺩ  : " (2)ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺸﻘﺭ. ﻴﻘﻭل ﺩ 
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻴﻅﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻭﺍﺯل ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ، ﻷﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺇﻻ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩﺓ، ﻓﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ،  .ﻤﻨﺫ ﺒﻀﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻓﺤﺴﺏ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻨﻅﺎﺌﺭ ﻤﻥ – ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ –ﻴﻡ ِﻗﺩﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻗﺩ
ﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ  ﻭ.ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺘﻨﺎﻅﺭﻩ ﻭﺘﻤﺎﺜﻠﻪ ﻜﺎﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺹ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﻥ 
ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺃﻋﻅﻡ ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻪ ﺴﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻵﻻﻡ 
 .ﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺘﻠﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻷﻭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺎ
 ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ –ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﻅﺭﻩ ﻭﺘﻤﺎﺜﻠﻪ  
 ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﺃﻤﺭﺍﻀﺎﹰ ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻼﺠﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ –ﺍﻷﺸﻘﺭ 
ﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻟﺫﺍ ﻜﺎ. ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﻟﺒﻴﺎﻥ .... ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ 
 " . ﺤﻜﻡ ﺘﺨﻴﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﻌﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ 
                                                
 .  إﻟﻰ ھﻨﺎ اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ  اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺲ (1)
  . 14، 1، ﺿﻤﻦ دراﺳﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ، ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻃﺒﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة، جاﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮض اﻹﯾﺪز (2)
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ﻲ  ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭلﻭﻗﺩ ﺒﺴﻁ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ( ﺍﻟﻌﻠﺔ )  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺕ ﻭﻭﻗﻔﺕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ،ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻭﺒﻴﻨ
 . ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺘﻠﻙ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
؛ ﺇﻻ ﺃﻥ (1)ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﺍﹰ ﻓﺎﺼﻼﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
  : (2)ﻭ ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﹰﺜﻤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗ
 .  ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﺄ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻔﻭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺤﺴﻲﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟ -1
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ) ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -2
 ( . ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺵ 
ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل  
 ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ  ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ
ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
 : ﻴﺎﺘﻲ ﺎﻥ ﻜﻤﺎﻭﺍﻟﺒﻴ
، ﻭﺃﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻻ ﻴﻌﺎﺩﻟﻪ ﺃﻱ ﻤﺭﺽ ﺩﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﺽ ﻤﻌٍﺩﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴ -
 . ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔﻨﺘﻘل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴ ﻭﺃﻨﻪ ﻴ،ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ
 ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻴﻡ ﺴﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ  ﺍﻟﻭﻁﺀﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻴﻔﻭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻫﻭ -
، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭﻱ ﻓﺈﻥ (3)ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ
 .  ﺁﺨﺭ ﻴﺴﻭﻍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺩﺨﻼﹰ
ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻴﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺏ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ،  -
 . ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺇﻻ ﺒﻬﺎ 
ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ  -
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ . ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺯﻨﺎ ﺃﻭ ﺸﺫﻭﺫ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻁﺄ ﻁﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺨﺫ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻡ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ  
؛ ، ﻤﺜل ﻋﻴﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﻁﺭٍﻕ ﺃﺨﺭﻯﺃﻭ ﺇﺼﺎﺒﺔﺍﻟﻌﻼﺝ، 
 ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻨﺠﺒﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ؛ ﻓﻤﺭﻴﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻫﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
                                                
  .   ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦﻓﻲ ( اﻟﻌﻠﺔ ) وﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ  (1)
 وﻣﺎ 121ﺮﻃﺎن، أﻧﻈﺮ ص ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴ(2)
  .ﺑﻌﺪھﺎ 
اﻟﺠﻨﺪي، : أﻧﻈﺮ .  ﺣﯿﺚ أﺟﺎز ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أن ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ (3)
، ﻣﻠﺨ ﺺ ﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻨ ﺪوة اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻟﻤ ﺮض اﻹﯾ ﺪز رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠ أﺣﻤﺪ رﺟﺎﺋﻲ، 
  . 475، 4، ج9ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻋﺪد . اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ 
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ﺒﺴﺒٍﺏ ﻻ ﻤﺴﺘﻤﺭ؛ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﺎﻋﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺩﻋﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . ﺫﻨﺏ ﻟﻪ ﺒﻪ 
 ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ، (1)ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
 . ل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﺎﹰ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﻟﻜ
 : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﻤﻨﻊ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻹﻴﺩﺯ، ﻭﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﺫﺍ  
 ﺃﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ؟ 
ﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟ 
  .(2)ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻔﻠﺕ ﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﺒل ﻭﺤﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ، ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺽ ﻤﻌﺩ،  
 ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ؟ 
ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺄﻱ ﺴﻭﺀ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ، ﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻁﻌﻡ ﻤﻌﻴﻥ 
. ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﺀ ﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﻤﻌٍﺩ ﻫّل ﻫﻼﻟﻪ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ؛ 
ﻊ ﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻨ
ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻪ، ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ، ﺃﻭ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺫﺭﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻫﺫﺍ 
  .(3)ﺍﻟﻤﺭﺽ
 ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل، ل ﻭﺍﻟﺤﺠﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﺏ ﺒﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ ﻤﻌٍﺩ،ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ، ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺯ
ﺨﺭﺝ ﻋﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ : "  ﻗﺎل (4)ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ
                                                
  . 514 – 414، ص6991، 4، ج9، ﻋﺪد 9، دورة ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ:  أﻧﻈﺮ (1)
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ دورة ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺄﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة : ﻈﺮ أﻧ
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 5991 إﺑﺮﯾﻞ 6 – 1ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 5141 ذي اﻟﻘﻌﺪة 6 – 1ﻣﻦ 
اﻟﻄﺒﯿﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺮار اﻟﻨﺪوة اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺣﻮل اﻹﯾﺪز وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ واﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم : أﻧﻈﺮ 
 ﺟﻤ ﺎدى اﻵﺧ ﺮة 52 – 32اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﯾ ﺖ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ 
واﻟﻘ  ﺮاران ذﻛﺮھﻤ  ﺎ ﻣﺤﻤ  ﺪ ﻋﻠ  ﻲ اﻟﺒ ﺎر ﻓ  ﻲ ﻛﺘﺎﺑ  ﮫ اﻹﯾ  ﺪز وﻣﺸ  ﺎﻛﻠﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ،  . 3991 /21 /8 – 6 ،ھ  ـ4141
  . 501، 89ص
اﻹﻃ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻔﯿ ﺮوس اﻟﺸ ﺎذﻟﻲ، ﻓﺘ ﻮح، : أﻧﻈ ﺮ . اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻔﯿﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋ ﺔ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر 
 ﺑﺤ     ﺚ ﻋﻠ     ﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧ     ﺖ 5002ﺳ     ﻨﺔ .  ﻣﺼ     ﺮ ﻧﻘ     ﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋ     ﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴ     ﺐ اﻹﯾ     ﺪز وﺣﻘ     ﻮق اﻹﻧﺴ     ﺎن ﻓ     ﻲ 
  ( . www.aferawaliz.ten)
 . ي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  أﻧﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ(2)
 . ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 671، ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، صاﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض ﻓﻘﺪ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﻟﻢ، (3)
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس رﺿﻲ اﻟﮫ ﻋﻨﮫ، ﺣﺒﺮ اﻷﻣﺔ، اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﯿﻞ، وﻟﺪ ﺑﻤﻜﺔ : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس (4)
  وروى ﻋﻨﮫ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﺷﮭﺪ ﻣﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻤﻞ وﺻﻔﯿﻦ rاﻟﻨﺒﻮة، ﻓﻼزم رﺳﻮل اﷲ  ھـ وﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺑﺪء ﻋﺼﺮ .ق3ﺳﻨﺔ 
 : أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ. ھـ 86 ﺣﺪﯾﺜًﺎ، ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 0661ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ . ﻛﻒ ﺑﺼﺮه ﻓﻲ آﺧﺮ ﻋﻤﺮه، ﻓﺴﻜﻦ اﻟﻄﺎﺋﻒ وﺗﻮﻓﻲ ﺑﮭﺎ . 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ .  973، 1، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، –. ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ . 59، 4، جاﻷﻋﻼماﻟﺰرﻛﻠﻲ، -
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 ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ، ﻓﺄﺨﺒﺭﻭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ ﻗﺩ (1) ﻟﻘﻴﻪ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﻨﺎﺩ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ– ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺩﻱ ﺘﺒﻭﻙ – ﻉﺒﺴﺭ
ﻗﺩ ﺨﺭﺠﺕ ﻷﻤٍﺭ، ﻭﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻋﻨﻪ، ﻭﻗﺎل : ﻭﻗﻊ ﺒﺄﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﺎﺨﺘﻠﻔﻭﺍ، ﻓﻘﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ 
 ﻓﻘﺎل ﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ، ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﻬ ﻭﻻrﻤﻌﻙ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﺒﻌﻀﻬﻡ 
ﺍﺩﻉ ﻟﻲ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ، ﻓﺩﻋﻭﺘﻬﻡ، ﻓﺎﺴﺘﺸﺎﺭﻫﻡ، ﻓﺴﻠﻜﻭﺍ ﺴﺒﻴل : ﺜﻡ ﻗﺎل ﺍﺭﺘﻔﻌﻭﺍ ﻋﻨﻲ، : ﻋﻤﺭ 
 ﻤﻥ ﺍﺩﻉ ﻟﻲ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎ: ﺜﻡ ﻗﺎل . ﺍﺭﺘﻔﻌﻭﺍ ﻋﻨﻲ :  ﻓﻘﺎل ﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻜﺎﺨﺘﻼﻓﻬﻡ،ﺍ
ﺘﺭﺠﻊ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ :  ﻓﺩﻋﻭﺘﻬﻡ، ﻓﻠﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺜﻨﺎﻥ، ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﻤﺸﻴﺨﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ،
ﺇﻨﻲ ﻤﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ، ﻓﺄﺼﺒﺤﻭﺍ : ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻻ ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ، ﻓﻨﺎﺩﻯ ﻋﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ 
ﻟﻭ ﻏﻴﺭﻙ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﻋﺒﻴﺩﺓ، ﻨﻌﻡ ﻨﻔﺭ : ﺃﻓﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﷲ ؟ ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺭ : ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎل ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ 
ﺤﺩﺍﻫﻤﺎ  ﺇ– ﺤﺎﻓﺘﺎﻥ –ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﷲ، ﺃﺭﺃﻴﺕ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻙ ﺇﺒل ﻓﻬﺒﻁﺕ ﻭﺍﺩﻴﺎﹰ ﻟﻪ ﻋﺩﻭﺘﺎﻥ 
ﻤﺨﺼﺒﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺠﺩﺒﺔ، ﺃﻟﻴﺱ ﺃﻥ ﺭﻋﻴﺕ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﷲ ؟ ﻭﺇﻥ ﺭﻋﻴﺕ ﺍﻟﺠﺩﺒﺔ 
ﺇﻥ :  ﻓﻘﺎل – ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺘﻐﻴﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﺠﺘﻪ –ﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﷲ ؟ ﻓﺠﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ 
ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻌﺘﻡ ﺒﻪ ﺒﺄﺭﺽ ﻓﻼ ﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ، : "  ﻴﻘﻭل rﻋﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻤﺎ، ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  .(2)"ﻓﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﻤﺭ، ﺜﻡ ﺍﻨﺼﺭﻑ : ﻗﺎل  " ﺽ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻼ ﺘﺨﺭﺠﻭﺍ ﻓﺭﺍﺭﺍ ﻤﻨﻪﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﺄﺭ
ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﻬﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﻤﻌﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ  
ﻻ ﺘﺅﺫﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻟﻭ ﻴﺎ ﺃﻤﺔ ﺍﷲ : ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﻤﺭ ﺒﺎﻤﺭﺃٍﺓ ﻤﺠﺫﻭﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻁﻭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ 
ﻲ،  ﻗﺩ ﻤﺎﺕ، ﻓﺎﺨﺭﺠﺍﻟﺫﻱ ﻨﻬﺎِﻙﺇﻥ : ﺎ ﺭﺠل ﺒﻌﺩ ﺫﺍﻙ ﻓﻘﺎل  ﻓﻔﻌﻠﺕ، ﻓﻤﺭ ﺒﻬﺠﻠﺴﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻙ،
  .(3)ﻋﺼﻴﻪ ﻤﻴﺘﺎﹰﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﻷﻁﻴﻌﻪ ﺤﻴﺎﹰ ﻭﺃ: ﻓﻘﺎﻟﺕ 
ﻓﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ،  
  . (4)، ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ
ﻭﺘﻤﺘﺜل ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ . ﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﻜﻤﺎﹰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  
 .ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺔ 
 : ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ (5)"ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ " ﺃﻥ  : ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺘﻘﻭل 
                                                
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ، وﻟﺪ ﺑﻤﻜﺔ وأﺳﻠﻢ ﻣﺒﻜﺮًا، وﺷﮭﺪ ﺑﺪرًا، واﻟﻤﺸﺎھﺪ ﻛﻠﮭﺎ، وھﻮ ﻣﻦ : أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة (1)
 ﻤﻥ r ﯾﻮم أﺣﺪ، وﻧﺰع ﯾﻮﻣﺌٍﺬ ﺑﻔﯿﮫ اﻟﺤﻠﻘﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦ دﺧﻠﺘﺎ ﻓﻲ وﺟﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ rاﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺒﺸﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ، ﺛﺒﺖ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ 
اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، -: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ. ھـ 81ﺎﺘﺢ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﻭﻥ ﻋﻤﻭﺍﺱ، ﻭﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺴﻨﺔ ِﺤﻠﻕ ﺍﻟﻤﻐﻔﺭ، ﻓ
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 252، 3، جاﻷﻋﻼم اﻟﺰرﻛﻠﻲ، –. ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 491 – 291، 1، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 9275، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 022 /01، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، (2)
 . ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ 9122، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 0471 /4، جﺴﻠﻢﺻﺤﯿﺢ ﻣﻣﺴﻠﻢ، : أﻧﻈﺮ 
أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ، ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﺪ اﻟﮭﻼﻟﻲ : ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻗﺎن اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، دﺑﻲ، ﺗﺤﻘﯿﻖ 3002، ط226 /2، ج اﻟﻤﻮﻃﺄ ﺑﻦ أﻧﺲ، ﻣﺎﻟﻚ،(3)
 . اﻟﺘﺴﻠﻔﻲ، واﻟﺤﺪﯾﺚ ﺳﻨﺪه ﺿﻌﯿﻒ ﻻﻧﻘﻄﺎﻋﮫ 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 871ﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، ص، ﺿﻤاﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض ﻓﻘﺪ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﻟﻢ، (4)
  . 85، ﻣﺎدة 15، 1، جدرر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﺣﯿﺪر، (5)
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، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺤﻴﺙ (1)ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺘﻤﻊ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ، ﻓﺈﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠ
  . (2)ﻤﻨﻊ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻴﺘﻪ، ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﺠﺏ
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺒﺎﻻﻓﺘﺭﺍﻕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ  
 ﻴﻭﻟﺩ ﺤﺎﻤﻼﹰ ﻟﻠﻤﺭﺽ، ﺍﻟﺫﻱﺇﺫ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ  ﻟﻸﻤﺔ، ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ، ﺤﻤﺎﻴﺔ
 . ﻫﻭ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ 
 
 
 :ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ : ﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁ
 1 ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻀﻭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻤﻌﻘﺩ ﻭﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻓﻬﻭ ﻴﺯﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ :ﺍﻟﻜﺒﺩ  
  (3) .ﺭﺍﻡ، ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻜﻴﻠﻭﻏ5,1 –
ﻴﺘﻪ، ﻭﻤﻨﻌﺎﹰ ﺇﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺘﺤﺕ ﺃﻀﻠﻊ ﺍﻟﻘﻔﺹ ﺍﻟﺼﺩﺭﻱ؛ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﻤﺎ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ، ﻜﻌﻀﻭ ﻤﻔﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻷﻴﺔ ﺭﻀﻭﺽ،
  .(4)ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  :ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺒﺩ
ﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻋﻀﻭ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻻﺴ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻜﻠﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻻﻋﺒﺎﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
 :  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل،(5)ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻫ: ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ  : ﺃﻭﻻﹰ
 . ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺎﺕ ( ﺍﻟﻨﺸﺎ، ﺍﻟﺴﻜﺭ ) ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻫﻴﺩﺭﺍﺘﻴﺔ 
 :ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻫﻴﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺒﺩ ﺍﻟﻜ ﻴﻘﻭﻡ ،(ﺴﻜﺭ)ﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﻠﻭﻜﻭﺯ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻫﻴﺩﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﺼ
ﻭﻴﺨﺯﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ( negocylG)ﺴﻜﺭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺴﻤﻰ ﺠﻠﻴﻜﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟ
                                                
  . 15، 1، جاﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (1)
 .، دار اﻟﺴﻼم، اﻟﻘﺎھﺮة 3002، 2، ط493 – 193ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ، ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻨﮭﺞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ، :  أﻧﻈﺮ (2)
  . 6991، ﺳﻨﺔ 12، ص اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮضاﻟﻜﺒﺪ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ، (3)
  . 708 /2، جاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ:  أﻧﻈﺮ 
  . 256 /4، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ، (4)
  . 11، 8، صﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (5)
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ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ؛ ﻴﻬﺩﻡ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻠﻭﻜﺠﻴﻥ ﻭﻴﺤﻭﻟﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ 
  .(1)ﺴﻜﺭ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ
 :  ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ -ﺏ
ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﺍﻷﻤﻴﻨﻴﺔ،  ﺍﻟﻬﻀﻡ ﺇﻟﻰ     ﺘﺘﺤﻭل ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻟﻠﺤﻡ ﺒﻌﺩ 
، ﻭﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺇﻓﺭﺍﺯﻫﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﻹﻨﺘﺎﺝ  .(2)ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 .ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
 :ﺩ ﻭﺍﻟﺩﻫﻭﻥ  ﺍﻟﻜﺒ-ﺠـ
ﺍﻟﻜﻠﺴﺘﺭﻭل، ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺎﺕ )  ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻟﻠﺩﻫﻨﻴﺎﺕ (3)      ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴل
 ( . ، ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ (4)ﺍﻟﻤﻔﺴﻔﺭﺓ
ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻨﻲ ﺘﻌﺩ  ﻭﻷﻤﻌﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻡ،ﺘﺼل ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍ 
ﻰ ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻓﻲ  ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠ– ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ –ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻭﻉ 
 ﻭﺘﺤﻁﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻤﺎﺽ ؛ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻫﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡﺍﺴﺘﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻓﺈﺫﺍ 
  .(5)ﺩﻫﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﻔﺭﺓ، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻏﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ  
ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺎﺕ ﺒﺄﻨ  .(6)ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
، (ﺒﻼﺯﻤﺎ ﺍﻟﺩﻡ ) ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺫﻭﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ، 
  .(7)ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ
 ، ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡﻘﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻜﻠﺴﺘﺭﻭل، ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﺍﻟﺩﻗﻴﻭ 
 .ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
 : ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ  : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
                                                
  . 9991دار أﺧﺒﺎر اﻟﯿﻮم، ﺳﻨﺔ ، 41، 31، صاﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻗﺒﻞ ﺗﻠﯿﻒ اﻟﻜﺒﺪ وﺑﻌﺪه ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ، (1)
  . 22، صاﻟﻜﺒﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، (2)
 . اﺳﺘﻔﺎدة ﺧﻼﯾﺎ اﻟﺠﺴﻢ وأﻧﺴﺠﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ ھﻀﻤﮭﺎ : ﻞ ﯿ  اﻟﺘﻤﺜ(3)
 .  256 /4، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ، : أﻧﻈﺮ 
ھ ﻲ ﻣﺮﻛﺒ  ﺎت ﺗﺠﻤ  ﻊ ﺑ ﯿﻦ اﻷﺣﻤ  ﺎض اﻟﺪھﻨﯿ ﺔ واﻟﻘﻮاﻋ  ﺪ اﻟﻤﻌﺮوﻓ  ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻ ﯿﯿﻦ ﺑ  ﺎﻟﻜﻮﻟﯿﻦ أو :  اﻟ ﺪھﻨﯿﺎت اﻟﻤﻔﺴ  ﻔﺮة (4)
 .اﻟﻠﺴﺜﯿﻦ، ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﺣﻤﺾ اﻟﻔﺴﻔﻮرﯾﻚ 
  . 33، ص اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس–  اﻟﻤﺮارة -اﻟﻜﺒﺪ اﻟﺮوﺑﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 .  51، صاﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻗﺒﻞ ﺗﻠﯿﻒ اﻟﻜﺒﺪ وﺑﻌﺪه ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، (5)
، دار 12، صاﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ﻷﻣ ﺮاض وﻣﺸ ﻜﻼت اﻟﺠﮭ ﺎز اﻟﮭﻀ ﻤﻲ واﻟﻜﺒ ﺪ وﻋﻼﺟﮭ ﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل، : أﻧﻈﺮ 
 . اﻟﻄﻼﺋﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة 
  . 33، ص اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس–اﻟﻜﺒﺪ واﻟﻤﺮارة  اﻟﺮوﺑﻲ، (6)
  . 43، صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ (7)
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ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻜﺒﺩ، ﻭﻫﻭ ﺴﺎﺌل ﺃﺼﻔﺭ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻟﻠﻭﻥ، ﻴﻔﺭﺯﻩ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺒﻨﺤﻭ  
ﻲ ﺫﻫﺒﻲ ﺃﻭ ﻨﺼﻑ ﻟﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺜﻡ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻜﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﺓ، ﻓﻴﻘل ﺤﺠﻤﻪ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻟﻭﻥ ﺒﻨ
ﻬﻀﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺔ،  ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻟ،(1)ﺃﺨﻀﺭ ﺩﺍﻜﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻍ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ
 . ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﻫﻤﺎ ﺃﻤﻼﺡ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ، ﻭﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ 
 :  ﺍﻵﺘﻴﺔﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀﺃﻤﻼﺡﺘﻘﻭﻡ  
 .ﺤﻠﺏ ﺩﻫﻨﻲ ﺘﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻀﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻤﺴ -
 .  ﺍﻷﻨﺯﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻀﻡ ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻋﻤل -
 .ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ  -
ﺘﻘﻠﻴل ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺭﺴﺏ ﺍﻟﻜﻠﺴﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ  -
 .ﺤﺼﻭﺍﺕ ﺒﻬﺎ 
  .(2)ﻤﺘﺼﺎﺹ ﻓﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﺃ، ﺏ، ﻫـ، ﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍ -
ﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻀﻬﻲﻓ  : ﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀﺃﻤﺎ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ، ﻟﺘﺄﺨﺫ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ 
  .(3)ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ
  :ﻟﻜﺒﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﺍ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻭ، ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ  
 ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ،(4)ﺘﺤﻠﻠﻬﺎ
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻭﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻡ 
 : ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ 
 . ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﻴﺔ  -
  . (5)ﺨﻼل ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ  -
 
 : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﻁﺎﻗﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠ - ﺃ
 21ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﻓﻴﺘﺎﻤﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ 
 .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
                                                
  . 43،  اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس–اﻟﻜﺒﺪ واﻟﻤﺮارة اﻟﺮوﺑﻲ،  (1)
  . 71 – 61، ..اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، (2)
  . 71 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ، (3)
  . 01، ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (4)
  . 91 ،اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب (5)
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  . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ - ﺏ
 .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ  -ﺠـ
 ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ – ﻟﻠﺩﻡ  ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺨﺜﺭﻴﻌﺩ -ﺩ
 .ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ 
 . ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻀﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ -ﻫـ
، ﺘﺩﺨل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺴﺎﻤﺔﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ -ﻭ
 .ﺍﻟﻔﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﺹ ﻋﻤل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ  -ﺯ
  .(1)ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ
ﺩﻴﺭ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻪ، ﻑ؛ ﻟﺠﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺃﻭﻜل ﺇﻟﻴ ﺍﹰﻋﻀﻭﺇﻥ  
 ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ، ﻭﺇﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩﻩ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺘﻪ
 ﻓﻲ ﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻴﺄﻩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻀﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻌ
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺠﻨﺏ ، ﻭﻤﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻟﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﻘ
 .  ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻤﺔ ﻷﻥ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ. ﻋﻠﻴﻪ 
 
  :ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :(C)ﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻤﺽ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ، ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫ : (2)ﺎﺕﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴ 
ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﺍﻟﺫﻱ ،  "AND( " ﺩﻨﺎ ) ﺃﻭ  " ANR( " ﺭﻨﺎ)
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻓﺘﺎﻜﺎﹰ ﻟﻬﺠﻭﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻐﺯﻭﻫﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻤﺴﻜﻨﺎﹰ ﻟﻬﺎ، 
ﻨﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺨﻴﺭ ، (3)ﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﺘﺘﻼﻋﺏ ﺒﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺘﻬﺎ
ﻏﺯﻭ ﺨﻼﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻠﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻭﻨﺎﹰ ﻭﺴﻨﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  ﻟﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل
 . ﻭﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ
                                                
، ﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺼ ﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ، 01، صﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺻﺎﻟﺢ، زاﯾﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، (1)
 . ، اﻟﻘﺎھﺮة 9991
  . 02، ص...اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼجﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، : ﺮ أﻧﻈ
  . 11، صﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪكاﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ 
، إﺻ ﺪار ﻣﺆﺳﺴ ﺔ دار اﻟﺸ ﻌﺐ ﻟﻠﺼ ﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋ ﺔ 31، صﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﺮوﺳ ﺎت ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﺻﺎﻟﺢ، زاﯾﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح،  (2)
 . ، اﻟﻘﺎھﺮة 9991واﻟﻨﺸﺮ، ﺳﻨﺔ 
  . 76 – 66 اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس، –اﻟﺮوﺑﻲ، اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻤﺮارة : أﻧﻈﺮ  . 54، صاﻟﻜﺒﺪ واﻟﺘﻠﯿﻒ ،ﻋﺒﺪ  اﻟﻮھﺎب: أﻧﻈﺮ 
  .24، 04، 62، صاﻟﻌﺪوى ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺐ وﺣﺪﯾﺚ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰاﻟﺒﺎر، : أﻧﻈﺮ 
 .  ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﯿﮭﻮدي، اﻟﺬي ﯾﻔﻌﻞ ﻓﻲ أرض ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﮫ اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻞ أﺷﺪ (3)
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ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺠﺭﻋﺎﺕ ﻋﺩﻭﻯ ﻗﻠﻴﻠﺔ؛ ﻨﻅﺭﺍﹰ  
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ،ﺒﺔ ﺨﻼﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔﺘﻘﺎﺀ ﻹﺼﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺘﻜﺎﺜﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻻﻨ
  : ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜﻼﹰ 
 .ﻤﺜل ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻬﺭﺒﺱ، ﻭﺠﺩﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺀ: ﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺘﺼﻴﺏ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺠﻠﺩ  -
 . ﻤﺜل ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل:  ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺘﺼﻴﺏ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ -
 ( . ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ) ﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ  -
 . ﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻹﺴﻬﺎل ﻓﻴﺭﻭﺴ -
 
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻨﻰ 
 . ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ
ﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ، ﺃﻥ  
ﻤﺭﺽ ﻫﻭ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺭٍﺽ ﻓﻴﺭﻭﺴﻲ ﺨﻁﻴﺭ، ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺤﻭﻴﺼﻼﺕ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ؛ ﺒل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﺭﻱ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ. ﻋﺘﺎﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻹﺒﺼﺎﺭ  ﻴﺼﻴﺏ ﻗﺭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ، ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
 . ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﺭﻱ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺭﻀﺎﹰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﻤﻨﺩﺜﺭﺍﹰ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ   ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ،ﻓﻴﻤﺎﺃﻤﺎ  
ﻟﻤﺭﺽ  ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻟﻘﺎﺡﻗﺩ ﺘﻡ ﺇ ﻭ،(G,E,D,C,B,A )ﺍﻟﻤﺭﺽ
ﻭﻻ ﺯﺍل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻘﺎﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ  ( . B) ،  (A ) ﻨﻭﻉﻤﺜل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ  ﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉﻫﻭ  ( C) ﻭﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ   .(1)ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ
ﻫﻭ ﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ  ( C) ﺎﺌﻔﻪ، ﻟﻜﻥ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻬﺎﺒﺎﹰ ﺤﺎﺩﺍﹰ ﻓﻴﻪ، ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﻭﻅ
 ﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ،  ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻤﺜلﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ . ﻓﺘﻜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩ 
  .(2)ﻭﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ
، ﺒﺎﻟﻘﺎﺘل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ، ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ، ﺍﻟﺫﻱ  (C) ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  
 ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺕﺍﺃﺩﻭﻭﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻜﻠﻪ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﻫﺩﻓﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﻴﻘ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﺍل، ﺒﺎﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺩﺍﺨلﻴﻘﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ،
، ﻟﻴﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ، ﺭﻏﻡ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻏﻼﻓﻪ
ﺜل ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﺒﺭﺩ، ﻭﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻀﺩ ﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻤ
                                                
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 41 ص،ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺻﺎﻟﺢ، (1)
  ( . www.odeef.ten: )  ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺑﻼ ﻛﺎﺗﺐ، أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ ، (Cﻓﯿﺮوس )  اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ (2)
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ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺨﺒﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻤﺭﺍﻭﻍ ﻤﺘﻤﺭﺱ ﻴﺘﺨﻔﻰ ﻓﻲ 
 . ﺃﺸﻜﺎل ﻋﺩﺓ 
 ﺎﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒ: ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ( C) ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  
 ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺘﺘﺭﺍﺹ  ﻤﻥﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓﻔﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺘﻪ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ، ﻭﺘﻭﻅﻴ
 ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻟﺘﻬﺎﺠﻡ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍﺒﻌﺩﻫﺎ  ﺘﺨﺭﺝ ﺩﺍﺨل ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺩ،
ﺘﻁل ﻋﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻜﻘﻨﺎﺒل ﻭ... ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺘل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﺘﺔ ﻭﺼﺎﻤﺘﺔ ﻟﺴﻨﻴﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ
  .(1)ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺤل ﻤﻊ ﻜل ﻗﻁﺭﺓ ﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻀﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 
   ( :C) ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ) ﻜﻴﻑ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺭﺽ 
 : ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺼﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺴﻠﻴﻡ  ( C) ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻴﻨﺘﻘل  
ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ، ﻔﻴﺭﻭﺱﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟ -1
ل ﺃﻨﻴﻤﻴﺎ  ﻤﺜﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻓﻴﻠﻴﺎ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺜل 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺔ، ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺩﻴ(ﺍﻟﺜﻼﺴﻴﻤﻴﺎ)ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
 . ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻡ 
 .  ﺍﻟﻜﺒﺩ  ﻨﻘل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ -2
ﺤﻘﻥ ﺍﻟﻭﺭﻴﺩ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻷﻤﺼﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  -3
 .  ﺘﻠﻭﺜﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻥ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻜﺎﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ  -4
، ﺃﻱ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺸﺭﺓ %07ﺘﺘﺨﻁﻰ  ( C) ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ 
 .ﻤﺩﻤﻨﻴﻥ 
ﺔ ﺘﻌﻘﻴﻤﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻜﺎٍﻑ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻤﺍﺴﺘﺨﺩﺍ -5
ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺴﻴل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ % 52ﺘﻠﻭﺙ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .(2) (C) ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﻌﺩﻭﻯ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺨﺘﺭﻕ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻡ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ،  -6
 ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﻤﺜل ﺍﻟﻭﺸﻡ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ
                                                
  . 2002، ﻧﯿﺴﺎن، 125، ﻋﺪد 841، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ، صﻗﻨﺒﻠﺔ اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ ﻋﻠﻮان، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ، (1)
، ﻣﺆﺳﺴ  ﺔ دار اﻟﺸ  ﻌﺐ ﻟﻠﺼ  ﺤﺎﻓﺔ 41 – 31، صوﺣ  ﺶ ﯾﻤﻜ  ﻦ ﺗﺮوﯾﻀ  ﮫ ( ﺳ  ﻲ ) اﻟﻔﯿ  ﺮوس اﻟﻜﺒ  ﺪي ﺎھﺮ،  اﻷﻋﺼ  ﺮ، ﻣ  (2)
 . ، اﻟﻘﺎھﺮة 0002واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺳﻨﺔ 
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ﺇﺒﺭ ﺍﻟﺼﺒﻐﺎﺕ، ﻭﺜﻘﺏ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻕ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺒﺭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 .ﻜﺎﻑ ﻤﺭﺓ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﻴﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻘﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ، ﻜﺎﻟﺠﺭﺍﺤﻴﻥ،  -7
ﻤﻥ % 01ﻭﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻭﺨﺯ ﺍﻹﺒﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻴﻨﺘﻘل ﻟﻬﻡ ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻭﺨﺯ ﺍﻹﺒﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ 
  .(1)(C)
 ﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ،ﺍﻟﺯﻴﻨﹾﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻟﻰ  -8
ﻻ ) ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻻ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ 
ﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟ% ( 5ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺩﻡ ﺍﻷﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﻴﻤﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻻ ﺘﺤﻤل 
  .(2)ﻋﻔﺎﺕ ﺘﺎﻟﻴﺔﻤﻀﺎ
ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻫﺫﺍ ( ﻋﻤل ﻗﻭﻡ ﻟﻭﻁ ) ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ  -9
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ 
  .(3)ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﺯﻴﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻡ، ﻜﺎﻟﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ
 
 : ﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻟﻶ
، ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﻭﻯ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅل ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  (C)  ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
 ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺕﺎﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻓﻲ ﺩﻤﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻨﻴ
ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ  ﺸﺨﺹ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ،ﻟﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ
ﺎﻟﺩﻡ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻻ ﺒ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﻉ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ  (C) ﻜﺒﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻟﺍﺘﻬﺎﺏ ﻟﺍﻻ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺘﻠﻭﺙ ﺒﺩﻤﻪ، ﻤﺜل ﺸﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ، ﺔﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻴ
 ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ .، ﻭﻓﺭﺵ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺤﻘﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻟ
؛ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ (ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ) ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ 
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ  (4)ﺍﻟﻌﻭﺍﺯل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
                                                
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 51، صوﺣﺶ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮوﯾﻀﮫ ( C) اﻟﻔﯿﺮوس اﻟﻜﺒﺪي  اﻷﻋﺼﺮ، (1)
 . ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 125، ﻋﺪد 941، صﻗﻨﺒﻠﺔ اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻮان، (2)
، ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻌﺒﯿﻜ ﺎن، اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ، ﺳ ﻨﺔ 821، 721، اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻮﺛ ﻮق ( ﺳ ﻲ ) اﻟﺘﮭ ﺎب اﻟﻜﺒ ﺪ  ﻋﺴ ﻜﺮي، ﻓ ﺮدك، (3)
 . ﯾﺎﺳﺮ اﻟﻌﯿﺘﻲ . د: ، اﻟﺮﯾﺎض، ﺗﻌﺮﯾﺐ 3002
  . 24، ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (4)
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 ( C) ﻷﺒﺭﺯ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍ،ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
 ﻤﺭﻴﺽ ﻵﺨﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺩﻡ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ، ﻟﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ 
ﻴﺘﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺩﻡ ﻗﺒل ﻥ ، ﻭﻟﻜ(1)ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ
ﺇﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ؛ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻡ
ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻤﻤﻜﻨﺔ 
 . ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ 
 
  : (C) ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ 
ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻪ، ﻭﺇﺫﺍ  ( C) ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ 
 : ﺤﺩﺜﺕ ﺃﻋﺭﺍﺽ، ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ 
 .ﺘﻌﺏ ﻋﺎﻡ  -
 . ﻭﻗﻲﺀ ﻏﺜﻴﺎﻥ، ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻟﻠﺸﻬﻴﺔ  -
 .ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﻭﺍﻟﻌﻀﻼﺕ  -
 . ﻀﻌﻑ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺒﺩ  -
 .ﺍﺼﻔﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﺍﻟﻌﻴﻥ  -
، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ  ﻨﺴﺒﻴﺎﹰﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺄﻋﺭﺍﺽ ﺒﺴﻴﻁﺔﺤﺘﻭ 
 . ﻋﺎﻤﺎﹰ 03ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﺩ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻟﻤﺩﺓ 
ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻴ ( C) ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﻴﻜﻭﻥ  
ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻟﺩ% 51ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻭﺘﺒﻠﻎ 
 . ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ 
   :(2)ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ
، ﻭﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ %58 – 07 ﺒـ ﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻤﻥ،ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺘﻘﺩﺭ  
 ﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺨﻼل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ،ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻤﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻴﻑ ﻓ% 52
 ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺎﺩ، ﺒﻼ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻭﻻ ﻴﺴﺒﺏ ﺃﻱ ﻀﻴﻕ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥﻭ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
                                                
 ( . C) ﺾ ﻣﺼ ﺎب ﺑ ﺎﻟﻔﯿﺮوس اﻟﻜﺒ ﺪي  ﻣﻠﯿ ﻮن ﻣ ﺮﯾ002 إﺣﺼ ﺎﺋﯿﺎت اﻧﺘﺸ ﺎر ھ ﺬا اﻟﻔﯿ ﺮوس ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺗﺘﺨﻄ ﻰ أن ﺣﯿ ﺚ (1)
 . ﯾﻀﺎف ﻟﮭﺬا اﻟﻌﺪد ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺮﯾﺾ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻨﻮﯾًﺎ 
 . ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 31، صوﺣﺶ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮوﯾﻀﮫ ( C) اﻟﻔﯿﺮوس اﻟﻜﺒﺪي اﻷﻋﺼﺮ، :  أﻧﻈﺮ 
ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﻓ ﻲ دﻣ ﮫ، وأن أﻧﺰﯾﻤ ﺎت اﻟﻜﺒ ﺪ  ( C) أن اﻟﻤﺼﺎب ﺑﺎﻟﻌ ﺪوى ﻟﺪﯾ ﮫ أﺟﺴ ﺎم ﻣﻀ ﺎدة ﻟﻠﻔﯿ ﺮوس :  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺗﻌﻨﻲ (2)
 . ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 44ص.. ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪكاﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ 
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ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺃﻤﺎ  
 ﻻﻜﺘﺸﺎﻓﻪ، ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﺍﻟﻁﺤﺎل ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻟﻠﺘﻠﻴﻑ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
 ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ،ﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ   .(1)ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺒﻁﺀ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻤل  ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻘلﻓ
ﺴﻲ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻡ؛ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﺃﻭ ﻗﺒل ﺤﺼﻭل ﺃﻱ ﺍﺘﺼﺎل ﺠﻨ
 . (2) ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭل ﺍﻟﺩﻡﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎ
 :ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ 
 ﻤﻨﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻓﻲ،  (C) ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺘﺘﺭﻜﺯ  
 . ، ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎﺡ ﻤﻀﺎﺩ ﻟﻪ (3)لﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻠﻌﺎﺌ
ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﺨﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺃﻫﻡ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻨﻔﺴﻪ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ  
ﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻤﺸﻭﺍﺭ ﻤﺭﻀﻲ ﻁﻭﻴل، ﻴﺭﻫﻕ ﻓﻴﻪ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺩﺨﻠﻬﻡ، 
 . ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔ ﻟﻠﻌﻼﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﺒﻙﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ  (C) ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ  ﻴﻌﺘﺒﺭﻭ  
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻜﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺒﺘﻠﻰ ﺒﻬﺎ؛ 
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻜﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺘﻬﺩﺩ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺘﺘﻜﺒﺩ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﺎﺩﺤﺔ،ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻫ
  .(4)ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ
 ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻡ  ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ 
 :  ﻭﺫﻟﻙ
 ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻤﺜل - ﺃ
 . ﺍﻹﺒﺭ ﻭﺍﻟﺴﺭﻨﺠﺎﺕ 
 . ﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺭﺓ  - ﺏ
 .  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺒﺤﺭﺹ -ﺠـ
ﺃﻤﻭﺍﺱ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ، ﻭﻓﺭﺵ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ، )  ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻤﺜل -ﺩ
  .(5)(ﻭﻤﻘﺼﺎﺕ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ 
                                                
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 125، ﻋﺪد 941، 841، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻮان، ﻗﻨﺒﻠﺔ اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ، (1)
  ( . www.odeef.ten ) –، ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  (C)  اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﯿﺮوس (2)
 .ھﻮ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﻘﺮد اﻟﺸﻤﺒﺎﻧﺰي :  اﻟﻌﺎﺋﻞ (3)
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 45، صوﺣﺶ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮوﯾﻀﮫ ( C) اﻟﻔﯿﺮوس اﻟﻜﺒﺪي اﻷﻋﺼﺮ، : أﻧﻈﺮ 
  . 84، صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ (4)
  . ur.bara4ur.www:ﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺑﺪون ﻛﺎﺗﺐ، اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎﺗﻞ، ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ا( ج )  اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ (5)
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 . ﺩﻭﻯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﻟﺤﻘﻥ، ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻌﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻓﻤﺩﻤﻨﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺴﺒل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻌﻔﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﺃﺤﻠﻪ ﺍﷲ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻭﻯ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﺒﺎﺭﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻌﺎﺯل ﻁﺒﻲ ﻤﻥ 
 .(2()1)ﻨﻭﻉ ﺍﻵﻤﻥﺍﻟ
 
  ( : C) ﻋﻼﺝ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ 
 ( C) ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ (3) (C) ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻼﺝ ﻗﺎﺘل ﻟﻠﻔﻴﺭﻭﺱ  
  : ﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺤﺎﺠ
 . ﻴﻅﻬﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻓﺤﺹ -1
 .ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺃﺨﺫ  -2
 . ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻨﺯﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ  -3
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻠل ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻜﺒﺩ؛ ﻓﺎﻟﻁﺒﻴﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻨﺼﺢ ﺒﻌﺩﻡ  
ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻋﻼﺝ ﺩﻭﺍﺌﻲ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻓﺭﺹ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 
 .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻁﻭﻴﻼﹰ ،  (norefretnI) ﺍﻻﻨﺘﺭﻓﻴﺭﻭﻥ  ﻫﻭ  ( C) ﺃﻓﻀل ﻋﻼﺝ ﻟﻔﻴﺭﻭﺱ 
ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، % 02ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ( ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻴﻥ)
 : ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕﻭﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺏ
 .ﺩﻴﺩﺓ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺄﻋﺭﺍﺽ ﻨﺯﻻﺕ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺸ -1
  .(4)ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ -2
( ﺭﻓﻴﺭﻭﻥﺒﺎﻻﻨﺘ)ﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍ 
، ﻭﻫﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ  (nirivabiR) ﺍﻟﻤﻤﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺭﻴﺒﺎﻓﻴﺭﻥ 
 :ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ 
                                                
وھﻲ ﻣﺎدة ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﺴ ﺘﺨﺮج ﻣ ﻦ ﻋﺼ ﺎرة اﻟﻨﺒﺎﺗ ﺎت، وﺗﺘﻔ ﻮق  ( xetal( ) ﻻﺗﻜﺲ ) ھﻮ اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة :  اﻟﻌﺎزل اﻵﻣﻦ (1)
ﻓﻆ ﻛﯿﻒ ﺗﺤ ﺎ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ . ﻓﻲ ﻣﻔﻌﻮﻟﮭﺎ اﻟﻮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد أﺧﺮى 
  . 54، صﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 54 – 44، ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (2)
  . 25 – 94، وﺣﺶ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮوﯾﻀﮫ ( C) اﻟﻔﯿﺮوس اﻟﻜﺒﺪي  اﻷﻋﺼﺮ، -:    أﻧﻈﺮ 
  . 36، صاﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻗﺒﻞ ﺗﻠﯿﻒ اﻟﻜﺒﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، -           
  . 34، صﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (3)
  ( . www.odeef.ten)  ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ، (C) ﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ  اﻟﻜ(4)
  . 86 – 56، وﺣﺶ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮوﯾﻀﮫ ( C) اﻟﻔﯿﺮوس اﻟﻜﺒﺪي اﻷﻋﺼﺮ، : أﻧﻈﺮ 
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 . ﺀ ﺸﺩﻴﺩ ﺇﻋﻴﺎ -1
 .ﺘﻭﺘﺭ ﻭﻗﻠﻕ  -2
 .ﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ  -3
 .ﺇﺤﺒﺎﻁ  -4
 . ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ  -5
 
 : ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﻼﻨﺘﺭﻓﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
 .ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻌﻑ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ  -1
 .ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻡ  -2
 . ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ  -3
   .(1) ﻭﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ -4
 ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻔﺸل ﻥ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻫﻭ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏﺇ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ
 ﻫﺎ ﻓﻲﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺫﻩ ﺍﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ . ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺒﻬﺎ 
ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻌﻘﺩ ﻭﺩﻗﻴﻕ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﺩ
  .(2)ﻹﻨﺠﺎﺤﻪ
، ﻭﻓﻴﺭﻭﺱ Aﻓﻴﺭﻭﺱ :) ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻤﺜل  :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  ( .B
  : - A –ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ 
 ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ  ﺃﻭل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ– A –ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ  
 . ﻡ 3791ﻭﺘﺸﺨﻴﺼﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻫﻭ ﺭﻤﺯ ﻟﻠﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ، - A -ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻲ  
،  (VAH = suriV A sititapeH) ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ 
  .(3)ﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩﻱﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻲ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ، ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻ
                                                
  . www.odeef.ten،  (C)  اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﯿﺮوس (1)
  . 06 – 75، صاﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻗﺒﻞ ﺗﻠﯿﻒ اﻟﻜﺒﺪ وﺑﻌﺪهاﻟﻮھﺎب، ﻋﺒﺪ : أﻧﻈﺮ 
  . 162،  (C) اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ ﻋﺴﻜﺮي، : أﻧﻈﺮ 
  . 6991، آذار، ﺳﻨﺔ 844، ﻋﺪد 89، صﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﯿﺨﺺ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻧﺼﺮ، زراﻋﺔ اﻟﻜﺒﺪ، (2)
  .71، صﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (3)
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ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ، ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻬﻭ ﺸﺩﻴﺩ  
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 4,1ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻤﻤﻴﺕ، 
  .(1)ﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔﺴﻨﻭﻴﺎﹰ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒ
 :ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ 
 ﻤﻌٍﺩ ﺠﺩﺍﹰ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﻁﺱ، ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ – A –ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ  
ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﺎﻭل ﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺏ ﻤﻠﻭﺙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ 
ﺭﻀﻰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻴﺨﺭﺝ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤ
ﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ، ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻻﹼ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ 
 .ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ 
، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜل (2)ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﺭ( ﻤﻁﺒﻭﺥ ) ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻬﻲ  
ﺔ ﻜﺫﻟﻙ، ﺘﺸﻜل ﻤﻼﺫﺍﹰ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻘﺸﻴﺭ، ﺒﻌﺩ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎﺀ ﻤﻠﻭﺙ، ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻴﺌ
 . ﺁﻤﻨﺎﹰ ﻟﻠﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻭﺕ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ  (A) ﺇﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ  
ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺘﻜﺜﺭ ﻭ،(3)ﺍﻟﻤﺭﺽ
 ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻟﺨﺭﻴﻑ،ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻭﺍ
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﻻ  ﺤﺎﻤل ﻤﺯﻤﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻁﻭﻴﻼﹰ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ
  .(4) (C)  ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟﻜﺒﺩ، ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻔﻴﺭﻭﺱ
   :- A –ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ 
  ﻴﻭﻤﺎﹰ،03ﻤﺎﹰ، ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻴﻭ05 – 51، ﻤﻥ - A –ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  
 ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻤﻭﻥ ﻤﻨﺫ ﻭﻥﻜﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ: ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ 
                                                
 ﻣﻨﺸ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ ،(أ ) ﻛﺘﺎب أﻣﺮاض وزراﻋﺔ اﻟﻜﺒﺪ، ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي ھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ،  اﻟﻄﺮﯾﻒ، إﺑﺮا (1)
  ( . www.abhes.moc) ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ، 
 ﯾﺴﺒﺐ  اﻟﻤﺤﺎر ﯾﻌﯿﺶ ﻗﺮب ﻣﺼﺒﺎت اﻟﻤﺠﺎري ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺆﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﻏﺬاء ﻟﮭﺬه اﻷﺻﺪاف، وﻛﺜﯿﺮًا ﻣﺎ ﺗﺤﻮي اﻟﻤﺠﺎري ﻓﯿﺮوﺳًﺎ(2)
 . اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ، ﻓﺈذا ﻣﺎ اﻣﺘﺺ اﻟﻤﺤﺎر ھﺬا اﻟﻔﯿﺮوس، اﻧﺘﻘﻞ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ إﻟﻰ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن، ﺧﺼﻮﺻًﺎ إذا ﻣﺎ أﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎر ﻧﯿﺌًﺎ 
  . 066، 4، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ، : أﻧﻈﺮ 
، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺼﯿﺪﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﯿﺪ، ﻣﻮﺿﻮع (أ ) ﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﻋﻦ اﻟ ﺑّﺪور، ﻣﻨﺎل، وأﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮ، ﻣﻨﺎل، (3)
  . ( www.usk.ude) ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
  . 71، صﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪكاﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻣ ﺮﻟﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ، ،57، صدﻟﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺒﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻲ ﺻﺎﯾﺞ، ﺳﻤﯿﺔ، : أﻧﻈﺮ 
  . 4002
  . 82، صﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺻﺎﻟﺢ، (4)
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ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ . ﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﺜﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻷ
  .(1)ﻟﻠﻌﺩﻭﻯ؛ ﻅﻬﺭ ﺍﻹﻋﻴﺎﺀ ﻭﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ
  : ﻭﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
، ﻀﻌﻑ ﻋﺎﻡ، ﺇﺤﺴﺎﺱ (ﺤﻤﻰ، ﻗﺸﻌﺭﻴﺭﺓ ) ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻷﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ 
 . ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﻕ 
 . ﻏﺜﻴﺎﻥ، ﻗﻲﺀ، ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ، ﺇﺴﻬﺎل 
 ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ، ﻴﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎﹰ ﺒﺄﻋﺭﺍﺽ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﺼﻔﺭﺍﺭ ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﻭﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻭﻯ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﺭﺍﺽ 
 . ﺼﻔﺭﺍﺀ 
  ،(2)ﺎﻱ، ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢﻴﺘﺤﻭل ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭل، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺩﺍﻜﻥ ﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺸ
 ،ﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ، ﻭﻓ6 – 3ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ 
 .(3)ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻋﺎﻤل ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻥ
ﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻜﺒﺩﻱ ﻤﺯﻤﻥ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺩﻭ 
ﺍﻟﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻜﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ % 02
  :- A –ﻋﻼﺝ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ 
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﻭﺍﺀ ﺨﺎﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺀ  
 : ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤل ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﻗﺎﺘل ﻟﻬﺎ، 
 . ﺃﺨﺫ ﻗﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺘﻌﺏ ﻋﺎﻡ 
 . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺔ، ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺘﺴﻜﻴﻥ ﺍﻷﻟﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﻏﺫﺍﺌﻲ ﻤﻌﻴﻥ؛ ﻟﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻼل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ، 
ﻭﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻹﻗﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل، ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺎﺕ، 
 . ﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﺍﻟﻁﺎﺯﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻭﺍ
ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻨﺘﻜﺎﺴﺔ، ﻓﻴﻨﺘﻜﺱ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ  
  . (4)ﻭﺘﻭﻟﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﻤﻨﺎﻋﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ. ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ . ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍﹰ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ 
                                                
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ   .46 – 36، اﻟﻜﺒﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، (1)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 32، ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪكاﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 .أﺷﯿﺮ إﻟﯿﮫ ﺳﺎﺑﻘًﺎ  ( . www.usk.ude)  ﻣﻮﻗﻊ ،(أ ) اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ  ﺑّﺪور، أﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮ، (2)
  .اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﮫ  (3)
   .46 – 36، اﻟﻜﺒﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، (4)
   . 856، 4، جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ، : أﻧﻈﺮ 
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ﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺤﻭﻟﻪ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺘﻘل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺄﻜﻠﻪ ﻭﺸﺭﺒﻪ، ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻡ 
ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻓﺔ، ﻭﻏﺴل ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ، 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ، ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ، ﻷﻥ 
 ﻟﻘﺎﺡ ﻀﺩ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ،(1)ﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻤ
، ﻭﻫﻭ ﻟﻘﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻨﺸﻁ، ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻀﺩ - A –ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ 
، ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺠﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻡ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ (2)ﺍﻟﻤﺭﺽ
، 4991 ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﺴﻨﺔ – A –ﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻡ ﻀﺩ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﻭﻜﺎﻥ ﻅ  .(3)ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ
ﻭﻴﺅﺨﺫ ﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻡ ﻋﻠﻰ . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ % 99ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻁﻲ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 ﺸﻬﺭﺍﹰ ﻤﻨﺫ ﺃﺨﺫ 21 – 6ﺠﺭﻋﺘﻴﻥ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻴﻔﻀل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺠﺭﻋﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .(4)ﺍﻟﺠﺭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  :- B –ﻲ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌ
.  ، ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ - B –ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ  
ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﻴﺴﺒﺒﻪ 
  . - A –ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ 
،  ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ000.003ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻴﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، 
 ﻤﻥ 0004:  ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ 0095ﺤﻭﺍﻟﻲ  – ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ –ﻴﻤﻭﺕ ﻤﻨﻬﻡ 
  .(5) ﺍﻟﻜﺒﺩﺏ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﺭﻴﻊ ﻻﻟﺘﻬﺎ004ﻭ ﻤﻥ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ، 0051ﺍﻟﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ، 
ﻌﻭﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ، ﻭﻁﺭﺩﻩ  ﻴﺴﺘﻁﻴ-B– ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﺏﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎ
ﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ، ﻓﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬ % 01-5ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ﻭ.ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
ﻭ ﺃﻭ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ، . ﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻪ
 .ﻓﺸﻜل ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕ 
                                                
 (. www.ahhes.moc) ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ،A( أ ) راﻋﺔ اﻟﻜﺒﺪ، ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ أﻣﺮاض وز اﻟﻄﺮﯾﻒ، (1)
  . 42، ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪكاﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 87، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺻﺎﻟﺢ، (2)
  ( .www.ahhes.moc) ، ﻣﻮﻗﻊ أﻣﺮاض وزراﻋﺔ اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻄﺮﯾﻒ، (3)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 52، ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (4)
  . 72، ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (5)
:  ﻣﻨﺸ    ﻮر ﻋﻠ    ﻰ ﻣﻮﻗ    ﻊ  . (B. اﻻﻟﺘﮭ    ﺎب اﻟﻜﺒ    ﺪي اﻟﻮﺑ    ﺎﺋﻲ ) أﻣ    ﺮاض وزراﻋ    ﺔ اﻟﻜﺒ    ﺪ، ﻣﻮﺿ    ﻮع اﻟﻄﺮﯾ    ﻒ، : أﻧﻈ    ﺮ 
  ( . www.ahhes.moc)
: ، ﻣﻮﺿ     ﻮع ﻋﻠ     ﻰ ﺷ     ﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧ     ﺖ، ﻣﻮﻗ     ﻊ (ب)اﻻﻟﺘﮭ     ﺎب اﻟﻜﺒ     ﺪي اﻟﻮﺑ     ﺎﺋﻲ اﻟّﺼ     ﺒﻲ، ﻋﺒ     ﺪ اﷲ ﻣﺤﻤ     ﺪ، : أﻧﻈ     ﺮ 
  ( . www.sdikflug.moc)
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ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﺯﻤﻨﺎ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺹ  % 01ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﺩ  
  .(1)ﺤﺎﻤﻼﹰ ﻟﻠﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ
 :  ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ -B–ﻜﻴﻑ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ 
 ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ، ﻴﺤﻤل ﺒﺎﻟﺩﻡ ﻭ ﻴﻤﻀﻲ ﻤﻌﻪ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﻪ -B–ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  
ل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻡ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻭﺍﺌل ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  ﺘﻨﺘﻘ
ﺍﻟﻠﻌﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺩﻤﻊ، ﻭ ﺍﻟﺒﻭل، ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯ، ﻭﺤﻠﻴﺏ ﺍﻟﺜﺩﻱ، ﻭﻜﺎﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ، ﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺒﻠﻴﺔ، 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻁﺢ ﻓﺎﻋﻼﹰﻓﻴﺭﻭﺱ ﻗﻭﻱ ﻭ ﻤﺘﻴﻥ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  ﺒﺄﻨﻪ -B –ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ 
ﺠﺎﻓﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ، ﺒﺨﻼﻑ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻻﻴﺩﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ؛ ﻓﻬﻭ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟ
  .(2)ﻀﻌﻴﻑ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
 : ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻤﺜل -B –ﻫﺫﺍ ﻭ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  
 .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻨﻘل ﺩﻡ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ ﻟﺸﺨﺹ ﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﺵ ﺃﻭ  ﺤﺩﻭﺙ ﺨﺩﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
 .ﺠﺭﻭﺡ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺸﺎﺫ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﺩﻭﺵ ﺒﺎﻟﻠﺜﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻠﻭﺜﺔ،ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﺭﺸﺎﺓ ﺃﺴﻨﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
  .ﻟﻰ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻭ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺸﺎﺓ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺇ
  .(3)ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻤﻭﺍﺱ ﺤﻼﻗﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍ) ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭﺍﻥ، ﺃﻭ ﻤﻼﻋﻕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻸﻜل 
 ( . ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﻨﺯﻴﻑ ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺜﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﺎﺫ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ  
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻓﻔﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺤﺎﻻﺕ 
 ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺒﻬﻨﺎ– B –ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ 
 . ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺨﺒﻴﺙ 
 . ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﻘﻥ ﻭﺍﻹﺒﺭ ﺍﻟﻭﺭﻴﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻴﻨﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺤﺒل ﺍﻟﺴﺭﺓ، ﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﺒﻤﺭﺃﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟ
ﻤﻥ % 09 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ، (4)ل ﺤﻴﺎﺘﻪﻭﻫﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺼﺒﺢ ﻨﺎﻗﻼﹰ ﻟﻠﻌﺩﻭﻯ ﻁﻭ
                                                
  ( .www.sdikflug.moc: )ﻮﻗﻊ ، ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻣ(ب)اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ اﻟّﺼﺒﻲ، : أﻧﻈﺮ (1)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 72، ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (2)
  . 69، اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲﻓﺎﺧﻮري، : أﻧﻈﺮ 
  . 69، صاﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (3)
  . 101 – 001، اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﺪﯾﻦﻣﻮﺳﻰ، : أﻧﻈﺮ 
 . ، اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن 4002 /1، ط792، أﺳﺎﺳﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎتاﻟﺘﻤﯿﻤﻲ، ﻛﺎﻣﻞ ﻣﮭﺪي،  : أﻧﻈﺮ
  . 77 – 67، (اﻟﻤﺮارة، اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس ) اﻟﻜﺒﺪ اﻟﺮوﺑﻲ، : أﻧﻈﺮ  . 69، اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﺎﺧﻮري، (4)
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ﺍﻟﺤﻭﺍﻤل ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ؛ ﻴﻨﻘﻠﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻭﻟﻴﺱ ﺨﻼل 
ﺍﻟﺤﻤل، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻨﺯﻑ ﻟﻠﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺠﺭﻭﺡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺩﻡ 
 : ﻀﻲ ﺘﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘ. ﺍﻷﻡ ﻟﻠﻤﻭﻟﻭﺩ 
ﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﻤل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻟﺩ (B) ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ  -1
 . ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﻡ ﻻ 
ﺘﻁﻌﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ؛ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ  -2
  .(1)ﻭﻹﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻨﺎﻋﺔ، ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻌﻬﻡ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
 
 ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ؟ 
ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ – B –ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻘل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ، ﻤﻥﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ . ﺘﺴﻤﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ 
 :ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  . (2)ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﻤﻀﺎﺩﺓ، ﻓﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻻ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ  -1
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ . ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺒﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺤ. ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ % 59ﺨﻼل ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ 
 . ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ 
ﻋﺩﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻓﻲ  -2
ﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺤﺎﻤﻼﹰ ﻤﺯﻤﻨﺎﹰ ﻟﻠﻤﺭﺽ، ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺠﺴﻤ
 .(3)ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻱ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎﹰ ، ﻴﻥﻭﻴﺒﺩﻭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒ 
 ﻤﺭﺓ، ﻜﻤﺎ 001 ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ
، ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻠﻑ ﺒﻁﻲﺀ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻜﺒﺩ ﺒﺸﻜل ﺤﺎﺩ ﺒﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﺘﺯﻴﺩ ﻓﺭﺼ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ . ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﺒﺩ ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭل ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻓﺈﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ، 
 ﻤﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ ﻤﺎ – B –ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ  ﻓﺭﺼﺔ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ 
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺘﺒﻠﻎ  ﺤﻤل ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﻓﺭﺼﺔﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ، % 58 – 01ﺒﻴﻥ 
ﺞ، ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﻀ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻹﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﻭﺍﻟﻨ% 09ﺤﻭﺍﻟﻲ 
                                                
  ( . www.sdikflug.moc) ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ  . (ب ) اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ  اﻟﺼﺒﻲ، (1)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 23، ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (2)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 89، اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﺎﺧﻮري، (3)
  . 83 – 73، اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻗﺒﻞ ﺗﻠﯿﻒ اﻟﻜﺒﺪ وﺑﻌﺪهﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، : أﻧﻈﺮ 
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ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ % 52 ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﺒﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺃﻭ ﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ،
  .(1)ﻤﻥ ﺍﻷﻡ، ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻜﺒﺩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﻀﺞ
 
  :- B –ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ، ﺃﻤﺎ % 05ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ  
 . ﺍﺽ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﻀﻊ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻋﺭ
 : ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل  
 ( . ﺍﺼﻔﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ) ﻴﺭﻗﺎﻥ  -
 . ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﻜﻥ ﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ  -
 . ( ﻭﺇﻋﻴﺎﺀ، ﻏﺜﻴﺎﻥ ﻭﻗﻲﺀﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ، ﻀﻌﻑ ﻋﺎﻡ) ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻜﺄﻋﺭﺍﺽ ﺍﻷﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ  -
 . ﺤﻤﻰ، ﺼﺩﺍﻉ، ﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل  -
 . ﺢ ﺠﻠﺩﻱ ﺃﻭ ﺤﻜﺔ ﻁﻔ -
 . ﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﻥ  -
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻯ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺱ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ  
  .(2)ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻭﻫﻡ ﻜﺒﺎﺭ
ﺔ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻭﺃﻨﺯﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴ: ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﺽ  
ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ 
ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﺘﻜﺎﺴﺔ، ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ، ﻭﺘﻠﻴﻑ 
ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻤﺯﻤﻨﺔ، .(3)ﺍﻟﻜﺒﺩ
ﻓﻴﺭﻭﺴﻲ ﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺤﻤﻠﻪ ﻟﻠﻤﺭﺽ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻨﺯﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌ
ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﻟﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺭﻡ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻭﻫﻭ 
 . ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﻠﻴﻔﻬﺎ 
 
 : ﻭﻫﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  
 . ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩ   -
ﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﻔﺠﺭ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺩﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﻱﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌ -
 . ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻨﺯﻴﻔﺎﹰ ﺩﻤﻭﻴﺎﹰ 
                                                
  . 33 -23، ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪكﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ  اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (1)
  . 97، (اﻟﻤﺮارة، اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس ) اﻟﻜﺒﺪ اﻟﺮوﺑﻲ، : أﻧﻈﺮ 
  ( . www.ahhes.moc: )  ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ،- B –أﻣﺮاض وزراﻋﺔ اﻟﻜﺒﺪ، ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي  اﻟﻄﺮﯾﻒ، (2)
  ( . www.sdikflug.moc: )  ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ،- B –اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ  اﻟﺼﺒﻲ، (3)
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 . ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺴﻘﺎﺀ  -
 . ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺩﻴﺔ  -
 ﻫﻭ Bﺭ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ  ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒ . (1)ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ -
ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % 08 ﺎﹰ ﻟـﺴﺒﺒﻤ
  . (2)ﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺒ
 
  :- B –ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ 
ﻭﻴﺘﻡ ﻋﻼﺝ ﻫﺅﻻﺀ .  ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ – B –ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﻭﺍﺀ ﻗﺎﺘل ﻟﻠﻔﻴﺭﻭﺱ  
ﺒﻐﺭﺽ ﻭﻗﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻜﺎﺜﺭﻩ،  ، (norefretni) ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻓﻴﺭﻭﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ، ﻭﻴﻌﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺏ %03ﺜﺒﺘﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭﻗﺩ 
ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻭﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻟﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺤﺴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﺩﻡ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ 
ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻜﺒﺩ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻨﺘﻜﺎﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ 
 . ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ 
ﺍﻟﺴﺨﻭﻨﺔ،  : ﻨﻬﺎﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻤﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ  ﻴﺘﺴﺒﺏ : ﻭﺏ ﺍﻻﻨﺘﺭﻓﻴﺭﻭﻥ ﻋﻴ
ﺍﻟﺭﻋﺸﺔ، ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻲﺀ، ﺃﻭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ، ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﺎﻟﻨﻭﻡ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ 
ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺃﺴﻭﺃ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺩ  . ﺘﺯﻭل ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺙ ﻨﺯﻴﻑ ﺃﻭ ﺤﺩﻭ: ﺔ ﻋﻼﺝ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻤﺜل ﺘﺩﻭﻡ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟ
، ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺜﺭ
ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﺒﺩﻩ ﻤﺘﻠﻴﻔﺎﹰ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻻﻨﺘﺭﻓﻴﺭﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻻ ﻴﻌﻁﻰ    .(3)ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ
  .(4)ﻤﻨﻬﺎﺭﺓ
 
  :- B –ﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻡ ﻀﺩ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻭﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻁﻌﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ % 59ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻁﻌﻴﻡ ﺃﺜﺒﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
  . ﻡﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨﺫ ﻨﺯﻭﻟﻪ، ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻟﻜل – ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ –ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ  
ٍﺓ ﻤﻥ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺭﻫﻡ، ﻓﻲ ﺩﻨﻴﺎﻫﻡ ﻭﺁﺨﺭﺘﻬﻡ، ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﺃﻟﻑ ﻤﺭ
                                                
  ( .www.sdikflug.moc: )  ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ،- B –اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ  اﻟﺼﺒﻲ، (1)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 47، دﻟﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺒﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺻﺎﯾﺞ، (2)
  .43 – 33، ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪك اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، (3)
  . 34 – 04،  اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻗﺒﻞ ﺗﻠﯿﻒ اﻟﻜﺒﺪﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب،:  أﻧﻈﺮ 
  . 68 . ( اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس –اﻟﻤﺮارة ) اﻟﻜﺒﺪ  اﻟﺮوﺑﻲ، (4)
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ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
 . (2) "ﻤﺼﺢﻻ ﺘﻭﺭﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ" ، (1)"ﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻡ ﻓﺭﺍﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺩ ... : " ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻫﻭ ﺨﻴﺭ –ﺤﺩ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃ–ﺇﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻬﺩﻱ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ  
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻼﻴﺎ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﺃﻤﺭﺍﻀﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ، ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ 
 . ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 
 : - C –ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 . ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ : ﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍ
ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻴﺎﺩ ﺃﺒﻭ  
  .(3)ﻋﺎﺼﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ Cﻭﻟﺩﻯ ﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ  
 : ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ، ﺃﺠﺎﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻴﺎﺩ ﺒﺎﻵﺘﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  
ﺘﻌﺎﻁﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ، ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﻴﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴ
 .  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﺠﻨﺴﻲ ﻭﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﺘﺜ 
ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ  " C" ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ 
ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻋﻀﻭ ﻫﺎﻡ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻴﻪ . ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
ﻭﻻ . ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻌٍﻑ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺜﺒﺕﹲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 .ﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺸﻙ ﺃ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ  
ﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺫﻑ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ : ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺨﻤﺱ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
 .  ﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴ
                                                
  .92 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ أﻧﻈﺮ ص(1)
  .92 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ أﻧﻈﺮ ص(2)
واﺧﺘﺼﺎﺻ ﻲ ﻃ ﺐ ( . اﻟﺒ ﻮرد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ) ﺔ، واﻷﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﯿ ﺔ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﯿ / زﯾﺎد ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻮ ﻋﺎﺻﻲ (3)
ﺧ ﺮﯾﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت ( . اﻟﺒﻮرد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ) ، اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﺐ اﻟﻄﻮارئ، وﻃﺐ ﻃﻮارئ اﻷﻃﻔﺎل (اﻟﺒﻮرد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ) اﻷﻃﻔﺎل 
وﯾﻌﻤ  ﻞ ﻣ ﺪﯾﺮ ﻗﺴ  ﻢ ( ﻛﻠﯿ ﺔ اﻟﻄ ﺐ ) ، وﺟﺎﻣﻌ ﺔ ھ ﺎورد ﻓ  ﻲ اﻟﻌﺎﺻ ﻤﺔ واﺷ ﻨﻄﻦ (ﺗﺤﻀ  ﯿﺮي)اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻣﺪﯾﻨ  ﺔ ﻧﯿ ﻮرك 
 .  اﻟﺒﯿﺮة -واﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﮭﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ( اﻟﺒﺎﻃﻨﯿﺔ ) اﻟﻄﻮارئ واﻷﻣﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ 
 ﻓﻲ ﻋﯿﺎدﺗﮫ ﻓ ﻲ ﻣﺴﺘﺸ ﻔﻰ اﻟﮭ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ اﻟﺴ ﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ 9002 /7 /12أﺟﺮﯾﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻣﺴﺎًء ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
 .واﻟﺮﺑﻊ 
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ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺽ ﻤﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻐﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ  " C" ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻲ  
ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ، ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﻤﺯﻤﻥ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩ 
 :ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ  ﻓﻲ ﺨﻠل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ " C" ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻲ 
 . ﺼﻴﺘﻴﻥ ﻓﺸل ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﺨ -1
 . ﺫﻭﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻉ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺴﻡ  -2
 .ﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺩﻱ  -3
 .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ  -4
 .ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻨﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻜﻤﺎ ﻟﻸﻨﺜﻰ  -5
 . ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ  -6
 .ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  -7
 . ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ  -8
 ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘل ﻋﻨﺩ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻜﺒﺩ" ﺘﺴﺘﺎﺴﺘﻴﺭﻭﻥ : " ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭﻱ 
ﻋﺎﺩﺓ " ﺍﻻﺴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ " ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻥ ﺍﻷﻨﺜﻭﻱ  " C" ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻲ 
 . ﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ 
ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺘﺎﺴﺘﻴﺭﻭﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﻷﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻼ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻥ ﻴﻠ
ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻟﻬﺫﺍ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻴﺠﺏ  " C" ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ 
 . ﺱ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ  
 ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻴﺸﻌﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﻥ 
ﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻺﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍ
ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺜﺎﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻋﺎﻤل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ 
 . ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﺩ ﻴﻌﻜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ 
 . ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺃﺠﺎﺏ ﻭﺠﻭﺍﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﺅ
 :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻴﺎﺩ 
ﻓﺈﻨﻬﻥ ﻋﺎﺩﺓ  " C" ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ  
ﻤﺎ ﻴﺸﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺒل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﻅﻤﻬﻥ 
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ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﺘﺤﺴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺒل، ﻭﺤﺭﻗﺔ ﻭﺤﻜﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻓﻴﺭﻭﻥ ﻴﺸﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺁﻻ
  " . C" ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ 
ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  " C" ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻲ  
 . ﻋﻼﺠﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﻭﻋﻘﺎﻗﻴﺭ، ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﺫﻟﻙ ﻭﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﺫﻫﻨﻪ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻊ  
 . ﻁﺒﻴﺒﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻪ ﺃﻜﺒﺭ 
  
 :ﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ 
 :ﻭﺒﻌﺩﻩ 
، -B–ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ  
  : - B –ﺎﺌﻲ  ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻟ– C -
  .  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯﻴﻭﺍﺯﻱﺃﻨﻪ  -1
، %01 – 5 ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔﺍ -2
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻟﺘﺼﺎﺏ ﺒﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺃﻭ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸل 
 . ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕ 
ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ، ﻭﺴﻭﺍﺌل ﺍﻟﺠﺴﻡ  ، ﻴ- B –ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ  -3
( . ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ، ﺍﻹﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺒﻠﻴﺔ، ﺤﻠﻴﺏ ﺍﻷﻡ، ﺍﻟﻠﻌﺎﺏ، ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ : ) ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل 
 : ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﺃﺜﻨﺎﺀ 
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  -
 . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺒﺭ ﻤﻠﻭﺜﺔ  -
 . ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻡ  -
 . ﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﺨﺩﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ  -
ل، ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ؛ ﻴﻨﻘﻠﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻤ% 09 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ -4
 . ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤل 
 ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺓ ﻟﺯﻭﻡ ﺘﻁﻌﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭ-5
ﻠﻤﺭﺽ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﺤﺎﻤﻼﹰ ﻟﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ  ؛ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻟﺩﻴﻪ
 . ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﹰ ﺨﻁﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
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 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻡﺃﻤﺎ 
 : ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺠﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ 
 . ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ 
 . ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ ﻭﺍﻷﺫﻯ 
 . ﻨﻜﺎﺡ  ﺘﻌﻁﻴل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟ
 
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ - ( B) ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ  
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻀﺎﹰ ﻤﻌﺩﻴﺎﹰ، ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ – ﻟﻪ ﺸﺎٍﻑﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺀ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴل ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﻌﻁل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ 
ﺘﺎﺝ ﻨﺴل ﺴﻠﻴﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻼ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺃﻭ ﺃﻀﺭﺍﺭ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺒﺈﻨ
ﻓﻲ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ 
 . ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺒل ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ 
ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل  
ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ 
ﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ؛ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺨﻁﻭﺭﺘﻪ  ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒ– B –ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ 
 . ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻨﺴل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻷﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ "  ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ –ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ  
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ، 
ﺒﺔ  ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎ– (1)"ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ 
ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل 
 .ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﻤﺎ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴل ﻭﺍﻟﺫﺭﻴﺔ 
 
  : - C –ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ 
 : ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ  
 ﺘﺸﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻡﺃﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠﻬﻭﻻﹰ -1
 . ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺒﻤﺭﺽ ﻜﺒﺩﻱ ﺸﺩﻴﺩ 
 . ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻹﻴﺩﺯ  -2
                                                
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 63، اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﯿﻮب ﻋﺒﯿﺪات، (1)
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% 02ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻤﺯﻤﻥ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ % 08 -3
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ % 5ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺘﻠﻴﻑ ﻜﺒﺩﻱ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
 . ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 :ﻟﻌﺩﻭﻯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍ -4
 . ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻘﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﺒﺭ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ  - ﺃ
 . ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ  - ﺏ
 .  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ -ﺠـ
 : ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ  -5
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ  - ﺃ
 .  ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﺩﻡ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ - ﺏ
 .  ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﺭﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ -ﺠـ
 ( . ﺍﻟﻠﻭﺍﻁ )  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺝ -ﺩ
 . ﺃﻭ ﺃﻗل، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ % 6 ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﻟﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ -6
ﺘﻔﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺇﻟﻰ  ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻹﺭﻀﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﺸﻘﻕ، -7
 . ﺠﻭﻑ ﺍﻟﻁﻔل 
 .  ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ – C –ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺸﺎٍﻑ  ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻼﺝ -8
 ﻭﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻠﺴﻠﻴﻡ  ﻤﺭﺽ ﻤﻌٍﺩ– C –ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ  
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺫﻜﺭﻫﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ 
ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻴﻨﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ 
 ﻭﺇﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻵﺨﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل 
 ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺘﺤﻘﻕ  ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻷﻤﺭ،ﻴﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،
ﻭﻯ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻌﺩ
 ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ –ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻨﺴل، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻀﺎﹰ ﺨﻁﻴﺭﺍﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺤﻴﺙ –ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ 
ﻔﺭﻴﻕ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺭﻀﺎﹰ ﻤﻌﺩﻴﺎﹰ، ﻭﻴﻔﻭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﻔﺭﺓ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻪ 
  : ﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﻭﺒﻴﻥ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒ
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ﺇﻻ ﻭﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻟﻪ ﺩﻭﺍﺀ، ﻤﺼﺩﺍﻗﺎﹰ ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻨﻨﺎ ﻜﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻨﺅﻤﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﺍﺀ،  
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻟﻡ ﻴﻨﺯل ﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻨﺯل ﻟﻪ ﺩﻭﺍﺀ، ﻋﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻪ، ﻭﺠﻬﻠﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﻠﻪ، ﺇﻻ ﺍﻟﺴﺎﻡ،  : " r
  .(1) "ﺍﻟﻤﻭﺕ: ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﺎﻡ ؟ ﻗﺎل : ﻗﺎﻟﻭﺍ 
ﺘﺘﻭﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﻋﻼﺝ ﻓﻌﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﻟﻜﻥ،  
 ﻭﻓﻌﺎل ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺀ ﺸﺎٍﻑ
ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ، 
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ، 
 . ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ (2)ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺭﻀﺎﹰ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻟﺠﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 .  اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺜﺮة ﺷﻮاھﺪه (1)
  . 0561، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 702 /4، جاﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔاﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، : أﻧﻈﺮ 
  .441أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ.  ﻣﺜﻞ ﻣﺮض اﻟﺠﺪري (2)
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 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 
 ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
 
 :  (ﺍﻟﻌﻴﺏ )ﺽﺍﻟﻤﺭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
 : ﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 . ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 . ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ( .  ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻰﺍﻟﻤﻬﺭ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨ) ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ )ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  . (ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ
  .ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
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 ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 ( :ﺏ ﺍﻟﻌﻴ) ﻉ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻨﻭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
 : ﻗﻭﻻﻥ ( ﺍﻟﻌﻴﺏ ) ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ  
ﻁﻼﻕ ( ﺍﻟﻌﻴﺏ) ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ (2) ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ(1)ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل 
 . ﺒﺎﺌﻥ 
( ﺍﻟﻌﻴﺏ)ﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ  ﺇ(4) ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ(3)ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 .  ﻻ ﻁﻼﻕ (5)ﻓﺴﺦ
 : ﻕ ﺃﺩﻟﺔ ﻜل ﻓﺭﻴ
  ( :ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ) ﻭل ﺍﻷﻭل ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘ: ﺃﻭﻻﹰ 
 :  ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ -1
 ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺘﺕ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﺄﺨﺒﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺄﺠﻠﻪ ﺤﻭﻻ، ﻓﻠﻤﺎ ﺇﻥ" 
ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻭل ﻭﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺎﺨﺘﺎﺭﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻔﺭﻕ ﻋﻤﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻁﻠﻴﻘﺔ 
  .(6)"ﺌﻨﺔﺒﺎ
 .ﻤﺭ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ ﻓﺩل ﻗﻀﺎﺀ ﻋ 
 :  ﺒﺎﻟﻤﻌﻘﻭل -2
ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﺘﻭﻓﺭﺕ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ، ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ  
 :ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻓﺈﻥ ﺭﻓﺽ؛ ﻁﻠﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﻠﻴﻘﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ، ﻷﻥ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ،  - ﺃ
 ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻉ - ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل، ﻨﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﺴﺎﻥ،ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ؛ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺭﺡ ﺒﺈ
 ﻭﻁﻼﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ، ﻭﻫﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ، –
ﻼ ﺭﺠﻌﺔ، ﻓﻼ ﻭﺇﻻ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﻌﻠﻘﺔ، ﻻ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺯﻭﺝ ﻴﻭﻓﻴﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ، ﻭﻻ ﻫﻲ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒ
                                                
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 003 /4، ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم، (1)
، 8891، اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ ﺔ، ﺳ ﻨﺔ 95 /1، ج ﺷﺮح أﺳﮭﻞ اﻟﻤ ﺪارك ﺳﺮاج اﻟﺴﺎﻟﻚ اﻟﺠﻌﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﻨﯿﻦ ﺑﺮي، (2)
 . ﺑﯿﺮوت 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 56 – 46 /5، ج اﻷم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،(3)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 406 /7، جاﻟﻤﻐﻨﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، (4)
 ﺻﺤﺘﮫ، ﻧﻘﺾ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ واﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻃﻼق ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺮوط:  ﻓﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻌﻨﺎه (5)
 . أو ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺎرئ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻨﻊ ﺑﻘﺎءه 
 : ﻣﺜﺎل اﻟﻔﺴﺦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ 
 . إذا ﺗﻢ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺧﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ 
 : ﻣﺜﺎل اﻟﻔﺴﺦ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ 
 . ﻟﻄﺎرﺋﺔ إذا ارﺗﺪ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وﻟﻢ ﯾﻌﺪ إﻟﯿﮫ، ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮدة ا
، دار 7991 /2، ط551، 2، جاﻟﻔﻘﮫ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻷرﺑﻌ ﺔ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮ، : أﻧﻈﺮ 
 . اﻟﻤﻨﺎر 
 .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 001 /5، اﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، (6)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 892 /40، ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮاﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم، : أﻧﻈﺮ 
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ﻴﺤﺼل ﻟﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺄﻀﻴﻑ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ 
  .(1)ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
  . (2) ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏ، ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻁﻼﻗﺎﹰﺃﻥ - ﺏ
  :ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﻘﻭل ( ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ) ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺴﺨﺎﹰ ﻻ ﻁﻼﻗﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻡ ﻴﻘل ﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﺭﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺇﻥ ﺍﻟﻔ 
  .(3)ﻴﺭﺽ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻻ ﺒﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﺤﻴﺙ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﷲ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 : ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ 
 ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﻷﺠل ﺍﻟﻌﻴﺏ، ﻓﻜﺎﻥ ﻓﺴﺨﺎﹰ ﻜﻔﺴﺦﺇﻥ 
  .(4)ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻴﻪ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﺇﻻ  
 . ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻪ 
  : ﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒ 
ﻓﻲ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﻻ ﺤﻕ ﻟﻠﺭﺠل  -1
ﺍﻟﻌﺩﺓ، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻓﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ، ﻭﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ، 
 . ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻬﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ، ﻤﻊ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ 
ﻴﻨﻘﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ، ﻓﻠﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﺜﻼﹰ، ﺜﻡ ﻋﺎﺩ  ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻻ -2
  .(5)، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﻁﻠﻘﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ، ﻭﺘﺯﻭﺠﺎ
ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻁﻼﻕ، ﺃﻤﺎ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻁﻠﻘﺎﺕ  -3
 .  ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ – ﻜﺎﻟﻌﺩﺓ –ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ 
 
 ( : ﻓﺴﺦ ﺃﻡ ﻁﻼﻕ ) ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻤﺎﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  ﺃﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ – ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ –ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  
ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺘﻌﺩ ﻓﺴﺨﺎﹰ، ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻭﺍﻷﻗﺭﺏ 
 : ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﺘﻌﺩ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﻘﻬﺎ  -1
ﻭﺝ ﺒﺫﻟﻙ، ﻫﻭ ﻗﻭل ﻻ ﻁﻠﻘﺘﺎﻥ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻥ ﺭﻏﺏ ﺍﻟﺯ
                                                
 .ﺑﻖ ﻣﺼﺪر ﺳﺎ . 201 /5، جاﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، (1)
 /1، ط673، ﺗﮭ ﺬﯾﺐ اﻟﺴ ﺎﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻧﺼ ﺮة ﻣ ﺬھﺐ ﻣﺎﻟ  ﻚ  اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ، أﺑ ﻮ اﻟﺤﺠ ﺎج ﯾﻮﺳ ﻒ ﺑ ﻦ دوﻧ ﺎس ﺑ ﻦ ﻋﯿﺴ  ﻰ اﻟﻔﻨ ﺪﻻوي، (2)
 . ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺜﻤﺎن ﻏﺰال 7002
  .56 /5، جاﻷم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، (3)
  . 506 /7، جاﻟﻤﻐﻨﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، (4)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 551 /2، جﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻷرﺑﻌﺔاﻟﻔﻘﮫ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، (5)
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 ﻓﻼ – ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ –ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﻴﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻶﺨﺭ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻓﺴﺨﺎﹰ، ﻓﺎﻟﺯﻭﺝ . ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ 
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭ ﻁﻼﻗﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻻ ﻴﻨﻘﺹ 
 .(1)ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕﻋﺩﺩ 
، ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴﻠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ (2)ﺇﻥ ﺍﷲ ﺠﻌل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ -2
ﺽ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺇﻥ  ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻤﺭﻤﻨﻁﺒﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ
  .(3)ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺨﻭﻟﻪ ﺒﺫﻟﻙ
ﻷﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ " ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻭﻱ؛ ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺒﺠﺎﻤﻊ  -3
ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ، ﻭﺇﻥ ﻓﻭﺍﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭﻟﻰ " ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .(4)ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺒل ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺎﻓﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺠﻪ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺴﻴﺭﺓ، ﻓﻔﻭﺍﺕ ﻟﻔﻭﺍﺕ ... ﻗﺩ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ: " ﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ 
  .(5)"ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻭﻟﻰ 
 
 :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :(6)ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺓ، ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺯﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻔﺭﺘﺇﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟ 
ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ، ﻴﻨﻘﺴﻤﻥ ﻓﻲ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﻁﻼﻕ، ﻭﺍﻟ
 :ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
 
                                                
 . ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 34، صاﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ، (1)
وھﻨ ﺎ ﺧﺼ ﺺ اﻟﻨ ﺪاء، وﻋﻤ ﻢ  . 1ﺳ ﻮرة اﻟﻄ ﻼق، اﻵﯾ ﺔ " ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻨﺒﻲ إذا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻄﻠﻘ ﻮھﻦ ﻟﻌ ﺪﺗﮭﻦ : "  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ (2)
، دار 7991 /1، ط78، اﻟﻄﻼق ﺗﺎرﯾﺨًﺎ وﺗﺸﺮﯾﻌًﺎ وواﻗﻌًﺎﺣﻘﻲ، ﺧﺎﺷﻊ، : ﺮ أﻧﻈ. اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻷﻧﮫ إﻣﺎم أﻣﺘﮫ ﻓﻨﺪاؤه ﻛﻨﺪاﺋﮭﻢ 
 . اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﯿﺮوت 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 532، 432، اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷردﻧﻲ اﻷﺷﻘﺮ، (3)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 813، أﺣﻜﺎم اﻟﻌﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﯿﺴﺎوي، (4)
 ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻋﻤﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي،اﻟﺒﺮﻟﺴﻲ،  ﻋﻤﯿﺮة، ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ (5)
 . ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت 162 /3ج
 . ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ُﯾﻌﺪ وﻣﺒﻠﻐﮫ وﻛﺬا اﻟﻌﺪد :  اﻟﻌﺪة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ (6)
 . ﻋﺪﱠ اﻟﺸﻲء ﻋﺪًا وﺗﻌﺪادًا، وﻋﺪﱠ اﻟﺪراھﻢ، ﺣﺴﺒﮭﺎ وأﺣﺼﺎھﺎ : ﯾﻘﺎل 
 . ُﻋَﺪْد : وﺟﻤﻊ اﻟﻌﺪة 
 . اﻟﺤﺴﺎب واﻹﺣﺼﺎء : ﺪﻟﻮل اﻟﻌﺪة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻤ
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 616، 2، جاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ، ﺔﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ: أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 342، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻔﻘﮭﻲأﺑﻮ ﺟﯿﺐ، : أﻧﻈﺮ 
ﺑﺴﺒﺐ " ﻰ زوﺟﮭﺎ اﺳﻢ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮﺑﺺ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮأة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺮاءة رﺣﻤﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ، أو ﻟﻠﺘﻌﺒﺪ، أو ﻟﺘﻔﺠﻌﮭﺎ ﻋﻠ: "  واﻟﻌﺪة ﺷﺮﻋًﺎ -
 ( . ﻓﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎح، أو ﻣﻮت اﻟﺰوج أو ﻃﻼﻗﮫ ) 
 . وھﺬا ﺟﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﺪة وھﻮ اﻷدق واﻷﺷﻤﻞ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 14 /3اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ج: أﻧﻈﺮ . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 87 /5، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ 
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  .(1)ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﻗﺕ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻼ ﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺨﻠﻭﺓ: ﺃﻭﻻﹰ 
 . ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﻗﺕ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل  : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 .ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﻗﺕ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
 
Q   R   S  T   U    M : ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻵﻴﺔ (2)ﺃﺠﻤﻊ : ﻟﻰﻓﺎﻷﻭ
    d   e   f  cV  W   X   Y   Z   [   \  ]   ^   _  `  a   b
  . (3)Lg    
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺸﺭﻋﺕ ﻻﺴﺘﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ  
  .(4)ﻤﺘﻴﻘﻨﺔ
 
 : ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ، ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺭﺃﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 :  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ (8) ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ(7) ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ(6) ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ(5)، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺠﻤﻬﻭﺭ -1
 .ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ 
  :  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ(9)ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ -2
 ( .ﺍﻟﻭﻁﺀ ) ﻹﺼﺎﺒﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺍ 
 
                                                
 : ﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺨﻠﻮة اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺷﺮﻋًﺎ واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي أراه ﺟﺎﻣﻌًﺎ ھﻮ  اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺗ(1)
أن ﯾﻨﻔﺮد اﻟﺰوج ﺑﺰوﺟﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﻐﻠﻖ أﺑﻮاﺑﮫ وﺗﺮﺧﻰ ﺳﺘﻮره، وﺗﺆﻣﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺎت ﻣ ﻊ اﻧﺘﻔ ﺎء اﻟﻤﻮاﻧ ﻊ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ واﻟﺤﺴ ﯿﺔ 
 . واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
ﯿﺮًا ﻻ ﯾﺠ ﺎﻣﻊ ﻣﺜﻠ ﮫ، أو ﺻ ﻐﯿﺮة ﻻ ﯾﺠ ﺎﻣﻊ ھﻮ أن ﯾﻜ ﻮن أﺣ ﺪ اﻟ ﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺮﯾﻀ ًﺎ ﻣﺮﺿ ًﺎ ﯾﻤﻨ ﻊ اﻟ ﻮطء، أو ﺻ ﻐ : ﻓﺎﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺤﺴﻲ 
 . ﻣﺜﻠﮭﺎ، أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة رﺗﻘﺎء أو ﻗﺮﻧﺎء 
أن ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻤﻨ ﻊ اﻟ ﻮطء ﺷ ﺮﻋًﺎ، ﻣﺜ ﻞ ﺻ ﯿﺎم ﻧﮭ ﺎر رﻣﻀ ﺎن أو اﻹﺣ ﺮام ﻟﻠﺤ ﺞ أو : واﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ 
 . اﻟﻌﻤﺮة أو ﺻﻼة ﻓﺮض 
 . و أﻋﻤﻰ أو ﻧﺎﺋﻤًﺎ أو ﯾﻘﻈﺎﻧًﺎ، ذﻛﺮًا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ﻟﻮﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻌﮭﻤﺎ، ﺑﺼﯿﺮًا ﻛﺎن أ: واﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ 
 . ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ أي ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻧﻊ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﻠﻮة ﺻﺤﯿﺤﺔ ووﺟﺒﺖ اﻟﻌﺪة 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 425 – 325، 3اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج: أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 174 /5، جﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻟﺸﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞاﻟﺤﻄﺎب، 
  . 483 – 873، ﻜﺎم اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼمأﺣﺷﻠﺒﻲ، : ﯾﺮاﺟﻊ 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 328، 2، جﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑﻮ ﺟﯿﺐ، (2)
، دار اﺑ ﻦ ﺣ ﺰم 8991 /1، ط331، صﻣﺮاﺗﺐ اﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻻﻋﺘﻘ ﺎدات اﻟﻈﺎھﺮي، اﺑﻦ ﺣﺰم، : أﻧﻈﺮ 
  .ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ أﻣﯿﺮ : ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت، ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ 
  . 94 ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، اﻵﯾﺔ رﻗﻢ (3)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 103، 3، ج اﻟﻜﺎﻓﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،(4)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 125، 614 /4، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، (5)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 074، 5، جﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ اﻟﺤﻄﺎب، (6)
، ﻟﺒﻨﺎن، راﺟﻌﮫ وﻋﻠﻖ 2891، دار اﻟﻔﻜﺮ، 14، 5، جﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﺘﻦ اﻻﻗﻨﺎع اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ، ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ إدرﯾﺲ، (7)
 . ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﯿﺦ ھﻼل ﻣﺼﯿﻠﺤﻲ 
  . 97 /5، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، (8)
  . 97 /5، اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج113 /5، جاﻷم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، (9)
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 : ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ : "  ﻗﺎل (2)، ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﺭﺍﺭﺓ ﺒﻥ ﺃﻭﻓﻰ(1)ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ:  ﺒﺎﻷﺜﺭ -1
 " . ﺭﺨﻰ ﺴﺘﺭﺍﹰ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩﺓﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻴﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻏﻠﻕ ﺒﺎﺒﺎﹰ ﻭﺃ
ﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﻜﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﻜل ﻤ : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  (3)ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ، ﻭﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻟﻬﻡ ﻤﻨﺎﺯﻉ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎﹰ
 : ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ : ﺒﺎﻟﻤﻌﻘﻭل  -2
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻗﺩ ﺤﺼل ﺒﺎﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺇﻥ : ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .(4)ﻓﺘﺠﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺒﺕ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل
 ﻭﺤﻕ ﺍﷲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺤﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل؛ ﻷﻥﺇﻥ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .(5)ﻴﺤﺘﺎﻁ ﻓﻴﻪ
 : ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
Q   R   S  T   U   V  W   X   Y   Z  [    M :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ :  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ -1
 . (6)L    d   e   f   gc\  ]   ^   _  `  a   b
ﻨﺼﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻁﻠﻘﺕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻤﺱ، : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  
 . ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺼل (7)ﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺱ ﻫﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻭﺍ
 ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺘﺠﺏ ﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻥ: ﺒﺎﻟﻤﻌﻘﻭل  -2
  . (8)ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ
                                                
ﻗ  ﺎل . ﺎء وﻗ ﺎل اﻟﺒﯿﮭﻘ  ﻲ، اﻟﺤ  ﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳ  ﻞ ﻷن زرارة ﻟ  ﻢ ﯾ  ﺪرك اﻟﺨﻠﻔ   . 48441، ﺣ ﺪﯾﺚ رﻗ  ﻢ 714 /7، جاﻟﺴ  ﻨﻦ اﻟﻜﺒ  ﺮى (1)
  . 5112: ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 691 /7، جإرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ: أﻧﻈﺮ . اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ : اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑ ﻦ ﺳ ﻼم، وﺗﻤ ﯿﻢ : روى ﻋﻦ . اﻟﻌﺎﻣﺮي اﻟﺤﺮﺷﻲ، أﺑﻮ ﺣﺎﺟﺐ اﻟﺒﺼﺮي، اﻟﻘﺎﺿﻲ :  زرارة ﺑﻦ أوﻓﻰ (2)
ﺛﻘ ﺔ، وذﻛ ﺮه : ﺑﻦ ﺣﻜﯿﻢ وﻏﯿﺮھﻢ، ﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻗﺘﺎدة، وداود ﺑﻦ أﺑﻲ ھﻨﺪ، وﺑﮭﺰ : اﻟﺪاري، واﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻏﯿﺮھﻢ، وروى ﻋﻨﮫ 
ھـ ﻓﻲ أول ﻗ ﺪوم 39ﻣﺎت ﻓﺠﺄة ﺳﻨﺔ . ﺑﺼﺮي ﺛﻘﺔ، رﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ : ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد، وﻗﺎل اﻟﻌﺠﻠﻲ : وﻗﺎل . اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎت 
 . اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 826، 1، جﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 955 – 855 /2، جاﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻲ، اﻟﻌﺴﻘﻼﻧ: أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 328 /2، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫأﺑﻮ ﺟﯿﺐ، :  أﻧﻈﺮ (3)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 614 /4، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، (4)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 301 /5، اﻟﻤﺒﺴﻮطاﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 103 /3، اﻟﻜﺎﻓﻲاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 614 /4، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، (5)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 97 /5، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ 
  . 94:  ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، اﻵﯾﺔ (6)
ﺦ ﻛﺘ ﺐ ھﻮاﻣﺸ ﮫ اﻟﺸ ﯿ . ، دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ، ﺑﯿ ﺮوت 5791، ﺳﻨﺔ 152 /2، جأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﯾﺲ، (7)
 . ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 113 – 013 /5، جاﻷماﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 015 /2، جﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺧﯿﺎر اﻟﺤﺼﯿﻨﻲ، (8)
 /1، ط81 /3، جاﻟﻤﮭﺬب ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻟﺸﯿﺮازي، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ، اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎدي، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺿﺒﻄﮫ وﺻﺤﺤﮫ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﯿﮫ اﻟﺸﯿﺦ زﻛﺮﯾﺎ ﻋﻤﯿﺮات ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠ5991
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  :ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ
ﺒﻴﺎﻥ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ؛ ﻴﺘﺭﺠﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻤﻥ  ﻤﻤﺎ ﻤﺭ ﺫﻜﺭﻩ  
ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻤﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺤﺭﻤﺔ ﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ، ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﹰ ﻟﺤﻕ ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ؛ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺩﻟﻴل ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎ
. ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ . ﺍﻟﻔﺭﻭﺝ
 .ﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻴﻀﻌﻑ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﻱ ﺭﺃ
 .ﺀ  ﺍﻟﻔﻘﻬﺎ(1)ﻭﻫﺫﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل  : ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 : ﺩﻟﻴﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل  
 . (3)  LM   I      J   K  L(2)H M: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :  ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ -1
 . ﻭل ﺜﻼﺜﺔ ﻗﺭﻭﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻥ ﺘﺤﻴﺽﺩﻟﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨ : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
 ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻴﺤﺘﻤل ﻤﻌﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺤﺎﻤل، ﻓﺘﺠﺏ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺇﻥ: ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل -2
  . (4)ﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺤﻡﻻﺴﺘ
 : ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ 
  : ﺭﺽ، ﻓﻌﺩﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ﻤﻥ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺇﻥ 
 . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ، ﻓﻼ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ  -
 .  ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺢﺭﺍﺠﻓﺎﻟﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل،  -
 . ﻔﺭﻗﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل؛ ﻓﺎﻟﻌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟ -
 
  :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺃﻭ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ  . (5)ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 . ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﻴﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻭﺠﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ؛ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺤﺽ ﻭ 
«   ¬   ®  M :ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﻓﻘﺎلﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
  (6) L¯°    ±   ²   ³   µ´   ¶    ¸   ¹   º»   ¼   ½         ¾   ¿ 
                                                
 . ، دار اﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﺑﯿﺮوت 0891 /2، ط68، ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﺟﻤﺎع اﺑﻦ ﺣﺰم، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ، (1)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 228 /2، جﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺟﻤﺎعأﺑﻮ ﺟﯿﺐ، : أﻧﻈﺮ 
أﻣﺎ اﻷﺧﺮﯾﺎت ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺟﻦ ﺑﺂﯾ ﺎت .  ﺑﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﮭﻦ دﺮاﻟﻜﻦ ﯾﻋﺎم ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت، ( ت اﻟﻤﻄﻠﻘﺎ)  ﻟﻔﻆ (2)
 . ﻟﯿﺲ ھﻨﺎ ﻣﻘﺎم ذﻛﺮھﺎ 
: ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، دار اﻟﺠﯿﻞ، ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ 7891، ﺳﻨﺔ 581 /1، جأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮاناﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي 
  . 822 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﯾﺔ (3)
  . 87 /5، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، : أﻧﻈﺮ  . 303 /3، جاﻟﻜﺎﻓﻲاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،  :  أﻧﻈﺮ(4)
 ... ( .ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق، أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﯿﺒﺔ واﻟﻀﺮر، أو اﻟﮭﺠﺮ، أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﺠﻦ : )  ﻛﺎﻟﺘﻔﺮﯾﻖ (5)
  .62:  ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﯾﺔ (6)
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ﺒﺼﻔﺎﺕ ، ﻴﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼﻔﺎﹰ rﻭﺍﻟﺭﺴﻭل  
 – ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ –ﻓﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ، ﻤﺭﻫﻭﻥ . ؛ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل (1)ﻤﻌﻴﻨﺔ
 . ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭﻻﹰ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻜل ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ؛ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  
 ﻭﺇﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ؛ ﻴﻨﺘﺞ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻋﻅﻡ ﻭﺃﻋﻤﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻫﺭﺓ، ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻬﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺸﺭﻴﻜﻪ، ﻻ ﻤﻔﺎﺭﻗﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﺼﺒﺭ ﻭﻴﺤﺘﺴﺏ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ
 . ﺍﻟﺤﺩ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﺤﺩ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ  
 . ﻤﺭﻀﺎﹰ ﺨﻁﻴﺭﺍﹰ ﻭﻤﻌﺩﻴﺎﹰ، ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ  
ﺍﻷﺴﺭ؛ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻓﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻪ ﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ، 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺸل، ﻓﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻴﺘﺭﻙ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ 
 . ﺍﻷﺴﺭ، ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﺸﻜل ﻋﺎﻡ؛  ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﻭﺭﻏﻡ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ 
ﺍﻋﻴﺔ، ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﻭﺃﻟﻤﻪ، ﺒل ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻭ
ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﺨﺼﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻘﺎﺀ 
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭ، ﺍﻟﻭﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ، ﻭﻟﻭ ﺒﺤﺩﻩ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﻓﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﺭﺒﻤﺎ 
ﻓﺎﻟﻤﺤﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻼﺀ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ، ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺇﺭﺍﺩﺘﻪ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺃﻫﻠﻬﻤﺎ، 
ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻬﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺴﺒﻴﻼﹰ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺴﺒﺒﻪ، ﺒﻴﻨﺔﹲ 
 . ﺼﻭﺭﺘﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل، ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ  
ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ، ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻻ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻟﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﻬﺎ، 
 . (2)ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠل 
                                                
 . ا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻣﻦ ھﺬ( ﻣﺒﺤﺚ أﺳﺲ اﻻﺧﺘﯿﺎر : )  أﻧﻈﺮ (1)
وﻗﺼﺔ ﺗﺮّﻣﻞ . ، ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق 551، 81، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ أﻧﻈﺮ ﻗﺼﺔ ﻃﻼق وزواج ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ ﻓﻲ (2)
 . ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ 495 – 685، 9وزواج ﺳﺒﯿﻌﺔ اﻷﺳﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري، ج
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ﻭﻟﻭ . ﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻫﺭﺓ  ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ، ﻓﻲ ﺘﻭﺘﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ، ﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
 .ﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎلﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ؛ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻔﻴﻼﹰ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺘﻨ
ﻟﻤﺘﺼﺎﻫﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻤﺎ ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍ 
 : ﻴﺄﺘﻲ
 . ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻀﺭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ  -1
 . ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ  -2
 . ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ  -3
 . ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ، ﺭﻏﻡ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ  -4
 .ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻫﺭﺓ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻷ -5
ﺩﺍﻓﻊ ﺒ ﺁﺜﺎﺭﻩﺠﻬل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻫﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻌﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ، ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ  -6
 .  ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻤﻥ 
ﺼل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ  ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻨﻔﺴﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻤﺎ ﺤﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ
 .ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﻼ ﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺠﺴﺩﺍﹰ ﺒﻼ ﺭﻭﺡ 
ﻟﺫﻟﻙ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻬﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ، ﻓﺈﺫﺍ  
 – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ –ﺘﻔﻬﻤﺕ، ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ 
 . ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ 
 
 :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 :(ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ)ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺸﺎﻓﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺯﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬ 
ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻕ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺸﺎﺭﺍﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻜﺎﻥ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﻩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻪ، ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴ
 . ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺴﻁﻪ ﻭﺍﻟ
ﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺫﺍ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺒﺴﻁ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄ 
 . ﺍﻟﺒﺤﺙ
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 : ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل 
 : ﻭﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻗﻭﺍل 
 : ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﺍﻷﻭل  ·
؛ ﻷﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻭﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ 
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﻌﻁﻭﻥ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ  . ) (1)ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ
 ( . ﻓﻘﻁ، ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻁﻼﻕ 
ﻪ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﺈﻥ ﺝ، ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻭﻫﻨﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭ 
 . ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
 ﻭﻫﻨﺎ ﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻁﻼﻕ،ﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺼ(2)ﻭﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
ﻴﺜﺒﺕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ 
 . ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ 
 ﻭﻋﻠﺔ ﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻗﺒل ﺍ : ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ  
 : ﺫﻟﻙ 
ﻅﻬﺭ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺇﺫﺍ "  
ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﺎﺭﻩ ﻭﻤﺩﻟﺴﺔ ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
  .(3)"ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺴﻠﻌﺘﻬﺎ 
 ﺤﺴﺏ ﻗﻭل –ﻭﺍﻀﺢ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ –ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
 . ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻬﺭ ﺃﺼﻼﹰ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ 
 .  ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺒﻜﺭﺍﹰ ﻓﺎﻟﻔﺭﺍﻕ ﻜﺎﻥ ﺒﻁﻠﺒﻬﺎ،: ﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟ 
 . ﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﺭﻩ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﻭﻤﺩﻟﺴ: ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ  
ﺴﺦ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻬﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔ :  ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻗﻭل : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ   
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺴﺨﺕ، ﻓﺎﻟﻔﺭﻗﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ، : ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ 
                                                
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 135 /3، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، (1)
 /1 ط،905 – 805 /1، جﻣﺠﻤ ﻊ اﻷﻧﮭ ﺮ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮح ﻣﻠﺘﻘ ﻰ اﻷﺑﺤ ﺮ ﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺳ ﻠﯿﻤﺎن، اﻟﻜﻠﯿﺒ ﻮﻟﻲ، ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣ : أﻧﻈ ﺮ 
 . ﺧﻠﯿﻞ ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻨﺼﻮر : ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺧﺮج آﯾﺎﺗﮫ وأﺣﺎدﯾﺜﮫ 8991
 /1، ط75، 55 /2، جاﻟﻔﻮاﻛﮫ اﻟﺪواﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ رﺳ ﺎﻟﺔ اﺑ ﻦ أﺑ ﻲ زﯾ ﺪ اﻟﻘﯿﺮواﻧ ﻲ  اﻟﻨﻔﺮاوي، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻨﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﮭﻨﺎ، (2)
اﻟﺨﺮﺷ ﻲ، : أﻧﻈ ﺮ . اﻟﺸ ﯿﺦ ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﻮارث ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ : ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ، ﺑﯿ ﺮوت، ﺿ ﺒﻄﮫ وﺻ ﺤﺤﮫ وﺧ ﺮج آﯾﺎﺗ ﮫ 7991
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 872 4، جﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲ
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 113، 872 /4، جﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲ اﻟﺨﺮﺷﻲ، (3)
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 ﻭﺩﻟﺴﺕ – ﺃﻱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﻴﻀﺔ –ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺴﺦ، ﻓﻬﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻨﻬﺎ 
  .(1)ﻋﻠﻴﻪ
ﺤﺩﻴﺙ ﻴﺩﻭﺭ ﻋﻥ ﻋﻴﺏ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻫﻨﺎ، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟ 
، ﻻ ﻴﻭﺠﺒﻭﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ،  ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ،  ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ
ﻟﻠﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ل ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ؛ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻴﺏ ﺤﺼ
 . .، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﺇﻻ ﻟﻌﻴﺏ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺨﻔﺎﻩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﺀ
، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺼﻼﹰ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﺈﻨﻪ (ﺍﻟﻤﺭﺽ ) ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ  
 . ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
 :ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
، ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ (ﺍﻟﻌﻴﺏ ) ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻤﺭﺽ  
 : ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ . ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻜﺎﻤﻼﹰ 
 : ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﺃﻭﻻﹰ  ·
ﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨ 
؛ (3)(2)ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻬﺭ ﻤﺴﻤﻰ، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻬﺎ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل
ﺎﻨﻊ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﻁﺌﻬﺎ، ﻓﺎﺴﺘﺤﻘﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻠﻤﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﺕ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤ
  .(4)ﻬﺎ ﻜﺎﻤﻼﹰﺼﺩﺍﻗ
ﻭﺍ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻜﺎﻤل ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺜﺒﺘﹼ 
 .ﺼﺩﺍﻗﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
 : ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ  ·
 .ﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭ 
 
 : ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ﻴﺠﺏ ﻟﻬﺎ – ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ –ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﺯﻭﺠﻬﺎ  
ﻪ ﻏﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺩﻟﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺼﺩﺍﻗﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻁﺌﻬﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻜﻠﻪ، ﻷﻨ
                                                
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 572، 61، جاﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻨﻮوي، (1)
ھﻮ ﻣﮭﺮ اﻣﺮأٍة ﺗﻤﺎﺛﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻮِم أﺑﯿﮭﺎ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ ﺳّﻨًﺎ، وﺟﻤﺎًﻻ، وﻣﺎًﻻ، وﺑﻠﺪًا، وﻋﺼﺮًا، وﻋﻘًﻼ، : ﺤﻨﻔﯿﺔﻣﮭﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ اﻟ (2)
وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎل اﻟﺰوِج أﯾﻀًﺎ، ﺑﺄن ﯾﻜﻮن زوج ھﺬه ﻛﺄزواج أﻣﺜﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء . ودﯾﻨًﺎ، وﺑﻜﺎرًة، وﺛﯿﻮﺑًﺔ، وﻋﻔًﺔ، وأدﺑًﺎ، وﻛﻤﺎل ُﺧُﻠﻖ 
 . ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 143، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻔﻘﮭﻲﺟﯿﺐ، : أﻧﻈﺮ. ﻓﻲ اﻟﻤﺎل، واﻟﺤﺴﺐ، وﺑﻘﯿﺔ اﻟﺼﻔﺎت 
   .ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 225، 125، 025، 3، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، (3)
  . 301، 201، 5، جاﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، (4)
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 ﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﻁﺀ، ﻜﺎﻟﻤﺠﺒﻭﺏﻤﺎ ﺇ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ، ﻜﺎﻟﻤﺠﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻡ، ﻭﺃﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ
 . ﻭﺍﻟﻌﻨﻴﻥ، ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
 : ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﻓﻲ( ﻋﻴﺏ ) ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﺭﺽ  
 : ﺠﻤﻴﻌﻪ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻴﻌﻠﻡ ﺤﺎل ﻤﻭﻟﻴﺘﻪ، ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭﻫﺎ، ﻜﺄﺒﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺒﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺯﻭﺝ -1
 ﻋﻴﺏ ﻤﻭﻟﻴﺘﻪ، ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ ﺠﻤﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻟﹼﺱ ﻭﺃﺨﻔﻰ
 . ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎ، ( ﺍﻟﻤﺭﺽ ) ﻓﺈﻥ ﺤﻀﺭﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﻭﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ  
. ﻓﺎﻟﺯﻭﺝ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻤﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻬﺎ؛ ﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ 
ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﻥ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻭﺇﻓﺈﺫﺍ ﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻬﺎ، ﺭﺠﻊ ﺍ
 . ﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻺﺘﻼﻑ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﺎﺭ
 .  ﻭﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻤﺭﻀﻬﺎ، ﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ -2
ﺝ ﻋﻨﺩﻫﺎ  ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ، ﺃﻭ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺤﺎل ﻤﻭﻟﻴﺘﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺨﻔﻴﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻭ-3
  .(1)ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﺼﺩﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﻲ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ
 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﻭﺠﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻨﻬﺎ : ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  
 . ﻓﻲ ﺯﻭﺠﺘﻪ ( ﻤﺭﺽ)ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻌﻴﺏ  ﺃﻭﻓﻲ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ( ﻤﺭﺽ ) ﻟﻌﻴﺏ 
ﻤﺭﺽ ﺤﺎﺼﻼﹰ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟ 
 . ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ، ﻭﺃﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ، ﻓﻌﻠﻰ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ 
 
 : ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ  
 : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺼﻭﺭ  
 ﻭﺠﻬﻠﻪ ﺍﻟﻭﺍﻁﺊ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﻁﻭﺀﺓ،  ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻭﻁﺀ،ﻟﻠﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺤﺎﺩﺜﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﹰ -ﺃ
، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ (2)ﻭﺠﻬﻠﺘﻪ ﻫﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻁﺊ، ﻓﻠﻬﺎ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل، ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
                                                
  . 182 /4، جﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲ اﻟﺨﺮﺷﻲ، (1)
، دار 7991 /1 ط،524 – 424 /1، جﺟﻮاھﺮ اﻹﻛﻠﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞاﻵﺑﻲ، ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﯿﻊ، : أﻧﻈﺮ 
 . اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺨﺎﻟﺪي : ﺿﺒﻄﮫ وﺻﺤﺤﮫ .  ﺑﯿﺮوت –اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
  . 911 /3، جﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲاﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 343 /4، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، (2)
 /3، ط213 /6، جﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺮﻣﻠﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ،: أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﯿﻀﻮن . ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت 3002
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ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺼﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ " ، (1)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ
  . (2)"ﻓﺎﺴﺩﺍﹰ 
ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺭﻤﻪ، ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻏﺭﻩ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﻻ ﻴﺭﺠﻊ  
  . (4)"ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺒﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ  " (3)ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
؛ (5)ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻭﻁﺀ، ﻓﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻜﻠﻪ( ﺍﻟﻌﻴﺏ )  ﻭﺇﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ -ﺏ
  .(6) ﻓﻼ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﺒﻌﺩﻫﻤﺎ–ﻭﺍﻟﻭﻁﺀ  ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ –ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺠﺏ 
، ﻓﻼ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﺈﻥ ﻓﺴﺦ ( ﺍﻟﻌﻴﺏ )  ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ -ﺠـ
  .(7)ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ ﺠﺯﻤﺎﹰ؛ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ
 : ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل . ﺩ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘ -1
 . ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ . ﻓﻌﻼﹰ، ﻓﻠﻬﺎ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻓﻘﻁ 
ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺴﺒﺏ  -2
 .  ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺸﻲﺀ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱﻪﻊ ﻤﻨﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﺭﺠ
 ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺭ -3
 . ﻭﺠﺏ ﻭﺍﺴﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺯﻤﺎﹰ 
  : ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ  
ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ، ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ( ﺍﻟﻌﻴﺏ ) ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ  
  .(8)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ، ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ
ﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻷﻨﻪ ﻨﻜﺎﺡ ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺠﺩ ﺒﺄﺭﻜﺎﻨﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ، ﻓﺘ"  
  .(9)"ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﻴﺴﺘﻘﺭ ﺒﺎﻟﺨﻠﻭﺓ، ﻓﻼ ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺤﺎﺩﺙ ﺒﻌﺩﻩ 
                                                
  . 572 /61، جاﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻨﻮوي، (1)
  . 572 /61، جاﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (2)
ﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت، ﺳﻨﺔ ، دار اﻟﻔ271 /6، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ اﻟﻨﻮوي، ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ، (3)
  . 5991
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 572 /61، اﻟﻤﺠﻤﻮعاﻟﻨﻮوي، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 413 – 313 /6، ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺮﻣﻠﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 . ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺰوج ﺑﺎﻟﻤﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ ﻟﻠﺘﺪﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺈﺧﻔﺎء اﻟﻌﯿﺐ اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻠﻌﻘﺪ : وﻓﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ 
  . 443 /4، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج  اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، -:أﻧﻈﺮ 
  . 672، 572 /61، اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻨﻮوي، -          
  . 443 /4، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، (4)
  . 313 /6، جﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺮﻣﻠﻲ، : أﻧﻈﺮ  . 343 /4، جاﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (5)
  . 572 /61، جاﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻨﻮوي، (6)
  . 413 /6، جﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺮﻣﻠﻲ، : أﻧﻈﺮ  . 443 /4، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، (7)
اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺐ اﻹﻣ ﺎم اﻟﻤﺒﺠ ﻞ  اﻟﻤﺮداوي، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن، (8)
 . ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻔﻘﻲ : ، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ 1، ط102 /8، جأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 311، 5، جﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ، (9)
  . 685، 7، جاﻟﻤﻐﻨﻲ: أﻧﻈﺮ 
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 : ﻩ ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻏﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ : ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ (1)ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ 
ﺃﻴﻤﺎ ﺭﺠل : "  ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻋﻤﺭ: ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﻗﺎل . ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻏﺭﻩ 
ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﻬﺎ ﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺠﺫﺍﻡ ﺃﻭ ﺒﺭﺹ ﻓﻤﺴﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺼﺩﺍﻗﻬﺎ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻏﺭﻡ 
  .(2) "ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻬﺎ
 " . ﻭﻷﻨﻪ ﻏﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻋﻠﻴﻪ "  
ﻓﻴﻪ، ﺒل ﻤﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻡ، ﻓﻼ ﺘﻐﺭﻴﺭ (ﺍﻟﻌﻴﺏ ) ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ  
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻴﻐﺭﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺸﻴﺌﺎﹰ، ﺒل ﺍﻟﻐﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ 
  .(3)ﺼﺩﺍﻗﻬﺎ
 
 :ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
 
  : (4)ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ -ﺃ
 ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﻗﺒل ،ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ 
 . ﺨﻭل، ﻓﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺩ
ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ؛ ﻓﻠﻬﺎ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل،  
ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻤﻰ، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻬﺎ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل، ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭﻻﹰ، ﺃﻤﺎ ﺯﻤﺎﻥ 
 . ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻬﻤﺎﹰ 
 
  :(5)ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ -ﺏ
ﺠﺏ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ  ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﻤﻭ- 
 . ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻬﺭ ﺃﺼﻼﹰ 
 .  ﻷﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻓﺎﻟﻔﺭﺍﻕ ﻜﺎﻥ ﺒﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺒﻜﺭﺍﹰ - 
 .  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﺭﻩ ﺒﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻤﺩﻟﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ - 
                                                
 .  اﻟﻤﺬھﺐ رواﯾﺔ واﺣﺪة واﻧﮫ ﯾﺮﺟﻊ نأواﻟﺼﺤﯿﺢ . أن اﻟﺰوج ﻻ ﯾﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﻤﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﺮه :  اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ (1)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 785 /7، جاﻟﻤﻐﻨﻲاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،  . 202 /8 جاﻻﻧﺼﺎفاﻟﻤﺮداوي، : أﻧﻈﺮ 
  .25 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ، أﻧﻈﺮ ص(2)
  . 36 – 26 /3، جاﻟﻜﺎﻓﻲاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، : أﻧﻈﺮ  . 785 /7، ج اﻟﻤﻐﻨﻲﻗﺪاﻣﺔ، اﺑﻦ (3)
 ( . ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ) ، 571، 471اﻟﺼﻔﺤﺘﯿﻦ  أﻧﻈﺮ (4)
   .671، 571  أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ(5)
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ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻜﺎﻤﻼﹰ  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ - 
 : ﺒﺴﺒﺏ 
 .  ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺩﻟﹼﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺨﻔﻰ ﻤﺭﻀﻪ -1
 .  ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل -2
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﻤﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻪ ﺒﺴﺒﺏ  
ﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻭﺠﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻴﺩ ﺫ.  ﺇﻻ ﺘﺒﻊ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –ﺍﻟﻤﺭﺽ 
 . ﻪ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺏ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻤﻨ
ﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋِﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل؛ ﻓﻠﻬﺎ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻌﻭﺃﻤﺎ ﺇ -
ﺃﻭ ﺃﺨﺎﹰ، ﺃﻭ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻓﻌﻠﻰ ﻤﻥ ﻏﺭ ﻭﺩﻟﱠﺱ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺎﹰ، ﺃﻭ ﺍﺒﻨﺎﹰ، 
 . ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ 
  : (1)ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ -ﺠـ
ﻻ ﻴﻭﺠﺒﻭﻥ ﻤﻬﺭﺍﹰ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻤﺭﺽ ﺤﺼل ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ  -
 . ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻡ ﻴﺘﻡ 
 : ﻭﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺼﻭﺭ  -
  ﻟﻠﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺤﺎﺩﺜﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻭﻁﺀ ﻓﻲﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺤﺎﺩﺜﺎﹰ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﹰ
ﺩﻭﻥ ﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ . ﻬﻤﺎ؛ ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺠﻬﻭﻻﹰ ﻟ
 . ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل 
ﻭﻋﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ، ﻭﺤﺼل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺭ . ﻭﺇﻥ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 . ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ، ﻭﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ 
ﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل؛ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻜﻠﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﺤﺼل ﺍﻟ
 . ﻗﺩ ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻼ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺒﻌﺩﻫﻤﺎ 
 
 
  : (2)ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ -ﺩ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﻭ - 
 . ل ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻁﻠﺒﻪ، ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎ
                                                
   .771، 671 أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ (1)
  .871، 771 أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ (2)
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 ﻭﺇﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ، - 
ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ، ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ 
 . ﻏﺭﻩ 
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ  ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻟﻲﻴﺘﺒﻴﻥ * 
ﻪ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒ(ﻋﻴﺏ ) ﻤﺭﺽ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒ
 : ﺃﺭﺍﻩ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ، ﻭﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﻅﻠﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
 ﺇﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﺃﺨﻔﺎﻩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺒل -1
 :  ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ، ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀ
 ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﺎ، ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ -
ﻤﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻭﺘﻌﻴﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻗﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﺹ، ﻭﺫﻟﻙ 
 . ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﺩﺨﻭل 
 ﻴﺒﻴﻨﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ، ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﻟﻡ-
ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﻠﻤﺕ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻨﺼﻔﻪ 
 . ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﺘﻪ ﺜﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ . ﻟﻠﺯﻭﺝ، ﻭﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﺎﻟﻨﺼﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﺃﺨﻔﺎﻩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨ-2
 : ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ، ﻭﺤﺼل ﺍﻟﺩﺨﻭل 
 ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻠﻬﺎ -
 . ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻏﺭﻩ ﻭﺩﻟﺱ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻠﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﻤﻬﺭﻫﺎ . ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ -
ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ) ﻭﻻ ﻴﻘﺎل ﻫﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺴﺎﺭﺘﺎﻥ . ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ 
 : ، ﻴﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ (ﻭﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل 
 .  ﺃﻨﻪ ﺩﻟﹼﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺨﺩﻋﻬﺎ -ﺃ
 .  ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺨﺴﺭﺕ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﻴﺴﺩ ﺨﺴﺎﺭﺘﻬﺎ؛ ﻻ ﻤﻬﺭ ﻤﺴﻤﻰ، ﻭﻻ ﻜل ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ -ﺏ
 .  ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ ﺤﻅﻬﺎ ﻓﻲ -ﺠـ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻴﺠﻬﻼﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ، ﻭﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﹰ -3
ﻟﻠﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺤﺼل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﺜﻡ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ 
 : ﻭﺫﻟﻙ . ﻟﻠﻔﺴﺦ، ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻤﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ 
 .  ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺏ -ﺃ 
 .ﺫﻨﺏ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻬﺎ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺩﺨﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ -ﺏ 
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 ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ، ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻓﻬﻲ ﻤﻌﺫﻭﺭﺓ ﻟﺘﺤﻤﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ -ﺠـ 
 . ﻭﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ، ﻭﻟﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻟﺘﻌﺘﺎﺵ ﻭﺘﻌﻴل ﻨﻔﺴﻬﺎ 
 .  ﺃﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ – ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ – ﺍﻟﺯﻭﺝ -ﺩ 
 . ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺼﻭﺍﺒﺎﹰ، ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻡ  
  :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭل ﺒﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ – ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭ –ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﺎﺭ 
 ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ،ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻻﺯﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺴﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻭﺴﻜﻨﺎﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
 . ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ 
 : ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺤﺎﻟﺘﺎﻥ  
 . ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻤﻼﹰ : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ( .ﺤﺎﺌل ) ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻤل : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ (2) ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ(1)ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻤﻊ: ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻤل  : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 . ﺴﻜﻨﻰ ، ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟ(ﺍﻟﻌﻴﺏ ) ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
 : ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل  
  ,  -           +!  "   #   $  %   &   '      (   )      *  M :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  : ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ: ﺃﻭﻻﹰ 
  .(3)L   5.   /   0   1   2   3   4
 ﻨﺹ ﺍﻵﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﻼ ﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﺇﻥ : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  .(4)ﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻤل ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻊ ﺤﻤﻠﻬﺎﺜﻡ ﺍﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍ
 
 
 
 
                                                
وﺟﮭﺎ ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻔ ﺮاق اﻟﺸ ﺮﻋﻲ، وﻛﺎﻧ ﺖ ﺣ ﺎﻣًﻼ، ان ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻟﺰ: )  وﺟﮫ اﻹﺟﻤﺎع (1)
  . 6آﯾﺔ : اﻟﻄﻼق ... ( اﺳﻜﻨﻮھﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ) ﻟﮭﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺴﻜﻨﻰ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻵﯾﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ 
 . ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ :  ﻟﻠﻜﺘﺎب، دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺮﻛﺰ 351، صاﻹﺟﻤﺎع اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر، (2)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 9711، 3، جﺟﻤﺎعﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹأﺑﻮ ﺟﯿﺐ، : أﻧﻈﺮ 
  . 6 ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، اﻵﯾﺔ (3)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 262 – 162 /1، جأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، (4)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 79 /8، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 553 /5، جأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﺠﺼﺎص، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 551 /81، جاﻟﻘﺮآناﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، : أﻧﻈﺮ 
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 : ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻟﻠﺯﻭﺝ، ﻓﺘﻠﺯﻡ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ، ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻤﺘﻌﺫﺭ ﺩﻭﻥ  
z   {   |     M: ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  . (1)ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻪ، ﻓﻭﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺒﺕ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ
  . (2)L   ¡  ¢   £   ¤   ¥}   ~
  ( :ﺤﺎﺌل ) ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻤل : ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ
 : ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺜﻼﺜﺔ  
  : (3)ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﺭﻀﻲ ﺍﷲ  (4) ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻤﻌﺎﹰ، ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﻭﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺇﻥ 
 .ﻋﻨﻬﻤﺎ
 : ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
  .(5)ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﺒﻪ ﺇ 
 : ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ  : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
  .(6)ﻨﻪ ﻻ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺴﻜﻨﻰ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏﺇ 
 : ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
 : ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺃﻭﻻﹰ 
  . (7)L +!  "  #   $  %   &  '      (   )      *M :  ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ -1
 : ﺃﻭﺠﻪ ﺩﻟﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺌل ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ  
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﺎ  : ﺍﻷﻭل
  .(8)ﺒﺎﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻓﻜﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺒﻨﺹ ﺍﻵﻴﺔ، ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
ﻜﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤ" . ﻭﻻ ﺘﻀﺎﺭﻭﻫﻥ : " ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 . ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ 
                                                
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 564 /5، جﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ، (1)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 471 /5، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، 
  . 332اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﯾﺔ  (2)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 102 /5، جاﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، (3)
  . 102 /5، جاﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (4)
، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺿﺒﻄﮫ وﺻﺤﺤﮫ، أﺣﻤﺪ 4991، 1، ط84 /2، جوﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮىاﻟﻤﺪ اﻷﺻﺒﺤﻲ، ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ، (5)
 . ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 443 /5، جاﻷم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، -: أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 415 /2، جﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺧﯿﺎراﻟﺤﺼﯿﻨﻲ، 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 571 /5، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ، 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 985 /7، جاﻟﻤﻐﻨﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، (6)
  . 6 ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، اﻵﯾﺔ (7)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 202 /5، جاﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، (8)
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ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ " . ﻟﺘﻀﻴﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻥ : " ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .(1)ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﺩﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﻀﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .(2)L   KF   G  H    I   J  M : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ -2
 ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺠﺎﺀ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ، : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
  .(3)ﺍﻟﻌﺩﺓ
 : ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ  : ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﻘﻭل: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
، ﻤﺤﺒﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ (ﺍﻟﻤﺭﺽ ) ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﻗﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏ  
ﻤﺤﺒﻭﺴﺎﹰ ﻷﺠل ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺒﻭﺴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ 
  .(4)ﻓﺎﺴﺘﺤﻘﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﺤﻡ، 
 : ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
  : ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل 
 . (5)L +!  "   #   $  %   &  '      (   )      *  M :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ : ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻟﻜل ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻓﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﻤل، ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
  .(6)ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﻗﺔ ﻻ 
 :ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
 ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺠﺒﺕ ﻟﺘﺤﺼﻴﻥ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻤﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺇﻥ  
  .(7)ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﻫﻨﺎ
 
 : ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ 
 : ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل  
  :ﻟﻘﺭﺁﻥ ﺩﻟﻴﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍ: ﺃﻭﻻﹰ 
  .(8) L +!  "   #   $  %   &   '      (   )      * M :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  
                                                
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 653 /5، جأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﺠﺼﺎص، (1)
  . 7 ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، اﻵﯾﺔ (2)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 774 /4، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، (3)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 323، 223 ،123 /3، جﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺰﯾﻠﻌﻲ، (4)
  . 774 /4، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊاﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، 
  . 6 ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، اﻵﯾﺔ (5)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 262 – 162، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، (6)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 653 – 553 /5، جأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﺠﺼﺎص، 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 514 /4اﻟﺨﻄﯿﺐ، جﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ، اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ (7)
  . 6رة اﻟﻄﻼق، اﻵﯾﺔ  ﺳﻮ(8)
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 ﺍﻵﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻼﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺇﻥ : ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
  .(1)ﺫﻜﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﻥ، ﻓﻼ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺒﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ
 : ﺒﺎﻟﻤﻌﻘﻭل : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻔﺴﺦ، ﻴﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠ.  ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ  ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺇﻥ -1
ﺼﺎﺭﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺎﺕ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺇﻻ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﻫﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ، 
  .(2)ﻜﺎﻟﻤﻭﻁﻭﺌﺔ ﺒﺸﺒﻬﻪ ﺃﻭ ﺯﻨﺎ
 ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﻌﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ، ﺇﻥ -2
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻭ ﻭﺠﺒﺕ ﻷﺠل ﻋﺩﺘﻬﺎ، ﻟﻭﺠﺒﺕ ﻟﻠﻤﺘﻭﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺠﺎﻤﻊ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ 
  .(4)ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺃﺤﺩ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ . (3)ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ
 
 : ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
 
ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ  
ﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻴﺭﺍﻩ ﺼﻭﺍﺒﺎﹰ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﺭﻗﺔ ﺒﺎﺌﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍ
  :  ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺴﻜﻨﻰ، ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔﻘﺔﺤﺎﺌل ﻓﻼ ﻨﻔﺒﻔﺴﺦ، ﻭﻫﻲ 
 
ﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺒﻭﺴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻫﻭ  ﺇ-1
، ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﻔﻅ ﺒﻴﺘﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤل ﺫﺭﻴﺘﻪ(5)ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ
، ﻓﺈﻤﺎﻡ (6)ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﺒﺱ ﻟﺤﻕ ﻏﻴﺭﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻨﻭﺍﺒﻪ ﻭﻭﻻﺘﻪ ﻭﻗﻀﺎﺘﻪ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ؛ ﻻﺤﺘﺒﺎﺴﻬﻡ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  .(7)ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻤﻔﺘﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟ 
ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ 
 .ﻫﺫﺍ ﺤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻼ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﻬﺎ 
                                                
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 725 /5، جزاد اﻟﻤﻌﺎد اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ، (1)
  . 825 /5، جاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ، زاد اﻟﻤﻌﺎد (2)
  . 825 /5، جاﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (3)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 9711 /3، جﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺟﻤﺎع أﺑﻮ ﺟﯿﺐ، (4)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 453 /3، جاﻟﻜﺎﻓﻲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، (5)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 323 – 123 /3، جاﻟﺤﻘﺎﺋﻖﺗﺒﯿﯿﻦ  اﻟﺰﯾﻠﻌﻲ، (6)
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 212، اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷردﻧﻲ اﻷﺷﻘﺮ، (7)
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ﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ،  ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻓﺒﺕﱠ ﻁﻼﻗﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻁ(2)، ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﻜﻴل(1) ﺤﺩﻴﺙ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻗﻴﺱ-2
ﻟﻴﺱ ﻟﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻻ : " ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ rﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ، ﻓﺎﺴﺘﻔﺘﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  .(3)"ﺴﻜﻨﻰ
ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺎﹰ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻁﻼﻗﺎﹰ، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﺴﺨ( ﺍﻟﻌﻴﺏ ) ﻟﻔﺭﺍﻕ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻭﺍ 
ﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ  ﺒﺠﺎﻤﻊ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ، ﻓﻼ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻻ ﺴﻜﻨﻰ ﻟﻠ–ﻜﺒﺭﻯ 
 . ﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ 
 ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﺇﻥ -3
 . ﺍﻟﻤﻔﺴﻭﺥ ﻨﻜﺎﺤﻬﺎ ﻻ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺴﻜﻨﻰ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺭﺃﻴﻬﻡ 
ﻨﻬﺎ ﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﻬﺎ،  ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻤ-4
 . ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻌﺩﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﻋﺩﺘﻬﺎ 
 
 ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
ﺑﻨ ﺖ ﺧﺎﻟ ﺪ اﻟﻘﺮﺷ ﯿﺔ، أﺧ ﺖ اﻟﻀ ﺤﺎك ﺑ ﻦ ﻗ ﯿﺲ اﻷﻣﯿ ﺮ، ﺻ ﺤﺎﺑﯿﺔ، ﻣ ﻦ اﻟﻤﮭ ﺎﺟﺮات اﻷواﺋ ﻞ، ﻟﮭ ﺎ رواﯾ ﺔ :  ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ (1)
ﺟﺘﻤﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻮرى ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، ﺗﺰوﺟﺖ أﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ، ﻛﺎﻧﺖ ذا ﺟﻤﺎل وﻋﻘﻞ، وﻓﻲ ﺑﯿﺘﮭﺎ ا
 . وﻃﻠﻘﮭﺎ، وﺗﺰوﺟﮭﺎ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﯾﺪ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 586 /4، جﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، -: أﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ 
 . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  . 131 /5، جاﻷﻋﻼماﻟﺰرﻛﻠﻲ، 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 795 /9، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 795 /9، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، : أﻧﻈﺮ . ھﻮ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم، أو ﻋﯿﺎش ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﯿﻌﺔ  (2)
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 5111، 4111، 2ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ج (3)
 .  وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ 551، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، 81، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲاﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، : أﻧﻈﺮ 
 . ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ  . 0553:  ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ  .112 /6، جﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، : أﻧﻈﺮ 
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 ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
 
 : ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻓﻘﺩ ﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ  
ﻨﺎﺀ ﺃﺴﺭﺓ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﻟﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻴﺅﺴﺱ ﺇ -1
ﻨﺎﻋﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻤﺜﻘﻔﺔ، ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻴﺏ ﻭﻤﺭﺽ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺼ
 ﺴﻭﺀ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﻴﺒﺸﺭ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ، ﺒﺨﻼﻑ
 .  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺵﺀﻓﺎﺸل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﻋﻠﻰ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻨﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ، ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀﺇﻥ ﺴﻼﻤﺔ  -2
 ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ؛ ﻠﻴﻤﺔ؛ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻡ،ﺴ
 : ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻤﻥ ﺨﻼل 
 . ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ  -
 ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻼﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ -
 . ﻼﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓﻟﻭ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴ
ﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻪ ﻭﻜﻔﻲ ﻤﺨﻁﻭﺒﺘﻪ؛ ﻓﻴﻪ ﻜﻔﺎﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺇ -3
 ﺘﺩﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻠﻪ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻭﺠﻪ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ، ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻴﺩﺍﻥ
 . ﺴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻭﻨﻌﻭﻤﺘﻪ 
ﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﺨﺎﻁﺒﻬﺎ؛ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺠﺒﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻌﺠﺒﻪ ﺇ -4
  . ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺘﻜﺭﻩ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﺭﻫﻪ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺇ -5
ﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺽ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻜﺄ ﺃﻱ ﻤﺭﺇﻥﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻌﻴﻭﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒل 
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ، ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻘل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﺃﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻔﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﺃﻭ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل، 
 . ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ 
ﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﺼﺎﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﺇ -6
ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻡ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻟﻌﻠﺔ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩ 
 . ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ 
ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻔﻭﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺇ -7
ﺠﺎﺌﺯ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺒﻭﺠﻪ ٍ ﻋﺎﻡ، ﻭﺇﻥ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻨﻔﺭﺓﹰ ﻤﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ 
 .ﻭﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ  ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ،ﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﺽ ﻴﺠﻤﻊ ﻭﻻ ﻴﻔﺭﻕﻜﺎ
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ﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﻠﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﺇ -8
 ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﻭﺍﻥ  ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﻋﻼﺝ ﻟﻪ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ،
 ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻕ ﺍﻵﺨﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻨﺵﺀﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ  ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﻴﻤﻨﺢ
 . ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﻟﻴﻪ 
 ﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﻤﺎ ﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ، ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻹﺴﻼﻡﻥ ﺇ -9
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺫﺭﺕ ، (1)ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙﻭ  ﺍﻵﻴﺎﺕﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ، ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻨﺎ 
 . ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ، ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ
، ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ  (C)  ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ، ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺇﻥ-01
ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ، ﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻪ ﻋﻼﺝ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻭﺍﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ 
ﺒﺩ، ﻭﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ، ﻭﺍﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ،ﻟﻠﺴﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﺵﺀﻓﺈﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺱ 
 . ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﻯ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺠﺢ ،ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻓﺴﺦ، ﺃﻡ ﻁﻼﻕﻘﻬﺎﺀ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻔﺇﻥ-11
ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻤﺎﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل 
ﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﺓ ﺃﺩﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻓﺴﺦ ﻻ ﻁﻼﻕ، ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍ
 .  ﺇﻟﻴﻪ ﺍ ﺘﺄﻴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺒﻭﻫﺎﺴﺎﻗﻭ
 ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻤﻥ ﺘﻔﺘﺭﻕ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺘﺘﺄﻜﺩ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺇﻥ-21
 . ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
 ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻟﺯﻭﻤﻪ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ، ﺇﻥ-31
 ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ
  .(2)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ
ﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻗﺒل ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇ: ﻭﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ -41
 .، ﻴﺤﺩﺩ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل  ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﻋﻘﺩ
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  :  ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﺃﻭﺼﻲ ﻨﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ؛ ﻓﺈﻨﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ
ﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻠﺯﻡ؛ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟ -1
ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺠﻌل ﺘﻘﺭﻴﺭ 
 . ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻓﺎﻨﻪ -2
ﺒﻤﻜﺎﻥ، ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻴﻜﻴﻥ، ﺜﺒﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻤﺎ ﺃﻭ 
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﻤﺭﺽ ﻓﺘﺎﻙ ﻤﻌٍﺩ ﻭﺨﻁﻴﺭ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻨﺴل 
 . ﻭﺃﻁﻔﺎل 
ﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻟﻡ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺤﻴﺙ ﺃ -3
 ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻥ  ﻭﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ،ﺎﺌل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻜﺎﻹﻴﺩﺯ،ﺍﻟﻤﺴ
ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﻕ 
 . ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺫﻟﻙ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
ﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﻭﺼﺎﺕ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺘﺴﺘﻠﺯ– ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ – ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻥﺃﻭﺤﻴﺙ  -4
  ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕﻋﻼﺠﺎﺕ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻼﺠﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻬﻡ؛ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻭ
 . ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺸﺭﻋﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  -5
ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺨﻁﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، 
ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ؛ ﺤﺘﻰ 
 . ﺩ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺇﺴﻼﻤﻲ ﻤﺘﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺤﻤﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺒﻌ
ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ  -6
ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺒﻌﺩ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺩﻴﺔ؛ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ 
 . ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺩﺘﻪ 
ﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺴﺎﺏ، ﺇﻥ ﺍﺒﺘﻠﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺒﺎ -7
ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﺸﺭﻴﻙ ﺤﻴﺎﺘﻪ؛ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻪ، ﺒﻜل ﺭﻀﺎﹰ 
ﻭﻁﻭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ 
 . ﺎل ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ، ﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼ
ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺴﺎﺏ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ،  -8
ﺒل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻜﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺩﻭﻡ ﻭﺘﺩﻭﻡ 
 . ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ
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ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻨﻰ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻨﺴﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ  -9
ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻔﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ 
 . ﺘﺴﺘﻅل ﺒﻪ، ﻭﻟﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﺎ 
ﻁ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ، ﻭﺃﻥ ﻀﻐﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻭ -01
ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ، ﺘﻔﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻓﺸل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، 
 . ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻨﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻴﻭﻡ ﻻ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻨﺩﻡ 
ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ  -11
  . ﻟﺯﻭﺍﺝﺍﻟﺯﻭﺍﺝ؛ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨٍﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺎﺹ ﺘﺭﻋﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻔل ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ،  -21
 . ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﻨﺘﻬﻡ 
ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺴﺎﻕ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ؛ ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ  -31
 . ﺃﺜٍﺭ ﺠﻴٍﺩ ﻭﻁﻴٍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 
 
 
 .ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭ 
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  ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑﻓﻬﺭﺱ
 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻨﺹ ﺍﻵﻴﺔ
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  ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔﻓﻬﺭﺱ
 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 31 ﺃﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ
 031  ﺘﺭﻀﻭﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻓﺯﻭﺠﻭﻩ،ﺇﺫﺍ ﺃﺘﺎﻜﻡ ﻤﻥ
 01 ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻔﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺘﺴﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺼﺩﻗﺔ
 53 ..ﺇﺫﺍ ﺨﻁﺏ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﻨﻜﺎﺤﻬﺎ
 71 ...ﺇﺫﺍ ﺨﻁﺏ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻓﺯﻭﺠﻭﻩ
 041 ...ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻌﺘﻡ ﺒﻪ ﺒﺄﺭﺽ ﻓﻼ ﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ
 31 ..ﺇﻻ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﺔ: ﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔﺇﺫﺍ ﻤ
 4 .. ﻭﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﻷﺨﺸﺎﻜﻡ ﷲ ﻭﺃﺘﻘﺎﻜﻡ ﻟﻪ، ﻟﻜﻨﻲ ﺃﺼﻭﻡ ﻭﺃﻓﻁﺭﺃﻤﺎ ﺃﻨﻲ... 
 85 ﻟﺒﺴﻲ ﺜﻴﺎﺒﻙ ﻭﺃﻟﺤﻘﻲ ﺒﺄﻫﻠﻙﺍ..... 
 54 ﺃﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﻥ ﻅﻥ ﻋﺒﺩﻱ ﺒﻲ
 85 ﺇﻨﺎ ﻗﺩ ﺒﺎﻴﻌﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﺠﻊ
 31 ...ﻟﻲ ﻫﺫﺍﻴﺎ ﺭﺏ ﺃﻨﻰ : ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻴﻘﻭل
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺘﺤﺘﻤﻭﻫﺎ ﻓﺄﺤﺴﻨﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﻡ ﺫﻤﺔ ﻭﺭﺤﻤﺎﹰ، ﺃﻭ ... ﺇﻨﻜﻡ ﺴﺘﻔﺘﺤﻭﻥ ﻤﺼﺭ 
 ﻗﺎل ﺫﻤﺔ ﻭﺼﻬﺭﺍﹰ
 11
 331 ...ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻀﻊ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ، ﺃﻭ ﺒﻀﻊ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﺸﻌﺒﺔ، ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﺎ ﻗﻭل ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ
 73 ﻭﺸﻤﻲ ﻋﻭﺍﺭﻀﻬﺎ ﺃﻨﻅﺭﻱ ﻋﺭﻗﻭﺒﻴﻬﺎ
 911 ..ﻭﺘﻁﻴﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭ : ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺨﻴﺭ؟ ﻗﺎل
 42  ﻭﺍﻨﻜﺤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﻡﺍﻷﻜﻔﺎﺀ ﺘﺨﻴﺭﻭﺍ ﻟﻨﻁﻔﻜﻡ ﻭﺍﻨﻜﺤﻭﺍ
 44 ،02، 5 ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ﻓﺈﻨﻲ ﻤﻜﺎﺜﺭ ﺒﻜﻡ ﺍﻷﻤﻡ
 02، 21، 5 ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ﺇﻨﻲ ﻤﻜﺎﺜﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
 32 ﻭﻟﺤﺴﺒﻬﺎ"ﻭﻋﺩ ﻤﻨﻬﺎ " ﺘﻨﻜﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﺭﺒﻊ 
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻫل ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺒﺭ ﺃﺒﻭﻱ ﺸﺊ ﺃﺒﺭﻫﻤـﺎ : " ﺠﺎﺀ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺴﻠﻤﺔ ﻓﻘﺎل .. 
 ....ﻨﻌﻡ،: ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻬﻤﺎ؟ ﻗﺎل 
 31
 61 ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﺘﺎﻉ ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
 11 ..ﺴﺄﻟﺕ ﺭﺒﻲ ﺃﻻ ﺃﺘﺯﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ، ﻭﻻ ﺃﺯﻭﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻲ
 12 ...ﺃﺭﺤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺒﺎﻷﺒﻜﺎﺭ، ﻓﺈﻨﻬﻥ ﺃﻋﺫﺏ ﺃﻓﻭﺍﻫﺎﹰ ﻭﺃﻨﺘﻕ
 591
 
 36، 63، 23  ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰﻓﺎﺫﻫﺏ ﻓﺎﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ،..
 951، 44 ﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻡ ﻓﺭﺍﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺩ
  ...ﺤﺴﻨﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻴﻬﻥ  ﻓﻌﺴﻰ، ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺤﺴﻨﻬﻥﻻ
 
 52
 92 ﻻ ﺘﻭﺭﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺢ
، 75، 44 ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ
 231، 26
 85 ...ﻭﻻ ﻁﻴﺭﺓ ﻭﻻ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﺼﻔﺭ ﻻ ﻋﺩﻭﻯ
 41 ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻴﻠﺞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺘﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡﻭﻻ ﻴﻤﻭﺕ ﻟﻤﺴﻠﻡ ﺜﻼﺜ
 481 ﻟﻴﺱ ﻟﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻻ ﺴﻜﻨﻰ
، 52، 61 ...ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ، ﺨﻴﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ
 911
 131 ﻤﺎ ﺘﺭﻜﺕ ﺒﻌﺩﻱ ﻓﺘﻨﺔ ﺃﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 911 ...ﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ
 41 ... ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﺤﻨﺙﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﻟﻪ ﺜﻼﺙ ﻟﻡ
 21 ...ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ ﺍﷲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻁﺭ ﺩﻴﻨﻪ
 4 ﻭﻤﻥ ﺭﻏﺏ ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻲ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﻲ
 231 ﻤﻥ ﻏﺵ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﻲ
 22 ﻫﻼ ﺠﺎﺭﻴﺔﹰ ﺘﻼﻋﺒﻬﺎ ﻭﺘﻼﻋﺒﻙ
 21، 01، 3 ... ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻓﻠﻴﺘﺯﻭﺝ ﻉﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎ
 9 .... ﺘﻌﻭل ﻭﻤﻥﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻭﺍﺒﺩﺃ ﺒﻤﻥ
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 ﺤﺴﺏ ﻭﺭﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ ﻟﻬﻡ ﻓﻬﺭﺱ
 
 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ
 5 ﻤﻌﻘل ﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻨﻲ
 6 ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﺸﻌﺒﻪ
 6 ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻴﻤﺎﻨﻲ
 7 (ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ) ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ 
 7 (ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ  ) ﻐﺭﻨﺎﻁﻲﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﻟ
 9 ﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﺤﺯﺍﻡ ﺒﻥ ﺨﻭﻴﻠﺩ
 01 ﻋﻘﺒﺔ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺜﻌﻠﺒﺔ
 11 ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺨﺎﻟﺩ
 21 ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺍﻟﻨﻀﺭ
 31 ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
 31 ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ
 31 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺼﺨﺭ ﺍﻟﺩﻭﺴﻲ
 41 ﺜﻭﺒﺎﻥ ﺒﻥ ﻴﺠﺩﺩ
 61 ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲﺃﺒﻭ ﺃﻤﺎﻤﺔ 
 12 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﺒﻥ ﻋﺘﺒﺔ
 22 ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺤﺭﺍﻡ
 22 ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺤﺭﺍﻡ
 25 ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ
 65 ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ
 65 ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ
 75 ﺠﻤﻴل ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ
 75 ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻜﻌﺏ ﺒﻥ ﻋﺠﺭﺓ
 06 ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺒﻥ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﻅﻲ
 16  ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﺒﺎﻁﺎ ﺍﻟﻘﺭﻅﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻋﺒﺩ
 16 ﻫﺎﻨﺊ ﺒﻥ ﻫﺎﻨﺊ ﺍﻟﻬﻤﺩﺍﻨﻲ
 56 (ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ )ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
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 66 ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻓﺭﻗﺩ
 96 ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 07  ( .ﺍﻟﻔﺭﺍﺀﺃﺒﻭ ﻴﻌﻠﻰ ) ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ 
 07 ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ
 37 ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ
 931 ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ
 041 ﻴﺩﺓ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡﺃﺒﻭ ﻋﺒ
 071 ﺯﺭﺍﺭﺓ ﺒﻥ ﺃﻭﻓﻰ
 481 ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻗﻴﺱ
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  ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﻟﮭﺠﺎء اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدرﻓﮭﺮس
 
 .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﺃﻭﻻﹰ
 .ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 
 ،ﺩﺍﻭﺩ ﺃﺒﻲ ﺴﻨﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺒﻭﺩ ﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﺍﻟﺤﻕ ﺸﻤﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺃﺒﻭ ﺁﺒﺎﺩﻱ، .1
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﻡ،9991/1،ﻁ33/6
/ 1ﻁ ،ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺸﺭﺡ ﺍﻹﻜﻠﻴل ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ، ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺒﻲ، .2
 ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ: ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻀﺒﻁﻪ . ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،7991
 . ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺃﺴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺒﻭ ﻴﻥﺍﻟﺩ ﻋﺯ ﺍﻷﺜﻴﺭ، ﺍﺒﻥ .3
 .ﺸﻴﻤﺎ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﻡ،7991/1ﻁ ،ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ
 ﻏﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺠﺩ ﺍﻷﺜﻴﺭ، ﺍﺒﻥ .4
 ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻁﺎﻫﺭ ﻕﺘﺤﻘﻴ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  .ﺍﻟﻁﻨﺎﺠﻲ ﻤﺤﻤﺩ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺘﺒﻴﻴﻥ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﺁل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﺤﺴﺎﺌﻲ، .5
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺩﺍﺭ ،5991 ،4ﻁ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺏﺭﻗﺃ
 ﺩﺍﺭ ،1002 ،1ﻁ ،ﺒﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭﻫﺎ ﺨﻔﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻷﺩﻏﻡ، .6
   .ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻘﻠﻡ،
 .ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺩﺍﺭ ﻡ،3002 ،1ﻁ ،ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻡ ﺍﻟﺭﺠل ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، ﺍﻷﺩﻏﻡ .7
 . ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت 4991، 2، جﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوداﻷزدي، أﺑﻮ داود، ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ،  .8
/ 2ﻁ ،ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﻜﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، .9
  . ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﺩﺍﺭ ،7991
 ﺩﺍﺭ ﻡ،5002 ﺴﻨﺔ ،2ﻁ ،ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻤﺭ، ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻷﺸﻘﺭ، .01
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ،
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. ﺩ.ﺃ ﺸﺒﻴﺭ، ، ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺭﻑ. ﺩ ﻋﺎﺭﻑ، ، ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻋﺒﺩ. ﺩ ﺍﻟﺒﺼل، ﺃﺒﻭ ﻭ ﻋﻤﺭ، ﺍﻷﺸﻘﺭ، .11
 ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻭﻗﻑ: ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺤﺙ ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ
 ﻡ1002 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﺩﺍﺭ ،ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 .، ﺑﯿﺮوت6991، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺳﻨﺔ 1، جﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء وﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻔﯿﺎءاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ،  .21
 ،3ﻁ ،ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺸﻘﺭ، .31
 .ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﺩﺍﺭ ﻡ،6002
 ،ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﻁﺏ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﺴﺤﻕ، ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﻌﻴﻡ ﺒﻭﺃ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ، .41
 ﺩﻭﻨﻤﺭ ﺨﻀﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ: ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺤﺭﺍﻡ، ﺍﺒﻥ ﺩﺍﺭ ﻡ،6002 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ
 . ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ
 ﺩﺍﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺘﺭﻭﻴﻀﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺤﺵ ( ﺴﻲ ) ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻤﺎﻫﺭ، ﺍﻷﻋﺼﺭ، .51
  . ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،0002 ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ
 ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻭﺘﺨﺭﻴﺞ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻀﻴﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﻅﻤﻲ،ﺍﻷﻋ .61
 . ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،1002/1ﻁ ،ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻟﻠﺤﺎﻓﻅ
 ﺍﻟﺩﺍﺭ: ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ،9791/1ﻁ ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ، .71
 .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
 . ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭلﻟﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻤﻜﺘﺏ ،ﻤﺎﺠﻪ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﻥ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ، .81
 ﻤﻜﺘﺏ: ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻡ،8891/1ﻁ ،ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺴﻨﻥ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ، .91
 .ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،7991/1ﻁ ،ﻤﺎﺠﻪ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﻥ ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ، .02
 . ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻋﻁﻴﺔ، ﺒﻥ ﻏﺎﻟﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، .12
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻡ،3991 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ
 .ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ
 ﻀﺒﻁﻪ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،4991 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻤﺎﻟﻙ، ﺃﻨﺱ، ﺍﺒﻥ .22
  . ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺼﺤﺤﻪ،
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 ﺃﺒﻭ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺒﻲ، ﺎﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺠ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ،3002ﻁ ،ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ ﻤﺎﻟﻙ، ﺃﻨﺱ، ﺍﺒﻥ .32
  . ﻻﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﻀﻌﻴﻑ ﺴﻨﺩﻩ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻔﻲ، ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ ﻋﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻡ ﺃﺴﺎﻤﺔ،
 .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻘﻪ ﺤﺴﻥ، ﺃﻴﻭﺏ، .42
 ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻐﺯﻱ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﺒﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺠﻭﺭﻱ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻟﺒﺎﺠﻭﺭﻱ، .52
 . ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،6991 ،1ﻁ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻴﺩﺯﺍﻹ ﻋﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭ، .62
  .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺠﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ،5891 ،1ﻁ ،ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﺒﺎﺭ .72
 .ﺠﺩﺓ
 ،ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻁﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻋﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭ، .82
 . 26 -53ﺹ: ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺠﺩﻩ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻡ،5891: ﺴﻨﺔ ،5ﻁ
 ﺘﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺠﻴﺭﻤﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﻋﻤﺭ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺠﻴﺭﻤﻲ، .92
  .ﻭﺍﺼل ﻓﺭﻴﺩ ﻨﺼﺭ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ
 ﺭﻗﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﻡ،9991/2ﻁ ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺼﺤﻴﺢ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، .03
 .ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻔﻴﺤﺎﺀ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺩﺍﺭ ،7241
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕﺍ ﻋﺒﺎﺱ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ، .13
 .ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺘﻴﻤﻴﺔ، ﺍﺒﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺸﻴﺦ ﻓﺘﺎﻭﻱ
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺩﺍﺭ ﻡ،7002 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻁﺏ ﺴﻤﻴﺭ، ﺒﻘﻴﻭﻥ، .23
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﺎﻥ،ﻋ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
 ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺩﺍﺭ ،3002 ،2ﻁ ،ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﻤﺩ، ﺒﻠﺘﺎﺠﻲ، .33
  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 ﺍﻟﻨﻬﻰ ﺃﻭﻟﻰ ﺩﻗﺎﺌﻕ " ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺸﺭﺡ ﺇﺩﺭﻴﺱ، ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ، .43
 ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻡ،02 ،1ﻁ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ، "ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻟﺸﺭﺡ
 .ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ
 ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻤﺘﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻜﺸﺎﻑ ﺇﺩﺭﻴﺱ، ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ، .53
 .ﻡ2891 ﺴﻨﺔ
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 ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺤﻭل ﻭﺠﻭﺍﺏ ﺴﺅﺍل ﻤﺌﺔ ﺩﻭﻏﻼﺱ، ﻭﻨﻎ، ﺴﻭﺯﺍﻨﺎ، ﺭﻭﺯ، . ﺩﺍﻓﻴﺩﺱ ﺒﻭﺏ، .63
 ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ،4002 ،1ﻁ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ
  ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ
 ﺩﺍﺭ ،5002 ،1ﻁ ،ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻨﺩ ﻟﻠﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻨﻴل، ﻭﺒﺭﻴﺩﻱ، ﻫﻴﻠﻴﻥ، ﺒﻴﺭ، .73
  . ﺒﺭﺱ ﺸﻴﻠﺩﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ . ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ
 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، .83
 ﺴﻨﺔ ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ
 .ﻡ6991
 ﻡ،8991 ،1ﻁ ،ﺍﻟﺘﺤﻔﻪ ﺸﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻬﺠﻪ ، ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻟﻲ، .93
 . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،4002/ 1ﻁ ،ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻤﻬﺩﻱ، ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، .04
  . ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
. د: ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﯾﻨﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪ4002 /1، ط1، جﻧﯿﻞ اﻻﺑﺘﮭﺎج ﺑﺘﻄﺮﯾﺰ اﻟﺪﯾﺒﺎجاﻟﺘﻨﺒﻜﺘﻲ، أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ،  .14
 .ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ 
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﻡ،4991 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺘﻘﻲ ﺔ،ﻴﻴﻤﺘ ﺍﺒﻥ .24
 .ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، .34
 .ﻡ0002 ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻡ،3002 ،ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ، .44
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺤﻤﺩ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺯﻱ، ﺍﺒﻥ .54
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻋﺎﻟﻡ ﻡ،5891: ﺴﻨﺔ
 .، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﺑﯿﺮوت 8991 /1، طاﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔاﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ،  .64
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫل ﺩﺍﺭ ، 4991 ، 1ﻁ ،ﺍﻟﻌﻘﻡ ، ﻭﻏﺴﺎﻥ ﺴﺎﻥﺤ ﺠﻌﻔﺭ، .74
 ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻙ ﺃﺴﻬل ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺴﺭﺍﺝ ﺒﺭﻱ، ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ .84
  . ﺒﻴﺭﻭﺕ ،8891 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
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، ﻤﺭﻜﺯ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻡ 3991، 1ﺍﻟﺠﻤﺎﺱ، ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻁ .94
 . ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺩﻤﺸﻕ 
 ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﻡ،6991 ﺴﻨﺔ ،3ﻁ ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻭﺃﺒ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ، ﺍﺒﻥ .05
 .ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ: ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻏﺭﻴﺏ ﻋﻠﻲ، ﺒﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ، ﺍﺒﻥ .15
 . ﺍﻟﻘﻠﻌﺠﻲ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻋﺒﺩ. ﺩ: ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﻡ،5891
 /1، ط1ج، ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ، .25
 .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺿﺒﻄﮭﺎ وﻛﺘﺐ ھﻮاﻣﺸﮭﺎ، إﺑﺮاھﯿﻢ رﻣﻀﺎن، وﺳﻌﯿﺪ اﻟﻠﺤﺎم 9891
 ﺒﻬﺄ، ﻤﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺤﻤﺎﺩ، ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، .35
 .ﺍﻟﻐﻔﻭﺭﻋﻁﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ: ﻘﻴﻕﺘﺤ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﺍﺭ ،4891/3ﻁ
 ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﺕ، ﻡ،7002 ﺴﻨﺔ ﻁ ،ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻭﺍﺒﻨﺘﻙ ﺃﻨﺕ ﻨﻭﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﺕ ﺃﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، .45
 . ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺩﺍﺭ ،3891 ،1ﻁ ،ﺍﷲ ﻋﻘﺎﺏ SDIA ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺠﻭﻴل، .55
 . ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 .ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ،3002 ،2ﻁ ،ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺴﻌﺩﻱ، ﺠﺒﺏ، ﺃﺒﻭ .65
 ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﻋﺔﻤﻭﺴ ﺠﻴﺏ، ﺃﺒﻭ .75
 ﻡ7991 ،3ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،
 ﺩﺍﺭ ،0891/ 2ﻁ ،ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺴﻌﻴﺩ، ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺤﺯﻡ، ﺍﺒﻥ .85
  . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻵﻓﺎﻕ
 ،3002 ،1ﻁ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﻤﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻥ، .95
  . ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺩﻤﺸﻕ، ﻟﺩﻴﻥ،ﺍ ﻋﻼﺀ ﺩﺍﺭ
 ،4002 ،1ﻁ ،ﻭﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، .06
 .ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺃﺴﺎﻤﺔ، ﺩﺍﺭ
 ،2ﻁ ،ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﺤلﱢ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺒﻜﺭ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺤﺼﻨﻲ، .16
 ﻭﻫﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﺍﺒﻲ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻋﻠﻲ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﻡ،8991
 .ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ
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  . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺤﺯﻡ، ﺍﺒﻥ ﺩﺍﺭ ،7991/ 1ﻁ ،ﻭﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﹰ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺨﺎﺸﻊ، ﺤﻘﻲ، .26
 .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ، ﺯﻴﻥ ﺴﻬﻴﻠﺔ ﺤﻤﺎﺩ، .36
 ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺒﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺕ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻼﻥ، .46
 .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻨﻭﺯ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻡ،9991 ،1ﻁ ﻋﻠﻴﻪ،
 ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﻡ،8891 ،ﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺸﺫﺭﺍﺕ ﻋﻤﺎﺩ، ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﺩ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، .56
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﺩﺍﺭ ،ﻨﺠﻴﻡ ﻻﺒﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ ﻋﻴﻭﻥ ﻏﻤﺯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ .66
 .ﻡ5891 ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ
  .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺠﻴل، ﺩﺍﺭ ،ﻲﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨ ﻤﺎﺠﻪ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، .76
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،2002 ،2ﻁ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﺤﺴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﻭﺩ، .86
  .ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
 ﺍﻟﺠﻴل، ﺩﺍﺭ ﻡ،1991: ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ،ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺩﺭﺭ ﻋﻠﻲ، ﺤﻴﺩﺭ، .96
  .ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ، "ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ " ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺩﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، .07
 . ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ ﻡ،6002
 ،ﺨﻠﻴل ﺴﻴﺩﻱ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﺸﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﻋﻠﻲ، ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﺸﻲ، .17
  .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،7991 ،1ﻁ
 .ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺩﺍﺭ ﻡ،1891 ،41ﻁ ،ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺼﻭل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﻋﺒﺩ ﺨﻼﹼﻑ، .27
 ﺩﺍﺭ ،1991 ﺴﻨﺔ ، "ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻤﺭﺽ " ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺨﻤﻴﺱ، .37
  . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻬﻼل، ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ
 .ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ﻗﺎﺴﻡ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﺃﺒﻭ .47
 ،2ﻁ ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ، ﺩﺍﻭﺩ .57
 .ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﻡ،9991
 ،ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﻋﺭﻓﺔ، ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ .67
 . ﻡ6991 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ
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 ،ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ، .77
 .ﺍﻟﻨﻭﺭﻱ ﻭﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﺒﺠﻲ، ﻋﻠﻲ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻡ،4991 ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ،7991 ،1ﻁ ،ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﷲ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ، ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻫﻠﻭﻱ، .87
 . ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ،095 ،ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﺃﻋﻼﻡ ﺴﻴﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ، .97
 .ﺍﻟﻌﺭﻗﺴﻭﺴﻲ ﻨﻌﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ، ﺸﻌﻴﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ،0991/7ﻁ
 ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﺤﻨﻅﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺃﻭﻴﺱ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﺘﻡ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، .08
 ﻋﺒﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﻡ،2002 /1ﻁ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
 .ﻋﻁﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺩﺍﺭ ،0002 ،1ﻁ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺴﻡ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ، .18
 . ﻋﻤﺎﻥ
 ﺴﻨﺔ ،2ﻁ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺴﻤﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻋﻠﻲ، ﺒﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﺔ، .28
 .ﻡ9791
ﻟﺬﯾﻞ اﻛﺘﺎب ﯾﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻐﺪادي ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﺑﻦ رﺟﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺷﮭﺎب اﻟﺪ .38
  .، دار إﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ2، جﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
 ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺭﺸﺩ، ﺍﺒﻥ .48
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﺎﺠﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻡ،5991 ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺤﺯﻡ، ﺒﻥ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ
 ﻤﻁﺒﻌﺔ ،2991ﺴﻨﻪ  ،ﻋﺭﻓﻪ ﺒﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺸﺭﺡ ، ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺭﺼﺎﻉ، .58
 .ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻀﺎﻟﺔ،
 ﺩﺍﺭ ﻡ،3991 ،ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺭﺸﻴﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ، .68
 .     ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،
 ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺸﺭﺍﻑ ،ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺴﻌﺩ، ﺭﻤﻼﻭﻱ، .78
  . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺸﻬﺎﺏ ﺒﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ، .88
 ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،3002/ 3ﻁ ،ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺸﺭﺡ
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 ﻭﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺭﻭﻀﺔ ﺯﻜﺭﻴﺎ، ﺃﺒﻭ ﺸﺭﻑ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺒﻴﻀﻭﻥ
  . 5991 ﺴﻨﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ،
 ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،1991 ،1ﻁ ،ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻋﻼﺠﻪ، ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ، ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻀﺎﻫﺭ، ﻥﻤﻌ ﺭﻴﺸﺎ، .98
   . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﻲ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤﺭﺘﻀﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﺏ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، .09
 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﻡ،4991 ﻋﻴﺏ، ﻤﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ
 .ﻤﺸﻴﺭﻱ ﻋﻠﻲ: ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ،...ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﻁ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻫﺒﻲ، ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ، .19
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 . ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،7591 ،3ﻁ ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺤﻤﺩ، ﺯﻫﺭﺓ، ﺃﺒﻭ .29
 .  ﻡ4991 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻋﺒﺩ ﺯﻴﺩﺍﻥ، .39
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺩﺍﺭ ،0002 ،1ﻁ ،761 ،ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺴﺎﻤﺢ، ﺯﻴﻨﺔ، ﺃﺒﻭ .49
  . ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
 ﺤﻨﺒل ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺴﻨﺩ ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎ، ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺘﻲ، .59
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ
 ، (ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻘﺩ ﺍﻨﺤﻼل ) ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﺡ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻭﻱ، .69
 .ﻡ4991 ، ( ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻪ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
 ﻡ،4891 ،2ﻁ ،ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻑ ﻤﺤﻤﺩ، ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ، .79
 .ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﻜﻼﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺎﺼﺭ، ﺒﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ، .89
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻡ،7991 ﺴﻨﺔ
 ﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻤﺎﺭﺓ، .99
 .ﻡ8791 ،1ﻁ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﻋﻤﺎل ﺠﻤﻌﻴﺔ
 ، (ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ) ﻭﻋﻼﺠﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ، .001
  . ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻟﻔﺎ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺸﺭﻜﺔ ،7002 ،1ﻁ
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 ﺃﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ، .101
 .ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
 . ﻡ3791 ،2ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ،58/5 ﺍﻷﻡ، ﺇﺩﺭﻴﺱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، .201
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،5791 ﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺩﺭﻴﺱ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، .301
  . ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺒﺩﻋ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻫﻭﺍﻤﺸﻪ ﻜﺘﺏ . ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﻜﺘﺎﺏ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻭﻗﻑ: ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺤﺙ ﻤﺤﻤﺩ، ﺸﺒﻴﺭ، .401
  . ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﺩﺍﺭ ﻡ،1002 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ،ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﻴﻬﻤﻙ ﻤﺎ ﻜل ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﻋﺒﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ، .501
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
 ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻓﻘﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺎﻡﺃﺤﻜ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ، .601
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺩﺍﺭ ،7791/3ﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ
 ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺤﻭل ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻋﻠﻲ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، .701
 ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻡ،9991 ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ
 .ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﺴﻴﺩ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﻨﺘﻘﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻷﻭﻁﺎﺭ ﻨﻴل ﻋﻠﻲ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، .801
 .ﻭﺍﺼل ﻓﺭﻴﺩ ﻨﺼﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻷﺨﻴﺎﺭ
 ﻀﺒﻁﻪ ﻡ،4991 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺸﻴﺒﺔ، ﺃﺒﻲ ﺍﺒﻥ .901
 ﺃﻋﺜﺭ ﻭﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﻡﻴﺤ ﻟﻡ ﺸﻴﺒﻪ ﺃﺒﻲ ﻭﺍﺒﻥ. ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻕ
 .ﻟﻪ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﺁﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﻴﻭﺴﻑ، ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ، .011
 ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻀﺒﻁﻪ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،5991/ 1ﻁ ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻓﻘﻪ
  . ﻋﻤﻴﺭﺍﺕ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﻭﻭﻀﻊ
/ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺤﺼﺎﻨﺔ ﺓﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ، .111
 .ﻡ7991 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
 ﺩﺍﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ،ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﻋﺒﺩ ﺯﺍﻴﺩ ﺼﺎﻟﺢ، .211
  . ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،9991 ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ
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 ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺩﻴﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، .311
 .ﻡ2002 ،1ﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ،
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،5991 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻷﻗﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، .411
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺤﻭل ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺩﻟﻴل ﺴﻤﻴﺔ، ﺼﺎﻴﺞ، .511
  .4002 ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ، ﻤﺭﻟﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻡ،3891/2ﻁ ،ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﻫﻤﺎﻡ، ﺒﻥ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺒﺩ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ، .611
 .ﺍﻷﻋﻅﻤﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻭﺕ،ﺒﻴ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
 ﺃﺩﻟﺔ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺴﺒل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ، .711
  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
 ،5991 ،1ﻁ ،(ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻠﺱ، ﺍﻹﻴﺩﺯ، )ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺤﻤﺩ ﻁﺤﺎﻥ، .811
  . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ
 ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺤﻭل ﻭﺠﻭﺍﺏ ﺴﺅﺍل ﺃﻟﻑ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻭﺤﻤﻭﺩ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ، ﻋﺒﺩ ﻋﻜﺎﺸﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﻲ، .911
   . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ﺩﺍﺭ ،0002 ،1ﻁ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺴﻡ
/ 1ﻁ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺤﺯﻡ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ، .021
  . ﺃﻤﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ: ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺤﺯﻡ ﺍﺒﻥ ﺩﺍﺭ ،8991
 ،1ﻁ ،ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻀﻭﺍﺀ ﻴﺼل،ﻓ ﻋﺒﺎﺱ .121
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﻡ،4991
 ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻗﺒﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ .221
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،
 ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻜﻤﺎل، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﻋﺒﺩ .321
  . ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﺌﻊ، ﺩﺍﺭ ﺠﻬﺎ،ﻭﻋﻼ ﻭﺍﻟﻜﺒﺩ
 ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺘﻠﻴﻑ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﻋﺒﺩ .421
  . 9991 ﺴﻨﺔ
 ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺴﺎﻟﻡ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ، .521
 .ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﻡ،7991 ﺴﻨﺔ ﻁ
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 ،ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺩ،ﻤﺤ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺒﻭ ﻋﺠﻴﺒﺔ، .621
 . ﺭﺴﻼﻥ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ. ﻡ9991
 ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﻋﻤﺭ، ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﻟﻌﺠﻴﻠﻲ .721
 . ﻡ6991 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻟﻠﺩﻗﺎﺌﻕ
 ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﻋﻔﺎﻥ، ﺍﺒﻥ ﺩﺍﺭ ،9991 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ، .821
  .ﻤﺼﺭ
 ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ، ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﺤﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ، ﺒﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، .921
 . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﺭ: ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ،7891 ﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﺒﻥ .031
  . ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺠﻴل،
 ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ، ﻋﺭﻓﺔ ﻥﺍﺒ .131
 .ﻡ6991 ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ،4991 ،1ﻁ ،ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻤﻴﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﻗﺴﻭﺴﻲ، .231
  . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ،
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻡ،2991/1ﻁ ،ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺤﺠﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، .331
 .ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺕ،ﺒﻴﺭﻭ ﺍﻟﺠﻴل،
 ﺩﺍﺭ ﻡ،9991 ،ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺤﺠﺭ، ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، .431
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺤﺯﻡ، ﺍﺒﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺭ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺤﺠﺭ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، .531
: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،8991 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺘﺨﺭﻴﺞ
  .ﻤﻌﻭﺽ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺩلﻋﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ
 ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ،6991/1ﻁ ،ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺤﺠﺭ، ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، .631
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺼﺤﻴﺢ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻓﺘﺢ ﺤﺠﺭ، ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، .731
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﻡ،9891
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 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ، ﺍﻟﺩﻟﻴل ( ﺴﻲ ) ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻓﺭﺩﻙ، ﻋﺴﻜﺭﻱ، .831
  . ﺍﻟﻌﻴﺘﻲ ﻴﺎﺴﺭ. ﺩ: ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ،3002 ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻡ،2002 ،3ﻁ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﻘﻠﺔ، .931
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ،
 .  ﻘﺎھﺮة ، اﻟ3002، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻋﻜﺎﺷﺔ، أﺣﻤﺪ،  .041
 ،1ﻁ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻋﺒﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻌﻙ، .141
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﻡ،6991 ﺴﻨﺔ
 ﺒﺤﺸﻭﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، ﻡ7891 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﺯﻫﺭ، ﻋﻼﻡ، .241
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺭ: ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ،1891/3ﻁ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺎﺼﺢ، ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻋﻠﻭﺍﻥ، .341
 .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻠﻁﺒﺎﻋﺔﻟ
 ﻤﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻓﺘﺢ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻴﺵ، .441
 .ﻡ8591 ﻁ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺸﺭﻜﺔ ،ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻹﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻼل ﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﺭﺓ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﺴﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻬﺎﺏ ﻋﻤﻴﺭﺓ، .541
  . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻤﺎﻡﻟﻺ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﻡ،2002/1ﻁ ،ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺭﺠﺎﺀ، ﺒﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻌﻭﻓﻲ، .641
 .ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺩﺍﺭ ،8991/ 1ﻁ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜﺎﻅﻡ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ، .741
 . ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ،
 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﺍﺭ ،0991 ،1ﻁ ،ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺴﺒﻴﺭﻭ، ﻓﺎﺨﻭﺭﻱ، .841
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ،
 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺠﻴل، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﻌﺠﻡ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ، ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺒﻥ .941
 . ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﻡ،2002 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ،ﺍﻟﺨﺎﻁﺭ ﺼﻴﺩ ﻋﻠﻲ، ﺒﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﺃﺒﻭ .051
 .ﻟﺭﺤﻴﻡﺍ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،
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 ،ﺒﻠﺒﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﺒﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﻠﺒﺎﻥ، ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ، .151
 .ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ ﺸﻌﻴﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻡ،7991/3ﻁ
 ﺍﻟﺠﻠﻴل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ، ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺠﺩ ، ﺁﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ .251
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﻤﺤﻤﺩ. ﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﺍﺭ ،6991 ﺴﻤﺔ ،1ﻁ ،ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﺍﺒﻥ .351
 .ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﺭﻴﻑ
 ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻘﻪ ﻴﻭﺴﻑ، ﻋﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻱ، ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﻏﻲ، ﺍﻟﻘﺭﺓ .451
 .6002 ﺴﻨﺔ ،2ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺸﺎﺌﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،
 ﺴﻨﺔ ﻁ ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺠﺎﻤﻊﺍل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، .551
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﻡ،5991
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺃﺜﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺌل ﻗﺭﻗﺯ، .651
  . ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﺩﺍﺭ ،9991/ 1ﻁ ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺴﺎﺌل
 ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻔﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻘﺒﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻥ، ﺍﺒﻥ .751
 ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻡ،7991 ﻨﺔﺴ ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻟﺒﺼﺭ ﺒﺤﺎﺴﺔ
 .ﺍﻷﺠﻔﺎﻥ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ: ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ،1791/7ﻁ ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻅﻼل ﻓﻲ ﺴﻴﺩ، ﻗﻁﺏ .851
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ،1ﻁ ،ﻭﻋﻤﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ ﺤﺎﺸﻴﺘﺎ ﺴﻼﻤﺔ، ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ، .951
 ﻠﻁﻴﻑﺍﻟ ﻋﺒﺩ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻀﺒﻁﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﻡ،7991
 .ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ 9991، 1، ﻁﺃﺒﺠﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺍﻟﻘﻨﻭﺠﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺼﺩﻴﻕ ﺒﻥ ﺤﺴﻥ ﺨﺎﻥ،  .061
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﻭﻓﻬﺎﺭﺴﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
 ﻭﻫﻲ ) ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﻗﻭﺩﺭ، ﺍﺒﻥ .161
 .ﻭﺕﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ،( ﻫﻤﺎﻡ ﺒﻥ ﻟﻠﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻓﺘﺢ ﺘﻜﻤﻠﺔ
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 ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ، ﺍﻟﺯﺭﻋﻲ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ، ﻗﻴﻡ ﺍﺒﻥ .261
: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻡ،5991 ، 82ﻁ ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺨﻴﺭ ﻫﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺯﺍﺩ
 .ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ، ﺸﻌﻴﺏ
 ،ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ، .361
 ﻤﻌﻭﺽ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻡ،7991 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ
 .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺎﺩل ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ
 .إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس . د: ﺗﺤﻘﯿﻖ. ، دار ﺻﺎدر، ﺑﯿﺮوت 1، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﯿﺎت واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎاﻟﻜﺘﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ،  .461
، دار 6991، 1، ط7، جﺎﯾﺔاﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ، ﻜﺜﻴﺭ ﺍﺒﻥ .561
 .ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ : ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت 
 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ، ﻜﺜﻴﺭ ﺍﺒﻥ .661
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻡ،2002
 ،1ﻁ ،ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺇﻤﺎﻡ ﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻙ ﺃﺴﻬل ﺍﻟﻜﺸﻨﺎﻭﻱ، .761
 . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺘﺏﺍﻟﻜ ﺩﺍﺭ ﻡ،5991
 ،ﺍﻷﺒﺤﺭ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺸﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻬﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺒﻭﻟﻲ، .861
 ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺨﻠﻴل: ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺨﺭﺝ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،8991/ 1ﻁ
 . ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ
 ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﺩﺍﺭ ﻡ،0002 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ،ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺤﻤﺩ ﻜﻨﻌﺎﻥ، .961
 .ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﻥﻋ ﻨﻘﻼﹰ ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،5002 ،1ﻁ ،ﻜﺭﻭﺒﻴﻭﺘﻙﻴﺒﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﻔﺎﺀ ﻤﺘﻴﺸﻭ، ﻜﻭﺸﻲ، .071
  . ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺼﺩﻴﻕ ﺃﺴﺎﻤﺔ: ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،
  . ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﺸﺭﻫﺎ، ﺨﻴﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﻋﺎﻁﻑ، ﻟﻤﺎﻅﺔ، .171
 ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻡ،0002/1ﻁ ،ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺴﻌﻴﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺒﻴﺽ، .271
 .ﺴﻭﺭﻴﺎ
  . 6991 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ، ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﺠﻤﻊ ﻤﺠﻠﺔ .371
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ 2، ﻁﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  .471
 ،0301 ،ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺏ، ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ .571
  . ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
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 ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺔ ،6991 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ، ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ .671
  . ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ
 ﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﷲ، ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺠﺎﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ، .771
 ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻌﻴﻭﺏ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ
  .ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺔﻤﻜﺘﺒ ،ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻤﺭﺽ ﺒﺩﺃ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻓﻬﻤﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ، .871
 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﻤﺭﺩﺍﻭﻱ، .971
 .1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ: ،ﺍﻟﻨﺎﺸﺭﺍﻟﺨﻼﻑ
 ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻏﻨﺎﻨﻲ، .081
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻷﺭﻗﻡ،ﺍ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﺍﻷﺭﻗﻡ ﺩﺍﺭ ﺸﺭﻜﺔ ،ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﻱ ﺒﺩﺍﻴﺔ
 ﺘﺤﻔﺔ ﻴﻭﺴﻑ، ﺒﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺯﻜﻲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺯﻱ، .181
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻡ،3891/2ﻁ ،ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺸﺭﺍﻑ
 ﺒﻴﺭﻭﺕ
  . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ .281
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﻻﻭﻱ،ﺍﻟﻔﻨﺩ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﺩﻭﻨﺎﺱ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، .381
  . ﻏﺯﺍل ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،7002/ 1ﻁ ،ﻤﺎﻟﻙ ﻤﺫﻫﺏ ﻨﺼﺭﺓ
 ﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، .481
 . ﻡ5991 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﺨﻠﻴل، ﻤﺨﺘﺼﺭ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻫـ،8241 ،1ﻁ ،ﺜﺩﻱﺍﻟ ﻭﺠﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ، .581
 . ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻲ، ﺸﻌﺒﻪ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﹼﻲ، .681
 .ﺍﻷﻋﻅﻤﻲ ﺍﷲ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 . ﻡﺍﻟﻤﻨﻌ ﻋﺒﺩ ﻓﺅﺍﺩ: ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ،ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ، ﺍﺒﻥ .781
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻱ، .881
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﻡ،8991 ،ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
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 ،2891 ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ ﻤﺘﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻜﺸﺎﻑ ﺇﺩﺭﻴﺱ، ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ .981
  . ﻤﺼﻴﻠﺤﻲ ﻫﻼل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ،
 ﺩﺍﺭ ﻡ، 4991/ 3ﻁ ،ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﻡ،ﻤﻜﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺍﺒﻥ .091
 . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺼﺎﺩﺭ،
 ،7991 ،1ﻁ ،ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﻋﺒﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﻤﻭﺴﻰ، .191
  . ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺤﺯﻡ، ﺍﺒﻥ ﺩﺍﺭ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﺘﻌﻠﻴل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﺩﻭﺩ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﻲ، .291
 ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﻟﺸﻴﺦﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻭﻀﺒﻁﻪ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﺨﺭﺝ ﻡ،8991 ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 .ﺍﻟﻌﻙ
 ،1ﻁ ،ﻭﻋﻼﺠﺎﹰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻴﺎﺴﺎ، .391
 ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﺍﻟﺠﻴل ﺩﺍﺭ ﻡ،7991
 ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺴﺎﻟﻡ، ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺤﺠﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻨﺠﺎ ﺃﺒﻭ .491
 ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻡ،9991 2ﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻋﺎﻟﻡ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻟﻁﺎﻟﺏ
 .ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ
 ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﻨﺠﻴﺏ، .591
 .ﻡ6891 ﺴﻨﺔ ،2ﻁ
 ﻜﻨﺯ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ، .691
  .ﻋﻤﻴﺭﺍﺕ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،7791 ،1ﻁ ،ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ
 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﺩﺍﺭﻙ ﺃﺤﻤﺩ، ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻲ،ﺍﻟﻨﺴﻔ .791
 . ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻡ،6991 ﺴﻨﺔ ،1ﻁ
 ﻟﺠﻨﺔ ﻡ،7991 ،4ﻁ ،ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﺍﻟﺤﺯﻡ، ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ، ﺍﺒﻥ .891
 .ﺍﻟﻌﺯﺒﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺇﺤﻴﺎﺀ
 ،1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻅﺎﻡ .991
 .ﻡ0002
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 ﺃﺒﻲ ﺍﺒﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻤﻬﻨﺎ، ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﺒﻥ ﻏﻨﻴﻡ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻔﺭﺍﻭﻱ، .002
 ﻭﺨﺭﺝ ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻀﺒﻁﻪ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ،7991/ 1ﻁ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ، ﺯﻴﺩ
  .ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ: ﺁﻴﺎﺘﻪ
 ،ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ ﻭﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺭﻭﻀﺔ ﺯﻜﺭﻴﺎ، ﺃﺒﻭ ﺸﺭﻑ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، .102
  .5991 ﺴﻨﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ
 .ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﻑ، ﺒﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، .202
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺼﺤﻴﺢ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﺤﻲ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، .302
 .ﺸﻴﺤﺎ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺨﻠﻴل ﻴﺦﺍﻟﺸ ﺘﺤﻴﻕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ﺍﻟﺨﺭﻜﻭﺸﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ،  .402
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺎﺌﺭ ﺩﺍﺭ ﻡ،3002/1ﻁ ،ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ
 ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ،0002/1ﻁ ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ،  .502
 . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻤﺭﺩﺍﺵ ﺤﻤﺩﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺼﻴﺩﺍ،
 
 ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﻓﺘﺢ ﺤﺠﺭ، ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻬﺎﺏ ﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ، .602
 ﻋﺒﺩ ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻀﺒﻁﻪ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﻡ،5002/1ﻁ ،9/3 ،ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺒﺸﺭﺡ
 .ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ
 ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ، "ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ " ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻗﺎﺌﻊ .702
 .ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
 ﺩﺍﺭ ﻡ،7991 ،1ﻁ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻤﺭ ﻴﺤﻴﻰ، ﺃﺒﻭ .802
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ
 
 :ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
 
  .8991، ﺁﺫﺍﺭ 274، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻉ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ -1
 " ﻭﺍﻹﻓﺘـﺎﺀ ، ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁـﺎﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ  -2
 .ﺒﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ" ﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ﺃ
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ﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ  ﻜﻠ –ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ  -3
ﻫـ ﻭﻓـﻕ ﺇﺒﺭﻴـل 6141، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 82، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 .ﻡ6991
 
  :ً ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 
  ( . moc.etagsbara.bv//:btth )  ﻤﻭﻗﻊ .1
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻓﻲ )  ﻤﻘﺎلwww.acirema.vog ﻤﻭﻗﻊ  .2
 . (ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ، ﻤﺤﻤـﺩ ( ptth//:nadusipe.niif( )ptth //:ecnics.shbara. moc)ﻤﻭﻗﻊ  .3
 ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﻜﻤﺎل، ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻤﻨﺘـﺩﻴﺎﺕ  ( ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﻩ  ( ) ptth//:eerfab.ten )  ﻤﻭﻗﻊ .4
 .ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  ( . ptth//:murofs.m7jat.moc )  ﻤﻭﻗﻊ .5
  ( . www.55a.ten )  ﻤﻭﻗﻊ .6
  ( .www.lamala.ofni )  ﻤﻭﻗﻊ .7
  ( .  www.lamagla.ten )  ﻤﻭﻗﻊ .8
ﻀـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺒﻜﺔ ، ﻤﻭ  ( Cﻓﻴـﺭﻭﺱ ) ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ  (  www.efode.ten )  ﻤﻭﻗﻊ .9
 . ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺒﻼ ﻜﺎﺘﺏ
  . (ﺏ ) ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺒﻲ،  (  www.sdikflug.moc )  ﻤﻭﻗﻊ .01
  .(  www.rci.ca.ku )  ﻤﻭﻗﻊ .11
ﻋﻠﻰ ﺸـﺒﻜﺔ  ﻤﻭﻀﻭﻉ (ﺭﺅﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﻴﺩﺯ )  ( www.cwcii.gro )  ﻤﻭﻗﻊ .21
 .(ﺒﺩﻭﻥ ﻜﺎﺘﺏ ) ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
  ( . www.tesmalsi.gro )  ﻤﻭﻗﻊ .31
ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﺭﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻬـﺎﺏ ﺒﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻤﻨﺎل،  ﺒﺩﻭﺭ، ﻤﻨﺎل، ﻭﺃ( www.usk.ude )  ﻤﻭﻗﻊ .41
 . ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻴﺩ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ(ﺃ ) ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ 
  ( . www.hom.vog.as )  ﻤﻭﻗﻊ .51
  ( .www.melasurejsfp.gro )  ﻤﻭﻗﻊ .61
  ( . www.sitnofanas.moc )  ﻊﻤﻭﻗ .71
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  ( .www.recnaciduas.gro )  ﻤﻭﻗﻊ .81
ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻤـﺭﺍﺽ ﻭﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻑ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ،  (  www.abhes.moc )  ﻤﻭﻗﻊ .91
 .  ، ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ،(ﺃ )  ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻤﻭﻀﻭﻉ
 .، ﻤﻭﻗﻊﺃﻤﺭﺍﺽ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﺩﺍﻟﻁﺭﻴﻑ،  ( www.ahhes.moc )  ﻤﻭﻗﻊ .02
ﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻷ)ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺇﻭﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ   (www.bv.qzo8.moc )  ﻤﻭﻗﻊ .12
 .(ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﻴﺔ
  ( . www.alahay.moc )  ﻤﻭﻗﻊ .22
، (ﺏ)ﺍﻻﻟﺘﻬـﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒـﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒـﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼـﺒﻲ، : ﺃﻨﻅﺭ ( www.sdikflug.moc ) ﻤﻭﻗﻊ .32
 :.ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻤﻭﻗﻊ
ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺩ، ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﻬـﺎﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻑ، (.www.ahhes.moc ) ﻤﻭﻗﻊ .42
  ، ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ A( ﺃ ) ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ 
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﺼـﻨﺎﻉ –ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺭﺤﻡ ( ) www.annos3am.moc ) ﻤﻭﻗﻊ .52
  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ : ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ، ﻓﺘﻭﺡ، ﺒﺤـﺙ  ( www.aferawaliz.ten ) ﻤﻭﻗﻊ .62
 . 5002ﺴﻨﺔ .  ﻤﺼﺭ ﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ
 . –ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ptth//:bv.etagsbara.moc  ﻤﻭﻗﻊ .72
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ " ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ "  ﻤﻘﺎل www.keekasmezah.moc  ﻤﻭﻗﻊ .82
 .ﻟﻠﻔﻴﺯﻴﺎﺀ
ﻤﻘـﺎل . ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻀـﺭﻤﻭﺕ  www.ydotmalsi.tenﻤﻭﻗﻊ   .92
  .(ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﺘـل، ﻤﻭﻀ  ـ( ﺝ ) ﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ  ﺍﻻﻟﺘ ur.bara4ur.www  ﻤﻭﻗﻊ .03
 . ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺒﺩﻭﻥ ﻜﺎﺘﺏ
  . www.annos3am.moc  ﻤﻭﻗﻊ .13
  ( . www.iikal.moc )  ﻤﻭﻗﻊ .23
ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﻴـﺩﺯ، " ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ  ( ) ptth//:hsahsmla.moc) ﻤﻭﻗﻊ  .33
 . ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻼ ﻜﺎﺘﺏ ( ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ، ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ، ﺃﻋﺭﺍﻀﻪ، ﻋﻼﺠﻪ
  ( .  www.antehes.moc) ﻤﻭﻗﻊ  .43
ﻓﺭﻴﻕ ﻗﺴـﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ : ﺩﻜﺘﻴﺏ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍ "  ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺤﻡ ، (www.alemahs.ten)  ﻤﻭﻗﻊ .53
 . ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
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 ( . ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻋﻘﻭﺩﺍﹰ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ( ) www.wd-drow.moc)ﻤﻭﻗﻊ  .63
 . ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻼ ﻜﺎﺘﺏ
 .ten .hakulA .wwwﻤﻭﻗﻊ  .73
  ( . www.alemahs.ten: ) ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ .83
  .www.aferam.gro. ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  .93
ﺍﻻﻟﺘﻬـﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒـﺩﻱ ﺍﻟﺼﺒﻲ، ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤـﺩ، : ﺃﻨﻅﺭ ( www.sdikflug.moc: )ﻤﻭﻗﻊ .04
 . ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻤﻭﻀﻭﻉ (ﺏ)ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ 
 .  ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻁﻭﻉ ."gro.ten_scs @hzm: ﻤﻭﻗﻊ  .14
  .ptth//:arwaht.adhewla.vog.ys: ﻤﻭﻗﻊ  .24
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  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﻓﻬﺭﺱ
 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﺃ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ
 ﺏ ﺸﻜﺭ ﻭﻋﺭﻓﺎﻥ
 ﺕ ﺔﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
 ﺝ ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
 ﺥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
  
 1 ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 2 ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 2 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 3 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 6 ﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺁﺜ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 7 ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 51  ﺃﺴﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 51 ﺍﻟﺩﻴﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 81 ﺍﻟﺨﻠﻕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 91 ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 02 ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 32 ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻁﻴﺏ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 42 ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ: ﺩﺱﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎ
 62 ﺍﻟﻤﺎل: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
 82 ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ
 03 ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 13 ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 33 :ﺘﺎﻥ ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺴﺄﻟ. ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 43 .ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺘﻪ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
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 73 . ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﺒﺔ ﻟﺨﺎﻁﺒﻬﺎ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
 83 ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 93 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 04 ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 24 ﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺴﻠﺒﻴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 24 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  
 74 ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 84 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 84 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 84 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 94 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 05 ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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